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Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) wurde im Jahr 1963 von Mitgliedern der Konfe-
renz der Westdeutschen Universitätspädagogen unter der Beteiligung von Mitgliedern des Arbeitskreises 
Pädagogischer Hochschulen gegründet und 1964 formell konstituiert. Neben der Konferenz der Westdeut-
schen Universitätspädagogen ging auch die Konferenz Pädagogischer Hochschulen in der Deutschen Gesell-
schaft für Erziehungswissenschaft auf. 
Die DGfE gilt mit gegenwärtig ca. 3.600 Mitgliedern als größte Fachorganisation der Erziehungswissenschaft 
in Deutschland. Der selbst auferlegte Zweck der DGfE ist „die Förderung von Wissenschaft und Forschung, 
Bildung und Erziehung auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Pädagogik“1. 
Voraussetzung für die Aufnahme als ordentliches Mitglied ist ein wissenschaftliches Renommee des Bewer-
bers/der Bewerberin und damit die Aussicht auf „wissenschaftlichen und professionspolitischen Gewinn“2 
für die Fachgesellschaft. Zum Nachweis wird von den Bewerber*innen die Promotion bzw. eine kontinuierli-
che wissenschaftliche Publikationstätigkeit oder in Einzelfällen ein umfangreiches, wissenschaftliches Enga-
gement für die Erziehungswissenschaft erwartet [vgl. Satzung der DGfE § 3, (1)].3 
Die Mitgliederlisten und die Aufnahmeanträge in die Fachgesellschaft werden in der DGfE-








                                                 
1 Vgl. Webseite der DGfE. Zugang über URL: https://www.dgfe.de/dgfe-wir-ueber-uns.html [zuletzt: 12.12.2019]. 
2 Vgl. Webseite der DGfE. Zugang über URL: https://www.dgfe.de/dgfe-wir-ueber-uns/mitgliedschaft.html [zuletzt: 12.12.2019]. 
3 Ebd. 





Eine Zusammenführung der Unterlagen des DGfE-Vorstandes erfolgte erstmals im Jahr 1974 in Frankfurt am 
Main – genauer gesagt im Aktenschrank des Direktors des DIPF (damaliges Deutsches Institut für Internatio-
nale Pädagogische Forschung), Walter Schultze, der von 1972 bis 1974 den Vorsitz der DGfE innehatte. In den 
darauffolgenden Jahren wurden die Vorstandsakten in einem Raum des Instituts für Allgemeine Erzie-
hungswissenschaft der Frankfurter Universität gelagert und von dort 1991 zunächst an die Humboldt-
Universität zu Berlin, dann 1999 an das Archiv der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF), 
Abteilung des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation zur Aufbewahrung 
übergeben. Der Schriftgutbestand wurde zunächst als Depositum verwaltet; im Jahr 2010 erfolgte die Über-
eignung der Unterlagen an das DIPF. 
 
Der im BBF-Archiv verwahrte Schriftgutbestand des DGfE-Vorstands datiert auf den Zeitraum 1964– 2014. Im 
Schriftgutbestand finden sich neben den Gründungsunterlagen überwiegend Dokumente, die die Arbeits-
prozesse einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft mit verschiedenen Sektionen und Arbeitsgruppen abbil-
den, z. B. Protokolle des Vorstands und der Mitgliederversammlungen, Unterlagen zu Kongressen, Tagun-
gen, Workshops und Konferenzen sowie Stellungnahmen zu erziehungswissenschaftlichen Kontroversen. 
Die überlieferten Korrespondenzen der Vorstandsvorsitzenden und weiterer Mitglieder der DGfE mit unter-
schiedlichen – darunter vielfach sehr bedeutenden - Vertreter*innen der Erziehungswissenschaft ermögli-
chen darüber hinaus Einblicke in die allgemeinen wie auch speziellen Belange der Organisation selbst 




Die archivfachliche Bearbeitung der Unterlagen konnte im Rahmen eines von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderten Projektes realisiert werden. 
Die Unterlagen wurden zunächst auf Grundlage einer vorliegenden groben Findliste gesichtet und vorstruk-
turiert. Das Fehlen eines Registraturhilfsmittels und die je nach Vorsitz wechselnden Ablageordnungen er-
forderten vielfach eine Neuordnung der Schriftgutunterlagen. Im Rahmen der Feingliederung wurden sinn-
volle Konvolute gebildet und der erstellten Klassifikation zugeordnet. Um eine komfortable Recherche zu 
ermöglichen, wurden die Verzeichnungseinheiten um Angaben zu den beteiligten Personen5 (wie z.B. Kor-
respondenzpartner*innen) und Orten sowie den darin verhandelten Themen angereichert. Verzeichnungs-
einheiten, die einen inhaltlichen Bezug zueinander aufwiesen, wurden in der Datenbank miteinander ver-
knüpft um vorhandene Zusammenhänge abzubilden. 
 
Bei der Erschließung musste die vorgefundene Ordnung der Unterlagen zugunsten der Vermeidung von 
Redundanzen teilweise aufgelöst werden. Bei der Neustrukturierung wurde eine unerwartete hohe Anzahl 
an verstreuten Vielfachüberlieferungen einzelner Dokumente im Bestand aufgefunden. Daher erfolgten ein 
Dublettenabgleich und gegebenenfalls eine Nachkassation von nicht archivwürdigem Material. 
Die Dokumente wurden den folgenden Gliederungspunkten zugeordnet: Protokolle, Geschäftsführung, 
Unterlagen der Vorsitzenden. Gebildet wurden zudem die Ordnungseinheiten Kongresse, Kommissionen, 
Stellungnahmen sowie Preise und Sonstiges. 
Der Klassifikationspunkt Protokolle enthält Protokolle zu den Sitzungen des DGfE-Vorstandes sowie zu den 
Mitgliederversammlungen, die alle zwei Jahre während der DGfE-Kongresse stattfanden. 
Überliefert sind zudem Protokolle zu Sitzungen des Vorstands mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Ar-
beitsgruppen in der DGfE. Thematisch enthalten die Protokolle vor allem Informationen zur Organisation der Fach-
gesellschaft und zur Mitgliederbewegung sowie zur Planung und Umsetzung der Kongresse. 
Im zweiten Klassifikationspunkt Geschäftsführung wurden die Unterlagen zu den finanziellen Angelegenheiten 
sowie zur Vereinsgründung und zu Satzungsänderungen der DGfE zusammengeführt. Im dritten Ordnungspunkt 
Unterlagen der Vorsitzenden sind, untergliedert nach den jeweiligen Vorstandsvorsitzenden, Dokumente zur Ge-
schäftsführung sowie Korrespondenz mit weiteren Mitgliedern des Vorstands bzw. der DGfE sowie mit Vertre-
                                                 
5 Parallel zur Erschließung der Unterlagen wurden Stammsätze für ausgewählte Personen der DGfE bzw. der darüber hinaus 




ter*innen der (Bildungs-)Politik, der Erziehungswissenschaft und anderer wissenschaftlicher Disziplinen bzw. 
anderer Fachgesellschaften enthalten. Der vierte Klassifikationspunkt Kongresse, Tagungen, Workshops und Konfe-
renzen enthält Unterlagen zur Ausrichtung von Veranstaltungen der DGfE. Zu den einzelnen Veranstaltungen wur-
den jeweils eigene Verzeichnungseinheiten angelegt und chronologisch sortiert den jeweiligen Veranstaltungsfor-
maten zugeordnet. Unterlagen zu Kommissionen, Sektionen und Arbeitsgruppen innerhalb der DGfE wurden eben-
falls in einem übergreifenden Klassifikationspunkt zusammengeführt. Die Erfassung erfolgte nach Amtsperioden 
sortiert in Verzeichnungseinheiten zu den einzelnen Kommission bzw. Sektionen sowie Arbeitsgruppen. In den 
Konvoluten befinden sich vorrangig Korrespondenzen zu ausgewählten Themen. Da die Themen in der Regel von 
mehreren Personen verhandelt respektive bearbeitet wurden, weisen die Korrespondenzen Rundschreibencharater 
auf und wurden daher in ihrer chronologischen Reihung belassen. In gesonderten Ordnungspunkten wurden die 
Kommissionen des Vorstandes sowie die Enquête-Kommission "Erziehungswissenschaft in den neuen Bundeslän-
dern" aufgrund ihrer Bedeutung gesondert zusammengeführt und ebenfalls in chronologischer Reihung erfasst. 
Vergleichbar wurde im Klassifikationspunkt Stellungnahmen, Resolutionen und Umfragen verfahren. Hier wurden 
Konvolute zu bestimmten Themengebieten gebildet, diese enthalten z.B. Berichte, Erklärungen, Positionspapiere 
und Korrespondenzen und wurden in chronologischer Ordnung, zu Amtsperioden zusammengefasst, abgelegt. 
Unterlagen zur Verleihung der Ehrenmitgliedschaft, des Förderpreises der DGfE und des Ernst-Christian-Trapp-
Preises wurden im Gliederungspunkt Preise und Ehrungen erfasst. Die Verzeichnungseinheiten enthalten u.a. 
Angaben zu den nominierten Personen, Sitzungsprotokolle der Jury, Korrespondenz, Urkunden oder Laudationes. 
Im Gliederungspunkt Sonstiges wurden jene Verzeichnungseinheiten zusammengeführt, die sich thematisch nicht 
den vorgenannten Ordnungseinheiten zuordnen ließen. Zu nennen wären hierbei beispielsweise Unterlagen zur 
Kooperation mit der European Educational Research Association (EERA). 
 
Der Bestand ist vollständig in der Archivdatenbank ACTApro verzeichnet. Eine Benutzung unterliegt den Regelun-






Wir bitten, die Archivalien wie folgt zu zitieren: 
Langform: 
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, BBF | Bibliothek für Bildungsgeschichtliche 
Forschung – Archiv: DGFE V [Signatur] 








Juli 1964-Oktober 1969 
Enthält: Vorstandssitzungen mit Themen der Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespon-
denzen).- Mitgliederveränderungen.- "Kernstudium der Erziehungswissenschaft".- Kom-
missionsarbeit.- Internationale Kontakte der DGfE.- Wissenschaftlicher Beirat (Volkswa-
genwerk) und die Beteiligung des DGfE-Vorstands.- Gedenkstätte in Göttingen.- Vorberei-
tung zum Kongress 1970.- Finanzen.- Fachausschuss "Pädagogik".- Eintragung ins Vereins-
register.- Finanzlage für die Vorstandssitzungen 28.4.1964 und 8.11.1968. 
 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Vorstandssitzungen der DGfE fanden statt am  
28.04.1964,  
11.07.1964 in Würzburg, 
14./15.6.1968 in Frankfurt am Main,  
8.11.1968,  
10./11.1.1969 in Mainz,  
13./14.10.1969 in Mainz. 
Ortsangaben:  
Würzburg 
Frankfurt am Main 
Mainz 





April 1970-Februar 1972 
Enthält: Vorstandssitzungen mit Themen der Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespon-
denzen).- Organisation vom Kongress 1970.- Vorbereitung der Mitgliederversammlungen 
1970 und 1972.- Mitgliederveränderungen.- Kommissionsarbeit.- Internationale Kontakte  
der DGfE.- Studiengang "Diplom-Pädagoge".- Vorbereitung zum Kongress 1972.- Fachaus-
schusswahl 1971.- Finanzen. 
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Enthält auch: Ein Schreiben an die Vorstandsmitglieder der DGfE vom 17.04.1970 mit dem 
außerordentlichen Protokoll vom 14.04.1970 (Vorstandswahl und Neuverteilung der Ämter). 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Vorstandssitzungen der DGfE fanden statt am  
12.4.1970 in Berlin,  
6.10.1970 in Hamburg, 
22.2.1971 in Hamburg,  
7.10.1971 in Hamburg, 









Oktober 1972-April 1974 
Enthält: Vorstandssitzungen mit Themen der Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespon-
denzen).- Aufgabenverteilung der Geschäftsführung.- Vorbereitung zum Kongress 1974 mit 
Ablaufplan vom 07.04.1974.- Kommissionsarbeit.- Mitgliederveränderungen.- Besprechung 
der HEF.- Vorstandswahl 1974.- Satzungsänderung. 
Enthält auch: Zusatzprotokoll vom 04.05.1973 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Vorstandssitzungen der DGfE fanden statt am  
14.10.1972 in Frankfurt am Main,  
1.3.1973 in Frankfurt am Main,  
4.5.1973 in Bielefeld, 9.10.1973 in Frankfurt am Main,  
24.11.1973 ohne Protokoll,  
7.4.1974 in Salzburg. 
Ortsangaben:  
Frankfurt am Main 
Bielefeld 
Salzburg 






Mai 1974-Februar 1976 
Enthält: Vorstandssitzungen mit Themen der Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespon-
denzen).- Aufgabenverteilung der Geschäftsführung.- Vorbereitung zum Kongress 1976.- 
Bildungspolitisches Mandat.- Finanzen.- Kommissionsarbeit.- Publizierung der Untersu-
chung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Bildungsratsausschusses.- 
Forschungsförderung in den Erziehungswissenschaften.- Stellungnahme zur Reifeprü-
fungsanforderung.- "Situation der Erziehungswissenschaft".- Mitgliederrundschreiben Nr. 
10.- Mitgliederveränderungen.- Fachgutachter der DFG.- Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 
12.- Rahmenabiturprüfungsordnung.- Vorbereitung der Mitgliederversammlung 1976.- 
Normbücher (Presseerklärung).- Ehrenmitgliedschaft. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Vorstandssitzungen der DGfE fanden statt am  
18.5.1974 in Münster,  
11.7.1974 in München,  
8.11.1974 in Kiel,  
21.1.1975 in Düsseldorf,  
11.4.1975 in Düsseldorf,  
10.9.1975 in Düsseldorf, 
27.11.1975 in Düsseldorf,  













Juni 1976-März 1978 
Enthält: Vorstandssitzungen mit Themen über die Aufgabenverteilung der Geschäftsfüh-
rung.- Nachbereitung vom Kongress 1976.- Finanzen.- Publikationen der Kongressergeb-
nisse.- Projektanträge.- Vorbereitung zum Kongress 1978.- Mitgliederveränderungen.-  
Ehrenmitgliedschaft.- Termine.- Kommissionsarbeit.- ad-hoc-Gruppe "Diplom-Prüfungs- 
ordnung".- Rundschreiben Nr. 13.- AEPF-Antrag [Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogi-
sche Forschung].- Studiengang "Diplom-Pädagoge".- Mitgliederversammlung 1978. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Vorstandssitzungen der DGfE fanden statt  
am 12.6.1976 in Tübingen,  
gemeinsame Sitzung mit der Ad-hoc-Kommission zur Kongressvorbereitung am 5.10.1976 
in Frankfurt am Main,  
gemeinsame Sitzung mit der Ad-hoc-Kommission zur Kongressvorbereitung am 28.1.1977 in 
Münster,  
gemeinsame Sitzung mit der Ad-hoc-Kommission zur Kongressvorbereitung am 1.3.1977 in 
Frankfurt am Main,  
gemeinsame Sitzung mit der Ad-hoc-Kommission zur Kongressvorbereitung am 27.5.1977 in 
Frankfurt am Main,  
13.9.1977 in Frankfurt am Main,  
13.1.1978 in Frankfurt am Main,  
7.3.1978 in Tübingen 
Ortsangaben:  
Tübingen 
Frankfurt am Main 
Münster 





April 1978-März 1980 
Enthält: Vorstandssitzungen mit Themen der Aufgabenverteilung der Geschäftsführung.- 
Eintragung im Vereinsregister.- Nachbereitung vom Kongress 1978.- Kommissionsarbeit.- 
Resolution zur AEPF [Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung].- Forum "Mut 
zur Erziehung".- Mitgliederveränderungen.- Finanzen.- Gespräch mit dem Bundesministe-
rium Bonn.- Praxis von Ministerien.- "Jahr des Kindes".- Resolution zum "RPZ Aurich".- 
Therapiegesetz.- Stellungnahme zur Forschungsfreiheit.- Mitgliedschaft.- Vorbereitung 
zum Kongress 1980.- Umgang mit Gutachten.- DGfE-Gutachter.- Vereinheitlichung der 
Lehramtsprüfung.- "Diplom-Pädagoge", "Sozialpädagogik" und Sozialarbeit in Bonn.- 
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DFG-Gutachter.- Projekt "Schulalltag".- Studiengang "Diplompädagogik".- Ehrenmitglied-
schaft.- Forschungsdokumentation.- Vorstandswahlen.- Resolutionsentwurf "Gesamtschu-
le". 
Enthält auch: Anschriften der Vorstandsmitglieder.- Ein Schreiben von Helmut Heid an Hans 
Thiersch. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Vorstandssitzungen der DGfE fanden statt am  
14.4.1978 in Frankfurt am Main,  
27.6.1978 in Frankfurt am Main,  
13.10.1978 in Frankfurt am Main,  
gemeinsame Sitzung mit den Vorsitzenden der Kommissionen am 13.10.1978 in Frankfurt 
am Main,  
22.11.1978 in Frankfurt am Main,  
14./15.3.1979 in Bonn,  
02.07.1979 in Göttingen, 
4./5.10.1979 in Frankfurt am Main,  
21.1.1980 in Frankfurt am Main,  
16.3.1980 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Frankfurt am Main 
Göttingen 
Bonn 





Mai 1980-März 1982 
Enthält: Vorstandssitzungen mit Themen der Aufgabenverteilung der Geschäftsführung.- 
Schließung des Instituts für wissenschaftliche Pädagogik.- Nachbereitung vom Kongress 
1980.- Kommissionsarbeit.- Sitzung mit DGF-Gutachtern.- Resolutionsentwurf "Sportpäda-
gogik".- Finanzen.- "Soziales Lernen" als Forschungsschwerpunktes (Stiftung Volkswagen-
werk).- Forschungsfreiheit.- Verbesserung der Rundbriefe.- Erziehungswissenschaftliche 
Forschung durch die DFG.- Bildungspolitisches Mandat der DGfE.- Vorbereitung zum Kon-
gress 1982.- Nationale Kontakte der DGfE.- Mitgliederveränderungen.-
"Schulrechtskonferenz".- Diplomstudiengang "Betriebliche Ausbildung.- Ethische Stan-
dards.- Pädagogen-Kalender 1983.- Landschulgesetz.- Rahmengeschäftsordnung.- Vorbe-
reitung der Mitgliederversammlung.- Ehrenmitgliedschaft. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Vorstandssitzungen der DGfE fanden statt am  
2.5.1980 in Frankfurt am Main,  
17.9.1980 in München,  
17.11.1980 in Frankfurt am Main,  
gemeinsame Sitzung mit dem Vorsitzenden der Kommissionen am 17.11.1980 in  
Frankfurt am Main,  
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12.1.1981 in Frankfurt am Main, 
2.2.1981 in Frankfurt am Main,  
19.5.1981 in Frankfurt am Main, 
Sitzung der Forschungskommission des Vorstandes am 2.7.1981 in Frankfurt am Main,  
06.07.1981 in Regensburg, 
17./18.9.1981 in Kronberg und Frankfurt am Main,  
gemeinsame Sitzung mit den Vorsitzenden der Kommissionen am 18.19.1981 in Frankfurt 
am Main, 
14.12.1981 in Frankfurt am Main,  
26.3.1982 in Frankfurt am Main. 
Ortsangaben:  








1. bis 13. Sitzung 
Mai 1982-März 1984 
Enthält: Aufgabenverteilung der Geschäftsführung.- Geschäftsführung (Korrespondenzen).- 
Finanzen.- Mitgliederveränderungen.- Stellungnahme "Rahmengeschäftsordnung".- Studi-
engang "Kulturpädagogik".- Kommissionsarbeit.- Kooperation mit der "Akademie für Päda-
gogische Entwicklung und Bildungsreform".- Nachbereitung vom Kongress 1982.- Vorberei-
tung zum Kongress 1984.- Treffen mit Kommissionsvorsitzenden.- DFG-Wahl 1983.- DFG 
Mitgliedschaft.- Fachausschuss "DFG".- Frage der Gründung einer "Akademie für Pädago-
gische Entwicklung und Bildungsreform".- Curricularnormwert (NC).- Erziehungswissen-
schaftliche Studiengänge.- Vorbereitung der Mitgliederversammlung 1984.- Pädagogen-
Kalender 1984.- Stiftung eines DGfE-Preises für erziehungswissenschaftliche Aufsätze.- 
Treffen mit der GEW und DFG. 
Enthält auch: Eine Liste der Kommissions-Vorsitzenden vom 17.01.1983 in Hannover.-  
Einladungen und Tagesordnungspunkte. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Vorstandssitzungen der DGfE fanden statt am 
17.5.1982 in Göttingen, 
29.6.1982 in München, 
22.9.1982 in Göttingen, 
15.11.1982 in Göttingen, 
17.1.1983 in Hannover, 
16.3.1983 in Berlin, 
27.4.1983 in Frankfurt am Main, 
10.6.1983 in Göttingen,  
29.7.1983 in München, 
27.9.1983 in Frankfurt am Main, 
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24.11.1983-25.11.1983 in Kiel, 
24.2.1984 in Göttingen, 






Frankfurt am Main 
Hannover 
Berlin 




1. bis 13. Sitzung 
Mai 1984-März 1986 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Aufgabenverteilung der 
Geschäftsführung.- Verhandlung mit dem Beltz-Verlag.- Finanzen.- Ethische Standards.- 
Vorbereitung zum Kongress 1986.- Mitgliederveränderungen.- Kommissionsarbeit.- Erzie-
hungswissenschaftliche Weiterbildungen.- Ehrenmitgliedschaft.- Entwicklungen der DGfE 
seit 1970.- Evaluation und künftige Entwicklung.- DGfE-Förderpreis.- Arbeitsgruppe "Päda-
gogik und Philosophie".- Ehrenmitgliedschaft.- Pädagogen-Handbuch.- DFG-Gutachter.- 
Kontakte mit Schwesterorganisationen der DGfE.- Diplomstudiengang "Erziehungswissen-
schaft".- Kontakt-Mitglieder der DGfE an den Hochschulorten der Bundesrepublik Deutsch-
land.- Hochschulrahmengesetz (HRG).- Mitgliedschaft.- Arbeitslosigkeit von Pädagogen.- 
Regensburger Geschäftsführung.- Referendariat.- Amtszeit 1986-1988. 
Enthält auch: Zeitplan Dezember 1984-März 1986.- Kopie der Todesanzeige "Erich Lehmen-
sick".- eine Liste der Vorsitzenden der Kommissionen vom 25.01.1985 in Frankfurt [am 
Main].- Einladungen und Tagesordnungspunkte. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Vorstandssitzungen der DGfE fanden statt am  
18.5.1984 in Frankfurt am Main, 
6.7.1984 in Göttingen, 
24.8.1984-25.8.1984 in München, 
19.10.1984 in Regensburg, 
23.11.1984 in Frankfurt am Main, 
25.1.1985-26.1.1985 in Frankfurt am Main, 
gemeinsame Sitzung mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgruppen am 
25.1.1985 in Frankfurt am Main, 
20.3.1985-21.3.1985 in Heidelberg, 
14.6.1985-15.6.1985 in Frankfurt am Main, 
27.8.1985-28.8.1985 in Nürnberg, 
2.10-1985-3.10.1985 in Regensburg, 
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6.12.1985 in Berlin, 
31.1.1986 in Frankfurt am Main, 
9.3.1986 in Heidelberg. 
 
Ortsangaben:  










1. bis 13. Sitzung 
Mai 1986-März 1988 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Aufgabenverteilung der 
Geschäftsführung.- Mitgliederveränderungen.- Nachbereitung vom Kongress 1986.- Finan-
zen.- DGfE-Förderpreis.- Ehrenmitgliedschaft.- Kommissionsarbeit.- Internationale Kontak-
te der DGfE.- Anfragen von Mitgliedern.- Vorbereitung zum Kongress 1988.- Rahmordnung 
der Diplomstudiengänge.- Planungsfragen.- Arbeitsgruppe "Pädagogik und Philosophie".- 
Pädagogen-Handbuch 1988/1989.- Mitgliederrundbrief "Forschungsberatung".- Erzie-
hungswissenschaftliche Institutionen.- Arbeitsbericht über die Vorstandsperiode 1986-
1988.- Arbeitssituation von Diplompädagogen.- Diplom-Prüfungs- und Studienordnungen.- 
Termin mit dem DFG-Präsidenten.- Mitgliederversammlung 1988.- Amtszeit 1988-1990 
Enthält auch: diverse Anlagen.- Einladungen und Tagesordnungen. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: Vorstandssitzungen der DGfE fanden statt am  
2.5.1986 in Frankfurt am Main, 
23.6.1986 in Göttingen, 
24.10.1986 in Frankfurt am Main, 
5.12.1986-6.12.1986 in Frankfurt am Main, 
16.1.1987-17.01.1987 in Frankfurt am Main, 
gemeinsame Sitzung mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgruppen am 
16.1.1987 in Frankfurt am Main, 
20.3.1987-21.3.1987 in Frankfurt am Main, 
15.5.1987-16.5.1987 in Saarbrücken, 
27.6.1987 in Göttingen,  
16.10.1987-17.10.1987 in Heidelberg, 
20.11.1987-21.11.1987 in Köln, 
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15.1.1988-16.1.1988 in Heidelberg, 
26.2.1988 in Frankfurt am Main, 
20.3.1988 in Saarbrücken. 
Ortsangaben:  









1. bis 14. Sitzung 
Mai 1988-März 1990 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Aufgabenverteilung der 
Geschäftsführung.- Mitgliederveränderungen.- Nachbereitung vom Kongress 1988.- Mit-
gliederversammlung 1988.- Satzungsänderung § 10.- Geschäftsbericht 1986-1988, Rund-
schreiben Nr. 1.- Finanzen.- Vorbereitung zum Kongress 1990.- Vorstandsassistenz.- Eh-
renmitgliedschaft.- Bildungspolitische Stellungnahmen.- Stellungnahme "Situation von 
Diplompädagogen".- Diätendozentur.- Herausgabe eines Mitteilungsblattes der DGfE.- 
Flitner-Symposium.- Pädagogen-Handbuch.- Kommissionsarbeit.- internationaler Kontakt 
zur "British Educational Research Association".- Schulpraxis und Professur.- Kommissions-
arbeit.- Projekt "Geisteswissenschaften heute".- Neuordnung des Begleitstudiums der Leh-
rer.- "Einheitliche Prüfungsanforderungen für das Abitur" (EPAS).- Leibniz-Preis der DFG.- 
Mitarbeit von Nichtmitgliedern.- DGfE-Förderpreis.- Studentische Proteste.- Frauenförder-
pläne.- "Theodor-Winkel-Stiftung.- Arbeitsgruppe "Frauenforschung".- Werbefaltblatt.- 
Neufassung "Aufnahmeformulars".- "Kleiner Bildungsrat".- Bericht der DGfE bei der Deut-
schen UNESCO-Kommission.- Hochschulrahmengesetz.- Erziehungswissenschaftlerinnen 
und Erziehungswissenschaftler in der DDR.- "Förderung der Grundbildung in Entwicklungs-
länder".- DGfE als Verband in der öffentlichen Liste des Deutschen Bundestages. 
Enthält auch: diverse Anlagen. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Vorstandssitzungen der DGfE fanden statt am 
7.5.1988 in Frankfurt am Main, 
25.6.1988 in Frankfurt am Main, 
5.9.1988 in Nürnberg, 
11./12.11.1988 in Köln, 
gemeinsame Sitzung mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften 
am 3.12.1988 in Frankfurt am Main, 
17.2.1989 in Frankfurt am Main, 
17.4.1989 in Frankfurt am Main, 
22.5.1989 in Frankfurt am Main, 
19.6.1989 in Heidelberg, 
11.8.1989 in Frankfurt am Main, 
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30.10.1989 in Bielefeld, 
12.1.1990 in Frankfurt am Main, 
9.2.1990 in Frankfurt am Main, 
18.3.1990 Bielefeld. 
Ortsangaben:  










1. Sitzung 1990-1992 
07.05.1990 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Aufgabenverteilung der 
Geschäftsführung.- Vorbereitung zum Kongress 1992.- Kommissionsarbeit.- Ehrenmitglied-
schaft.- DGfE-Förderpreis.- Werbefaltblatt.- Pädagogen-Handbuch.- Überprüfung "Arbeits-
losigkeit von Pädagogen".- DFG-Gutachterwahl.- Gründung "Deutsche Gesellschaft für Pä-
dagogik" der DDR.- Finanzen.- Deutsch-Deutsches Bildungsverhältnis. Öffentliche Anhö-
rung von Prof. Dr. Volker Lenhart. 
Enthält auch: Kopie des Protokolls Nr. 43 der Enquete-Kommission "Zukünftige Bildungspo-
litik - Bildung 2000" vom 14. März 1990.- Einladung mit Tagesordnung zur Vorstandssitzung 
am 07.05.1990 in Münster.- "Merkposten" der Amtszeit 1988-1990.- Korrespondenzen zur 
Vorstandssitzung.-Schreiben von Herrn Flitner bezüglich Bildungsreform. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 1. Vorstandssitzung 1990-1992 der DGfE fand statt am 07.05.1990 in Münster. 
Ortsangaben:  
Münster 




2. Sitzung 1990-1992 
17.05.1990 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Finanzen.- Distanzierung 
der DGfE von der Anhörung Volker Lenharts "Bildung 2000".- Mitgliederveränderungen.- 
Nachbereitung vom Kongress 1990.- Satzungsänderung.- Vorbereitung zum Kongress 
1992.- Fach- und Bildungspolitische Arbeiten (u.a. außerschulische Bildung, Bildung als 
Faktor sozialer Integration).- Zusammenarbeit mit der DFG.- Entwicklungen der Erzie-
hungswissenschaften in der DDR. 
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Enthält auch: Einladung zur Vorstandssitzung mit Tagesordnung zum 17.05.1990 in Müns-
ter.- Liste der Anlagen.- Stellungnahmen von Volker Lenhart.- Arbeitspapier zur Verständi-
gung über die fach- und bildungspolitische Arbeit des Vorstandes.- Schreiben an die Mit-
glieder des Vorstandes bezüglich des vorliegenden Protokolls. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 2. Vorstandssitzung 1990-1992 der DGfE fand statt am 17.05.1990 in Münster. 
Ortsangaben:  
Münster 




3. Sitzung 1990-1992 
17.06.1990-18.06.1990 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Gespräch mit den Kollegen 
der Deutschen Gesellschaft für Pädagogik (DGP) in Bezug auf eine deutsch-deutsche Zu-
sammenarbeit.- Konferenz der DGP im September 1990.- Gemeinsame Sitzung der DGfE 
und DGP im September 1990.- Finanzen.- Werbefaltblatt.- Deutsch-Deutsche Bildungs-
kommission.- Mitgliederveränderungen.- DFG-Rundgespräche.- Kommissionsarbeit.- In-
formationsstelle über deutsch-deutsche Forschung.- Vorbereitung zum Kongress 1992.- 
Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Vorstandes der DGfE und der Vorsitzenden der 
Kommissionen und Arbeitsgruppen vom 18.06.1990. 
Enthält auch: Einladung und Tagesordnung zur 3. Vorstandssitzung und Einladung und 
Tagesordnung zur gemeinsamen Sitzung mit den Vorsitzenden der Kommissionen und 
Arbeitsgruppen vom 17.06.1990-18.06.1990.- Schreiben an die Mitglieder im Vorstand be-
züglich der Protokolle der 2. Sitzung, 3. Sitzung und der gemeinsamen Sitzung mit den 
Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgruppen. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 3. Vorstandssitzung 1990-1992 und gemeinsame Sitzung des Vorstandes der 
DGfE mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgruppen fanden statt vom 
17.06.1990 bis 18.06.1990 in Frankfurt [am Main]. 
Ortsangaben:  
Frankfurt [am Main] 




4. Sitzung 1990-1992 
13.08.1990 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Kontakte zur Indischen Ge-
sellschaft für erziehungswissenschaftliche Forschung.- Nachbereitung vom Kongress 1990.- 
Mitteilungsblatt [Nr. 2].- Finanzen.- Werbefaltblatt.- Mitgliederveränderungen.- Kommissi-
onsarbeit.- Informationsstelle für deutsch-deutsche Forschung.- Vorbereitung zum Kon-
gress 1992.- Vorbereitung zum Gespräch mit dem Vorstand der DGP am 03.09.1990. 
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Enthält auch: Aufgaben und Organisationsstruktur der DGfE.- Informationsblatt für deutsch-
deutsche Kontakte im Fach Erziehungswissenschaften (Entwurf von Dieter Lenzen).- Einla-
dung und Tagesordnung zur 4. Vorstandssitzung am 13.08.1990, dazu Anlagen (u.a. Ent-
wurf für ein neues Faltblatt.- Zeitungsartikel "Dieter Lenzen verurteilt ausnahmelos und 
alle" vom 3.07.1990 in der Frankfurter Rundschau Nr. 151.- Zeitungsartikel "Ernüchternde 
Fragen an die deutsche Pädagogik" vom 07.07.1990 in der Frankfurter Rundschau Nr. 130.- 
Mitteilungen der Deutsche Gesellschaft für Pädagogik (DGP) 1990. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 4. Vorstandssitzung 1990-1992 der DGfE fand statt am 13.08.1990 in Münster. 
Ortsangaben:  
Münster 




5. Sitzung 1990-1992 
02.09.1990-03.09.1990 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Werbefaltblatt.- Mittei-
lungsblatt Nr. 2.- Mitteilungsblatt Nr. 3.- Finanzen.- Mitgliederveränderungen.- Kommissi-
onsarbeit.- Gestaltung von Lehramtsstudiengänge in den neu entstehenden Bundeslän-
dern.- Dokumentationswesen.- Vorbereitung zum Kongress 1992.- Transkription der Sat-
zung mit weiblicher Sprachform soll vorgelegt werden.- Vorbereitung und Auswertung des 
Gesprächs mit dem Vorstand der DGP. 
Enthält auch: Bildungs- und jugendhilfepolitische Kommission des Vorstandes der DGfE.- 
Einladung und Tagesordnung zur 5. Vorstandssitzung vom 02.09.1990 bis zum 03.09.1990.- 
Schreiben über das Protokoll der 4. Vorstandssitzung.- Schreiben über Veränderungen und 
Ergänzungen der Tagesordnung für die 5. Vorstandssitzung.- Programm für das erste Ge-
spräch der Vorstände der DGfE und DGP. 
Umfang: 0,2 cm 








6. Sitzung 1990-1992 
22.10.1990 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Erhalt der Bestände der 
APW [Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR].- Stipendien der DFG bezüg-
lich Studenten der ehemaligen DDR.- Finanzen.- DFG-Gutachterwahl.- Vorbereitung zum 
Kongress 1992.- Mitgliederveränderungen. 
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Enthält auch: Einladung und Tagesordnung zur 6. Vorstandssitzung am 22.10.1990.- Struk-
tureinheiten der Stiftung "Wissenschaftshistorisches und pädagogisches Kulturgut".- Infor-
mationen über die Gründungsveranstaltungen der Sektion "Historische Pädagogik" in der 
DGP.- Einladung der ISIP (Internationale ständige Ausstellung von Publikationen) zur "6th 
European Conference of Directions of Educational Research Intitutions" vom 9.10-12.10.1990 
in Bled, Jugoslawien.- Schreiben bezüglich des Protokolls der 5. Vorstandssitzung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 6. Vorstandssitzung 1990-1992 der DGfE fand statt am 22.10.1990 in Münster 
Ortsangaben:  
Münster 




7. Sitzung 1990-1992 
3.12.1990 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Erhaltung des Bestandes der 
APW [Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR].- DFG-Gutachterwahl.- Mit-
teilungsblatt [Nr. 3].- Neudruck des Werbefaltblattes.- Mitgliederveränderungen.- Vorberei-
tung zum Kongress 1992.- Berichte über Rundgespräche, Vorstandskommissionen und 
Konferenzen.- Kommissionsarbeit. 
Enthält auch: Stellungnahme zur Zukunft der wissenschaftlichen Einrichtungen der ehema-
ligen Akademie der Pädagogischen Wissenschaften in Ost-Berlin.- Einladung und Tages-
ordnung zur 7. Vorstandssitzung am 03.12.1990.- Schreiben über die sprachliche Änderung 
der Satzung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft durch Einführung 
weiblicher Sprachformen bzw. Verwendung neutraler Sprachformen.- Schreiben über das 
Protokoll der 6. Vorstandssitzung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 7. Vorstandssitzung 1990-1992 der DGfE fand statt am 3.12.1990 in Münster 
Ortsangaben:  
Münster 




8. Sitzung 1990-1992 
21.01.1991 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Finanzen.- Mitteilungsblatt 
[Nr. 3].- Mitgliedsveränderungen.- Kommissionsarbeit.- Erziehungswissenschaften in den 
neuen Bundesländern.- Beitritt der DGfE zur Erklärung der DGP.- Vorbereitung zum Kon-




Enthält auch: Einladung und Tagesordnung zur 8. Vorstandssitzung am 21.01.1991.- Entwurf 
einer Stellungnahme zum Studium für Lehrer und Lehrerinnen an berufsbildenden Schu-
len. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 8. Vorstandssitzung 1990-1992 der DGfE fand statt am 21.01.1991 in Münster. 
Ortsangaben:  
Münster 




9. Sitzung 1990-1992 
21.04.1991-22.04.1991 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Kommissionsarbeit.-  
Mitgliederveränderungen.- Vorbereitung zum Kongress 1992.- Finanzen. 
Enthält auch: Einladung zur 9. Vorstandssitzung.- Tagesordnung zur 9. Vorstandssitzung.- 
Schreiben zum Protokoll der 8. Vorstandssitzung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 9. Vorstandssitzung 1990-1992 der DGfE fand statt vom 21.04.1991 bis zum 
22.04.1991 in Altenberge. 
Ortsangaben:  
Altenberge 




10. Sitzung 1990-1992 
09.06.1991 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- DFG-Gutachterwahl.- Vorbe-
reitung zum Kongress 1992.- Finanzen.- DGP.- Mitteilungsblatt [Nr. 3] ist veröffentlicht 
worden. 
Enthält auch: Aufzählung der Vorstände der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft.- Einladung und Tagesordnung zur 10. Vorstandssitzung.- Schreiben des Vorstandes 
bezüglich des Protokolls der 9. Vorstandssitzung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 10. Vorstandssitzung 1990-1992 der DGfE fand statt am 09.06.1991 in Frankfurt 
[am Main] 
Ortsangaben:  
Frankfurt [am Main] 





11. Sitzung 1990-1992 
01.07.1991-02.07.1991 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Zusammentreffen mit der 
LOK.- Finanzen.- Mitgliederveränderungen.- Kommissionsarbeit.- Zur Zukunft der Berliner 
DGfE-Informationsstelle für deutsch-deutsche Forschungsvorhaben im Fach Erziehungswis-
senschaft.- Gemeinsame Beratung mit dem Vorstand der DGP. 
Enthält auch: Ein Schreiben zur "Entschließung des Vorstands der DGfE zur Aufnahme  
von Mitgliedern aus den neuen Bundesländern".- Einladung und Tagesordnung zur  
11. Vorstandssitzung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 11. Vorstandssitzung 1990-1992 der DGfE fand statt vom 01.07.1991 bis zum 
02.07.1991 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




12. Sitzung 1990-1992 
06.09.1991, 14.10.1991 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Vorbereitung zum Kongress 
1992.- Rechenschaftsberichte des Vorsitzenden.- Konferenz mit den Gründungsdekanen, 
Gründungsprofessoren und Vertretern der Wissenschaftsministerien der neuen Bundeslän-
der in Dresden im Oktober 1991.- Ehrenmitgliedschaft.- Entwicklung der neuen Bundeslän-
der.- Kommissionsarbeit.- Neuorganisation der DGfE wird diskutiert.- Mitgliederverände-
rungen. 
Enthält auch: Protokoll der Konferenz in Dresden.- Teilprotokoll vom 06.09.1991.- Einladung 
und Tagesordnung zur 12. Vorstandssitzung.- Ein Schreiben bezüglich des Protokolls der  
11. Vorstandssitzung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 12. Vorstandssitzung 1990-1992 der DGfE fand statt am 06.09.1991 in Bielefeld 










13. Sitzung 1990-1992 
02.12.1991 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Ehrenmitgliedschaft.- Mit-
gliederveränderungen.- Vorbereitung zum Kongress 1992.- Internationale Kontakte der 
DGfE.- Hochschulentwicklung, Anhörung im Deutschen Bundestag. 
Enthält auch: Einladung und Tagesordnung zur 13. Vorstandsitzung.- Einladung zur Mit-
gliederversammlung am 17.03.1992 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 13. Vorstandssitzung 1990-1992 der DGfE fand statt am 02.12.1991 in Münster. 
Ortsangaben:  
Münster 




14. Sitzung 1990-1992 
26.01.1992-27.01.1992 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Mitgliederveränderungen.- 
Vorbereitung zum Kongress 1992.- Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den neuen 
Bundesländern. 
Enthält auch: Einladung und Tagesordnung zur 14. Vorstandssitzung.- Laudationen zu Eh-
renmitgliedern.- Informationsblatt zur GIB (Gesellschaft Information Bildung). 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 14. Vorstandssitzung 1990-1992 der DGfE fand statt vom 26.01.1992 bis zum 
27.02.1992 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




15. Sitzung 1990-1992 
15.03.1992 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Zusammenstellung von 
Merkposten für die Amtszeit 1992-1994.- Pädagogen-Handbuch, Restposten.- Datenschutz.- 
Bundesverdienstorden für Wolfgang Klafki.- Mitgliederveränderungen.- Finanzen. 
Enthält auch: Protokoll der Sitzung des Vorstandes mit den Vorsitzenden der Kommissionen 
und Arbeitsgemeinschaften vom 15.03.1992.- Protokoll der gemeinsamen Sitzung der DGfE- 
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und DPG-Vorstände.- Einladung und Tagesordnung zur 15. Vorstandssitzung.- Informatio-
nen der GIB (Gesellschaft, Information, Bildung), Entwurf.- "Die 'Abwicklung' der Erzie-
hungswissenschaft in der ehemaligen DDR". 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 15. Vorstandssitzung 1990-1992, Sitzung des Vorstandes mit den Vorsitzenden 
der Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften und Sitzung der DGfE- und DGP-Vorstände 
fanden statt am 15.03.1992 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




1. Sitzung 1992-1994 
10.05.1992 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Aufgabenverteilung der 
Geschäftsführung.- Nachbereitung vom Kongress 1992.- Finanzen.-Mitgliederverände- 
rungen.- Korrespondenz bezüglich Professor Hoppe, Leipzig.- Gründung der Gesellschaft 
für Didaktik des Sachunterrichtes.- Mitteilungsblatt Nr. 3.- Korrespondenz mit dem 
Schäuble-Verlag.- DGfE wird Mitglied der UNESCO-Kommission.- "Grauer Plan" von  
Frank Achtenhagen.- Erziehungswissenschaft in den neuen Bundesländern. 
Enthält auch: Glückwünsche zur Vermählung Luise Schmid-Winterhager.- Handgeschriebe-
ne Notizen.- Erklärung der Kommission "Pädagogik der frühen Kindheit" zur geplanten 
Vermarktung des Namens "Friedrich Fröbel". 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 1. Vorstandssitzung 1992-1994 der DGfE fand statt am 10.05.1992 in Berlin. 




2. Sitzung 1992-1994 
21.06.1992-22.06.1992 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Alexander von Humboldt-
Stiftung "Verleihung des Forschungspreises an ausländische Geisteswissenschaftler".- 
Christoph Wulf, Deutsche UNESCO-Kommission.- Rainer Hoppe "Evaluierung an der Päda-
gogischen Hochschule Leipzig".- Rechtliche Klage gegen "DIE ZEIT".- Merkposten für die 
Amtszeit 1992-1994.- Mitgliederveränderungen.- Vorbereitung zum Kongress 1994.- Päda-
gogen-Handbuch.- "Salzmannschule".- Lehrerfortbildungskongress, Hein Retter "Kritik an 
Peter Petersen und an der Jenaplan-Pädagogik".- Fachtagung "Gleichwertigkeit beruflicher 
und allgemeiner Bildung".- Der Regierende Bürgermeister von Berlin bezüglich dem 
Standort der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) des DIPF | Leibniz-
Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation.- Beratung über die Erziehungs-
wissenschaft in den neuen Bundesländern.- EG-Programm zur wissenschaftlichen und 
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technischen Zusammenarbeit mit mittel- und osteuropäischen Ländern.- "Öffnung der 
Hochschule".- Kommission "Friedenspädagogik", durch Hermann Röhrs. 
Enthält auch: Einladung und Tagesordnung zur 2. Vorstandssitzung.- Mitgliederempfeh-
lung.- Dankschreibung von neuen Mitgliedern. 
Darin: Darin: Notizzettel "James C. Albisetti". 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 2. Vorstandssitzung 1992-1994 der DGfE fand statt vom 21.06.1992 bis zum 
22.06.1992 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




3. Sitzung 1992-1994 
01.09.1992-02.09.1992 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Alexander-von- 
Humboldt-Stiftung, Verleihung der Humboldt-Preise.- Rechtliche Klage gegen "DIE ZEIT".- 
Bildungspolitischer Kongress der Konrad-Adenauer-Stiftung (September 1992).- Einladung 
der tschechischen Gesellschaft für Pädagogik zu einem Kongress (November 1992).- Einla-
dungen der indischen Gesellschaft für Pädagogik (Mai 1993).- Kongressbeiheft.- Kommissi-
onsarbeit.- Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den neuen Ländern.-  
Pädagogen-Handbuch.- Mitteilungsblatt [Nr. 4].- Finanzen.- Mitgliederveränderungen.-  
Geschichtsschreibung der DGfE zum 30. Jahrestag.- Vorbereitung zum Kongress 1994.- 
DGfE-Beitragsrückstände.- Verdacht des wissenschaftlichen Betruges in der Erziehungswis-
senschaft, falsche Berufsschullehrerausbildung in NW [Nordrhein-Westfalen] hervorge-
bracht durch Prof. Dr. Doris Elbers.- "Memorandum Hochschulbildung in der Europäischen 
Gemeinschaft". 
Enthält auch: Einladung und Tagesordnung zur 3. Vorstandssitzung.- Schreiben zum  
Protokoll der 2. Vorstandssitzung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 3. Vorstandssitzung 1992-1994 der DGfE fand statt vom 01.09.1992 bis zum 
02.09.1992 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Göttingen 
Geschützt bis: 31.12.2052 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






4. Sitzung 1992-1994 
08.11.1992-10.11.1992 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Mitgliedveränderungen.- 
Kommissionsarbeit.- Vorbereitung zum Kongress 1994.- Pädagogen-Handbuch.- Treffen mit 
der Gründungsdekane (November 1992).- Empfehlung zur Weiterentwicklung der Erzie-
hungswissenschaft in den neuen Ländern.- Stellungnahme, Klage und Rechtsspruch gegen 
den "DIE ZEIT", "ZEIT-Verlag".- "Erziehungswissenschaftliche Hauptfachstudiengänge".- 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Verleihung des Humboldt-Preises.- 27. Jahrestagung 
der UNESCO-Projekt-Schulen 1992.- Sicherung von bildungsgeschichtlich bedeutsamen 
Archivbeständen, historischen Materialien und Überlieferungen.- Empfehlung zur Entwick-
lung der Fachhochschulen.- Kongress der tschechischen pädagogischen Gesellschaft (No-
vember 1992).- Pädagogen in psychotherapeutischen Arbeitsfeldern.- Korrespondenz mit 
Professor Dr. Thomas Feuerstein bezüglich Ethik-Kodex.- Bildung der FIS (Bildung im 
Fachportal Pädagogik).- Korrespondenz mit dem "Beltz-Verlag".- Pressemitteilung des 
Wissenschaftsrats bezüglich der wissenschaftlichen Fachgesellschaften. 
Enthält auch: Einladung und Tagesordnung zur 4. Sitzung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 4. Vorstandssitzung 1992-1994 der DGfE fand statt vom 08.11.1992 bis zum 
10.11.1992 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




5. Sitzung 1992-1994 
13.12.1992-14.12.1992 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Vorbereitung zum Kongress 
1994.- Mitgliederveränderungen.- Kommissionsarbeit.- Mitgliederanwerbung.- Kritik an 
der Vertretung von Professorenstellen.- Informationen zum Frauenanteil in Forschung und 
Lehre an Hochschulen der Bundesrepublik [Deutschland].- Berliner Erklärung zur Weiter-
entwicklung der Erziehungswissenschaften in den neuen Bundesländern.- Universität für 
Bildungs- 
wissenschaften Klagenfurt, Studienrichtung Pädagogik.- Ergebnisbericht der Projektgruppe 
"Fachinformation Bildung" ABM.- Zur Lage der ehemaligen ZPID, Dokumentation für den 
Vorstand der DGfE. 
Enthält auch: Einladung und Tagesordnung zur 5. Sitzung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 5. Vorstandssitzung 1992-1994 der DGfE fand statt vom 13.12.1992 bis zum 
14.12.1992 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Göttingen 





6. Sitzung 1992-1994 
24.01.1993-25.01.1993, 26-02.1993-27.02.1993 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Mitgliederveränderungen.- 
Finanzen.- Ehrenmitgliedschaft.- Vorbereitung zum Kongress 1994.- Weiterbeschäftigung 
der Wissenschaftler der ehemaligen DDR.- Korrespondenz und Entwurf bezüglich der Pro-
fessuren der Lehrerausbildung an der Universität Lüneburg.- DGfE in der Deutschen- 
UNESCO-Kommission (DUK).- Entwurf Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang "Erzie-
hungswissenschaft".- Vertragsentwurf der tschechischen pädagogischen Gesellschaft. 
Enthält auch: Protokoll der Sitzung des Vorstandes der DGfE mit den Kommissionsvorsit-
zenden.- Einladung und Tagesordnung zur 6. Sitzung.- Einladung zur gemeinsamen Sit-
zung der Vorstände der Kommissionen und dem Vorstand der DGfE.- Protokoll der außer-
ordentlichen Vorstandssitzung vom 26.02.1993 bis zum 27.02.1993. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 6. Vorstandssitzung 1992-1994 der DGfE und eine außerordentliche Vorstands-
sitzung fanden statt vom 24.01.1993 bis zum 25.01.1993 und vom 26.02.1193 bis zum 








7. Sitzung 1992-1994 
25.04.1993-26.04.1993 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Mitgliederveränderungen.- 
Finanzen.- Kongress 1994.- Deutsche-UNESCO-Kommission (DUK).- Einladung zur Fachta-
gung "Deutschland in Europa".- Mitteilungsblatt [Nr. 4].- Pädagogen-Handbuch.- Projekt 
"Evaluation des Diplomstudienganges Pädagogik".- Einladung der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW).- "Potsdamer Modell" der Lehrerbildung.- Pressemitteilung  
"Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit". 
Enthält auch: Einladung zur 7. Vorstandssitzung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 7. Vorstandssitzung 1992-1994 der DGfE fand statt vom 25.04.1993 bis zum 
26.04.1993 in Dortmund. 
Ortsangaben:  
Dortmund 






8. Sitzung 1992-1994 
04.07.1993-05.07.1993 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Mitteilungsblatt.- Finanzen.- 
Mitgliederveränderungen.- Pädagogen-Handbuch.- Bericht aus den Vorstandskommissio-
nen.- Wahl des neuen DGfE-Vorstandes auf dem Kongress 1994.- Vorbereitung zum Kon-
gress 1994.- Rockefeller Stiftung (Rockefeller Foundation).- Wissenschaftsrat: "10 Thesen 
zur Hochschulpolitik", Professor Gerhard Neuweiler ist neuer Vorsitzender des Wissen-
schaftsrates.- Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts e.V. (GDSU), Köthener Erklä-
rung. 
Enthält auch: Einladung und Tagesordnung zur 8. Vorstandssitzung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 8. Vorstandssitzung 1992-1994 der DGfE fand statt vom 04.07.1993 bis zum 
05.07.1993 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




9. Sitzung 1992-1994 
31.10.1993-01.11.1993 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Expertenkommission "Ent-
wicklung des Bildungswesens". Pädagogen-Handbuch.- Spendenaufruf "Janusz-Korczak- 
Waisenhaus" in Warschau.- Mitgliederveränderungen.- Kommissionsarbeit.- Wahl des 
neuen DGfE-Vorstandes auf dem Kongress 1994.- Vorbereitung zum Kongress 1994.- "Pots-
damer Modell".- Arbeitskreis "Grundschule", Lehrerbildung für den Primarbereich an die 
Fachhochschule zu verlängern.- "Mogelpackung Lehramtsstudium", offener Brief der Fach-
schaft Lehramt Sek II mit beruflicher Fachrichtung der RWTH Aachen.- Einladung "Auslän-
dische Jugendliche im Einwanderungsland Deutschland, Forum der Kommission Jugend des 
SPD-Parteivorstandes.- GIB-Fachtagung (Gesellschaft, Information, Bildung) "Bildungsdo-
kumentation heute". 
Enthält auch: Einladung und Tagesordnung zur 9. Sitzung.- Liste des Vorstand der DGfE für 
die Amtszeit 1992-1994, stand 15.09.1993.- Handgeschriebene Notizen [Nachtrag zur Vor-
standssitzung]. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 9. Vorstandssitzung 1992-1994 der DGfE fand statt vom 31.10.1993 bis zum 
01.11.1993 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Göttingen 






10. Sitzung 1992-1994 
12.12.1993-13.12.1993 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Mitteilungsblatt Nr. 8.-  
Finanzen.- "Erfurter Erklärung zur Weiterentwicklung des erziehungswissenschaftlichen 
Diplomstudiengangs".- Mitgliederveränderungen.- Kommissionsarbeit.- Vorbereitung zum 
Kongress 1994.- Wissenschaftlicher Text "European research managers: A network to deve-
lop the pan-European research infrastructure".- Information über die 4. Sitzung der DGfE-
Vorstandskommission "Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den neuen  
Bundesländern".- Grundschullehrerausbildung. 
Enthält auch: Einladung zur 10. Sitzung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 10. Vorstandssitzung 1992-1994 der DGfE fand statt vom 12.12.1993 bis zum 
13.12.1993 in Erfurt. 
Ortsangaben:  
Erfurt 




11. Sitzung 1992-1994 
23.02.1994-24.02.1994 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Finanzen.- Mitgliederverän-
derungen.- Kooperationsprogramm "Bildungspolitik in Osteuropa".- Vorbereitung zum 
Kongress 1994.- DGfE-Wahlen.- Verfahren zur Erneuerung des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals in Sachsen.- Gründung der erziehungswissenschaftlichen Fakultät 
in Leipzig.- Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Humboldt-Preis.- Streitfall "Doris Elbers".- 
Initiativ-Förderpreis.- "Zur Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den neuen Bundes-
ländern".- Arbeitsgruppe "Erziehungs- und Bildungswesen".-Kommission für erziehungs-
wissenschaftliche Strukturberatung.- Laudatio Andreas Flitner. 
Enthält auch: Einladung und Tagesordnung, sowie die Bestätigung der letzten Protokolle 
zur 11. Sitzung.- Vorstand der DGfE für die Amtszeit 1992-1994.- Bericht über die Arbeit des 
Vorstandes in der Zeit von April bis November 1992. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 11. Vorstandssitzung 1992-1994 der DGfE fand statt vom 23.02.1994 bis zum 
24.02.1994 in Siegen 
Ortsangaben:  
Siegen 
Geschützt bis: 31.12.2054 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 





12. Sitzung 1992-1994 
13.03.1994 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Internationale Kontakte der 
DGfE.- Finanzen.- Mitgliederveränderungen.- Vorbereitung Kongress 1996.- DGfE-Wahl.- 
Entwurf einer Erklärung zur Gewalt und Kindeswohl.- Finanzen und Kassenprüfung, Be-
richt des Schatzmeisters.- Presseerklärung "Berufliche Orientierung und Hochschulzu-
gang".- Erziehungswissenschaft in den neuen Bundesländern.- 
Enthält auch: Einladung und Tagesordnung zur 12. Sitzung.- Protokoll der Sitzungen mit 
den Vorständen der Kommissionen der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 12. Vorstandssitzung 1992-1994 der DGfE und die Sitzung der Vorstände der 
Kommissionen der DGfE fanden statt am 13.03.1994 in Dortmund. 
Ortsangaben:  
Dortmund 




1. bis 9. Sitzung 1994-1996 
Mai 1994-März 1996 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Aufgabenverteilung der 
Geschäftsführung.- Kommissionsarbeit.- Wahl der Jury für den Initiativpreis.- Finanzen.- 
Mitgliederveränderungen.- Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den neuen Bundes-
ländern.- Vorbereitung zum Kongress 1996.- Mitteilungsblatt 9/94.- Handbuch "Erzie-
hungswissenschaft", Nachtrag und Handbuch "Erziehungswissenschaft 1994/95".- Jury-
Förderpreis.- Ausschreibung "Förderpreis".- Stellungnahme der DGfE zu aktuellen Erzie-
hungs- und Bildungsfragen/-problemen.- UNESCO, 5. Internationale Konferenz für Erwach-
senenbildung.- DGfE-Ehrenpreis.- DFG-Gutachterwahl.- Werbemaßnahmen (Logo, Falt-
blatt, Presseverteiler).- Satzungsänderung für die Revision der inneren Gliederung der 
DGfE.- Initiativ-Preis Daimler-Benz.- Vorstandswahlen 1996.- Psychotherapiegesetzentwurf 
1995.- Ehrenmitgliedschaft.- Diplomstudiengang "Erziehungswissenschaft".- European 
Conference on Educational Research (ECER).- Tagesordnung der Mitgliederversammlung.- 
Aktion "Mitgliederwerbung".- Fachspezifische Bestimmungen für die Magisterprüfung mit 
Erziehungswissenschaft als Haupt- und Nebenfach.- Resolution zur Nachwuchsförderung.- 
Druckerzeugnisse der DGfE, Verlagsauswahl. 
Enthält auch: Liste der DGfE-Vorstandsmitglieder.- Protokoll der gemeinsamen Sitzung des 
DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften.- 
Protokoll der LOK-Sitzung vom 13.07.1995. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 1. bis 9. Vorstandssitzung der DGfE fanden statt vom  
15./16.5.1994 in Berlin, 
8./9.7.1994 in Halle an der Saale, 
23.10.1994 in Berlin,  
8.1.1995 in Berlin, 
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5./6.5.1995 in Berlin, 
25./26.6.1995 in Göttingen, 
gemeinsame Sitzung mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften 
a.Z. am 26.6.1995, 
20.10.1995 in Berlin, 
28.1.1996 in Berlin, 
10.3.1996 in Halle an der Saale, 
gemeinsame Sitzung mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften 
a.Z. am 10.3.1996. 




1. bis 10. Sitzung 
April 1996-März 1998 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Aufgabenverteilung der 
Geschäftsführung.- Mitgliederveränderungen.- Kommissionsarbeit.- Nachbereitung vom 
Kongress 1996.- Vorbereitung zum Kongress 1998.- Finanzen.- Binnenstruktur der DGfE.- 
Diplomstudiengang "Erziehungswissenschaft".- Werbemaßnahmen und Außendarstellung 
der DGfE.- Stellungnahme der DGfE zu aktuellen Erziehungs- und Bildungsfragen/ -
problemen.- Jury für den Förderpreis.- Initiativpreis Daimler-Benz.- Ernst-Christian-Trapp-
Preis.- Ehrenmitgliedschaft.- Mitteilungsblatt, Weiterentwicklung des Mitteilungsblattes.- 
Satzungsänderungen.- DGfE-Vertreter der Deutschen-UNESCO-Kommission.- DFG-
Begutachtung.- Fachspezifische Bestimmungen für die Magisterprüfung mit Erziehungs-
wissenschaft als Haupt- und Nebenfach.- European Educational Research Association 
(EERA).- Rechtschreibreform.- Novellierung des Hochschulrahmengesetz (HRG).- Vorberei-
tung zum Kongress 2000.- Vorstandswahlen 1998.- Archivierung von DGfE-Akten.- Stel-
lungnahme des Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zu TIMSS.- Schlie-
ßung von MA-Studiengängen an verschiedenen deutschen Universitäten.- Neugliederung 
der DFG-Gruppierung.- "Global-Info".- Strukturänderungen der TU Berlin.- Schließung des 
DIPF und Stellungnahme zum Gutachten des Wissenschaftsrates.- Tagesordnung der Mit-
gliederversammlung 1998.- Stellungnahme zur  
"Wertediskussion".- Deutscher Bildungs-Server (DBS). 
Enthält auch: Protokolle der gemeinsamen Sitzungen des DGfE-Vorstands mit den Vorsit-
zenden der Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften mit einer Liste der Kommissionen  
und Arbeitsgemeinschaften der DGfE.- Internes Protokoll der Besprechung mit dem DGfE-
Präsidium. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 1. bis 10. Vorstandssitzung der DGfE fanden statt vom 
26./27.4.1996 in Berlin, 
19./20.8.1996 in Berlin,  
16.9.1996 in Hannover,  
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gemeinsame Sitzung mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften 
a.Z. am 17.9.1996,  
10./11.11.1996 in Hamburg,  
31.1.1997 in Berlin,  
25.4.1997 in Berlin,  
6./7.7.1997 in Göttingen,  
gemeinsame Sitzung mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften 
a.Z. am 7.7.1997 in Göttingen,  
2./3.11.1997 in Hamburg,  
22.1.1998 in Berlin,  
17.3.1998 in Hamburg,  
gemeinsame Sitzung mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften  
a.Z. am 17.3.1998 in Hamburg. 




1. Sitzung 1998-2000 
03.05.1998-04.05.1998 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Aufgabenverteilung der 
Geschäftsführung.- Mitgliederveränderungen.- Kommissionsarbeit.- Nachbereitung vom 
Kongress 1998.- Professionspolitische Konferenz 1999.- Vorbereitung zum Kongress 2000.- 
Mitteilungsblatt.- Finanzen.- Weiterentwicklung der Rahmenordnung für das Diplom- 
Studium "Erziehungswissenschaft".- Einladung zur 7. Jahrestagung Grundschulforschung.- 
IuK Kooperation der DGfE.- Experten und Gutachter für "Global Info". 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 1. Vorstandssitzung 1998-2000 der DGfE fand statt vom 03.05.1998 bis zum 
04.05.1998 in Hamburg. 
Ortsangaben:  
Hamburg 




2. Sitzung 1998-2000 
03.07.1998-04.07.1998 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Wahl Förderpreis-Jury.- 
Mitgliederveränderungen.- Kommissionsarbeit.- Nachbereitung vom Kongress 1998.- Pro-
fessionspolitische Konferenz 1999.- Vorbereitung zum Kongress 2000.- Mitteilungsblatt.- 
Archiv der DGfE "Kleine Geschichte".- Binnenstruktur der DGfE.- Fördermitgliedschaft.- 
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Vorbereitung eines Vorstandsbeschlusses zur Umsetzung der Satzungsänderung.- Executive 
Committee, EERA.- Fachtagung "Die aktuelle Rechtslage und die Lebenswirklichkeit von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen" (September 1998). 
Enthält auch: Ergänzungen zum Protokoll durch Ingrid Gogolin. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 2. Vorstandssitzung 1998-2000 der DGfE fand statt vom 03.07.1998 bis zum 
04.07.1998 in Hamburg. 
Ortsangaben:  
Hamburg 




3. Sitzung 1998-2000 
23.10.1998-24.10.1998 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Mitgliederveränderungen.- 
Kommissionsarbeit.- Nachbereitung Kongress 1998.- Professionspolitische Konferenz.- 
Vorbereitung zum Kongress 2000.- Mitteilungsblatt.- Finanzen.- Archiv der DGfE.- Binnen-
struktur der DGfE.- Fördermitgliedschaft.- DFG-Fachgutachterwahl.- Neuverteilung der 
Zuschüsse für die Kommissionen ab 1999.- Reform der Lehrerbildung "KMK-Kommission".- 
EERA.- ZSE-Förderpreis für Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerin-
nen.- Positionspapier der GDSU (Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts) zum Sach-
unterricht.- Zeitschrift "Erziehungswissenschaft".- Depositalvertrag mit der Historischen 
Kommission.- Einladung zur Diskussion "Qualität in Schule und Hochschule". 
Enthält auch: Protokoll und Tagesordnung der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands 
mit dem Vorstand der Kommissionen und Arbeitsgruppen.- Protokoll der Sitzung der DGfE-
Vorstandskommission "Dauerbeobachtung der Erziehungswissenschaft". 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 3. Vorstandssitzung 1998-2000 der DGfE und gemeinsame Sitzung des DGfE-
Vorstands mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften fanden statt 
vom 23.10.1998 bis zum 24.10.1998. 




4. Sitzung 1998-2000 
08.01.1999-09.01.1999 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Mitgliederveränderungen.- 
Fördermitgliedschaft.- Kommissionsarbeit, IuK-Kommission.- Nachbereitung vom Kongress 
1998.- Professionspolitische Konferenz.- Vorbereitung zum Kongress 2000.- Mitteilungs-
blatt.- Finanzen.- Neue Binnenstruktur der DGfE.- DFG-Fachgutachterwahl.- Reform der 
Lehrerbildung.- Archiv der DGfE.- Presse-Expertise.- Stellenbesetzung der Erziehungswis-
senschaft (DGfE, MPI).- Bildungsfinanzierung.- Bericht des Vorstands.- Terminplanung 
1999.- Strukturkommission "Bericht und Empfehlung der Strukturkommission zur Lehran-
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gebotsplanung des Fachbereichs 06 - Erziehungswissenschaft".- Tagung "Das Alter - Chan-
cen und Herausforderung" (Pressemitteilung, Flyer).- Fachspezifische Bestimmungen für 
die Magisterprüfung mit Erziehungswissenschaft als Haupt- und Nebenfach.- Rundschrei-
ben 43/98 der Historischen Kommission.- Handbuch "Erziehungswissenschaft".-  
Beschäftigung ausländischer Wissenschaftler an deutschen Hochschulen. 
Enthält auch: Zeitungsartikel "Das Ende des Bausparvertrages", Frankfurter Rundschau 
Dezember 1998, Nr. 287. 
Darin: Darin: WR Wissenschaft "Empfehlungen zur Chancengleichheit von Frauen in der 
Wissenschaft. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 4. Vorstandssitzung 1998-2000 der DGfE fand statt vom 08.01.1999 bis zum 
09.01.1999 in Hamburg. 
Ortsangaben:  
Hamburg 




5. Sitzung 1998-2000 
09.02.1999-10.02.1999 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Mitgliederveränderungen.- 
Kommissionsarbeit.- Nachbereitung vom Kongress 1998.- Professionspolitische Konferenz.- 
Vorbereitung zum Kongress 2000.- Mitteilungsblatt.- Finanzen.- Neue Binnenstruktur.- 
DFG-Fachgutachterwahl.- Reform der Lehrerbildung.- Bildungsfinanzierung.- Diskussions-
anregung des Vorstandes für die Selbstverständigung der DGfE zur Lage und Zukunft der 
Erziehungswissenschaften in Studium und Beruf.- Memorandum "Wissen für die Welt von 
morgen".- Stellungnahme zum Fragenkatalog Lehrerbildung.- Workshop "Zukunftsfähigkeit 
durch Weiterbildung in Europa".- Konferenz "Für ein verändertes System der Bildungs- 
finanzierung".- Tagung der Kommission "AG Wissenschaftsforschung" mit dem Thema 
"Evaluation (in) der Erziehungswissenschaft".- AG Bildungswesen. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 5. Vorstandssitzung 1998-2000 der DGfE fand statt vom 09.02.1999 bis zum 
10.02.1999 in Dortmund. 
Ortsangaben:  
Dortmund 






6. Sitzung 1998-2000 
30.04.1999-01.05.1999, 25.06.1999 
Enthält: Geschäftsführung (Ereignisse und Korrespondenzen).- Mitgliederveränderungen.- 
Kommissionsarbeit.- Ethikrat, Ethikkodex der DGfE.- Förderpreis.- Nachbereitung vom 
Kongress 1998.- Professionspolitische Konferenz.- Vorbereitung zum Kongress 2000.- Mit-
teilungsblatt (Heft 1/99, Heft 2/99).-Adressbuch als Druckversion und als Version auf einer 
CD-ROM.- Finanzen.- Reform der Lehrerbildung.- DFG-Fachgutachter.- Diskurse und Ex-
pertisen der DGfE.- Sektionsarbeit.- Archiv der DGfE.- Gründung einer Gesellschaft für 
Fachdidaktik.- Aktenbestand der DGfE, Depositalvertrag. 
Enthält auch: Außerordentliche Sitzung des Vorstandes der DGfE am 25. Juni 1999 in der 
Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) bezüglich der Handhabung des Ar-
chives und der DGfE-Akten. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 6. Vorstandssitzung 1998-2000 der DGfE (Hamburg) und eine außerordentlich 








7. Sitzung 1998-2000 
16.07.1999-17.07.1999 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- 
Kommissionsarbeit.- Nachbereitung Kongress 1998.- Professionspolitische Konferenz.- 
Vorbereitung zum Kongress 2000.- Mitteilungsblatt (Heft 19).- Adressbuch "Erziehungswis-
senschaften".- Finanzen.- Ethikrat, Ethikkodex der DGfE.- Diskurse und Expertisen der 
DGfE.- Initiative "Fakultätentag" und Forschungskolloquium".- Sektionsarbeit.- Archiv der 
DGfE.- Liste der Kommissionen der DGfE.- Geschäftsordnung der Sektion "Schulpädagogik" 
und "Allgemeine Erziehungswissenschaft".- EERA (European Educational Research Associa-
tion).- Themenkatalog "Expertisen".- Erfurter Resolution.- Bericht des Vorstands 1999.- 
Enthält auch: Tagesordnung der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsit-
zenden der Sektionen am 23.10.1999 in Göttingen.- Protokoll der konstituierenden Sitzung 
der Sektion "Allgemeine Erziehungswissenschaft" am 26.06.1999 in Hannover. 
Darin: Darin: Programmheft der Professionspolitischen Konferenz "Erziehungswissenschaft 
in Studium und Beruf". 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 7. Vorstandssitzung 1998-2000 der DGfE fand statt vom 16.07.1999 bis zum 
17.07.1999 ins Hamburg. 
Ortsangaben:  
Hamburg 




8. Sitzung 1998-2000 
22.10.1999-23.10.1999 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- 
Kommissionsarbeit.- Professionspolitische Konferenz.- Vorbereitung zum Kongress 2000.- 
Mitteilungsblatt 1/99.- Finanzen.- Ethikrat, Ethikkodex der DGfE mit Entwurf.- Fakultäten-
tag.- Forschungskolloquium.- Sektionsarbeit.- German Educational Research Association 
(GERA).- IUK Initiativen der DGfE. 
Enthält auch: Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden 
der Sektionen/Kommissionen am 23.10.1999 in Göttingen. 
Darin: Darin: Flyer der DGfE, GERA. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 8. Vorstandssitzung 1998-2000 der DGfE und gemeinsame Sitzung des DGfE-
Vorstands mit den Vorsitzenden der Sektionen/Kommissionen fanden satt vom 22.10.1999 
bis zum 23.10.1999 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Göttingen 




9. Sitzung 1998-2000 
03.12.1999-04.12.1999 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- 
Kommissionsarbeit.- Nachbereitung vom Kongress 1998.- Vorbereitung zum Kongress 
2000.-Mitteilungsblatt 1/2000 mit englischer Version.- Finanzen.- Ethikrat, Ethikkodex.- 
Initiative "Kerncurriculum Erziehungswissenschaft".- "Fakultätentag".- Forschungskolloqui-
um.- Sektionsarbeit.- Projekte für den Deutschen Bildungs-Server (DBS). 
Darin: Darin: Zeitungsausschnitt vom 18.11.1999, Nr.269. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 9. Vorstandssitzung 1998-2000 der DGfE fand statt vom 03.12.1999 bis zum 
04.12.1999 in Hamburg. 
Ortsangaben:  
Hamburg 






10. Sitzung 1998-2000 
21.01.2000-22.01.2000 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- 
Kommissionsarbeit.- Vorbereitung zum Kongress 2000.-Mitteilungsblatt (Heft 20) mit engli-
scher Übersetzung.- Adressbuch "Erziehungswissenschaften".- Finanzen.- "Books of the 
Century".- Stellungnahme zu PISA.- "Fakultätentag".- Forschungskolloquium, Programm.- 
Sektionsarbeit.- Presseerklärung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
zur Jahrespressekonferenz am 21.01.2000.- Bericht des Vorstands zu den Aktivitäten im 
zweiten Halbjahr 1999.- Antrag auf Klärung der Zuständigkeit der DGfE, Brief von Doris 
Elbers.- IuK-Initiative "Gemeinsame Initiative Information und Kommunikation der Wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland".- EERA (European Educational Research 
Association).- Trapp-Preis 2000.- Odenwaldschule, sexueller Missbrauch, Gerold Becker. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 10. Vorstandssitzung 1998-2000 der DGfE fand statt am 21.01.2000 bis zum 
22.01.2000 in Hamburg. 
Ortsangaben:  
Hamburg 
Geschützt bis: 31.12.2060 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




11. Sitzung 1998-2000 
28.04.2000-29.04.2000 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Über-
nahme vom Gottfried-Hausmann-Archiv durch die BBF (Bibliothek für Bildungsgeschichtli-
che Forschung).- Kommissionsarbeit.- EERA (European Educational Research Association).- 
Ethikrat.- Vorbereitung zum Kongress 2000.- Mitgliederversammlung.- Mitteilungsblatt.- 
Adressbuch "Erziehungswissenschaften".- Finanzen.- "Books of the Century".- Internationa-
le Leistungsvergleiche, PISA TIMSS.- "Fakultätentag".- Forschungskolloquium.- Sektionsar-




Enthält auch: Tagesordnung der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsit-
zenden der Sektionen am 01.07.2000 in Göttingen.- Zeitungsauschnitt "Die Qual der Lehrer 
vor dem Test" 23.03.2000. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 11. Vorstandssitzung 1998-2000 der DGfE fand statt vom 28.04.2000 bis zum 
29.04.2000 in Hamburg. 
Ortsangaben:  
Hamburg 
Geschützt bis: 31.12.2020 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




12. Sitzung 1998-2000 
30.06.2000-01.07.2000 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- 
Kommissionsarbeit.- Ethikrat.- Wahl des Ethikrates.- Vorbereitung zum Kongress 2000.- 
Mitteilungsblatt.- Adressbuch "Erziehungswissenschaften".- Finanzen.- Akkreditierung 
neuer Studiengänge.- "Fakultätentag".- Sektionsarbeit.- 40. Geburtstag der DGfE. 
Enthält auch: Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden 
der Sektionen/Kommissionen am 01.07.2000 in Göttingen, IUK-Aktivitäten, Liste der Sektio-
nen. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 12. Vorstandssitzung 1998-2000 der DGfE und gemeinsame Sitzung des DGfE-
Vorstands mit den Vorsitzenden der Sektionen/Kommissionen fanden statt vom 30.06.2000 
bis zum 01.07.2000 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Göttingen 




13. Sitzung 1998-2000 
18.09.2000 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- An-
frage "Ex-Libris".- Ethikrat, Nominierungen und Wahl des Ethikrates.- Vorbereitung zum 
Kongress 2000.- Mitteilungsblatt (Heft 21).- Adressbuch "Erziehungswissenschaften".- Fi-
nanzen.- Akkreditierung neuer Studiengänge.- "Fakultätentag".- Sektionsarbeit.- 40. Ge-
burtstag der DGfE.- Bericht des Vorstands und Rechenschaftsbericht des DGfE-Vorstands 
über die Amtsperiode 1998 bis 2000.- Bericht des Schatzmeisters von 1998 bis 2000.-  
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17. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft "Bildung und Erzie-
hung in Übergangsgesellschaften", Presseerklärung.- Nominierungen Förderpreis.- Ge-
sprächsnotiz und Verfahrensvorschlag DGfE - GEW, Akkreditierungsrat. 
Enthält auch: Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorständen 
der Sektionen/Kommissionen am 18.09.2000 in Göttingen.- Tagesordnung der Mitglieder-
versammlung der DGfE am 20.09.2000 in Göttingen. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 13. Vorstandssitzung 1998-2000 der DGfE und gemeinsame Sitzung des DGfE-








1. Sitzung 2000-2002 
14.12.2000 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Auf-
gabenverteilung des Vorstands.- Kommissionsarbeit.- IuK-Kommission.- Nachbereitung 
vom Kongress 2000.- Vorbereitung zum Kongress 2002.- Mitteilungsblatt.- Finanzen.-  
"Fakultätentag".- Sektionsarbeit.- Internationale Leistungsvergleiche, PISA und TIMSS.- 
Forschungskolloquium.- Oberstufenkolleg.- Ausschreibung "Förderpreis für ausgezeichnete 
Arbeiten junger Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler".- Mitglie-
der der IuK-Kommission der wissenschaftlichen Fachgesellschaft in Deutschland.- Das in-
terdisziplinäre DFG-Projekt "Dissertation Online", "Diss- Online".- Adressliste.- Datenreport 
Erziehungswissenschaft.- Akkreditierungsagentur Bildung.- Erziehungswissenschaften an 
der TU Dresden.- Stellungnahme der KVFF, Fachdidaktik als zentrales Element von Praxi-
santeilen der universitären Lehrerausbildung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 1. Vorstandssitzung 2000-2002 der DGfE fand statt am 14.12.2000 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




2. Sitzung 2000-2002 
23.02.2001-24.02.2001 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- 
Kommissionsarbeit.- IuK-Kommission.- Stellungnahme zu den "Empfehlungen zur Reform 
der Lehrerbildung" der Expertenkommission Nordrhein-Westfalen.- "Kleine Geschichte der 
DGfE".- Nachbereitung vom Kongress 2000.- Vorbereitung zum Kongress 2002.- Mittei-
lungsheft (Heft 22).- Finanzen.- "Fakultätentag".- Sektionsarbeit.- Forschungskolloquium.- 
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Stellungnahme des DGfE-Vorstands zum Bericht des Expertenrats NRW [Nordrhein-
Westfalen]. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 2. Vorstandssitzung 2000-2002 der DGfE fand statt vom 23.02.2001 bis  
zum 24.02.2001 in Hamburg. 
Ortsangaben:  
Hamburg 




3. Sitzung 2000-2002 
10.05.2001-11.05.2001 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- 
Kommissionsarbeit.- IuK-Kommission.- EERA.- Vorbereitung zum Kongress 2002.- Mittei-
lungsheft.- DGfE-Aktuell.- Finanzen.- Studienführer CHE.- Juniorprofessuren.- "Fakultäten-
tag".- Sektionsarbeit.- Kerncurriculum.- Empfehlungen für ein Kernstudium Erziehungswis-
senschaft.- Konferenz des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie FiBS (Mai 
2001).- Dissertationen online, "Diss-Online".- "JoBi", Jobbörse Bildung der DGfE.-  
Kinder gegen Gewalt - eine Aktion zur Gewaltprävention für Kinder, Eltern und Erzieher.-  
Stellungnahme des DGfE-Vorstands zu Vorschlägen zur Erziehungswissenschaft in der 
Lehrerbildung. 
Darin: Darin: Zeitungsartikel "Ranking-Spiele. Das CHE macht mit Hochschul-Hitlisten  
Politik", Frankfurter Rundschau, 26.04.2001. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 3. Vorstandssitzung 2000-2002 der DGfE fand statt vom 10.05.2001 bis zum 
11.05.2001 in München. 
Ortsangaben:  
München 




4. Sitzung 2000-2002 
13.07.2001-14.07.2001 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- An-
fragen an die DGfE (u.a. Verbesserung der universitären Forschung, Ethikrat).- Kommissi-
onsarbeit.- IuK-Kommission.- Nachbereitung vom Kongress 2000.- Vorbereitung zum Kon-
gress 2002.- Mitteilungsheft.- Finanzen.- Sektionsarbeit.- Juniorprofessuren.- Kerncurricu-
lum Erziehungswissenschaft.- Stellungnahme der DGfE zur Weiterentwicklung der Lehrer-
bildung.- Übersicht der Sektionen und Kommissionen.- DFG-Projekt "Kompetenzförderrun-
de Arbeitsbedingungen als Ziel betrieblicher Organisationsentwicklung - die Konvergenz 
pädagogischer und ökonomischer Prinzipien?".- Stellungnahme zum "EU-Memorandum" 
vom "Nationalen Komitee für Lebenslanges Lernen Deutschland" (NKL3D).- BLK-Kongress 
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2001 "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" (Juni 2001).- Hochschulkonferenz.- Zeit-
schrift "Education" "Educacion". 
Enthält auch: Protokoll und Tagesordnung der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands 
mit den Vorsitzenden der Sektionen/Kommissionen am 14.07.2001 in Göttingen. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 4. Vorstandssitzung 2000-2002 der DGfE und gemeinsame Sitzung des DGfE-
Vorstands mit den Vorsitzenden der Sektionen/Kommissionen fanden statt vom 13.07.2001 
bis zum 14.07.2001 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Göttingen 




5. Sitzung 2000-2002 
12.10.2001 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Reso-
lution der Gesellschaft für Fachdidaktik Pädagogik "Förderung von Humankompetenz".- 
IuK-Kommission.- EERA (European Educational Research Association).- Juniorprofessur.- 
Hochschulrahmengesetz (HRG).- Nachbereitung zum Kongress 2000.- Vorbereitung zum 
Kongress 2002.- Mitteilungsheft Nr. 23.- Finanzen.- Einführung "EURO".- Sektionsarbeit.- 
Werkstattgespräch ASBEK.- Arbeitsgruppe "Wozu Evaluationsrückmeldung? Hochschuldi-
daktische Implikationen von Lehrevaluation".- Kerncurriculum "Erziehungswissenschaft".- 
Sonderheft "Erziehungswissenschaft".- Stellungnahme "Lehramts-Studiengänge".- "Das 
politisches Bildungsnetz", zentrale Online-Plattform. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 5. Vorstandssitzung 2000-2002 der DGfE fand statt am 12.10.2001 in Hamburg. 
Ortsangaben:  
Hamburg 






6. Sitzung 2000-2002 
30.11.2001-01.12.2001 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- IUK-
Kommission.- EERA (European Educational Research Association).- UNESCO-Kommission.- 
Kommissionsarbeit.- Vorbereitung zum Kongress 2002.- Finanzen.- Sektionsarbeit.- For-
schungskolloquium.- Informationsverbund Bildung - Sozialwissenschaften - Psychologie. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 6. Vorstandssitzung 2000-2002 der DGfE fand statt vom 30.11.2001 bis zum 
01.12.2001 in Hamburg. 
Ortsangaben:  
Hamburg 




7. Sitzung 2000-2002 
01.02.2002-02.02.2002 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- 
Kommissionsarbeit.- IuK-Kommission.- EERA (European Educational Research Associati-
on).- Vorbereitung zum Kongress 2002.- Vorbereitung zum Kongress 2004.- Mitteilungs-
blatt.- Finanzen.- Sektionsarbeit.- Stellungnahme zur Empfehlung des Wissenschaftsrats 
zur künftigen Struktur der Lehrerbildung.- Gespräch zwischen der DGfE und der Gesell-
schaft für Fachdidaktik (GFD).- Bundesjugendkuratorium (BJK) und die Streitschrift "Für ein 
neues Verhältnis von Bildung und Jugendhilfe".- Befristete Arbeitsverhältnisse.- "Kleine 
Geschichte der DGfE".- Studium der Erziehungswissenschaft.- Sondervotum zum Entwurf 
der Empfehlung des Wissenschaftsrates zur Neugestaltung der Lehrerbildung in Deutsch-
land.- Hochschulrahmengesetz (HRG). 
Enthält auch: Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstand mit den Vorsitzenden 
der Sektionen am 02.02.2002 in Göttingen ("Informationsverbund Bildung, Sozialwissen-
schaften, Psychologie", Anwesenheitsliste der Sektionen und Kommissionen). 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 7. Vorstandssitzung 2000-2002 der DGfE und die gemeinsame Sitzung des 
DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Sektionen fanden statt vom 01.02.2002 bis zum 
02.02.2002 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Göttingen 






8. Sitzung 2000-2002 
24.03.2002-26.03.2002 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- IuK-
Kommission.- EERA (European Educational Research Association).- Vorbereitung zum Kon-
gress 2002.- Vorbereitung zum Kongress 2004.- Mitteilungsheft.- Finanzen und Kassenprü-
fung.- "Fakultätentag".- Sektionsarbeit.- Mitgliederversammlung vom 26.03.2002.- Proto-
koll zur Sitzung "Hochschulrecht".- Befristete Beschäftigungsverhältnisse. 
Enthält auch: Protokoll der Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Sektionen 
am 24.03.2002 in München. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 8. Vorstandssitzung 2000-2002 der DGfE und die gemeinsame Sitzung des 








1. Sitzung 2002-2004 
28.04.2002-29.04.2002, [26.04.2002-27.04.2002] 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.-Schwerpunktsetzung des neuen 
Vorstands (Amtszeit 2002-2004).- Wahl des neuen Vorstands.- Mitgliederveränderungen.- 
Kommissionsarbeit.- Nachbereitung vom Kongress 2002.- Vorbereitung zum Kongress 
2004.- Finanzen.- "Fakultätentag".- Sektionsarbeit.- Jury "Nachwuchspreis".- Hochschul-
rahmengesetz (HRG), Kritik auf der Mitgliederversammlung.- Studium "Erziehungswissen-
schaft".- Resolution "5. Hochschulrahmengesetz" (HRGÄndG.).- Werkstattgespräch ASBEK 
(Mai 2002).- Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Perspektiven der Akkreditierung von Studi-
engängen im Bereich sozialer Arbeit".- Einladung (Invitation) "Inauguration of the UNESCO-
UNEVOC International Centre (April 2002).- Stellungnahme "Lehrerbildung". 
Enthält auch: Tagesordnung und Tagesordnungspunkte. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 1. Vorstandssitzung 2002-2004 der DGfE fand statt vom 28.04.2002 bis 
29.04.2002 [26.04.2002 vom 27.04.2002] in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 






2. Sitzung 2002-2004 
01.06.2002 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Schwerpunktsetzung vom Vor-
stand (Amtszeit 2002-2004).- Mitgliederveränderungen.- Kommissionsarbeit.- Nachberei-
tung vom Kongress 2002.- Vorbereitung zum Kongress 2004.- Mitteilungsblatt.- Finanzen.- 
"Fakultätentag".- Sektionsarbeit.- Positionspapier der Kommission "Sportpädagogik zu 
Bewegung, Spiel und Sport in der Schule".- Arbeitspapier "Lehrerbildung".- Arbeitspapier 
"Forschungs- 
schwerpunkte in der Erziehungswissenschaft".- PISA.- TIMSS.- Juniorprofessur.- Nach-
wuchsförderung in der Erziehungswissenschaft.- Evaluierung der Erziehungswissenschaft 
in Bayern.- AMSE (Association mondiale des sciences de l'education).- EERA (European 
Educational Research Association).- Problemstellung "Kerncurriculum". 
Enthält auch: Änderung zum Protokoll Top 11.- Tagesordnungspunkte. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 2. Vorstandssitzung 2002-2004 der DGfE fand statt am 01.06.2002 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




3. Sitzung 2002-2004 
05.07.2002-06.07.2002 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Gestaltung der DGfE-Homepage.- 
Mitgliederveränderungen.- Kommissionsarbeit.- Vorbereitung der Sektion mit den Sekti-
onssprechern.- Nachbereitung vom Kongress 2002.- Vorbereitung zum Kongress 2004.- 
Mitteilungsblatt.- Finanzen.- "Lehrerbildung".- Erziehungswissenschaft.- Umstrukturierung 
der DFG.- Kerncurriculum.- E-Mail-Liste für den Versand von Informationen durch den 
DGfE-Vorstand.- Ein integratives Konzept für den wissenschaftlichen Diskurs in der Kom-
mission "Medienpädagogik" der DGfE.- Neuauflage der CD-ROM "Adressbuch Erziehungs-
wissenschaft".- Vereinsregister und Urkunde.- DFG-Programm "Forschergruppen in der 
Empirischen Bildungsforschung".- "COST-Abschlusskonferenz".- Abiturientenmesse "Ein-
stieg Abi".- Personelle Änderungen der Kommissionen und Sektionen.- IuK-Kommission.- 
Interessenbekundung der EERA (European Educational Research Association).- Akkreditie-
rung erziehungswissenschaftlicher Studiengänge.- Reform der Fachgutachterwahl.- Vor-
standswahlen und neuer Vorstand.- Innovation durch Bildung, Call for papers zum 18. Kon-
gress der DGfE.- "Bildungsforschung und Bildungsreform". 
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Enthält auch: Tagesordnung und Anwesenheitsliste.- Protokoll, Tagesordnung und Anwe-
senheitsliste der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit Vertretern der Sektionen.- 
Protokoll der Mitgliederversammlung der Sektion "Allgemeine Erziehungswissenschaft" auf 
dem DGfE-Kongress in München. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 3. Vorstandssitzung 2002-2004 der DGfE und die gemeinsame Sitzung des 
DGfE-Vorstands mit den Vertretern der Sektionen fanden statt vom 05.07.2002 bis zum 
06.07.2002 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Göttingen 




4. Sitzung 2002-2004 
25.10.2002 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Vor-
standskommissionen.- Nachbereitung vom Kongress 2002.- Vorbereitung zum Kongress 
2004.- Mitteilungsblatt Heft 1/2002 und 2/2002.- Resolution "Zweisprachigkeit und Schu-
le".- "Lehrerbildung".- Schwerpunktthema "Erziehungswissenschaft".- Schwerpunktthema 
"Forschungsprofile".- ASBEK.- Kerncurriculum.- Kongress "ECER".- Sektionsarbeit.- AG 
"Schulpädagogik".- Finanzen, Zwischenabschluss Oktober 2002.- Grußwort DeGEval Kon-
gress.- Wissenschaft im Dialog, Planung des Wissenschaftsjahres 2004.- DFG-Wahlen.- 
Bericht der ECER (Lissabon 2002).- ECER (Hamburg 2003).- Militärpädagogik.- "mathe 
2000".- "PISA als Chance - Für eine Reform der Lehrerbildung".- Nachruf "Elisabeth Sie-
gel".- "Evens-Prize".- Förderpreis "Interkulturelle Erziehung".- Internetarbeit der DGfE.- 
Forschungsförderung im Bereich der Mathematikdidaktik in Deutschland.- Stundenauf-
schlüsselung in der Online- 
Datenbank der DGfE.- Sektion "Sonderpädagogik".- EERA (European Educational Research 
Association).- UNESCO-Kommission.- DJI München, Datenreport.- Wissenschaftsrat.- Kom-
mission "Wissenschaftsforschung".- Förderinitiative "Forschungsgruppe in der Empirischen 
Bildungsforschung"- Vorschlag "Reform der Methodenausbildung in der Soziologie". 
Enthält auch: Tagesordnung.- Zeitungsartikel "Gemetzel am Strand", Süddeutsche Zeitung 
Nr. 240.- Zeitungsartikel "Das andere Gesicht der Erziehungswissenschaft", Süddeutsche 
Zeitung 22.10.2002.- GFD-Mitgliederversammlung, Tagesordnung, Teilnehmerliste und 
Protokoll (April 2002). 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 4. Vorstandssitzung 2002-2004 der DGfE fand statt am 25.10.2002 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 






5. Sitzung 2002-2004 
14.12.2002 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.-Mitgliederveränderungen.- Mili-
tärpädagogik.- Nachwuchsförderung.- Vorstandskommission.- Vorbereitung zum Kongress 
2004.- Kongress ECER 2003.- DFG-Gutachterwahl.- Mitteilungsblatt, Heft 25.- Schwerpunkt-
thema "Erziehungswissenschaft".- Lehrerbildung, Lehrerausbildung in Deutschland.- Fi-
nanzen, Haushaltsplan 2003.- Sektionsarbeit.- Kommission "Umweltbildung".- DBS-
Personendatenbank (Deutscher Bildungsserver).- Fachportal "Erziehungswissenschaft".- 
ASBEK, Werkstattgespräch und Ergebnisprotokoll.- Mitgliedschaft beim European Institute 
for Quality Assurance (EIQA).- Übergabe von DGfE-Ämtern "Jobbörse", "DGfE-Aktuell", "Mit-
teilungsheft".- Akkreditierungsagentur AQAS.- Gestufte Lehramts- 
studiengänge (BA/MA).- "Fakultätentag". 
Enthält auch: Einladung zur Vorstandssitzung und Tagesordnungspunkte.- Protokoll über 
die Sitzung zur Fortführung des Datenreports am 11. November 2002 im DJI München.- 
Protokoll "Längenschnittstudien" am 14. November 2002 im DJI.- Zeitungsartikel "Senat 
lehnt Honorarprofessur für Lößl ab", Süddeutsche Zeitung, 02.-03.10.2002. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 5. Vorstandssitzung 2002-2004 der DGfE fand statt am 14.12.2002 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Göttingen 




6. Sitzung 2002-2004 
08.02.2003-09.02.2003 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Diskussion über das Akkreditie-
rungsinstitut ACQUIN.- Mitgliederveränderungen.- Nachwuchsförderung.- Vorstandskom-
missionen.- Finanzen.- Mitteilungsblatt, Heft 1/2003.- Schwerpunktthema "Erziehungswis-
senschaft".- Schwerpunktthema "Kerncurriculum".- Lehrerbildung.- Vorbereitung zum 
Kongress 2004.- Kongress ECER mit Beteiligung der DGfE.- Evaluation Niederländischer 
Hochschulen.- Sektionsarbeit, Fachtagung "International und interkulturelle vergleichende 
Erziehungswissenschaft (März 2003).-"Erkundung der Forschungslandschaft", eine Liste 
durch die DGfE angeschriebene Institutionen.- DGfE-Förderpreis.- Protokoll "Neustrukturie-
rung des Lehramtsstudiums".- Einstieg Abi.- Mitgliedschaft der GFD (Gesellschaft der Fach-
didaktik).- Projekt "Infoconnex".- Mitgliederversammlung der GFD (Gesellschaft der Fach-
didaktik).- EERA (European Educational Research Association).- Problem "Schulbiblio-
thek".- Kommission "Umweltbildung".- Planung einer Sektion "Bildung für eine nachhaltige 
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Entwicklung".- Liste der Sektionen und Kommissionen.- ASBEK.- MTS-Forum "Die Erzie-
hungswissenschaft auf dem Prüfstand".- Sektion "Schulpädagogik", Workshop "Kerncurri-
culum und Kompetenzorientierung im Lehrerstudium".- Initiative "Medien in der Erzie-
hungswissenschaft".- Tagung der Sektion "Empirische Bildungsforschung" (März 2003). 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 6. Vorstandssitzung 2002-2004 der DGfE fand statt am 08.02.2003 bis zum 
09.02.2003 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




7. Sitzung 2002-2004 
23.05.2003 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Vor-
standskommission.- IuK-Kommission.- Finanzen, Kassenprüfung.- Mitgliedschaft ACQUIN.- 
Beendigung von ASBEK.- Mitteilungsblatt.- Schwerpunktthema "Erziehungswissenschaft".- 
Schwerpunktthema "Kerncurriculum".- Lehrerbildung, "Neue Wege in der Lehrerausbil-
dung".- Vorbereitung zum Kongress 2004.- Kongress ECER 2003.- Evaluation, Planung der 
Tagung.- Sektionsarbeit.- Reformprozess Bayern, Evaluierung "Erziehungswissenschaft", 
PISA, TIMSS.- Antrag an das Bundesministerium für Bildung und Forschung "Zur Situation 
der Bildungsforschung in der Bundesrepublik Deutschland".- Kolloquium Forschungsbera-
tung der DGfE.- "Einstieg Abi 2003".- Sektion "Soziologie", DGS Kongress 2004.- Call for 
Papers "Organisationstheorie: Ihr Potential für die Analyse und Entwicklung von pädagogi-
schen Feldern".- Nachwuchspreis, Förderpreis.- Rotarische Patenschaft.- Kommission  
"Interkulturelle Bildung" in der Sektion "Internationale und Interkulturelle Vergleichende 
Erziehungswissenschaft".- Fachtagung der Didaktiker.- Erziehungswissenschaftlicher  
Fakultätentag.- Resolution "Mehrsprachigkeit und Schule".- Protokoll "Datenreport". 
Enthält auch: Einladung und Tagesordnung der Vorstandssitzung.- Protokolländerung.- 
Nachruf Elfriede Höhn. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 7. Vorstandssitzung 2002-2004 der DGfE fand statt am 23.05.2003 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 






8. Sitzung 2002-2004 
04.07.2003-05.07.2003 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Vor-
standskommissionen.- Finanzen.- Mitteilungsblatt.- Vorbereitung zum Kongress 2004.- 
Ehrenmitgliedschaft.- "CHE", Zeitschrift für Erziehungswissenschaft.- Schwerpunktthema 
"Erziehungswissenschaft".- Kongress ECER.- Lehrerbildung.- "Evaluation der Erziehungs-
wissenschaft".- Elektronische Zeitschrift "EERJ".- Positionspapier der Kommission Sportpä-
dagogik "Förderung von Erziehung und Bildung in und durch Bewegung, Spiel und Sport 
an den Schulen".- Resolution "Zweisprachigkeit und Schule".- Protokoll der Redaktionsbe-
sprechung und Leitlinien, Mitteilungsheft.- Mitgliedschaft ACQUIN.- DGfE-Tagung "Kerncur-
riculum Erziehungswissenschaft".- Datenreport 2004.- Stellungnahme "Bericht der Kom-
mission zur Strukturreform der Hamburger Hochschulen".- Nachwuchsförderung. 
Enthält auch: Einladung und Tagesordnung zur Vorstandssitzung.- Protokolländerungen.- 
Zeitungsartikel "Das andere Gesicht der Erziehungswissenschaften", Süddeutsche Zeitung 
22.10.2002.- Protokoll und Anwesenheitsliste der gemeinsamen Sitzung des DGfE-
Vorstands mit den Sektionen. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 8. Vorstandssitzung 2002-2004 der DGfE und die gemeinsame Sitzung des 
DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Sektionen fanden statt vom 04.07.2003 bis zum 
05.07.2003 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Göttingen 




9. Sitzung 2002-2004 
17.10.2003-18.10.2003 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Vor-
standskommissionen.- IuK-Kommission.- EERA (European Educational Research Associa- 
tion).- ECER-Kongress 2004.-"CHE" Zeitschrift Erziehungswissenschaft.- Finanzen, Bildung 
von Rücklagen.- Mitteilungsblatt.- Vorbereitung zum Kongress 2004.- Schwerpunktthema 
"Kerncurriculum Erziehungswissenschaft", Herbsttagung 2003.- Lehrerbildung.- Sektion.- 
Protokolle von Präsidiumssitzungen des EWFT (April und September 2003).- Fachwissen-
schaftliche Zeitschriften (u.a. Befragung, Liste, FIS Bildung Literaturdatenbank).- Arbeits-
gemeinschaft für Jugendhilfe.- Internationale Kommission zur Evaluierung der Bayerischen 
Erziehungswissenschaft.- "Querschnittsaufgaben und Modularisierung. Zur Implementie-
rung Interkultureller Bildung in neue Studiengänge und -ordnungen".- Kontaktmitglieder 
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der Hochschulen.- DINI-Jahrestagung (Oktober 2003), Deutsche Initiative für Netzwerkin-
formation.- DFG-Gutachter.- DGfE-Website, Internetpräsenz.- Mitgliedschaft ACQUIN.-  
Ausschreibung "Forschergruppe in der Empirischen Bildungsforschung". 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 9. Vorstandssitzung 2002-2004 der DGfE fand statt vom 17.10.2003 bis zum 
18.10.2003 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




10. Sitzung 2002-2004 
05.12.2003 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Fi-
nanzen.- Vorbereitung zum Kongress 2004.- 40 Jahre DGfE, Jubiläum.- Vorbereitung zum 
Kongress 2004.- ECER 2003 in Hamburg.- Mitteilungsheft Nr. 28.- Fachzeitschriften.- För-
derpreis Lehrinstitut für Orthographie und Schreibtechnik (LOS).- Plagiatsverdacht Stephan 
Wesely (1999).- Kerncurriculum "Erziehungswissenschaft".- Expertengespräch "Bildungsfor-
schung" im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).- Sektion "International 
und interkulturell-vergleichende Erziehungswissenschaft".- Akkreditierungskriterien für 
erziehungswissenschaftliche Studiengänge.- "Grundzüge eines Evaluationskatalogs für die 
Erziehungswissenschaft", Empfehlungen der Vorstandskommission der DGfE. 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 10. Vorstandssitzung 2002-2004 der DGfE fand statt am 05.12.2003 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




11. Sitzung 2002-2004 
31.01.2004 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Vorstandskommission.- Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag.- Mitglie-
derversammlung ACQUIN (März 2004).- Gutachterpool EWFT.- Strukturkommission.- 
Kerncurriculum "Erziehungswissenschaft".- Vorbereitung zum Kongress 2004.- Unterrichts-
fach Pädagogik.- Ethikrat.- Hochschulranking, Drittmittel.- Förderpreis DGfE, Arbeit der 
Jury.- Gesellschaft für Fachdidaktik, Kerncurriculum "Fachdidaktik".- Fachzeitschriften.- 
Erziehungswissenschaftliche Akkreditierungskriterien.- Georg-Eckert-Institut, Protest gegen 
den Ausstieg der Landesregierung Nordrhein-Westfalen.- Bildungsstandards "Politische 
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Bildung".- ECER 2004.- Angebot für Finanzbuchhaltung.- Protokoll der Präsidiumssitzung 
(November 2003). 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 11. Vorstandssitzung 2002-2004 der DGfE fand statt am 31.01.2004 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




12. Sitzung 2002-2004 
21.03.2004 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Vor-
standskommissionen.- Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag.- Vorbereitung zum 
Kongress 2004.- Gutachterpool EWFT.- Bericht des Vorstandes für die Amtsperiode 2002-
2004.- Bericht über die Finanzen der Amtsperiode 2002-2004.- Einladung der GEW (Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft).- Fachzeitschriften.- "Virtuelle Fachbibliothek Pä-
dagogik".- FIS Bildung Literaturdatenbank.- Kerncurriculum "Erziehungswissenschaft".- 
"Neue Wege in der Lehrerausbildung".- Mitgliedschaft in den Kommissionen: IuK und 
DINI.- Abschiedsrede von Peter Diepold "DGfE und Internet".- ACQIUN Fachausschuss "Geis-
tes-, Sprach- und Kulturwissenschaften".- Ethikkommission [Ethikrat].- Fachtagung "Schu-
le- 
Schulaufsicht" (April 2004).- Verband der Pädagogiklehrer und Pädagogiklehrerinnen (Ja-
nuar 2004).- Kerncurriculum "Fachdidaktik Pädagogik".- Mitgliederversammlung der GFD. 
Enthält auch: Tagesordnung.- Protokoll und Tagesordnung der gemeinsamen Sitzung des 
DGfE-Vorstandes mit den Sektionen und eine Liste der Sektionen/Kommissionen der DGfE.- 
Einladung und Tagesordnung der Mitgliederversammlung 2004. 
Darin: Darin: Eine Postkarte vom 15.02.2004. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 12. Vorstandssitzung 2002-2004 der DGfE und die gemeinsame Sitzung des 
DGfE-Vorstands mit den Sektionen fanden statt am 21.03.2004 in Zürich. 
Ortsangaben:  
Zürich 




1. Sitzung 2004-2006 
28.04.2004 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Wahlen des neuen Vorstands, 
Aufgabenverteilung.- Gutachterpool EWFT.- Gutachter für Kommissionen und Sektionen.- 
Arbeitsprogramm vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Finanzen.- Vorstandskom-
missionen.- Vorbereitung zum Kongress 2006.- Gutachterpool ACQUIN.- Fachzeitschriften.- 
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Lehrerbildung.- Kerncurriculum "Erziehungswissenschaft".- Kerncurriculum "Medienpäda-
gogik".- Bologna-Resolution Mitgliederversammlung.- Georg-Eckert-Institut.- "European 
Science Foundation". 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 1. Vorstandssitzung 2004-2006 der DGfE fand statt am 28.04.2004. 




2. Sitzung 2004-2006 
19.06.2004, 05.10.2004 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Arbeitsprogramm vom Vorstand.- Vorstandskommissionen.- Fakultätentag  
"Erziehungswissenschaft".- Mitteilungsheft.- Vorbereitung zum Kongress 2006.- Sektio-
nen.- DINI.- Gutachter für Akkreditierungsagentur.- Gründung einer Fakultät "Bildungswis-
senschaft" an der Universität Hamburg.- GFD-Tagung 2005.- Tagungen der einzelnen 
Fachbereiche.- Ethikkommission, Stellungnahme zur Anfrage von Prof. Dr. Debus zu ethi-
schen und methodologischen Problemen in der Dissertation von Dr. Regina Klein "In der 
Zwischenzeit - Tiefenhermeneutische Fallstudien zur weiblichen Verortung im Modernisie-
rungsprozess 1900-2000".- Studiengänge für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen.- 
Beerdigung von Prof. Dr. Hans Scheuerl am 11.05.2004.- Neues Urheberrecht.- Georg-
Eckert-Instituts.- Protokoll der Sitzung des Vorstandes der DGfE mit Vertretern von Fach-
zeitschriften.- Mitgliedschaft der DGfE im DIE Bonn. 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 2. Vorstandssitzung 2004-2006 der DGfE fand statt 19.06.2004 und die außer-
ordentliche Sitzung vom 05.10.2004 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




3. Sitzung 2004-2006 
16.10.2004 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Fi-
nanzen.- Anonymisierung von Daten.- Vorstandskommissionen.- Mitteilungsblatt.- Nachbe-
reitung vom Kongress 2004.- Vorbereitung zum Kongress 2006.- Sektionen.- Ergebnisse 
der Wahlen zum Gutachterpool "Evaluierung und Akkreditierung erziehungswissenschaftli-
cher Studiengänge".- ACQUIN.- GFD-Mitgliederversammlung.- Einladung zu einem Ge-
spräch über die "Geschichte der DGfE".- UNESCO-Kommission, "Nachhaltigkeit und Bil-
dung".- Strukturmodell für die Lehrerbildung.- European Summerschool on Educational 




mit dem VS-Verlag.- Fachverlage.- Wunsch auf Rücknahme der Rechtschreibreform.- Prä-
sentation des IZ (Informationszentrum) Bildung des DIPF.- Präsidiumssitzung EWFT.- Wis-
senschaftsland Bayern 2020, Evaluierungskommission.- Kerncurriculum "Medienpädago-
gik". 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 3. Vorstandssitzung 2004-2006 der DGfE fand statt am 16.10.2004 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




4. Sitzung 2004-2006 
10.12.2004-11.12.2004 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Fi-
nanzen, Haushaltsplan (Entwurf) 2005.- Vorstandskommission.- Mitteilungsblatt.- ACQUIN 
Pilotprojekt "Prozessqualität für Lehre und Studium - Konzeption und Implementierung 
eines Verfahrens der Prozessakkreditierung".- Vorbereitung zum Kongress 2006.- Verlags-
kooperation.- Planung der gemeinsamen Sitzung mit den Sektionssprechern.- Sektionen 
und Kommissionen.- Ergebnisse der Wahlen zum Gutachterpool "Evaluierung und Akkredi-
tierung erziehungswissenschaftlicher Studien.- Kerncurriculum "Fachdidaktik" der GFD.- 
Kolloquium "Wissenschaftliches Publizieren in den Geistes- und Sozialwissenschaften.- 
Fachzeitschriften, Vorberechnung.- Studium "Erwachsenenbildung".- Studium "Lehrerbil-
dung".- Initiative zur Professionalisierung der Fachkräfte für Kindertageseinrichtungen der 
Bosch-Stiftung.- Qualifizierung von Fachkräfte für Kinder- und Jugendhilfe der Arbeitsge-
meinschaft für Jugendhilfe (AGJ).- Anonymisierung von qualitativen Daten.- "Kleine Ge-
schichte der DGfE".- Plenarsitzung des EWFT in Marburg "Standards für die Lehrerbildung: 
Bildungswissenschaften".- Fachportal "Pädagogik", "Virtuelle Fachbibliothek Pädagogik".- 
Sektion "Berufs- und Wirtschaftspädagogik".- Evaluation des Verhältnisses der DGfE zur 
DFG.- Zukunftsfähigkeit der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern in der Bundes- 
republik Deutschland". 
Enthält auch: Tagesordnung.- Protokoll und Tagesordnung der gemeinsamen Sitzung des 
DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Sektionen. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 4. Vorstandssitzung 2004-2006 der DGfE und die gemeinsame Sitzung des 
DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Sektionen fanden statt vom 10.12.2004 bis zum 
11.12.2004 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Göttingen 






5. Sitzung 2004-2006 
11.02.2005 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Vorstandskommissionen.- Verhältnis der DGfE zur DFG.- Mitteilungsblatt (Heft 
1/2005).- Vorbereitung zum Kongress 2006.- Verlagskooperation.- Sektionen und Kommis-
sionen.- Website der DGfE.- Sektion "Sonderpädagogik".- "Gemeinsame Gestaltung von 
Lern- und Lebenswelten", Veranstaltungshinweis zur Bundeskonferenz.- Lehrerbildung.- 
Studium "Erwachsenenbildung".- Kerncurriculum "Erziehungswissenschaft".- Deutsche 
Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe).- ACQUIN, "Prozessqualität für Lehre und 
Studium - Konzeption und Implementierung eines Verfahrens der Prozessakkreditierung".- 
Änderung der C4-Professur "Allgemeine Pädagogik, Systematische Pädagogik, Pädagogi-
sche Anthropologie, Bildungstheorie", Universität Potsdam.- Kolloquium "Wissenschaftli-
ches Publizieren in den Geistes- und Sozialwissenschaften". 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 5. Vorstandssitzung 2004-2006 der DGfE fand statt am 11.02.2005 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




6. Sitzung 2004-2006 
29.04.2005 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Fi-
nanzen, Haushaltsplan 2005.- Vorstandskommissionen.- Akademisierung der Ausbildung 
von Erzieherinnen.- Mitteilungsblatt.- Vorbereitung zum Kongress 2006.- Verlagskoopera-
tion.- Sektionen und Kommissionen.- Umstellung der Studiengänge auf BA und MA (Ba-
chelor of Arts, Master of Arts).- Anonymisierung von qualitativen Daten.- "Colloque 
d´ecucation comparée" (Deutsch-Französisches Kolloquium).- Artikel "Unbedingt wissen-
schaftlich" in "Die Zeit" - Wissen, 13/2005.- ACQUIN, Wahlvorschlag Akkreditierungskom-
mission.- Mindestausstattung für Studiengänge (BA und MA).- "Was jetzt schon geht: Neue 
Kooperationen für Wirtschaft und Bildung", Deutsche Bank Stiftung.- Virtuelle Fachbiblio-
thek Pädagogik.- EERA.- Lehrerbildung.- Stellungnahme des Senats der HRK (Hochschul-
rektorenkonferenz) vom 15.02.2005 zu den Änderungen der Ländergemeinsamen Struktur-




anlässlich der Überführung der Lehrerbildung in die Bachelor- und Masterstruktur".-  
Aufruf für einen Bildungspakt zwischen Jugendhilfe und Schule: "Soziale Gerechtigkeit  
als Bildungsgerechtigkeit". 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 6. Vorstandssitzung 2004-2006 der DGfE fand statt am 29.04.2005 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




8. Sitzung 2004-2006 
15.07.2005-16.07.2005 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Vorstandskommissionen.- Vorbereitung zum Kongress 2006.- Akademisierung 
der Ausbildung von Erzieherinnen.- Vorbereitung der gemeinsamen Sitzung mit den Vorsit-
zenden der Sektionen.- DFG-Projekt "Bibliometrische Analysen in den Erziehungswissen-
schaften".- UNESCO-Kommission.- Lehrerbildung.- Ehrenmitgliedschaft.- Förderpreis.- 
Fachtagung "Frühkindliche Bildung" (Robert-Bosch-Stiftung).- "ErzieherInnenausbildung 
vor dem Neuanfang", Interview mit Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (Frühjahr 2005).- Lite-
raturhinweise zum Thema "Akademisierung der Ausbildung von ErzieherInnen".- Qualität 
und Kompetenz der Erziehungswissenschaft.- Stellungnahme der Deutschengesellschaft für 
Erziehungswissenschaft zur weiteren Qualifizierung der "Vorschulischen Pädagogik".- Bak-
kalaureatsstudium "Pädagogik".- Magisterstudium "Erziehungswissenschaft".- EURAB (Eu-
ropean Research Advisory Board).- International Humanities Conference.- Richtigkeit durch 
Bildung (Verband Bildung und Erziehung).- Plenarversammlung des EWFT in Leipzig (Er-
ziehungswissenschaftlicher Fakultätentag).- Rahmenprüfungsordnung BA/MA Erziehungs-
wissenschaft durch EWFT.-Fachverlage.- Diverse Stellenangebote.- Bildungspolitik.- Daten-
report.- ACQUIN.- Mindestausstattung von BA/MA-Studiengänge. 
Enthält: Tagesordnung.- Tagesordnung und Einladung zur gemeinsamen Sitzung mit den 
Vorsitzenden der Sektionen. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 8. Vorstandssitzung 2004-2006 der DGfE und gemeinsame Sitzungen des 
DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Sektionen fanden statt vom 15.07.2005 bis zum 
16.07.2005 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Göttingen 






9. Sitzung 2004-2006 
21.10.2005-22.10.2005 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenz vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Finan-
zen.- Vorstandskommissionen.- ACQUIN.- Kerncurriculum für das Studium des Schulfachs 
Pädagogik BA/MA.- Vorbereitung zum Kongress 2006.- Anonymisierung von Daten in qua-
litativen Untersuchungen.- Mitteilungsblatt.- Sektionen und Kommissionen.- Aufgabenbe-
schreibung und Kostenplanung der Geschäftsstelle der DGfE.- Kalkulationsabschätzung für 
Erweiterungen und Verbesserungen der DGfE-Web-Site.- Call of Papers "Migration und 
Bildung".- Kongressband DGfE.- diverse Stellenangebote und Lehraufträge.- DGfE-
Mitgliederstatistik, Geschlechterverteilung in der DGfE.- Sommerschule der DGfE.- EURYI-
Preis (European Heads of Research Councils den European Young Investigator.- Überset-
zung des Flyer der DGfE.- Novembersitzung GFD.- Studiengang "Angewandte Kindheitswis-
senschaften".- Robert-Bosch-Stiftung.- Bildungspolitik.- Qualifizierung für den Lehrerberuf 
(Bachelorstudiengang nicht ausreichend).- Anonymisierung von Daten in der quantitativen 
Forschung.- Lehrerbildung. 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 9. Vorstandssitzung 2004-2006 der DGfE fand statt vom 21.10.2005 bis zum 
22.10.2005 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




10. Sitzung 2004-2006 
09.12.2005-10.12.2005 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen, Haushaltsplan 2006.- Qualifizierung des Personals im Bereich der vorschulischen 
Pädagogik.- Vorstandskommissionen.- Arbeitsprogramm des Vorstands.- Vorbereitung 
zum Kongress 2006.- Mitteilungsblatt.- Sektionen und Kommissionen.- Kerncurriculum für 
das Studium des Schulfaches Pädagogik BA/MA.- Beschlussvorlage "Personelle Mindest-
ausstattung im Fach Erziehungswissenschaft".- EERA (ECER, Summer School [Som-
merschule], [Rahmenprogramm] Marie Curie Fellowship Association).- Kongressband 
DGfE.- Pressemitteilung "Preis für Innovation in der Erwachsenenbildung 2005".- EWFT.- 
HDZ (Hochschuldidaktisches Zentrum).- Tagung "Zur Lage der Erziehungswissenschaft".- 
Robert- 
Bosch-Stiftung.- Kündigung des Rahmenvertrag der DGfE-Publikationen.-  
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GFD (Gesellschaft für Fachdidaktik).- Befragung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen des  
5. Kolloquiums Forschungsberatung (Mai 2004). 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 9. Vorstandssitzung 2004-2006 der DGfE fand statt vom 09.12.2005 bis zum 
10.12.2005 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




11. Sitzung 2004-2006 
21.01.2006 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen, Haushaltsplan 2006.- Vorstandskommissionen.- ACQUIN.- Arbeitsprogramm des 
Vorstandes.- Gespräch mit der GEW.- Vorbereitung zum Kongress 2006.- Mitteilungsblatt.- 
Satzung der DGfE.- Entwurf der Tagesordnung für die Mitgliederversammlung 21.03.2006.- 
Bildungspolitisches Abschlusspodium im Rahmen des DGfE- Kongresses 2006 "Bildungspo-
litik und Erziehungswissenschaft".- Zusammenarbeit und Kündigung mit dem VS-Verlag.- 
Bereitstellung von Büroräumen für die Geschäftsstelle der DGfE.- Satzung "Berufsverband 
der Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler e.V.".- Lehrtätigkeit von 
Jürgen Hengelbrock.- diverse Zeitungsartikel.- Hochschulrektorenkonferenz (HRK).- EERA.- 
Auswertung der "Summer School" [Sommerschule]. 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Darin: Weihnachtskarte. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 11. Vorstandssitzung 2004-2006 der DGfE fand statt am 21.01.2006 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




12. Sitzung 2004-2006 
19.03.2006 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Verlagskooperationen.- Vorstandskommissionen.- Vorbereitung zum Kongress 
2008.- Mitteilungsblatt.- Gespräch mit der GFD.- Sektionen.- Mietvertrag zwischen der 
Freien Universität Berlin und der DGfE.- Todesfälle, Nachruf Hartmut Sellin.- EERA.- 
"Milchmädchenrechnung" in "Die Zeit" 41/2005.- Frankfurter Erklärung vom 10.10.2005.- 
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"Pädagogen Bashing".- Kerncurriculum für konsekutive Bachelor/Master-Studiengänge  
im Hauptfach Erziehungswissenschaft mit der Studienrichtung Erwachsenenbildung/ 
Weiterbildung.- Fachbeirat CHE-Ranking 2007.- ACQUIN.- EWFT. 
Enthält auch: Tagesordnung.- Tagesordnung und Protokoll der gemeinsamen Sitzung mit 
den Vorsitzenden der Sektionen. 
Darin: Postkarte. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 12. Vorstandssitzung 2004-2006 der DGfE und gemeinsame Sitzung mit den 
Vorsitzenden der Sektionen fanden statt am 19.03.2006 in Frankfurt [am Main]. 
Ortsangaben:  
Frankfurt [am Main] 




1. Sitzung 2006-2008 
31.03.2006-01.04.2006 
Enthält: DGfE-Wahl des Vorstands.- Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mit-
gliederveränderungen.- Nachbereitung vom Kongress 2006.- Vorstandskommissionen.- 
Summer School 2006.- Vorbereitung zum Kongress 2008.- Verlagskooperation, Rahmen-
vertrag "Verlag Barbara Budrich".- Sektionen.- Expertentagung "Akkreditierungserfah-
rung", EWFT.- Gutachterpool "Evaluierung und Akkreditierung erziehungswissenschaftli-
cher Studiengänge".- "Parliament Magazin", European Politics an Policy.- Presseinformati-
on "Berufsverband Pädagogik".- Ausbildung der Studienreferendare.- Kerncurriculum für 
konsekutive Bachelor7master-Studiengänge im Hauptfach Erziehungswissenschaft mit der 
Studienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung.- Finanzen, Bericht über die Prüfung 
der Kassenführung der DGfE 2004-2006.- EERA.- Wahlvorschläge für den "Rat für Sozial- 
und Wirtschaftsdaten". 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 1. Vorstandssitzung 2006-2008 der DGfE fand statt vom 31.03.2006 bis zum 
01.04.2006 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




2. Sitzung 2006-2008, ohne Protokoll 
April 2006-Juni 2006 
Enthält: Flyer der DGfE (englische Version).- Tagesordnung für die Sitzung "Erziehungswis-
senschaft in der BA/MA-Struktur" im November 2006.- Organisationsstruktur und Leistun-
gen von deutschen Fachgesellschaften.- ECER, Assoziierte Mitgliedschaft und Satzungsän-
derung.- Zusammenarbeit vom DGfE-Vorstand mit den Sektionen.- Rat für Sozial- und 
WirtschaftsDaten (RatSWD), Wahlergebnisse.- Nachbereitung vom Kongress 2004.- Ge-
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spräch zwischen den Vorständen der DGfE und der GFD, Akkreditierungsverfahren.- Akkre-
ditierung "Lehramtstudiengänge".- Nachbereitung vom Kongress 2006.- Adressanfrage 
bezüglich der Kontakte der DGfE.- Kooperation mit Bildungsserver.- Hochschulrektorenkon-
ferenz (HRK).- Kerncurriculum für Bachelor/master-Studiengänge im Hauptfach Erzie-
hungswissenschaft mit der Studienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung.- EERA, 
Präsidentschaft Ingrid Gogolin.- Vorbereitung zum Kongress 2008.- Gutachterpool.- Kom-
missionsarbeit.- Forschungsstand zu negativen Lehrerverhaltensweisen.- Stellungnahme zu 
den Vorschlägen der BundesPsychotherapeutenKammer.- Ereignisse und Korrespondenzen 
vom Vorstand. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 2. Vorstandssitzung 2006-2008 der DGfE. 




3. Sitzung 2006-2008 
17.08.2006-18.08.2006 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Vorstandskommissionen.- Vorbereitung zum Kongress 2008.- Korrespondenz 
mit den Sektionen.- Aktualisierung der institutionellen Adressen im "Adressbuch Erzie-
hungswissenschaft".- Berufungsentscheidung Universität Bielefeld (Wolfgang Nitsch).- 
EERA, European Education (EDEN).- Datenreport Fachzeitschriften.- Kerncurriculum für 
nicht- 
konsekutive Master-Studiengänge im Hauptfach Erziehungswissenschaft mit der Studien-
richtung Sozialpädagogik.- ACQUIN.- Gesellschaft für Fachdidaktik, Tagung zur Fachdidak-
tik des Pädagogenunterrichts (September 2006).- DGfE-Kongressband 2006.-Organisations- 
pädagogik.- EWFT, Gutachterpool.- Zulassung zur KJP-Ausbildung [Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie].- Alumni-Sonderprojekt zur Didacta.- Hochschulrektorenkonferenz "Empfehlung 
zur Zukunft der Lehrerbildung in den Hochschulen (Februar 2006).- DFG Förderantrag "In-
novative bibliometrische Verfahren zur kontinuierlichen Beobachtung der sozialwissen-
schaftlichen Forschungsproduktion".- Lexikon der Sozialwissenschaft. 
Enthält auch: Tagesordnung 
Umfang: 1 cm 




Geschützt bis: 31.12.2026 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






4. Sitzung 2006-2008 
02.11.2006-03.11.2006 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen, Haushaltsplan 01.01.2006-31.10.2006.- Vorbereitung zum Kongress 2008.- Ge-
spräch mit dem Verlag Barbara Budrich.- EERA an GERA/DGfE.- Anonymisierung von Daten 
in der qualitativen Forschung.- Sektionen und Kommissionen.- Kerncurriculum "Erwachse-
nenbildung".- Kerncurriculum "Sozialpädagogik".- Info-Sozial, Das Internet hat eine soziale 
Seite.- Grundlagen für die Planung eines Archivs für qualitative Interviewdaten (AQUID).- 
HRK-Empfehlung zur "Zukunft der Lehrerbildung in den Hochschulen".- Datenreport Erzie-
hungswissenschaft 2008.- Zugang zur Ausbildung KJP (Kinder- und Jugendpsychiatrie). 
Enthält auch: Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstandes mit den Vorsitzen-
den der Sektionen. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 4. Vorstandssitzung 2006-2008 der DGfE und die gemeinsame Sitzung des 
DGfE-Vorstands mit den Sektionen fanden statt vom 02.11.2006 bis zum 03.11.2006 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




5. Sitzung 2006-2008 
08.12.2006-09.12.2006 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Auf-
gabe und Ziele von der DFG.- Finanzen, Haushaltsplan 01.01.2006-08.12.2006.- Vorberei-
tung zum Kongress 2008.- Publikationen.- Mitteilungsheft.- Summer School 2007.- Einla-
dung zum Kolloquium Forschungsberatung der DGfE (Juni 2007).- Grundschullehrerbil-
dung.- Evaluierung des Fachportals Pädagogik.- Erziehungswissenschaft in der BA/MA-
Struktur für HRK-Publikation "Bologna-Reader II".- Kerncurriculum "Erwachsenenbil-
dung/Weiter- 
bildung".- Kerncurriculum Erziehungswissenschaft mit diversen Schwerpunkten.- Kerncur-
riculum "Sozialpädagogik".- Qualifikationsrahmen "Soziale Arbeit".- DGfE, Vorschläge für 
die DFG-Gutachterwahl.- Hessische Blätter für Volksbildung. 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 5. Vorstandssitzung 2006-2008 der DGfE fand statt vom 08.12.2006 bis zum 
09.12.2006 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 






6. Sitzung 2006-2008 
25.02.2007-27.02.2007 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen, Haushaltsplan 2007.- Vorbereitung zum Kongress 2008.- Vorschläge für Sat-
zungsänderungen.- Nachwuchsförderung über assoziierte Mitgliedschaft von Sektionsmit-
gliedern.- Sektionen und Kommissionen.- Grundschullehrerausbildung.- Kerncurriculum 
BA im Hauptfach Erziehungswissenschaft, für konsekutive BA/MA-Studiengänge, für nicht- 
konsekutive BA/MA-Studiengänge, für konsekutive BA/MA-Studiengänge mit Studienrich-
tung Pädagogik der frühen Kindheit, für nicht-konsekutive BA/MA-Studiengänge mit Studi-
enrichtung Pädagogik der frühen Kindheit, für konsekutive BA/MA-Studiengänge mit Studi-
enrichtung Berufs- und Wirtschaftspädagogik, für konsekutive BA/MA-Studiengänge mit 
Studienrichtung Sozialpädagogik, für nicht-konsekutive BA/MA-Studiengänge mit Studien-
richtung Sozialpädagogik vom 12.2.2007.- Empfehlungen der Kommission Sozialpädagogik 
der DGfE zur Verankerung sozialpädagogischer Curricula in konsekutiven BA-/MA- Studi-
engängen an Universitäten.- Antrag auf Einrichtung einer AG, Kommission oder Sektion 
"Organisationspädagogik".- "Promotion - Wettbewerb für Dissertationen.- Mitteilungsheft 
"Föderalismus in der Bundespolitik".- Rat für Sozial- und WirtschaftsDaten, Einflussnahme 
der Wissenschaft.- ACQUIN, Wahl und Akkreditierung.- "Ein Rezeptbuch für Deutschland".- 
Institutionsdatenbank und Datenreport Erziehungswissenschaft. 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 6. Vorstandssitzung 2006-2008 der DGfE fand statt vom 25.02.2007 bis zum 
27.02.2007 in Dresden. 
Ortsangaben:  
Dresden 




7. Sitzung 2006-2008 
13.04.2007-14.04.2007 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Finanzen, Haushaltsplan 
01.01.2006-21.12.2006.- Vorschläge für Satzungsänderungen.- Beratungsbedarf Bund-
Länder-Beirat für Bildungsforschung (DFG und DGfE), Genehmigung der Datenerhebung für 
das Projekt TEDS-M.- Vorbereitung zum Kongress 2008- Kooperation zwischen EERA und 
DGfE, EERA-Büro in Berlin.- Kerncurriculum für konsekutive BA/MA-Studiengänge, für BA-
Studiengänge, für nicht-konsekutive MA-Studiengänge mit Erziehungswissenschaft als 
Zweitfach.- Ergebnisprotokoll der Mitgliederversammlung der 
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Kommission Bildungsorganisation, Bildungsrecht (KBBB) in der Sektion Empirische Bil-
dungsforschung der DGfE.- Einrichtung einer AG Organisationspädagogik.- Festakt Wolf-
gang Klafki.- Datenreport 2008.- Bildungsserver. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 7. Vorstandssitzung 2006-2008 der DGfE fand statt vom 13.04.2007 bis zum 
14.04.2007 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




8. Sitzung 2006-2008 
13.07.2007-14.07.2007 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen, Beschlüsse vom Vorstand begl. Rücklagen.- Vorbereitung zum Kongress.- Akkre-
ditierung von Studiengängen.- Kerncurriculum Sozialpädagogik.- Tagungsband November-
tagung, Kerncurriculum für den Bachelor-Studiengang im Hauptfach Erziehungswissen-
schaft mit der Studienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung.- Kommission "Grund-
schulforschung", Tagung "Chancengleichheit in der Grundschule".- EERA, Mitgliederver-
sammlung.- Fachtagung "Wirkt Lehrerbildung?".- Inaugurial International Meeting of Edu-
cation Research Associations.- Festakt Wolfgang Klafki.- Tagung AECSE.- Zeitschrift für 
Pädagogik (ERIC).- Wahl der Mitglieder der DFG-Fachkollegien.- Studium und Professur 
"Erziehungswissenschaft". 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 8. Vorstandssitzung 2006-2008 der DGfE fand statt vom 13.07.2007 bis zum 
14.07.2007 in München. 
Ortsangaben:  
München 




9. Sitzung 2006-2008 
25.10.2007-26.10.2007 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Vorbereitung zum Kongress 2008.- Bericht aus der Sektion SIIVE.- EERA.- 
AECSE.- Stellungnahme der Sektion "Berufs- und Wirtschaftspädagogik" zur Konzeption der 
Studiengänge für Berufs- und Wirtschaftspädagogen im Strukturmodell Bachelor und Mas-
ter.- Kerncurriculum "Sozialpädagogik".- Vorschläge für Satzungsänderung.- Grundschul-
lehrerausbildung.- Curriculumnormwert für Pädagogik.- ERIC.- Jahrestagung DGfE, Sektion 
Erwachsenenbildung.- Vertretungsprofessuren.- Empfehlung zur Sonderpädagogik im 
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Rahmen der Lehrerausbildung nach BA-/MA-Modell.- GFD-Protokolle.- Conference "Foun-
dations and Uses of Indicator Systems in Education". 
Enthält auch: Tagesordnung.- Protokoll der gemeinsamen Sitzung mit den Sektionen,  
Anwesenheitsliste, Berichte und Mitteilungen aus den Sektionen, DFG-Wahl. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 9. Vorstandssitzung 2006-2008 der DGfE und die gemeinsame Sitzung des 








10. Sitzung 2006-2008 
18.01.2008-19.01.2008 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen, Haushaltsentwurf 2008, Überprüfung der Konten der Mitglieder.- Vorschläge 
Satzungsänderung.- Wahlvorschläge zur Berufung der wissenschaftlichen Mitglieder im Rat 
für Sozial- und Wirtschaftsdaten.- EERA.- DFG-Fachkollegium Erziehungswissenschaft.- 
Kerncurriculum für konsekutive BA/MA-Studiengänge mit Studienrichtung Erwachsenen-
bildung.- HRK-Empfehlung zur Änderung der Semester- und Vorlesungszeiten.- Entwurf 
Stellungnahme zur Frage der Aufnahmekapazität in (erziehungs-) wissenschaftlichen Stu-
diengängen.- Forschungsaufenthalte.- GFDP.-Mitgliederversammlung 2006, Mitgliederver-
sammlung 2008. 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 10. Vorstandssitzung 2006-2008 der DGfE fand statt vom 18.01.2008 bis zum 
19.01.2008 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




11. Sitzung 2006-2008 
15.03.2008-16.03.2008 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Mit-
gliederzugänge nach Sektionen vom 01.4.2006-15.03.2008.-Planung für die Vorstandssit-
zung in Dresden.- Vorschlag zur Änderung der Satzung der DGfE ausgearbeitet für die Mit-
gliederversammlung.- Kostenabrechnungen der Kongresse.- Tagung "Promovieren - aber 
wie?" (Mai 2008).- Erziehungswissenschaft und Bildungswissenschaft.- Einladung "100 
Jahre Pädagogikunterricht in Deutschland".- Mitgliederversammlung der AG Organisati-
onspädagogik.- Semesterzeitenregelung.- Winterschool.- EERA. 
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Enthält auch: Tagesordnung.- Tagesordnung und Protokoll der gemeinsamen Sitzung mit 
den Sektionen, eine Lister der Sektionen und Kommissionen der DGfE. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 11. Vorstandssitzung 2006-2008 der DGfE und die gemeinsame Sitzung mit den 
Sektionen fanden statt vom 15.03.2008 bis zum 16.03.2008 in Dresden. 
Ortsangaben:  
Dresden 




1. Sitzung 2008-2010 
18.04.2008-19.04.2008 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen und 
Ehrenmitgliedschaft.- Wahlen der Vorstandsämter.- Bericht über die Prüfung der Kassen-
führung vom 21.3.2006-14.3.2008.- Verwaltung von Mitgliederdaten.- Satzung vom 
18.3.2008, neue Fassung und alte Fassung der Satzung der DGfE.- Termin für Vorstandssit-
zungen 2008/2009.- 13. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag 2008 in Essen.- Online Kon-
ferenz-Organisationssystem für die DGfE.- Bildungsforschung.- AERA.- Bildungswissen-
schaft und Erziehungswissenschaft.- Beiratssitzung zum Bibliometrieprojekt, DIPF.- "100 
Jahre Pädagogikunterricht".- WERA.- Stellungnahme der Kommission Medienpädagogik zu 
den "Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Kommunikations- und Medienwissenschaf-
ten in Deutschland" des Wissenschaftsrats vom 25.5.2007. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 1. Vorstandssitzung 2008-2010 der DGfE fand statt vom 18.04.2008 bis 
19.04.2008. 




2. Sitzung 2008-2010 
18.07.2008-19.07.2008 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Vorbereitung zum Kongress 2010.- Roundtable-Gespräch "Digitales Publizieren 
und neues Urheberrecht", Open Access (Oktober 2008).- Partenariat Colloque 2008.-Reform 
der Lehrerbildung NRW.- WERA.- Kommission "DINI".- UNESCO-Kommission.- Namensän-
derung der Kommission "Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung" in "Qualitative 
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Bildungs- und Biographieforschung".- Gutachterpool EWFT/DGfE zur Evaluierung und Ak-
kreditierung erziehungswissenschaftlicher Studiengänge.- AECSE (Association des Enseig-
nants et Chercheurs en Sciences de l'Education).- Mitgliederversammlung am 18.3.2008 
(Tagesordnung).- Vorschläge für Satzungsänderungen und Satzung vom 18.3.2008. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 2. Vorstandssitzung 2008-2010 der DGfE fand statt vom 18.07.2008 bis 
19.07.2008 in München. 
Ortsangaben:  
München 




3. Sitzung 2008-2010 
23.10.2008-24.10.2008 
Enthält: Korrespondenzen und Ereignisse vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Vorbereitung zum Kongress 2010.- Mitteilungsheft (Heft 37).- KMK, Länderge-
meinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und deren Didaktiken in 
der Lehrerbildung.- Ergebnisvermerk zur 88. Sitzung der Strukturkommission am 
23.10.2008.- Steuerbescheinigung. 
Enthält auch: Protokoll der gemeinsamen Sitzung mit den Sektionen. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 3. Vorstandssitzung 2008-2010 der DGfE und die gemeinsame Sitzung mit  
den Sektionen fanden statt vom 23.10.2008 bis 24.10.2008 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




4. Sitzung 2008-2010 
12.12.2008-13.12.2008 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen, Haushaltsplan 2009.- Vorbereitung zum Kongress 2010.- Aufruf gegen die Ver-
schiebung der Semesterzeiten in Deutschland (HRK).- Beteiligung der DGfE an Anhörungen 
der KMK zu Schulentwicklung und Lehrerbildung.- Forth International Meeting of Education 
Research Associations. Summary of Working Groups (November 2008), Singapore.- Pro-
gramm der Vorstandstagung "Lehrerbildung in den neuen Studienstrukturen" (Februar 
2009) in Jena.- Stabilität und Umbruch - Perspektiven der Erziehungswissenschaft. Fachge-
spräch zum "Datenreport Erziehungswissenschaft 2008" (Januar 2009) in Frankfurt (Main), 
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Programm.- Kerncurriculum für konsekutive Master-Studiengänge im Hauptfach Erzie-
hungswissenschaft mit Studienrichtung Allgemeine Pädagogik, Entwurf.- Kerncurriculum 
für nicht-konsekutive Master-Studiengänge im Hauptfach Erziehungswissenschaft mit Stu-
dienrichtung Allgemeine Pädagogik, Entwurf. 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 4. Vorstandssitzung 2008-2010 der DGfE fand statt vom 12.12.2008 bis 
13.12.2008 in Hamburg. 
Ortsangaben:  
Hamburg 




5. Sitzung 2008-2010 
19.02.2009-20.02.2009 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen, Haushaltsplan 2009.- Vorbereitung zum Kongress 2010.- Sektionen, Kommissio-
nen.- Tagung "Lehrerbildung in den neuen Studienstrukturen".- Empfehlung der Deutschen 
Vereinigung für Politische Wissenschaft für mehr Transparenz in Berufungsverfahren.- 
Strukturkommission: Qualitätsstandards für Praktika in grundständigen erziehungswissen-
schaftlichen Studiengängen, (Februar 2009).- Sektion SIIVE, Kommission Bildung für nach-
haltige Entwicklung, Sektion Schulpädagogik.- Förderrichtlinien zur Nachwuchsförderung 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.- Weiterbildungsinitiative "Frühpäda-
gogische Fachkräfte (WiFF).- Akkreditierungskommission von ACQUIN.-Zeitschrift "Erzie-
hungswissenschaft". 
Enthält auch: Tagesordnung.- Flyer vom 22. Forum Globale Fragen "Wasser: Ressource, 
Konfliktstoff, Menschenrecht". 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 5. Vorstandssitzung 2008-2010 der DGfE fand statt vom 19.02.2008 bis zum 
20.02.2010. 




6. Sitzung 2008-2010 
24.04.2009-25.04.2009 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Workshop "Vereinheitlichung und Diversifizierung der hochschulischen und 
beruflichen Qualifizierungslandschaft.- Sektionen.- Stellungnahme zur Anpassung der Vor-
lesungszeiten an das internationale Zeitraster aus der Sicht von erziehungswissenschaftli-
chen und lehramtsbezogenen Studiengängen.- EERA.- WERA (World Education Research 
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Association) Organizational Meeting.- Mitteilungsheft der DGfE, Verlagsangelegenheiten.- 
Kommission Medienpädagogik: Medienpädagogisches Manifest "Keine Bildung ohne  
Medien!".- Antrag auf Förderung der Kommissionstagung "Fachdidaktik und Stufendidak-
tik: Perspektiven für die Grundschulpädagogik". 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 6. Vorstandssitzung 2008-2010 der DGfE fand statt vom 24.04.2009 bis zum 
25.04.2009 in Mainz. 
Ortsangaben:  
Mainz 




7. Sitzung 2008-2010 
17.07.2009-18.07.2009 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Vorbereitung zum Kongress 2010.- Kommission Sozialpädagogik betr. Fachbereich Erzie-
hungswissenschaft und Psychologie an der FU-Berlin.- WERA (World Education Research 
Association) Council meeting in Wien.- Kumulative Habilitation.- Martin Lawn: Develop-
ment of a European Research Space, Berlin Network Convenor Meeting June 09.- David 
Bridges: Some Thoughts for EERA Network Convenors. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 7. Vorstandssitzung 2008-2010 der DGfE fand statt vom 17.07.2009 bis zum 
18.07.2009 in München. 
Ortsangaben:  
München 




8. Sitzung 2008-2010 
08.10.2009-09.10.2009 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Vorbereitung zum Kongress 2010.- Vorlage für die Sitzung des DGfE-Vorstandes 
(Oktober 2009), Mitgliederzahlen der Sektionen und Kommissionen.- Anfragen an den Vor-
stand (Schulpädagogik, Linkspartnerschaft, Bildungsportal "Frustfrei-Lernen", Versuchs-
schulen in Hessen).- Kalkulation für den Kongressband I+II vom Kongress 2010.- Interview 
mit Rudolf Tippelt über EU-weite Qualifikationsniveaus (Kopie Süddeutsche Zeitung).- Re-




WERA (World Education Research Association).- EERA (European Educational Research 
Association). 
Enthält auch: Tagesordnung.- 2 Flyer der DGfE.- Protokoll und Tagesordnung der gemein-
samen Sitzung des DGfE-Vorstandes mit den Vorsitzenden der Sektionen (Oktober 2009). 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 8. Vorstandssitzung 2008-2010 der DGfE und die gemeinsame Sitzung mit den 
Sektionen fanden statt vom 08.10.2009 bis zum 09.10.2009 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




9. Sitzung 2008-2010, ohne Protokoll 
18.12.2009-19.12.2009 
Enthält: Kommissionen und Sektionen.- Nachwuchspreis 2010, Synopse der eingereichten 
Arbeiten und Bericht.- Anfrage Kongress 2012 oder Kongress 2014.- Finanzen, Haushalts-
plan 2010.- Vorstandstreffen DGfE-GEW.- Internationale wissenschaftliche Veranstaltung 
"Bildung in der Demokratie - 22. Kongress der DGfE", Vorbereitung zum Kongress 2010.- 
Qualifikationsrahmen "Frühpädagogik".- WERA (World Education Research Association).- 
Strukturkommission: Auszüge aus den Ergebnisvermerken der 91. und der 92. Sitzung am 
27.7. und am 19.10.2009.- Strukturkommission: Empfehlung zu kumulativen Dissertationen, 
Entwurf 11/2009. Summer School (EERSS).- Umbenennung der Sektion "Medien- und Um-
weltpädagogik". 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 9. Vorstandssitzung 2008-2010 der DGfE fand statt vom 18.12.2009 bis zum 
19.12.2009. 




10. Sitzung 2008-2010 
25.02.2010-26.02.2010 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Vorstandstreffen zwischen der DGfE und GEW.- Minutes of the EERA Council 
Meeting on 23./24.1.2010 in Helsinki.- Antrag der AG "Organisationspädagogik" auf Status 
einer Kommission.- Ankündigung und Programm zum Workshop "Verändert der Europäi-
sche Qualifikationsrahmen die Hochschullandschaft?" am 18.6.2010 in Berlin.- Ankündigung 
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und Programm zum Workshop "Europäischer Qualifikationsrahmen und die Privatisierung 
der Hochschullandschaft" am 9./10.10.2010 in Berlin. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 10. Vorstandssitzung 2008-2010 der DGfE fand statt vom 25.02.2010 bis zum 
26.02.2010 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




11. Sitzung 2008-2010 
13.03.2010-14.03.2010 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Vorbereitung zum Kongress 2012.- Bericht des Vorsitzenden über die Vorstands-
periode 2008 bis 2010 vom 14.3.2010.- Workshop EQR (Europäischer Qualifikationsrah-
men).- WERA (World Education Research Association).- EERA (European Educational Re-
search Association). 
Enthält auch: Tagesordnung und Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstandes 
mit den Vorsitzenden der Sektionen. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 11. Vorstandssitzung 2008-2010 der DGfE und die gemeinsame Sitzung mit den 
Sektionen fanden statt vom 13.03.2010 bis zum 14.03.2010 in Mainz. 
Ortsangaben:  
Mainz 




1. Sitzung 2010-2012 
07.05.2010-08.05.2010 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Wahlen der Vorstandsämter.- Nachbereitung vom Kongress 2010.- Vorbereitung 
zum Kongress 2012.- Sektionswahl neuer Mitglieder.- Expertenkommission "Nähe und Dis-
tanz von Pädagogen und Pädagoginnen gegen Schülern und Schülerinnen, Kinder und 
Jugendliche".- Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. 
Enthält auch: außerordentliche Vorstandssitzung vom 19.05.2010. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 1. Vorstandssitzung 2010-2012 der DGfE fand statt vom 07.05.2010 bis zum 
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2. Sitzung 2010-2012 
19.06.2010 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Nachbereitung vom Kongress 2010.- Vorbereitung zum Kongress 2012.-  
European Conference "Educating Europe - Educational go FP7 and beyond, Brüssel 
30.06.2010-01.07.2010".- Neustrukturierung der DGfE-Website.- Mitgliederversammlung.- 
Max-Planck-Gesellschaft, Bildungsforschung.- DDR, Jan-Hendrik Olbertz.- Summer School.- 
Geschäftsordnung Sektionen.- Empfehlung zur Weiterführung des DGfE-Archives in der 
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF).- Kommission "Sozialpädagogik" 
'Initiative zu einer disziplinären Fachkonferenz Pädagogische Berufe'.- 11. Kolloquium "For-
schungsberatung" der DGfE.- Strukturkommission "Entwurf einer Stellungnahme zu peer 
review-Verfahren (Zeitschriften).- Workshop "Vereinheitlichung des tertiären Bildungsbe-
reichs".- Expertenkommission "Pädagogik und Gewalt".- Psychotherapeutenausbildung.- 
Ethik-Beirat.- Ethik-Kodex.- Schreiben von Gerold Becker an die DGfE. 
Enthält auch: Tagesordnung.- 2 außerordentliche Vorstandssitzungen, 19.06.2010 und 
21.07.2010. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 2. Vorstandssitzung 2010-2012 der DGfE und die zwei außerordentlichen Vor-
standssitzungen fanden statt am 19.06.2010 und am 21.07.2010 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 
Geschützt bis: 31.12.2020 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




3. Sitzung 2010-2012 
13.10.2010-14.10.2010 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Nachbereitung vom Kongress 2010.- Vorbereitung zum Kongress 2012.- Deut-
sche Gesellschaft für Bildungsverwaltung, "Werde selbstständig und ich sage dir wie!", 
Bildung und die Anforderungen an Führungspersonal.- WERA.- European Conference "Ed-
ucating Europe - Educational Science go FP7 an beyond".- Gesellschaft für Fachdidaktik.- 
Fachkonferenz "Pädagogik als Beruf - im Spannungsfeld von Professionalisierung und Pre-




Reform von Personalstruktur und Berufswegen in Hochschule und Forschung.- Registrie-
rung des Vorstands.- Resolution zur Zukunft des Psychotherapeutengesetzes, Juli 2010. 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 3. Vorstandssitzung 2010-2012 der DGfE fand statt vom 13.10.2010 bis zum 
14.10.2010 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




4. Sitzung 2010-2012 
02.12.2010-03.12.2010, 03.02.2011 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Finanzen, Haushaltsplan 2011.- 
Mitgliederbeiträge und Mitgliederveränderungen.- Allgemeine Geschäftsordnung für die 
Sektionen der DGfE.- "AEPF" (Arbeitsgemeinschaft empirisch-pädagogische Forschung), 
Reaktion auf die Stellungnahme bezüglich Missbrauch an Kinder und Jugendlichen.- Beru-
fungsvorschläge für wissenschaftliche Mitglieder im RatSWD (Rat für Sozial- und Wirt-
schaftsdaten).- Stellungnahme der DGfE zum Europäischen Qualifikationsrahmen und sei-
ner nationalen Umsetzung.- Workshop der DGfE zum Stand und zur Zukunft der Lehrerbil-
dung "Organisationsstrukturen und Kulturen der Lehrerbildung".- Aufstellung und Umfang 
der Akten der Sektionen im Archiv der BBF (Bibliothek für Bildungsgeschichtliche For-
schung).- Datenreport "Erziehungswissenschaft".- Mitteilungsblätter der DGfE.- EERA (Eu-
ropean Educational Research Association).- Wahl der Mitglieder der Fachkollegien der 
DFG. 
Enthält auch: Tagesordnung und Einladung zur 4. Sitzung.- Einladung zu der gemeinsamen 
Sitzung mit den Sektionen und das zugehörige Protokoll und Anwesenheitsliste.- Protokoll 
der dritten außerordentlichen Sitzung vom 03.02.2011 in Berlin. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 4. Vorstandssitzung 2010-2012 der DGfE und die gemeinsame Sitzung mit den 
Sektionen fanden statt vom 02.12.2010 bis zum 03.12.2010 und die 3. außerordentliche Sit-
zung fand statt am 03.02.2011. 
Ortsangaben:  
Berlin 






5. Sitzung 2010-2012 
02.03.2011-03.03.2011 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Vor-
bereitung zum Kongress 2012.- Finanzen, Online-Banking.- Planung für die nächste Vor-
standssitzung.- "PISA und die Leseschwäche eines seiner Verteidiger" von Jörg Ruhloff.- 
"Der Zusammenhang von Herkunft und Bildungserfolg wird als naturgegeben gesehen. Die 
Bildungsphilosophie fällt hinter ihre eigenen Ansprüche zurück. Eine Entgegnung auf Kon-
rad Paul Liessmanns Kritik an der PISA-Studie" in FAZ, 20.01.2011, Nr. 16 von Henning 
Schluß.- Mitglieder der Sektionen.- Geschäftsordnung der Sektionen.- DGfE-Fachkonferenz 
"Pädagogik als Beruf - im Spannungsfeld von Professionalisierung und Prekarisierung" 
(September 2011).- Traueranzeige der DGfE für Carl-Ludwig Furck.- Wissenschaftsrat, Erklä-
rung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zu den Standards akademischer 
Prüfungen.- Zulassungsvoraussetzungen für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tenprüfung.- Zitationsangelegenheiten.- EERQI.- Wahlergebnisse vom Rat für Sozial- Wirt-
schaftsdaten (RatSWD). 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Darin: Darin: Traueranzeige Carl-Ludwig Furck. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 5. Vorstandssitzung 2010-2012 der DGfE fand statt vom 02.03.2011 bis zum 
03.03.2011 in Osnabrück. 
Ortsangaben:  
Osnabrück 




6. Sitzung 2010-2012 
11.05.2011 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Vorbereitung zum Kongress 2012.- Sektionswahl neuer Mitglieder.- Vereinba-
rung mit der SGBF (Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung) und der ÖFEB (Ös-
terreichische Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen).- Struktur-
kommission.- Wahlordnung.- Ingrid Lohmann: "Zur Frage der Anerkennung der bisherigen 
pädagogischen bzw. erziehungswissenschaftlichen akademischen Studienabschlüsse als 
Zulassungsvoraussetzung für die Kinder- und Jugendlichentherapeutenprüfung". 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 6. Vorstandssitzung 2010-2012 der DGfE fand statt am 11.05.2011 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 






7. Sitzung 2010-2012 
06.07.2011-07.07.2011 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Sektionswahl neuer Mitglieder.- Skizzen zu einer Ausstellung "50 Jahre DGfE", 
Stefan Aufenanger.- Stellungnahme "Publikationsbasierte Dissertationen in der Erzie-
hungswissenschaft".- Neufassung der Wahlordnung.- DGfE-Website.- Heinz Maier- 
Leibnitz-Preis 2012.- China Beijing Xicheng Educationale Research Institute.- Urheberrecht. 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 7. Vorstandssitzung 2010-2012 der DGfE fand statt vom 06.07.2011 bis zum 
07.07.2011 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




8. Sitzung 2010-2012 
27.10.2011-29.10.2011 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen im Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Finan-
zen, Haushaltsplan 2012.- Vorbereitung zum Kongress 2012.- Sektionswahl neuer Mitglie-
der.- Strukturkommission.- Satzungsänderung.- Gespräch zur Zukunft der Sektion "Empiri-
sche Bildungsforschung".- EWFT (Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag).- GEW (Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft).- Herbsttagung 2011, EADS/Cassidian-Spende.- 
Modernisierungsrat.- EERA (European Educational Research Association.- interne Frage-
stellungen, Urheberrechtsverletzungen, Ethikrat.- WERA (World Education Research 
Association).- Empfehlungen der DGfE, publikationsbasierte Promotionen.- Protokoll der 
Arbeitsbesprechung vom Deutschen Bildungsserver.- Sektion "Empirische Bildungsfor-
schung".- Antrag der Sektion "Sozialpädagogik" auf Umbenennung.- Online-Wahl der Mit-
glieder der Fachkollegien der DFG 2011. 
Enthält auch: Tagesordnung.- Protokoll, Einladung, Tagesordnung und Anwesenheitsliste 
der gemeinsamen Sitzung mit den Sektionen.- Sektionsaktivitäten. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 8. Vorstandssitzung 2010-2012 der DGfE und die gemeinsame Sitzung mit den 
Vorsitzenden der Sektionen fanden statt vom 28.10.2011 bis zum 29.10.2011 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 






9. Sitzung 2010-2012 
16.12.2011 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen, Haushaltsplan 2012.- Mitgliederversammlung 2012.- Vorbereitung zum Kongress 
2012.- Sektionswahl neuer Mitglieder.- Tagung "Bildungsforschung 2020 - Herausforde-
rungen und Perspektiven".- DFG-Fachkollegienwahl. 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 9. Vorstandssitzung 2010-2012 der DGfE fand statt am 16.12.2011 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




10. Sitzung 2010-2012 
12.01.2012-13.01.2012 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen, Haushaltsplan.- Vorbereitung zum Kongress 2012.- Sektionswahl der Mitglieder.- 
Neujahrsmail des Präsidenten der DFG. 
Enthält auch: Tagesordnung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 10. Vorstandssitzung 2010-2012 der DGfE fand statt vom 12.01.2012 bis zum 
13.01.2012 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




11. Sitzung 2010-2012 
10.03.2012-11.03.2012 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Sektionswahl neuer Mitglieder.- Formulierung der S3-Leitlinie "Diagnostik und 
Behandlung der Lese- und/oder Rechtschreibstörung".- E-Learning-Curriculum "Sexueller 
Missbrauch".- Bildungsprojekt in Haiti.- Wahlverfahren der Vorstandswahl.- Anregung 
einer Fachtagung zur Situation erziehungswissenschaftlicher Bildungsforschung mit dem 
Arbeitstitel "Bildungsforschung = Erziehungswissenschaft nach der empirischen Wende?".- 
GERA German Educational Research Association).- Bundesministerium für Bildung und 
Forschung "Bildungsforschung 2020 - Herausforderungen und Perspektiven".- DGfE-
Mitgliedschaft in der Deutschen UNESCO-Kommission.- Stellungnahme der Sektion "Sozial-
pädagogik" zur KMK-Empfehlung zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention vom 
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18.11.2010 und Stellungnahme des Instituts für Sonderpädagogik der Universität Würzburg 
zur Stellungnahme.- Mitgliederversammlung der GFD (Gesellschaft für Fachdidaktik, No-
vember 2011). 
Enthält auch: Tagesordnung.- Protokoll, Tagesordnung und Anwesenheitsliste der gemein-
samen Sitzung mit den Sektionen. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 11. Vorstandssitzung 2010-2012 der DGfE fand statt vom 10.03.2012 bis zum 
11.03.2012 in Osnabrück 
Ortsangaben:  
Osnabrück 




1. Sitzung 2012-2014 
04.05.2012-05.05.2012 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Nachbereitung vom Kongress 2012.- Vorbereitung zum Kongress 2014.- Sekti-
onswahl neuer Mitglieder.- Berufsverband der Erziehungswissenschaftlerinnen und Erzie-
hungswissenschaftler e.V..- GFD-Mitgliederversammlung 2012 (Gesellschaft für Fachdidak-
tik).- WERA-Council in Vancouver (World Education Research Association).- EASSH Horizon 
2020 (European Alliance for social Sciences and Humanities), EERA (European Educational 
Research Association).- Publikationsbasierte Dissertationen.- Reisekostenzuschuss.- Uni-
versität Wien, "Normativität und Normative (in) der Pädagogik".- Lokales Bildungsprojekt in 
Haiti. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 1. Vorstandssitzung 2012-2014 der DGfE fand statt vom 04.05.2012 bis zum 
05.05.2012 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




2. Sitzung 2012-2014 
12.07.2012-13.07.2012 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Nachbereitung vom Kongress 2012.- Vorbereitung zum Kongress 2014.- Planung 
der nächsten Vorstandssitzungen.- Sektionswahl neuer Mitglieder.- Kooperationsmöglich-
keiten zwischen der DGfE und der GFD (Gesellschaft für Fachdidaktik).- EERA council meet-
ing in Berlin, June 2012 (European Educational Research Association).- WERA (Word Educa-
tion Research Association).- EWFT (Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag).- CHE-
Hochschulranking.- Akkreditierung Sabine Reh, Fachbereichstag Soziale Arbeit.-  
Jubiläum Dieter Lenzen.- DIE-Jahresbericht [Deutsches Institut Erwachsenenbildung].- "Un-
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begleitete minderjährige Flüchtlinge im Kontext von Jugendhilfe, Recht und Politik".- Ver-
besserung des Kinderschutzes (DGFPI, Deutsche Gesellschaft für Prävention und Interventi-
on bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung).- JURE 2013 (wissenschaftlicher Nach-
wuchs). 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 2. Vorstandssitzung 2012-2014 der DGfE fand statt vom 12.07.2012 bis zum 
13.07.2012 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




3. Sitzung 2012-2014 
24.10.2012-25.10.2012 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen, Haushaltsplan 2013.- Nachbereitung vom Kongress 2012.- Vorbereitung zum 
Kongress 2014.- Sektionswahl neuer Mitglieder.- ERC (European Research Council), ISE 
(Initiative for Science in Europe).- Bericht aus der Kommission "Sozialpädagogik" und Gut-
achter Akkreditierung.- WERA (World Education Research Association).- GFD-
Mitgliederversammlung (Gesellschaft für Fachdidaktik).- Kommission "Forschungsethik".- 
DGfE-Empfehlung zum CHE-Ranking.- Hauptversammlung der UNESCO-Kommission.- Ar-
beitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. 
Enthält auch: Tagesordnung.- Protokoll und Anwesenheitsliste der gemeinsamen Sitzung 
mit den Vorsitzenden der Sektionen. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 3. Vorstandssitzung 2012-2014 der DGfE und die gemeinsame Sitzung mit den 
Vorsitzenden der Sektionen fanden statt vom 24.10.2012 bis zum 25.10.2012 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




4. Sitzung 2012-2014 
24.01.2013-25.01.2013 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- Fi-
nanzen, Haushaltsplan 2013.- Nachbereitung vom Kongress 2012.- Vorbereitung zum Kon-
gress 2014.- Sektionswahl der Mitglieder.- Mitgliederzahlen und Sektionszuwendungen.- 
AERA (American Educational Research Association).- WERA (Word Education Research 
Association).- "Bildung im globalen Zusammenhang. Perspektiven aus der Bildungs- und 
Kulturarbeit der UNESCO".- Nachbesprechung vom 8. Bundeskongress "Soziale Arbeit" in 
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Hamburg.- Plagiatsvorwurf.- Fachkollegienwahl der DFG 2015.- Gutachter Akkreditierung.- 
Verwerfungen im Vorstand.- Strukturkommission, 100. Sitzung (Oktober 2012).- Studien-
gangstag "Pädagogik und Kindheit". 
Darin: Darin: Faltblatt, Flyer mit dem Programm der Fachveranstaltung zum 14. Kinder- und 
Jugendbericht "Kinder und Jugendhilfe in neuer Verantwortung" (Februar 2013 in Berlin). 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 4. Vorstandssitzung 2012-2014 der DGfE fand statt vom 24.01.2013 bis zum 
25.01.2013 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




5. Sitzung 2012-2014 
25.04.2013 
Enthält auch: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.- 
Finanzen.- Nachbereitung vom Kongress 2012.- Vorbereitung zum Kongress 2014.- Gutach-
ter 2013.- Gesellschaft für Bildungsforschung.- Ehrenmitgliedschaft Marianne Krüger-
Potratz und Dieter Lenzen.- Strukturkommission. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 5. Vorstandssitzung 2012-2014 der DGfE fand statt am 25.04.2013 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




6. Sitzung 2012-2014 
11.07.2013 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Nachbereitung vom Kongress 2012.- Vorbereitung zum Kongress 2014.- Sekti-
onswahl neuer Mitglieder.- Sektionszuwendungen.- Heinrich Roth Forschungspreis der 
DGfE.- DGfE und die Gesellschaft für empirische Bildungsforschung.- Kooperation Studi-
eninformationssystem.- CHE-Ranking, CHE-Boykott.- Stellungnahme zur Überarbeitung des 
Fachprofils Sonderpädagogik der KMK.- Stellungnahme zum Berufsverfahren "Allgemeine 
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Erziehungswissenschaft".- TERA [Teaching & Education Research Association], GERA  
(German Educational Research Association).- Forschungsethische Standards.-  
Gesellschaft für Bildungsforschung. 
Darin: Darin: Sozialwirtschaft aktuell, Ausgabe 11/2013, Juni 2013.- Faltblatt, Flyer ÖFEB 
(Österreichische Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen). 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 6. Vorstandssitzung 2012-2014 der DGfE fand statt am 11.07.2013 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




7. Sitzung 2012-2014 
17.10.2013-18.10.2013 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Vorbereitungen zum Kongress 2014.- Sektionswahl neuer Mitglieder.- Stellung-
nahme der Sektion Sonderpädagogik zur Überarbeitung des Fachprofils "Sonderpädagogik" 
der "Ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften und 
Fachdidaktiken in der Lehrerbildung" der KMK.- PIACC (Program for the International As-
sessment of Adult Competencies).- Ethikrat.- Monitor Lehrerbildung, CHE-Ranking, CHE-
Boykott.- Fritz Oser wg. Vorschlag Ehrenmitgliedschaft Frank Achtenhagen.- Stellungnah-
me Berufsbild und Kompetenzprofil "Psychotherapeutin bzw. Psychotherapeut".-  
15. Kolloquium "Forschungsberatung" der DGfE.- Fördermitgliedschaft.- WERA (World  
Education Research Association).- UNESCO-Kommission.- "Erziehungswissenschaftliche 
Grenzgänge".- Verlag Barbara Budrich.- Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe 
(AGJ).- ACQUIN, Protokoll der Mitgliederversammlung. 
Enthält auch: Protokoll, Tagesordnung und Anwesenheitsliste der gemeinsamen Sitzung  
mit den Vorsitzenden der Sektionen. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 7. Vorstandssitzung 2012-2014 der DGfE und die gemeinsame Sitzung mit den 
Vorsitzenden der Sektionen fanden statt vom 17.10.2013 bis zum 18.10.2013 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 






8. Sitzung 2012-2014 
05.12.2013 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen.- Vorbereitung zum Kongress 2014.- Vorbereitung zum Kongress 2016.- Sektions-
wahl neuer Mitglieder.- Akkreditierung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft als vorschlagsberechtigte Fachgesellschaft im Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten.- 
BMBF-Maßnahme zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Summer School).- 
Mitgliederversammlung der DGfE (März 2014).- Tagesordnung "Netzwerk EDU12+ Qualitäts-
offensive Lehrerbildung".- Stellungnahme zum Entwurf eines Berufsbildes von Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten. 
Darin: Darin: BPTK-Newsletter Ausgabe 4/2013 [Bundespsychotherapeutenkammer]. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 8. Vorstandssitzung 2012-2014 der DGfE fand statt am 05.12.2013 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




9. Sitzung 2012-2014 
30.01.2014-31.01.2014 
Enthält: Ereignisse und Korrespondenzen vom Vorstand.- Mitgliederveränderungen.-  
Finanzen, Haushaltsplan 2014.- Vorbereitung zu den Kongressen 2014 und 2016.- Mitglie-
deranzahlen und Sektionszuwendungen.- Sektionswahl der Mitglieder.- Rechenschaftsbe-
richt über die Vorstandsperiode März 2012 bis März 2014.- Deutsche Gesellschaft für Sozio-
logie, Studieninformationssystem.- Kassenprüfung durch Externe.- AGJ.- Mitgliederver-
sammlung.- Änderung in der Namensgebung des DGfE-Forschungspreises (Heinrich Roth 
Forschungspreis). 
Umfang: 0,5 cm 










10. Sitzung 2012-2014 
09.03.2014 
Enthält: Sektionswahl neuer Mitglieder.- Jahreszuwendung der Sektion Empirische Bil-
dungsforschung und der Sektion Sozialpädagogik.- Mitgliederversammlung am 11.3.2014, 
Beschlussvorlage für das Informationsportal der wissenschaftlichen Fachverbände für die 
Universitäts- und Studiengangrecherche in den sozialwissenschaftlichen Studienfächern. 
Enthält auch: Tagesordnung und Anwesenheitsliste der Sitzung mit den Vorsitzenden der 
Sektionen am 09.03.2014. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 10. Vorstandssitzung 2012-2014 der DGfE fand statt am 09.03.2014 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 
Bestellsignatur: DGFE V 127 
 
 
1.2. Protokolle der Mitgliederversammlungen 




März 1965-März 1978 
Enthält: Protokolle.- Einladungen.- Anwesenheitsliste mit Unterschriften.- Kassenprüfung, 
Finanzen.- notariell beglaubigte Urkunden bezüglich neuer Vorstandsmitglieder.- Sat-
zungsänderungen, Vereinsregister.- Tagesordnungen.- Rechenschaftsberichte vom Vor-
stand.- Ausbildungssituation im Fach Erziehungswissenschaft.- DFG-Fachgutachterwahl.- 
Vorstandswahlen.- Berichte der Kommissionen.- Kapazitätsfragen beim Diplomstudium.- 
Mandat für bildungspolitische Stellungnahmen.- Mitgliederveränderungen.- Mitgliedsbei-
trag.- Kongressvorbereitungen.- Ehrenmitgliedschaften.- Resolution zum Bielefelder Ober-
stufenkolleg.- Stellungnahmen zu Zweit- und Zusatzstudien.- Revision der Prüfungsord-
nung für Diplom-Pädagogen.- Landeskonferenz Erziehungswissenschaften Nordrhein-
Westfalen.- Publikationen. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Die Mitgliederversammlungen der DGfE fanden am 
30.4.1965 in Kassel, 
27.4.1966 in Würzburg, 
9. 4.1968 in Göttingen,  
14.4.1970 in Berlin, mit Einladung, 
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11.4.1972 in Nürnberg, 
9.4.1974 in Salzburg, 
30.3.1976 in Duisburg 















März 1980-März 1988 
Enthält: Protokolle.- Einladungen.- Rechenschaftsberichte vom Vorstand.- Anwesenheitslis-
te mit Unterschriften.- Kassenprüfung, Finanzen.- Vorstandswahlen.- DFG-Arbeit.- Kriterien 
zur Gründung und Auflösung von Kommissionen und Arbeitsgruppen.- Satzungsänderun-
gen.- Förderpreis.- Forschungskommission.- Akademisches Personal im Fach Erziehungs-
wissenschaft.- Mitgliederbeiträge.- Mitgliederveränderungen. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Die Mitgliederversammlungen der DGfE fanden statt am 
18.3.1980 in Göttingen, 
24.3.1982 in Regensburg, 
28.3.1984 in Kiel, 
12.3.1986 in Heidelberg 
und 














März 1990-März 1998 
Enthält: Protokolle.- Einladungen.- Rechenschaftsbericht vom Vorstand.- Kassenprüfung, 
Finanzen.- Forschungsförderung der DGfE.- Erziehungswissenschaft in der DDR, Enquete-
Kommission "Erziehungswissenschaft in den neuen Bundesländern.- Satzungsänderun-
gen.- Vorstandswahlen.- Mitgliedsbeitrag.- Weiterentwicklung von Kommissionen.-  
Arbeitsgemeinschaften auf Zeit.- 
Mitgliederveränderungen.- Verleihung des Förderpreises der DGfE.- Ehrenmitgliedschaft.- 
Qualitätssicherung in der Erziehungswissenschaft. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Die Mitgliederversammlungen der DGfE fanden statt am 
24.3.1990 in Bielefeld, 
17.3.1992 in Berlin, 
15.3.1994 in Dortmund, 
12.3.1996 in Halle, 
19.3.1998 in Hamburg und  





Halle an der Saale 
Hamburg 
Göttingen 





März 2000-März 2014 
Enthält: Protokolle.- Einladungen.- Rechenschaftsbericht vom Vorstand.- Kassenprüfung, 
Finanzen.- Satzungsänderungen.- Vorstandswahlen.- Mitgliedsbeitrag.- Weiterentwicklung 
von Kommissionen.- Arbeitsgemeinschaften auf Zeit.-Mitgliederveränderungen.- Verlei-
hung des Förderpreises der DGfE.- Ehrenmitgliedschaft.- Strukturdaten der Erziehungswis-
senschaft.- Stellungnahme gegen Rechtsextremismus.- Stellungnahme zur 5. Novelle des 
HRG (Hochschulrahmengesetz).- Ernst-Christian-Trapp-Preis.- DFG (Deutsche Forschungs-
gemeinschaft).- Datenreport.- Kongressvorbereitung.- Kongressrückblick.- EERA (European 
Educational Research Association).- WERA (World Education Research Association).- 
UNESCO-Kommission. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Die Mitgliederversammlungen der DGfE fanden statt am 
20.09.2000 in Göttingen,  
26.3.2002 in München, 
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23.3.[2004] in Zürich, 
21.3.2006 in Frankfurt am Main., 
18.3.2008 in Dresden, 
16.3.2010 in Mainz, 
13.3.2012 in Osnabrück, 















April 1970-Juli 1994 
Enthält: Kassenberichte.- Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen.- Zwischen- und Jahresab-
schlüsse. 
Umfang: 1,5 cm 





Juli 1994-März 2014 
Enthält: Kassenberichte.- Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen.- Zwischen- und Jahresab-
schlüsse. 
Umfang: 1,5 cm 







März 1964-November 1972 
Enthält: Protokoll der Mitgliederversammlung am 9.4.1968.- Eintragung ins Vereinsregister: 
Anmeldung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft als eingetragener Ver-
ein (14.10.1969, 14.09.1970).- Benachrichtigung des Amtsgericht Hamburgs über die Eintra-
gung als Verein von 1970.- Neuwahl und Satzungsänderung 04.07.1972.- Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit.- Korrespondenz mit dem Amtsgericht.- Satzung der DGfE 05.03.1964.-  
Satzungsänderung vom 11.04.1972. 
Darin: Zeitschrift für Pädagogik, Sonderdruck. 









Dezember 1972-Juli 1974 
Enthält: Neuwahl und Satzungsänderung (15.12.1972, 14.06.1974, 09.04.1974).- Protokoll der 
Mitgliederversammlung am 11.04.1972.- Satzung.- Korrespondenz mit dem Amtsgericht 
Hamburg betr. dem Eintrag ins Vereinsregister. 
Darin: Darin: Einlieferungsschein, Amtsgericht Hamburg. 
Umfang: 0,2 cm 





Juli 1974-März 1979 
Enthält: Neuwahl und Satzungsänderung (19.07.1974).- Korrespondenz mit dem Amtsgericht 
Hamburg betr. dem Eintrag ins Vereinsregister. 
Umfang: 0,2 cm 







Juli 1980-April 1988 
Enthält: Korrespondenz mit dem Amtsgericht Hamburg betr. dem Eintrag ins Vereinsregis-
ter.- Neuwahl der Vorsitzenden 1980, 1982, 1984, 1986, 1988.- Registereintragung als ge-
meinnütziger Verein. 
Umfang: 0,2 cm 





Februar 1990-April 1997 
Enthält: Sprachliche Änderung der Satzung durch Einführung weiblicher Sprachformen 
bzw. Verwendung neutraler Sprachformen.- Satzung.- Finanzplan 1990-1992, Mitgliedsbei-
trag.- "Satzungsänderung aufgrund der Auflagen des Finanzamts für Körperschaften Ber-
lin", 12.04.1997.- Satzung vom 22.10.1990. 
Darin: Darin: Mitgliedskarte von Dr. Norbert Gröschl, September 1990. 
Umfang: 0,2 cm 





Januar 1997-April 2001 
Enthält: Vereinsregisterauszüge.- Satzungsänderung vom 19.3.1998.- Mitgliederbelange, 
Ehrenmitgliedschaft.- Räumlichkeiten der DGfE. 
Umfang: 0,5 cm 





3. Unterlagen der Vorsitzenden 
Laufzeit: 1964-2014 
 
3.1. Otto Friedrich Bollnow (1964-1968) 
Laufzeit: 1964-1968 
 
Beschreibung: Otto Friedrich Bollnow (1903-1991) war ein deutscher Pädagoge und Philo-
soph und späterer Hochschullehrer. Er absolvierte sein Studium in Berlin, Greifswald und 
Göttingen. Auf seine Promotion 1925, folgte 1931 seine Habilitation und im selben Jahr seine 
Tätigkeit als Privatdozent in Göttingen. Als Professor war er in Gießen (1939) und Mainz 
(1946) tätig, bevor er 1953 für den Lehrstuhl für Philosophie und Pädagogik nach Tübingen 
ging.  
Er war Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) 




3.1.1. Allgemeine Tätigkeit 
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Unterlagen zur Vorstandstätigkeit, Otto Friedrich Bollnow, 1964-1965 
März 1964-Dezember 1965 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Korrespondenz mit Andreas Flitner (Schriftführer 
der DGfE).- Erziehungswissenschaftliche Forschung, Bericht eines Expertentreffens in 
Straßburg vom 19-20.10.1965.- Arbeitstagung "Die politische Bildung an den Pädagogi-
schen Hochschulen", 20.-27.09.1965.- Gründung von Kommissionen.- Volkswagenstiftung.- 
Mitgliederversammlung, 30.04.1965 mit Finanzen.- Rundschreiben an die Mitglieder der 
DGfE, 19.03.1965, 01.12.1964, 22.07.1964.- Mitgliederliste der DGfE, 08.12.1964.- Vorläufige 
Satzung 28.04.1964.- Tagung der Konferenz der Westdeutschen Universitätspädagogen 
April 1964 in Frankfurt am Main mit Beitritten von Mitgliedern in die DGfE, Entwurf einer 
Satzung der DGfE und einer Stellungnahme zum Pädagogischen Studium der Gymnasial-
lehrer. 
Enthält auch: Inhaltsliste. 
Darin: 1 Einladung: Deutscher Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen, 
01.07.1965. 
Umfang: 1 cm 






Unterlagen zur Vorstandstätigkeit, Otto Friedrich Bollnow, 1966 
Januar 1966-November 1966 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- "Das erziehungswissenschaftliche 'Grundstudium' 
im Rahmen der Lehrerausbildung", "Das 'Grundstudium' im Rahmen der erziehungswis-
senschaftlichen Ausbildung der Lehrer".- Korrespondenz mit Andreas Flitner (Schriftführer 
der DGfE).- 1. Kongress der DGfE.- Andreas Flitner: "Wie kann der Bildungsrat arbeiten?".- 
Bericht über die Sitzung der Sektion "Vergleichende Erziehungswissenschaft" am 
27.04.1966.- Protokoll der 14. Konferenz der Westdeutschen Universitätspädagogen in 
Würzburg vom 25.-27.04.1966.- Provisorischer Entwurf einer Diplomprüfungsordnung für 
Erziehungswissenschaft.- Rundschreiben an die Mitglieder der DGfE, 29.03.1966, 
11.03.1966.- Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien.- Finanzen, 
21.04.1966.- Lehrerausbildung in der BRD.- Hájek, Henning, Roeder: "Empirischer Lehrgang 
im Rahmen eines Kernstudiums". 
Umfang: 1 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit, Otto Friedrich Bollnow, 1967-1968 
Februar 1967-Juni 1968 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Korrespondenz mit Andreas Flitner (Schriftführer 
der DGfE).- Rundschreiben an die Mitglieder der DGfE 20.06.1968, mit Entwurf und Liste 
von Neuaufnahmen.- Finanzen, 09.04.1968.- Tagung der Kommission für "Vergleichende 
Erziehungswissenschaft" am 05.-06.01.1968.- 1. Kongress der DGfE.- Stiftung Volkswagen-
werk mit Beispielen zur Bewilligung.- Merkblatt zur Berechnung der Reisekosten und Zu-
wendungen der Stiftung Volkswagenwerk.- Protokoll der 15. Konferenz der Westdeutschen 
Universitätspädagogen in Berlin vom 12.-14.04.1967.- "Das 'Grundstudium' im Rahmen der 
erziehungswissenschaftlichen Ausbildung der Lehrer".- Verleihung des Wahlrechts anläss-
lich der Fachausschusswahl 1967 der DFG.- Erarbeitung einer für alle Pädagogik-Studenten 
gemeinsamen Grundlage der Erziehungs- und Unterrichtsproblematik an Hand von Besu-
chen von Erziehungseinrichtungen. 
Umfang: 1 cm 









Korrespondenz, Otto Friedrich Bollnow, 1963-1964 
Mai 1963-Dezember 1964 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Rundschreiben an die Mitglieder der DGfE, 
01.12.1964.- Bildung von und Mitarbeit in Kommissionen.- Vorstandsberufung.- Korrespon-
denz über die Satzung der DGfE.- Korrespondenz über die Gründung der DGfE. 
Enthält auch: Inhaltsliste. 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz, Otto Friedrich Bollnow, 1965 
Januar 1965-November 1965 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Mitgliederversammlung 30.04.1965.- Korrespon-
denz über die Satzung.- Rundschreiben an die Mitglieder der DGfE, 19.03.1965.- Philoso-
phischer und mathemathisch-naturwissenschaftlicher Fakultätentag der westdeutschen  
und westberliner Universitäten und Technischen Hochschulen. 
Enthält auch: Todesanzeige Friedrich Trost.- Inhaltsliste. 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz, Otto Friedrich Bollnow, 1966 
Januar 1966-Dezember 1966 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Satzung der Konferenz der pädagogischen Hoch-
schulen.- Bildung von und Mitarbeit in Kommissionen.- Rundschreiben an den Vorstand.- 
Mitgliederrundschreiben.- Arbeitskreis Pädagogischer Hochschulen.- Urteile über die Ar-
beiten zur Herbart-Forschung von Prof. Dr. Asmus.- Mitgliederversammlung 27.04.1966. 
Umfang: 1,5 cm 






Korrespondenz, Otto Friedrich Bollnow, 1967-1968 
Januar 1967-Januar 1968 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Wahl des Fachausschusses der DFG 1967.- Mittel-
bewilligung durch die Stiftung Volkswagenwerk.- Bildung von und Mitarbeit in Kommissio-
nen.- Kommission für Fragen des pädagogischen Studiums.- Hans Eggers: "Deutsche Ge-
genwartssprache im Wandel der Gesellschaft".- 1. Kongress der DGfE 07.04.1968 bis 
10.04.1968. 
Enthält auch: Satzung und Presseinformation der Konferenz der Pädagogischen Hochschu-
len. 
Darin: 1 Einladungskarte zum 4. Kongress des Deutschen Instituts für wissenschaftliche 
Pädagogik "Leistung, Erfolg und Erfolgskontrolle", 07.04.1968 bis 10.04.1968. 
Umfang: 1,5 cm 






Mitgliederbewegungen, Otto Friedrich Bollnow, 1964-1968 
Juli 1964-November 1966 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Rundbrief an die Mitglieder der DGfE mit vier (4) 
Aufnahmeanträgen.- Mitglieder der DGfE, 01.09.1966, 26.10.1964, 8.12.1964.- Neue Anträge 
zur Aufnahme in die DGfE Mai 1965, Dezember 1964, Oktober 1964. 
Umfang: 0,5 cm 




Aufnahme neuer Mitglieder, Otto Friedrich Bollnow, 1964 
Juni 1964-Dezember 1964 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorschläge zur Aufnahme neuer Mitglieder, tw. 
mit Begründung, Lebenslauf und Veröffentlichungsliste der Kandidaten.- Beitrittserklärun-
gen.- Rundbriefe an den Vorstand.- Inhaltsliste über die Aufnahmeanträge 1964-1967. 
Umfang: 2,5 cm 






Aufnahme neuer Mitglieder, Otto Friedrich Bollnow, 1965 
Januar 1965-November 1965 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorschläge zur Aufnahme neuer Mitglieder.-  
Beitrittserklärungen. 
Umfang: 0,5 cm 




Aufnahme neuer Mitglieder, Otto Friedrich Bollnow, 1966 
Januar 1966-September 1966 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorschläge zur Aufnahme neuer Mitglieder, teilw. 
mit Lebensläufen und Literaturlisten.- Beitrittserklärungen. 
Umfang: 1 cm 




Aufnahme neuer Mitglieder, Otto Friedrich Bollnow, 1967-1968 
Januar 1967-Januar 1968 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorschläge zur Aufnahme neuer Mitglieder, teilw. 
mit Lebensläufen und Literaturlisten.- Beitrittserklärungen. 
Umfang: 0,5 cm 





3.2. Hans Scheuerl (1968-1972) 
Laufzeit: 1968-1972 
 
Beschreibung: Hans Scheuerl (1919-2004) war ein deutscher Pädagoge und von 1968-1972 








Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Korrespondenz, Hans Scheuerl, 1968-1972 
April 1968-September 1972 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Projekte im Bereich kompensatorischer Vorschul-
erziehung.- Modell-Grundschule.- Bankinformationen, Finanzen.- 2. Kongress der DGfE, 
1970.- Kommission für "Historische Pädagogik".- 1. Kongress der DGfE, 1968.- Kernstudium 
der Erziehungswissenschaft mit den Protokollen der Kommission für Fragen des pädagogi-
schen Studiums (1966-1967), Mitgliederversammlung vom 09.04.1968.- Volkswagenstif-
tung.- Herausgabe der gesammelten Schriften von Eduard Spranger durch die DGfE.- Aus-
tausch mit Erziehungswissenschaftlern der Sowjetunion.- Kommission für die Wissen-
schaftliche Staatsprüfung des gymnasialen Lehramtes.- Änderungen im Vorstand.- Auf-
nahme-Antrag, blanko.- Gebühren der Mitglieder.- Mitgliede-Rundschreiben Nr. 4, 
4.01.1972.- Mitglieder-Rundschreiben Nr. 3, 10.01.1971.- Mitglieder-Rundschreiben Nr. 2, 
8.12.1969.- Mitglieder-Rundschreiben Nr. 1, Mai 1969.-Mitglieder-Rundschreiben betreffend 
der Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik".- Einladung für die Mitgliederver-
sammlung, 14.04.1970. 
Enthält auch: Kernstudienbereich "Didaktik" (als Theorie des Unterrichts), Th. Dietrich, W. 
Klafki.- Kernstudium der Erziehungswissenschaft für die pädagogischen Ausbildungsgänge 
in der Bundesrepublik Deutschland. 
Darin: 1 Zeitschrift für Pädagogik: Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Sat-
zung. Sonderdruck, Julius Beltz Weinheim.- 1 Katalog-Karte bzgl. dem Kernstudium der 
Erziehungswissenschaft für die pädagogischen Ausbildungsgänge in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Umfang: 1 cm 








Mitgliederbewegungen, Hans Scheuerl, 1969-1972 
Juli 1969-Oktober 1972 
Enthält: Mitglieder der DGfE, 01.07.1969.- Mitglieder-Rundschreiben Nr. 5, 31.10.1972 mit 
Mitglieder-Austritten. 
Umfang: 0,2 cm 




Aufnahme neuer Mitglieder A, Hans Scheuerl, 1968-1970 
Dezember 1968-Juli 1970 
Enthält: Korrespondenz mit Vorschlägen und Anträgen für neue Mitglieder, teilw. mit 
Schriftenverzeichnis und Lebensdaten. 
Umfang: 0,2 cm 




Aufnahme neuer Mitglieder B, Hans Scheuerl, 1968-1974 
Juni 1968-April 1974 
Enthält: Korrespondenz mit Vorschlägen und Anträgen für neue Mitglieder, teilw. mit 
Schriftenverzeichnis und Lebensdaten. 
Umfang: 0,2 cm 




Aufnahme neuer Mitglieder C-D, Hans Scheuerl, 1969-1972 
Februar 1969-November 1972 
Enthält: Korrespondenz mit Vorschlägen und Anträgen für neue Mitglieder. 
Umfang: 0,2 cm 






Aufnahme neuer Mitglieder E-F, Hans Scheuerl, 1968-1973 
Mai 1968-Mai 1973 
Enthält: Korrespondenz mit Vorschlägen und Anträgen für neue Mitglieder, teilw. mit 
Schriftenverzeichnis und Lebensdaten. 
Umfang: 0,5 cm 




Aufnahme neuer Mitglieder G, Hans Scheuerl, 1968-1971 
Februar 1968-Juni 1972 
Enthält: Korrespondenz mit Vorschlägen und Anträgen für neue Mitglieder. 
Umfang: 0,2 cm 




Aufnahme neuer Mitglieder H, Hans Scheuerl, 1968-1974 
Februar 1968-Februar 1974 
Enthält: Korrespondenz mit Vorschlägen und Anträgen für neue Mitglieder, teilw. mit 
Schriftenverzeichnis und Lebensdaten. 
Umfang: 0,5 cm 




Aufnahme neuer Mitglieder J-K, Hans Scheuerl, 1968-1972 
Juni 1968-Oktober 1972 
Enthält: Korrespondenz mit Vorschlägen und Anträgen für neue Mitglieder, teilw. mit 
Schriftenverzeichnis und Lebensdaten. 
Umfang: 1 cm 






Aufnahme neuer Mitglieder M-W, Hans Scheuerl, 1968-1972 
Dezember 1968-Februar 1972 
Enthält: Korrespondenz mit Vorschlägen und Anträgen für neue Mitglieder, teilw. mit 
Schriftenverzeichnis und Lebensdaten. 
Enthält auch: Vorschlag auf Mitgliedschaft von Christoph Ertle. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 582 
 
 
3.3. Walter Schultze (1972-1974) 
Laufzeit: 1972-1974 
 
Beschreibung: Walter Schultze (1903-1984) war ein deutscher Erziehungswissenschaftler 
und von 1972 bis 1974 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehugswissenschaft 
(DGfE). Zu Beginn der 1950er Jahre führte ihn sein beruflicher Werdegang nach Frankfurt 
am Main. Dort war er Professor an der neuen Hochschule für Internationale Pädagogische 
Forschung (HIPF), welche sich in den 1960er Jahren zum Deutsches Institut für Internatio-
nale Pädagogische Forschung (DIPF) - heute DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung 
und Bildungsinformation" - umbenannte. 
 
 
3.3.1. Allgemeine Tätigkeit mit Korrespondenz 
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Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Korrespondenz A-M, Walter Schultze, 1971-
1974 
Dezember 1971-Juli 1974 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch, A-M.- Geschäftsführung, Wahl des neuen Vorstands 
der DGfE.- Hochschulkonferenz für Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik (HEF), Na-
mensänderung.- "Historische Kommission".- "Kommission Erwachsenenbildung".- Kon-
gress 1974 in Salzburg.- Mittelbewilligung für die Spranger-Edition.- Kommission "Lehrer-
ausbildung".- 4. Kongress der DGfE.- Kommission "Vergleichende Erziehungswissen-
schaft".- Stiftung Volkswagenwerk.- Urs P. Lattmann: "Modell einer Lehrerbildung". 
Enthält auch: Satzung der Konferenz der Pädagogischen Hochschulen vom 12.12.1969.- In-
haltsliste. 
Umfang: 1 cm 






Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Korrespondenz R-W, Walter Schultze, 1972-
1974 
Juli 1972-April 1974 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch, R-W.- Geschäftsführung, Vorschläge für die Wahl  
des neuen Vorstands der DGfE.- "Historische Kommission", Aufnahme von Mitgliedern.- 
Mitglieder-Rundschreiben Nr. 5, 31.10.1972.- Mitglieder-Rundschreiben Nr. 6., 7.05.1973.- 
Mitglieder-Rundschreiben Nr. 7, 29.11.1973.- Mitglieder-Rundschreiben Nr. 8, 30.01.1974.- 
Kassengeschäfte der DGfE, Finanzen. 
Enthält auch: Mitgliederversammlung und Jahrestagung, 05.-07.10.1972, Arbeitskreis  
Universitäre Erwachsenenbildung e.V. 
Umfang: 0,2 cm 






Mitgliederbewegungen mit Mitglieder-Rundschreiben, Walter Schultze, 1972-1974 
April 1972-April 1974 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Anträge für Aufnahme in die DGfE mit Aufnahme-
vorschlägen.- Korrespondenz, Schreiben an die Mitglieder der DGfE.- Vorlagen für die Mit-
gliederversammlung 1974.- Vorstandssitzung, 11.04.1972, 26.02.1973, 01.03.1973, 04.05.1973, 
09.10.1973. 
Umfang: 0,2 cm 





3.4. Herwig Blankertz (1974-1978) 
 
Beschreibung: Herwig Blankertz (1927-1983) war ein deutscher Pädagoge und von 1974 bis 
1978 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). Blankertz 
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Unterlagen zur Vorstandstätigkeit, Herwig Blankertz, 1974-1978 
Februar 1974-Februar 1978 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Rundschreiben an die Mitglieder der DGfE.- Rund-
schreiben an den Vorstand der DGfE.- Neuer DGfE-Vorstand, gewählt auf der Mitgliederver-
sammlung 09.04.1974.- 4. Kongress der DGfE.- 5. Kongress der DGfE.- Rundschreiben an 
die Vorsitzenden der Kommissionen und Ad-hoc-Gruppen.- Stellungnahme zur Beschrän-
kung der Studienplätze für Zweit- und Zusatzstudien im Diplomstudiengang Erziehungs-
wissenschaft, 03.10.1977.- 6. Kongress der DGfE.- Protokoll der AEPF-Mitglieder- 
versammlung (Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung) vom 
25.09.1976.- Presseerklärung zum Thema "Normbuch".- Mitglieder-Rundschreiben Nr. 9, 
August 1974.- Mitglieder-Rundschreiben Nr. 10, April 1975.- Mitglieder-Rundschreiben Nr. 
11, Januar 1976.- Mitglieder-Rundschreiben Nr. 13, November 1976.- Mitglieder-
Rundschreiben Nr. 14, November 1977.- Informationen über den gegenwärtigen Stand von 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen der DGfE. 
Enthält auch: Inhaltsliste. 
Umfang: 1,5 cm 




DFG-Fachgutachterwahl, Herwig Blankertz, 1974-1977 
Februar 1975-Januar 1977 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch mit der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 
und mit Fachgutachter-Kandidaten.- Vorschläge, Nominierungen für die Fachgutachter-
Wahl.- Fachausschusswahl 1975 der DFG.- Fachausschusswahl [1976] der DFG. 
Umfang: 0,5 cm 








Korrespondenz A-L, Herwig Blankertz, 1974-1975 
April 1974-Dezember 1975 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch, A-L.- DFG-Fachgutachterwahl, 1975.- Stellungnahme 
der DGfE zu den "Normbüchern"- Mittelbewilligung der Stiftung Volkswagenwerk.- Ge-
schäftsführung.- Informationen über die DGfE.- 4. Kongress der DGfE.- Mitgliedschaft in der 
DGfE.- Kommission "AEPF" (Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung).- 
Vorstandssitzung, 11.04.1975.- Projekt "Curriculum für Hauptfachpädagogen".- Bildung von 
Kommissionen.- Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik". 
Enthält auch: Inhaltsliste für den Schriftverkehr von Herwig Blankertz. 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz M-Z, Herwig Blankertz, 1974-1975 
Mai 1974-Oktober 1975 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch, M-Z.- Geschäftsführung.- Aufnahmebedingungen 
der DGfE, Anfrage auf Mitgliedschaft in der DGfE.- DFG-Fachgutachterwahl.- "Historische 
Kommission".- Vorstandssitzung 1974.- Stiftung Volkswagenwerk, Bewilligung.- Kommissi-
on "Berufs- und Wirtschaftspädagogik".- Neuer DGfE-Vorstand. 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz A-L, Herwig Blankertz, 1976-1978 
Januar 1976-März 1978 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch, A-L.- Geschäftsführung.- Stellungnahme der DGfE zu 
den "Normbüchern".- Schriftwechsel Karlheinz Ingenkamp mit dem Ministerium für Kultur 
Rheinland/Pfalz wegen Einengung der Forschungsfreiheit und politischer Einflussnahme 
auf wissenschaftliche Publikationen.- Arbeitsgemeinschaft der Fachlehrer und Fachleiter 
für Erziehungswissenschaft.- Anträge auf Aufnahmen in die DGfE.- Kommission "Lehrerbil-
dung".- Kommission "AEPF "(Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische For-
schung).- Entstehungsbedingungen des Studiums der Erziehungswissenschaft. 
Enthält auch: Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden für den Berichtszeitraum 1974-1976 
mit Kassenbericht.- Informationen über den gegenwärtigen Stand von Ausschüssen und 
Arbeitsgruppen. 
Umfang: 3 cm 





Korrespondenz M-Z, Herwig Blankertz, 1976-1978 
Januar 1976-Dezember 1978 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch, M-Z.- Geschäftsführung.- Anträge auf Aufnahmen in 
die DGfE.- Vorstandssitzung zusammen mit den Vorsitzenden der Kommissionen, 
05.10.1967.- Resolution Bielefelder Oberstufenkolleg, 1977.- Rahmenordnung für die Dip-
lomprüfung in Erziehungswissenschaft.- Zeitschrift "Sportunterricht", 1977, Entwurf eines 
Artikels von Dietrich Quanz.- 5. Kongress der DGfE.- Kommission "Sozialpädagogik".- 
Kommission "Diplomordnung".- Stellungnahme "Normbuch".- 6. Kongress der DGfE. 
Darin: 1 Dankeskarte, 70. Geburtstag von Heinrich Roth. 
Umfang: 1 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 591 
 
 
3.5. Hans Thiersch (1978-1982) 
Laufzeit: 1972-1982 
Beschreibung: Hans Thiersch (16.05.1935) ist ein Professor der Erziehungswissenschaft und 
Sozialpädagogik gewesen und seit 2002 emeritiert. Er war wissenschaftlich in Göttingen 
und Kiel tätig bevor er 1970 an die Universität Tübingen wechselte und dort als Professor 
tätig war. Zwischen 1978-1982 hatte er den Vorsitz der DGfE inne. 
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Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Rundschreiben, Hans Thiersch, 1978-1982 
April 1978-März 1982 
Enthält: Rundschreiben an den Vorstand der DGfE.- Geschäftsführung.- Korrespondenz, 
Einladungen bzgl. Vorstandssitzungen der Amtsperiode 1978-1982 teilw. mit Tagesord-
nungspunkten.- Fragen zum Modellentwurf "Diplomstudium".- "Historische Kommission", 
Rahmengeschäftsordnung, 28.10.1982.- Rahmenordnung für die Kommissionen.- 8. Kon-
gress der DGfE.- Entwurf einer Resolution des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft zur beabsichtigten Streichung des Fachs Pädagogik aus dem Fä-
cherkanon der Allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen.- Rechenschaftsbericht 
des Vorsitzenden der DGfE für den Berichtszeitraum 1976 bis 1978 als Vorlage zur Mitglie-
derversammlung am 10.3.1978.- Stellungnahme Curriculumentwicklung an der Freien Uni-
versität Berlin.- Rundschreiben Nr. 16, 12.06.1979.- Rundschreiben Nr. 15. 
Enthält auch: Pädagogen-Kalender.- Psychologen-Kalender.- Senatskommission für empi-
rische Sozialforschung der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). 
Umfang: 1 cm 





Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Korrespondenz, Hans Thiersch, 1978-1980 
April 1978-Februar 1980 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Geschäftsführung.- Resolution der Arbeitsgruppe 
für empirisch- pädagogische Forschung (AEPF), 15.09.1978.- Forschungsfreiheit, "Freiheit 
der Forschung" in Rhein-Pfälzische Schulblätter 29, 1978, Heft 9.- Stellungnahme der DGfE 
zur Einigung der Forschungsfreiheit im deutschen Bildungswesen. 
Umfang: 0,5 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Korrespondenz, Hans Thiersch, 1978 
März 1978-Dezember 1978 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Geschäftsführung.- Mitgliederbeiträge. 
Umfang: 0,5 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Korrespondenz, Hans Thiersch, 1978-1979 
April 1978-Oktober 1979 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Korrespondenz mit der Fraktion der SPD.- Vermerk 
über ein Gespräch der Arbeitsgruppe "Bildung und Wissenschaft" mit dem Vorstand der 
DGfE, 15.03.1979. 
Umfang: 0,2 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Korrespondenz, Hans Thiersch, 1979 
Januar 1979-Dezember 1979 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Geschäftsführung.- Stellungnahme der Sektion 
"Berufs- und Wirtschaftspädagogik" zum berufs- und wirtschaftspädagogischen Studium 
der Lehrer an beruflichen Schulen, 19.02.1979.- 7. Kongress der DGfE. 
Umfang: 1 cm 






Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Korrespondenz, Hans Thiersch, 1981 
August 1979-November 1981 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- DFG-Fachgutachterwahl.- Rechenschaftsbericht 
und Empfehlung für die künftige Beratung der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft).- 
Fachausschusswahl 1979. 
Umfang: 0,5 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Korrespondenz, Hans Thiersch, 1982-1980 
September 1980-April 1982 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Geschäftsführung.- Gesellschaft für Bildungsver-
waltung.- Fachrichtung "Berufspädagogik".- Erziehungswissenschaft an den Universitäten 
Nordrhein-Westfalen.- Stellungnahme zur Kulturpädagogik.- "Soziales Lernen" bei der 
Volkswagenstiftung. 
Umfang: 0,5 cm 






Korrespondenz A-L, Hans Thiersch, 1978 
Januar 1978-Oktober 1978 
Enthält: Korrespondenz alphabetisch A-L.- Geschäftsführung. 
Enthält auch: Inhaltsliste Schriftverkehr ab März 1978, alphabetisch geordnet. 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz M-W, Hans Thiersch, 1978 
Februar 1978-Dezember 1978 
Enthält: Korrespondenz alphabetisch M-W.- Geschäftsführung.- Mitgliederbewegung.- 
Kommission "Sonderpädagogik", Satzungsentwurf. 
Umfang: 0,5 cm 





Korrespondenz A-Z, Hans Thiersch, 1979-1980 
Januar 1979-Januar 1980 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch, A-Z.- Anträge auf Aufnahme in die DGfE, Mitglieder-
bewegung.- 7. Kongress der DGfE.- Kommission "Sonderpädagogik".- Vermerk über  
ein Gespräch der Arbeitsgruppe "Bildung und Wissenschaft" mit dem Vorstand der DGfE.- 
Geschäftsführung. 
Enthält auch: Inhaltsliste Korrespondenz 1979-1980. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz A-L, Hans Thiersch, 1980-1982 
Januar 1980-März 1982 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch, A-L.- Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft "Frauen 
und Schule", Verein Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis für Frauen e.V.- Diplom-
Pädagogen in Arbeitsfeldern der Jugendhilfe.- Anträge auf Aufnahme in die DGfE.- Muster-
studiengang Diplompädagogik.- Symposium zum Berufsfeld von an Fachhochschulen und 
Hochschulen ausgebildeten Sozialpädagogen und Sozialarbeitern.- 7. Kongress der DGfE.- 
DGfE-Dokumentation "Forschungs-Behinderung".- 8. Kongress der DGfE.- Sektion "Sozial-
pädagogik".- "Pädagogen und Paragraphen", 19. Bildungspolitisches Gespräch,  
Mai 1981.- Sektion "Lehrerbildung". 
Enthält auch: Inhaltsliste Schriftverkehr 1980-1982. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz M-Z, Hans Thiersch, 1980-1982 
Januar 1980-März 1982 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch M-Z.- Studium "Diplom-Pädagogen".- Dokumentation 
"Die Behinderung der erziehungswissenschaftlichen Forschung in der BRD".- Mitglieder-
bewegung.- Bundesverdienstorden für Johannes Zielinski.- Stellungnahme zum Problem 
des Analphabetismus unter deutschsprachigen Erwachsenen.- Studiengang "Diplompäda-
gogik".- Geschäftsführung. 
Umfang: 1 cm 






Korrespondenz mit dem Vorstand, Hans Thiersch, 1979-1982 
Juli 1979-Februar 1982 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch mit dem Vorstand der DGfE: Frank Achtenhagen, 
Dietrich Benner, Helmut Heid, Karlheinz Ingenkamp, Wolfgang Klafki, Line Kossolapow.- 
Finanzen, Schatzmeister Walter Dürr.- Symposium "Forschungsfreiheit, Forschungsethik  
und Datenschutz", 7. Kongress der DGfE.- 8. Kongress der DGfE.- Falldarstellung "Die Ein-
schränkung der Forschungsfreiheit als Disziplinierungsmaßnahme eines Kultusministeri-
ums".- "Die Behinderung erziehungswissenschaftlicher Forschung durch bürokratische 
Verzögerung und restriktive Auslegung von Datenschutzbestimmungen".- "Die Bedeutung 
ethischer Standards in den Sozialwissenschaften".- Stellungnahme zur Schließung der 
Duisburger Lehrerbibliothek.- "Gutachten über die besonderen Verdienste von Herrn Rektor 
Heiner Schmidt/ Duisburg um die Entwicklung eines pädagogischen Bibliographie-Systems 
für den deutschsprachigen Raum".- Resolution der Kommission "Vorschulische Erziehung" 
der DGfE, 09.10.1981. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz mit dem Vorstand, Hans Thiersch, 1972-1977 
September 1972-Dezember 1977 
Enthält: Korrespondenz mit Herwig Blankertz und Walter Schultze.- 5. Kongress der DGfE.- 
Geschäftsführung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 605 
 
 
3.6. Helmut Heid (1982-1986) 
Laufzeit: 1982-1986 
 
Beschreibung: Helmut Heid (21.03.1934) ist ein deutscher Pädagoge und war zwischen 1982 
und 1986 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Sein Studi-
um absolviert er in Köln um danach zuerst an der Freien Universität Berlin tätig zu sein und 
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Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Hochschul-Kontaktpersonen, Helmut Heid, 
1982-1985 
August 1982-März 1985 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Kontaktpersonen der DGfE an den Hochschulen, 
16.07.1984.- Vorstand der DGfE für die Amtszeit 1984/1986. 
Umfang: 1 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit DFG-Fachgutachterwahl, Helmut Heid, 1982-
1986 
November 1982-Februar 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- DFG-Fachgutachterwahl.- Gutachtervorschläge.- 
DFG-Fachausschuss "Pädagogik". 
Umfang: 1,5 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Geschäftsstelle Wolfgang Sachsenhauser, 
Helmut Heid, 1982-1984 
Januar 1982-Dezember 1984 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Geschäftsstelle, Wolfgang Sachsenhauser.- 8. 
Kongress der DGfE.- 6. Weltkonferenz über hochbegabte und talentierte Kinder, 05.-09. 
August 1985.- Pädagogen-Kalender 1985.- 9. Kongress der DGfE. 
Darin: 1 Flyer "Verbesserung der Berufschancen", 1983. 
Umfang: 1,5 cm 






Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Geschäftsstelle Wolfgang Sachsenhauser, 
Helmut Heid, 1984-1986 
Dezember 1984-März 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Geschäftsstelle Wolfgang Sachsenhauser.-  
10. Kongress der DGfE.- Mitgliederbewegung.- Pädagogen-Handbuch 1986/1987.-  
Tagung der Museumspädagogik am 11.-14. März 1985, Deutsches Museum in München. 
Umfang: 1,5 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit DGfE-Mitgliedschaft, Helmut Heid, 1985 
März 1983-Dezember 1985 
Enthält: Austrittserklärungen und Antwortschreiben.- Mitglieder-Rundschreiben mit Einla-
dungen zu den Mitgliederversammlungen und Tätigkeitsberichten des Vorstands (Amtszeit 
1982-1984, 1984-1986).- Förderpreis, Satzung.- Einrichtung und Auflösung von Arbeitsgrup-
pen und Kommissionen.- Informationen über das Comenius-Institut.- Berichte der Kom-
mission "Erwachsenenbildung", "Berufs- und Wirtschaftspädagogik" und der Arbeitsgruppe 
"Friedenspädagogik". 
Enthält auch: Nachruf Johann Muhri, Uni Kurier 6/1984 der Universität Erlangen-Nürnberg,  
S. 75. 
Umfang: 0,2 cm 






Korrespondenz chronologisch, Helmut Heid, 1982 
Januar 1982-Dezember 1982 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Geschäftsführung.- Rundschreiben an die Vorsit-
zenden der Kommissionen.- Vorstand der DGfE für die Amtszeit 1982/1984.- Kommissionen 
und Arbeitsgemeinschaften der DGfE, Frühjahr 1982.- Einladung für die Verleihung des 
"Erich-Hylla-Preis" des Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) 
1982 an David Adler.- Stellungnahme zum Studiengang "Kulturpädagogik" an der Hoch-
schule Hildesheim, 27.09.1982.- Siegfried Jenkner: Kurzbericht über die DGfE für die Sitzung 
des Arbeitskreises Bildungspolitik/Bildungsverwaltung der DVPW im Rahmen des Berliner 
Kongresses der DVPW am 07.10.1982.- Satzung der Akademie für Bildungsreform in der 
DGfE.- "Gesellschaftliche Probleme als Anstoß und Folge von Politik", Kongress der Deut-
schen Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW).- DFG-Antrag auf Sachbeihilfe für die 
empirische Analyse "Forschung in der Erziehungswissenschaft".- Curriculum-Normwert des 
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Studienganges "Diplom-Pädagogik".- Akademie der pädagogischen Entwicklung und Bil-
dungsreform.- Mitgliederbewegung.- Einladung zur 3. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Bildungsverwaltung, 22. bis 24. April 1982. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz chronologisch, Helmut Heid, 1983 
Januar 1983-Dezember 1983 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Perspektiven für die Entwicklung des Bildungswe-
sens in der Bundesrepublik Deutschland.- Pädagogen-Kalender 1984.- Bericht über die 
Tätigkeit des Vorstandes für die Amtszeit 1982/1984.- Rundschreiben an die Mitglieder der 
DGfE.- Anträge auf Aufnahme in die DGfE.- Pädagogen-Handbuch 1983.- Archivierung von 
den Akten der DGfE.- Entwurf eines Nachrufes auf Herwig Blankertz.- 9. Kongress der 
DGfE.- "Kulturkrise, Anti-Pädagogik und Virilismus", Skizze eines Beitrages zum DGfE-
Kongress 1984 von Andreas Kunze.- DFG-Fachgutachter. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz chronologisch, Helmut Heid, 1984 
Januar 1984-Mai 1984 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 9. Kongress der DGfE.- Rundschreiben an die Mit-
glieder der DGfE.- Rundschreiben an den Vorstand der DGfE.- Pädagogen-Handbuch 1985.- 
Protokoll der Sitzung der Studiengangkommission der DGfE, 13.06.1983.- Pädagogen-
Kalender 1984.- Einladung zur 6. Weltkonferenz über hochbegabte und talentierte Kinder, 
1985.- Internationaler Kongress der Erziehungshistoriker. 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz chronologisch, Helmut Heid, 1984 
Juni 1984-Dezember 1984 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Rundschreiben an die Mitglieder der DGfE.- Rund-
schreiben an den Vorstand der DGfE.- Mitgliederbewegung.- Bundesverband Neue Erzie-
hung e.V.: Eltern helfen Eltern.- Karl Köttel: Zur Bestrafung der "Gurtmuffel".- Einladung zu 
einer Arbeitstagung der Landeszentrale für politische Bildung und der Arbeitsstelle Frie-
densforschung Bonn zum Thema: "Auf der Suche nach sicherheitspolitischen Alternativen".- 
Veröffentlichungen im "Zehn-Minuten-Dienst" (ZMD).- Memorandum zur gesellschaftspoli-
tischen Situation der Erziehungswissenschaft in sehr kasuistischer Darstellung und Erläute-
rung, 1984.- Ergänzungsstudiengang "Technik-Pädagoge im Entwicklungsdienst" an der 
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Pädagogischen Hochschule Flensburg.- Studiengang "Kulturpädagogik" an der Hochschule 
Hildesheim.- Kriterien für die Einrichtung und Auflösung von Kommissionen  
und Arbeitsgruppen. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz chronologisch, Helmut Heid, 1985 
Januar 1985-Mai 1985 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Habilitationen im Fach Erziehungswissenschaft in 
der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin 1975-84.- Mitgliederbewe-
gung.- Erziehungswissenschaftliches Lehrerstudium.- Studienreform.- Situation arbeitslo-
ser Absolventen der Erziehungswissenschaft.- Bundesverdienstkreuz für Franz Pöggeler, 
Pressenotiz.- Einladung zur Jahresversammlung der Westdeutschen Rektorenkonferenz, 
1985.- Studienrichtung "Berufs- und Wirtschaftspädagogik".- 9. Kongress der W.A.E.R. 
(World Association for Educational Research).- Rundschreiben an die Mitglieder der DGfE.- 
Rundschreiben an den Vorstand der DGfE. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz chronologisch, Helmut Heid, 1985 
Juni 1985-Dezember 1985 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Rundschreiben an die Mitglieder der DGfE.- Rund-
schreiben an den Vorstand der DGfE.- Entwurf für den Rechenschaftsberichts der Amtszeit 
1984-1986.- Erhebung zum Ersatzbedarf der akademischen Personals im Fach Erziehungs-
wissenschaft.- Arbeitslosigkeit von Erziehungswissenschaftlern.- Vorschlag  
für die Präzisierung des § 5 der Satzung der DGfE.- Ethische Standards. 
Darin: 1 Flyer für den Bildungspolitischen Kongress der GEW (Gewerkschaft Erziehung  
und Wissenschaft), 1986. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz chronologisch, Helmut Heid, 1986 
Dezember 1985-Dezember 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Berufsfeld Freizeit.- Kommission zur Untersu-
chung der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Effizienz des Bundesinstituts für Berufs-
bildung.- Rundschreiben an die Mitglieder der DGfE.- Rundschreiben an den Vorstand der 
DGfE. 
Umfang: 0,5 cm 
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Bestellsignatur: DGFE V 616 
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3.7. Wolfgang Klafki (1986-1988) 
Laufzeit: 1982-1989 
 
Beschreibung: Wolfgang Klafki (1927-2016) war ein deutscher Erziehungswissenschaftler 
und von 1986 bis 1988 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. 
Sein Studium absolvierte er ab 1952 in Göttingen und in Bonn. Zuvor tätigte er eine Volks-
schullehrerausbildung an der Pädagogischen Hochschule Hannover. An die Philipps-
Universität Marburg ging er 1963. Er emeritierte 1992. 
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Unterlagen zur Vorstandstätigkeit, Wolfgang Klafki, 1985-1987 
Februar 1985-September 1987 
Enthält: Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Diplompädagogen e. V. und 
dem Berufsverband Deutscher Diplom-Pädagogen e. V.. 
Enthält auch: Umfrageaktion "Beschäftigungsmöglichkeiten arbeitsloser/ von Arbeitslosig-
keit bedrohter Erziehungswissenschaftler".- Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses 
an den Hochschulen (Erhebung zum Ersatzbedarf des akademischen Personals im Fach 
Erziehungswissenschaft), Fiebiger-Programm. 
Darin: Udo Kuckartz/Dieter Lenzen: Die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses im 
Fach Erziehungswissenschaft, 1986 Zeitschrift für Pädagogik, Sonderdruck. 
Umfang: 0,5 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit, Wolfgang Klafki, 1986-1988 
Juli 1986-April 1988 
Enthält: Kontakt mit Hochschulen.- Korrespondenz mit Kontaktmitgliedern.- Listen der Kon-
taktmitglieder.- Verteilerlisten.- Listen externer Kontaktpartner.- Mitglieder-Rundbrief Nr. 
3, Dezember 1987.- Mitglieder-Rundbrief Nr. 2, Juni 1987.- Mitglieder-Rundbrief, Juli 1986. 
Enthält auch: Einladung mit Tagesordnung zur Mitgliederversammlung am 23.03.1988. 
Umfang: 1 cm 






Unterlagen zur Vorstandstätigkeit, Wolfgang Klafki, 1986-1988 
März 1986- März 1988 
Enthält: Grauer Plan der DFG.- DFG-Fachgutachterwahl.- Förderung erziehungswissen-
schaftlicher Forschung.- Leibniz-Programm der DFG.- Protokoll der 3. Sitzung der Begleit-
kommission der DGfE zum DFG-Projekt "Formierungsprozess einer Disziplin" am 
7./8.1.1988.- Stellungnahme der DGfE: "Westdeutsche Rektorenkonferenz, Neuberechnung 
des Curricularnormwert", 1986.- Arbeitstagung Pädagogische Psychologie in Verbindung 
mit der Arbeitsgruppe für empirische pädagogisch Forschung (AEPF). 
Enthält auch: Verein zur Förderung pädagogischer/ erziehungswissenschaftlicher For-
schung. 
Umfang: 1,5 cm 






Korrespondenz mit dem Vorstand, Wolfgang Klafki, 1982-1988 
Februar 1982-März 1988 
Enthält: Rundschreiben an die Mitglieder der DGfE.- Rundschreiben an den Vorstand der 
DGfE.- Geschäftsführung, Mitgliederbewegung.- Förderpreis-Jury.- Protokollführung.-  
Ehrenmitgliedschaften.- Kontaktpersonen an den Hochschulen.- Kontakt zur Akademie  
der Pädagogischen Wissenschaften der DDR.- 11. Kongress der DGfE.- Umwandlung der AG 
"Pädagogik und Psychoanalyse" in eine Kommission.- Empfehlung der DGfE zur Einrichtung 
eines neuen Diplomstudien-Schwerpunktes "Freizeitpädagogik".- Kommission "Schulpäda-
gogik/Didaktik". 
Darin: Werbefaltblatt der DGfE, [1987]. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz mit dem Vorstand, Wolfgang Klafki, 1982-1989 
Februar 1982-September 1989 
Enthält: Geschäftsführung, Mitgliederbewegung.- Förderpreis-Jury.- Protokollführung.- 
Ehrenmitgliedschaften.- Kontaktpersonen an den Hochschulen.- Kontakt zur Akademie  
der Pädagogischen Wissenschaften der DDR.- 11. Kongress der DGfE.- Umwandlung der  
AG "Pädagogik und Psychoanalyse" in eine Kommission.- 10 Kongress der DGfE.-  
Kommissionsarbeit. 
Enthält auch: Korrespondenz mit Helmut Heid (Übergabe der Amtsgeschäfte). 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz A-F, Wolfgang Klafki, 1986-1988 
Juni 1986-November 1988 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch, A-F.- Problemkreis "Erziehung zum Recht".- 11. Kon-
gress der DGfE.- Mitgliederbewegung.- Geschäftsführung.- Einladung zu 100. Wiederkehr 
des Geburtstages des Pädagogen und Psychologen Oswald Kroh.- 10. Kongress der DGfE.- 
Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V., Sonderveranstaltung in 
Münster: Einladung zu einem Festkolloquium anlässlich dem 75. Geburtstag von Prof. Dr. 
Ernst Bornemann.- Diskurs mit Doris Elbers.- Einladung zum 20-jährigen Jubiläum des 
Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel (IPN). 
Umfang: 2 cm 
Geschützt bis: 31.12.2048 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Korrespondenz G-K, Wolfgang Klafki, 1986-1988 
April 1986-November 1988 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Geschäftsführung.- 11. Kongress der DGfE.- Gesell-
schaft zur Förderung von Bildung e.V..- Pädagogen-Handbuch 1986/87.- Mitgliederbewe-
gung.- Empfehlung für Yoichi Kiuchi.- Greek National Educational Association, 15.-18. Okto-
ber 1987 (3. Internationale Konferenz der Griechischen Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft).- Auseinandersetzung mit Erhard Schlutz: "Habitus und Hermeneutik", Heft 22, Dez. 
1988, S. 21-32. 
Darin: 2 Programm-Blatt: Begabung finden- und was dann? Sommer-Camps 1986 für Mäd-
chen und Jungen von 10-17 Jahren. Veranstaltet von der Gesellschaft zur Förderung  
von Bildung e.V.. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz L-P, Wolfgang Klafki, 1986-1988 
März 1986-Oktober 1988 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- 10. Kongress der DGfE.- Mitgliederbewegung.-  
Geschäftsführung.- Pädagogen-Handbuch 1986/87.- Umwelterziehung, Arbeitsgruppe 
"Friedenspädagogik".- Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik".- Planung einer 
Studie der [aktuellen] Erziehungssysteme in Frankreich und in der BRD. 
Umfang: 1 cm 






Korrespondenz R-W, Wolfgang Klafki, 1986-1988 
März 1986-Oktober 1988 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Mitgliederbewegung.- Geschäftsführung.- 11. Kon-
gress der DGfE.- Diplom- und Magisterstudiengänge Erziehungswissenschaft an den Uni-
versitäten der Bundesrepublik.- 10. Kongress der DGfE.- Pädagogen-Handbuch.- Kommis-
sion "Bildungsforschung mit der Dritten Welt".- "Anhörung zum Teilarbeitsmarkt Schule in 
den 90er Jahren" durch die GEW. 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz mit Helmut Heid, Wolfgang Klafki, 1983-1986 
Mai 1983-Februar 1986 
Enthält: Korrespondenz zwischen Wolfgang Klafki, als Vorstandsmitglied, mit dem Vorsit-
zenden der DGfE Helmut Heid.- Resolution zur Lehrerarbeitslosigkeit.- Berufssituation der 
Absolventen eines erziehungswissenschaftlichen Hauptfachstudiums.- Beschäftigungslage 
von Erziehungswissenschaftler/Innen.- Resolution "... Standards erziehungswissenschaftli-
cher Forschung".- 10. Kongress der DGfE.- Geschäftsführung. 
Umfang: 0,5 cm 




Korrespondenz mit Hans-Georg Herrlitz, Wolfgang Klafki, 1986 
März 1986-September 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Initiative der Westdeutschen Rektoren Konferenz 
zur Ermittlung der Curricularnormwerte.- 10. Kongress der DGfE.- Entwurf des Arbeitsbe-
richtes für die Amtszeit 1984-1986. 
Umfang: 0,5 cm 




Korrespondenz mit Verlagen, Wolfgang Klafki, 1986-1988 
Mai 1986-Februar 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Entwürfe für ein Werbeprospekt der DGfE. 
Umfang: 0,5 cm 








Mitgliederbewegung, Wolfgang Klafki, 1986-1988 
April 1986-März 1988 
Enthält: Schreiben an potenzielle und neue Mitglieder, A-W. Anträge auf Aufnahme in die 
DGfE. 
Umfang: 1 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 630 
 
 
3.8. Volker Lenhart (1988-1990) 
 
Beschreibung: Volker Lenhart (14.12.1939) ist ein deutscher Pädagoge. Er studierte in Hei-
delberg und Bonn und war später Professor an der Pädagogischen Hochschule in Heidel-
berg so wie, ab 1994, an der Humboldt-Universität zu Berlin. 2008 emeritierte Volker Len-
hart. Als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft war zwischen 
1988 und 1990 tätig. 
 
3.8.1. Allgemeine Tätigkeit 
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Unterlagen zur Vorstandstätigkeit, Volker Lenhart, 1986-1990 
Juni 1986-März 1990 
Enthält: Auf- und Ausbau von Kontakten zu pädagogischen Institutionen und Wissenschaft-
lern im Ausland.- Internationales Alphabetisierungsjahr der UNESCO.- UNESCO, 49. Haupt-
versammlung, Zusammenfassung.- Memo "Beziehung der DGfE zu den Erziehungswissen-
schaftlern der DDR", 2.1.1990.- Mitgliederliste 1990.- Mitgliederliste mit ausländischen Mit-
gliedern bzw. bundesdeutschen Mitgliedern, die teilweise im Ausland tätig sind, Mai 1988.- 
Vorstand der DGfE für die Amtszeit 1988/90.- Rundbrief an die Mitglieder der DGfE.- Kom-
mission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt".- Gliederung des Pädagogen-Handbuchs 
1988/90 (Entwurf).- Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden.- Mitglieder-Rundbrief, 21.03.1989.- 
Festschrift zum 100. Geburtstag von Wilhelm Flitner. 
Umfang: 0,5 cm 








Korrespondenz A-Z, Volker Lenhart, 1988 
März 1988-Juli 1988 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Übernahme der Vorschläge bzw. nicht abgeschlos-
sene Aufgaben des alten Vorstandes für den neuen Vorstand.- Merkposten für die nächste 
Vorstandsperiode.- 11. Kongress der DGfE.- BAG-Dokumentation III: "Ausbildungssituation 
im Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft".- Einladung zum 5. Landespsychologentag 
1988: "Verhalten und Gesundheit".- Pädagogen-Handbuch.- Geschäftsführung.- Mitglieder-
bewegung.- Todesfall Ernst Jouhy.- Todesfall Rudolf Lennert, mit Todesanzeige.- Förderung 
arbeitsloser Erziehungswissenschaftler.- Einladung zur Bundesfachtagung "Geteilte Zeiten 
- Zerteilte Welten" vom Pestalozzi-Fröbel-Verband e.V..- Wilhelm Flitner, Festakt am 
2.11.1989.- Berlin - Kulturstadt Europas 1988.- 600 Jahre Kölner Universität.- 2. Expertenge-
spräch zur europäisch-afrikanischen Schulbuch-Zusammenarbeit, Schulbuchsymposium 
der UNESCO.- Wissenschaftsförderung für die Universität Heidelberg. 
Enthält auch: Inhaltsliste Vorsitz 22.03.1988-04.07.1988. 
Darin: 1 Faltblatt "200 Jahre Abitur - weiter so?". 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz A-W, Volker Lenhart, 1988 
April 1988-Oktober 1988 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Geschäftsführung.- Kommission "Sportpädagogik".- 
11. Kongress der DGfE, Abwicklung.- Studienprogramm der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft auf dem Gebiet der Bildung, Berufsbildung und Jugendpolitik.- Kulturkalen-
der der Deutschen Kulturredaktion Bonn.- Mitgliederverzeichnis 1988 der Kommissionen.- 
Neuauflage des "Institutionsverzeichnis für Internationale Zusammenarbeit (IVIZ).- "Zur 
Personalkrise an den Deutschen Hochschulen. Ein Lösungsvorschlag", "Diätendozentur".- 
"'Diskussionen'. Zeitschrift für Akademiearbeit und Erwachsenenbildung".- 3. Tagung der 
wissenschaftlichen Arbeitsgruppe "Pädagogik und Psychoanalyse".- Peter Gottschal:  
"National Traditions in Educational Sciences".- Gesellschaft zur Förderung Pädagogischer 
Forschung e.V.: "Programm zur Förderung arbeitsloser Erziehungswissenschaftler".- Kollo-
quium "Stand und Perspektiven des Fernstudiums in der Bundesrepublik Deutschland", 
September 1988.- Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ).- Mitgliederbewegung.- 
12. Kongress der DGfE.- Festakt zum 100. Geburtstag von Wilhelm Flitner.- Kommission 
"Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung" (AEPF), Finanzen.- Vorschlag 
zur Änderung des § 10 der Satzung der DGfE.- Pädagogen-Handbuch.- Drittmittelforschung 
an Hochschulen.- Alphabetisierungsjahr 1989.- Studie "Diplom-Pädagogen auf dem  
Arbeitsmarkt". 
Enthält auch: Inhaltsliste Vorsitz 05.07.1988-31.10.1988. 
Darin: 1 Faltblatt der Gesellschaft zur Förderung Pädagogischer Forschung. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz A-Z, Volker Lenhart, 1988 
November 1988-Dezember 1988 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abitur-
prüfung (EPA), Einführung des "Drei-Fach-Lehrers" in der Gymnasiallehrerausbildung in 
Baden-Württemberg.- Enquete zur Lehrerausbildung: "Eine Untersuchung über strukturelle 
Veränderungen in den Lehramtstudiengängen der Hochschulen".- Geschäftsführung.- KMK 
(Kulturministerkonferenz) mit EPA-Kommissionen, bundesweit.- 11. Kongress der DGfE.- 
Pädagogen-Handbuch 1988/89.- Mitgliederbewegung.- Kommission "Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik".- Enquete-Kommission "Bildung 2000".- UNESCO, Sparmaßnahmen.- 
Resolution der Konferenz der Universitätspädagogen des Landes Baden-Württemberg, 
Neuordnung der Lehrer an Gymnasien.- Einstellungsvoraussetzung für Professoren der 
Erziehungswissenschaft.- Kontakt mit dem Committee on international relations (a standing 
committee appointend by the AERA President). 
Enthält auch: Inhaltsangabe Vorsitz 01.11.1988-[23].12.1988. 
Darin: 1 Faltblatt "Education needs research", The British Educationale Research Association 
(bera). 
Umfang: 1,5 




Korrespondenz A-W, Volker Lenhart, 1989 
Januar 1989-April 1989 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Umfrage zum Betreuungsquotienten des Faches 
Erziehungswissenschaft an den Hochschulen.- Geschäftsführung.- Mitgliederbewegung.- 
Statistische Angaben zum Verhältnis "Hauptamtliche Lehrpersonen zu Hauptfach- und 
Lehramtsstudierenden".- Einheitliche Prüfungsanforderung in der Abiturprüfung (EPA).- 
DIDACTA 89, Einladung.- Gerichtsverhandlung am 20.02.1989, Doris Elbers Disziplinarver-
fahren.- Förderpreis der DGfE, Jury.- Rundschreiben an die Mitglieder der DGfE.- Enquete-
Kommission "Zukünftige Bildungspolitik - Bildung 2000".   
Enthält auch: Inhaltsangabe Vorsitz 01.01.1989-06.04.1989. 
Umfang: 2,5 cm 
Schäden: verblassende Thermokopien 
Geschützt bis: 31.12.2049 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






Korrespondenz B-Z, Volker Lenhart, 1989 
April 1989-September 1989 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Umfrage zum Betreuungsquotienten des Faches 
Erziehungswissenschaft an den Hochschulen.- Symposion und Publikation zum 100. Ge-
burtstag von Wilhelm Flitner am 20.8.1989.- Volkswagenstiftung.- 125 Jahre Bayer AG.- 
Förderpreis der DGfE.- Korrespondenz mit dem Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft.- Mitgliederbewegung.- Mitgliederrundbrief des BDDP (Bundesverband Deutscher 
Diplom-Pädagog(inn)en e.V.) vom Juni 1989.- BDDP nimmt Stellung zur Testpsychologie in 
der Schule.- Geschäftsführung.- Rundschreiben an die Mitglieder der DGfE.- Internationa-
les Alphabetisierungsjahr 1990.- Rundschreiben an die Vorstände der Kommissionen und 
Arbeitsgruppen und an die Kontakt-Mitglieder an den Hochschulen.- Mitteilungsblatt "Er-
ziehungswissenschaft".- Verzeichnis der Mitglieder des Bildungsrates beim Bundesminister  
für Bildung und Wissenschaft.- Studientagung "Reisepädagogik".- 12. Kongress der DGfE.- 
Kontakt-Mitglieder der DGfE.- Expert(inn)en-Rundgespräch: Diplom-Pädagog(inn)en im 
Beruf, Bilanz einer 20-jährigen Akademisierung, 16. und 17. November 1989.- UNESCO-
Kommission. 
Enthält auch: Inhaltsliste Vorsitz 07.04.1989-25.09.1989. 
Darin: 1 Faltblatt "The British Educational Research Association", Annual Conference 1989.-  
1 Faltblatt International Standing Conference for the History of Education: "Educational  
reform between reformation an enlightenment", Einladung. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz A-Z, Volker Lenhart, 1989 
September 1989-März 1990 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Vorschlag zur Änderung des §10 der Satzung der 
DGfE.- 12. Kongress der DGfE.- Initiative "Förderung der Grundbildung in der Dritten Welt".- 
Kontakt-Mitglieder der DGfE.- Förderpreis der DGfE 1990.- Protokoll der Sitzung der För-
derpreis-Jury (DGfE) am 20.10.1989.- Mitgliederbewegung.- Psychotherapeuten-Gesetz, 
Deutscher Arbeitskreis für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik (DAGG).- Verfah-
ren gegen Doris Elbers.- Doris Elbers: "Goerge Orwells '1984' wird im Bildungssystem ver-
wirklicht".- Traueranzeige, Nachruf für Wilhelm Flitner und Dankesschreiben der Familie 
Flitner.- University of Louisville "Grawemeyer Award in Education 1990.- Finanzen.- Päda-
gogen in therapeutischen Arbeitsfeldern.- Rundschreiben an die Mitglieder des Vorstands 
der DGfE.- Mitgliederversammlung 1990.- Deutsch-Deutsche Zusammenarbeit im Bil-
dungsbereich.- Geschäftsführung.- DFG, Förderung der Forschungskooperation zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR).- Erstellung des Deutschen Kulturkalenders für das 2. Halbjahr 1990 gemäß Kultur-
abkommen mit der DDR vom 06.05.1986.- Thesenpapier: "Analysen und Maßnahmenvor-
schläge zum deutsch-deutschen Bildungsverhältnis".- Fragebogen "Befragung wissen-
schaftlicher Fachgesellschaften".- Korrespondenz mit der APW (Akademie der Pädagogi-
schen Wissenschaften der DDR). 
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Enthält auch: Inhaltsliste Vorsitz 25.09.1989-30.03.1990. 
Darin: 1 Flyer, Einladung zum "Gesprächskreis Bildung 2000" durch Marianne Tidick, Minis-
terin für Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein. 
Umfang: 2,5 cm 
Schäden: verblassende Thermokopien 
Geschützt bis: 31.12.2050 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
Bestellsignatur: DGFE V 637 
 
 
3.9. Dietrich Benner (1990-1994) 
 
Beschreibung: Dietrich Benner (01.03.1941) war von 1990 bis 1994 Vorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft und ein deutscher Erziehungswissenschaft-
ler. Benner ging 1991 als Professor nach Berlin an die Humboldt-Universität. Seine Emeri-
tierung folgte 2009. Als Erziehungswissenschaftler war außerdem an Universitäten in War-
schau und Shanghai tätig. 
 
 
3.9.1. Allgemeine Tätigkeit 
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Unterlagen zur Vorstandstätigkeit und der DFG, Dietrich Benner, 1990-1992 
Februar 1990-April 1992 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 13. Kongress der DGfE.- Förderpreis für deutsche 
Wissenschaftler, Gottfried Wilhelm Leibniz-Programm der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) mit einer Liste der Preisträger von 1986-1991.- DFG-Anträge (Kopien).- DFG-
Fachgutachterwahl.- Liste der Wahlberichtigten für die DFG-Fachgutachterwahl.-  
DFG: "Perspektiven der Forschung und ihrer Förderung", Aufgaben und Finanzierung VIII 
1987-1990.- Neuwahlen zum Senat der DFG.- DFG-Rundgespräch "Aufgaben und Heraus-
forderungen der Schulentwicklung und Bildungsplanung in den 90er Jahren" am 28./29.5. 
in Bonn, mit Antrag für das Rundgespräch.- DFG-Rundgespräch "Erziehungs- und Bil-
dungstheorie versus normative Pädagogik" vom 4.-6.10. 1990 in Münster.- Grauer Plan der 
DFG.- DGfE Informationsblatt (Englisch und Französisch). 
Umfang: 3 cm 









Unterlagen zur Vorstandstätigkeit und die Erziehungswissenschaft in der DDR/ den 
neuen Bundesländern, Dietrich Benner, 1990-1991 
März 1990-Dezember 1991 
Enthält: Förderkreis Pädagogische Zentralbibliothek.- Deutsche Gesellschaft für Pädagogik 
(DGP).- Protokoll der 1. Sitzung einer interdeutschen Studiengangkommission am 2.8.1990 
in West-Berlin.- Vorschläge der APW (Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der 
DDR) und des ZIW zur Deutsch-deutschen Zusammenarbeit, März 1990. 
Umfang: 2,5 cm 
Schlagworte:  
Förderkreis Pädagogische Zentralbibliothek 
Deutsche Gesellschaft für Pädagogik (DGP) 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Korrespondenz der DDR/ den neuen Bundes-
ländern, Dietrich Benner, 1990-1991 
April 1990-November 1991 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch, mit Erziehungswissenschaftlern, erziehungswissen-
schaftlichen Institutionen und Bildungsministerien in der DDR/ den neuen Bundesländern.- 
Erklärung der DGfE zu den Aufgaben erziehungswissenschaftlicher Studiengänge aus An-
lass des 3. Oktobers 1990.- Gemeinsamer Entwurf der Vorstände der DGP und der DGfE zur 
Aufnahme von Mitgliedern der in Auflösung befindlichen DGP in die DGfE.- Strukturplan 
"Grundausstattung Erziehungswissenschaft".- Gründungsdekane der erziehungswissen-
schaftlichen Fachbereiche, Standpunkte zur Konzipierung und Fortführung erziehungswis-
senschaftlicher Lehre und Forschung an den Hochschulen und Universitäten der neuen 
Bundesländer vom März 1991.- Erklärung der DGP zur Erneuerung der Erziehungswissen-
schaft an den Universitäten und Hochschulen in den neuen Bundesländern vom 22.12.1990.- 
Interview mit Dietrich Benner, geführt von Wolfgang Steinhöfel am 13.6.1990, Protokoll der  
3. Vorstandssitzung am 17. und 16.6.1990 in Frankfurt.- DGfE-Stellungnahme zur Zukunft 
der wissenschaftlichen Einrichtungen der ehemaligen Akademie der Pädagogischen Wis-
senschaften vom 3.12.1990.- Zusammensetzung von Struktur- und Berufungskommissionen. 
Umfang: 0,5 cm 








Korrespondenz A-L, Dietrich Benner, 1990-1992 
März 1990-April 1992 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Geschäftsführung.- Resolution der Arbeitsgemein-
schaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V..- Sprachliche Satzungsänderung der DGfE.- 
Internationale Kontakte zu Gesellschaften und Vereinen.- Anfragen betreffend Informatio-
nen über die und Publikationen der DGfE.- Archivbestand der APW (Akademie der Pädago-
gischen Wissenschaften der DDR)/ BBF (Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung).-  
13. Kongress der DGfE. 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz M-Z, Dietrich Benner, 1990-1992 
März 1990-April 1992 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Geschäftsführung.- 13. Kongress der DGfE.- 12. Kon-
gress der DGfE.- Internationale Kontakte zu Gesellschaften und Vereinen.- Anfragen betref-
fend Informationen über die/ und Publikationen der DGfE.- Archivbestand der APW (Aka-
demie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR)/ BBF (Bibliothek für Bildungsgeschicht-
liche Forschung).- Erziehungswissenschaftsdiplom.- All India Association For Educational 
Research.- Einladung mit Programm zur "Europe in the School: The School in Europe", 
April 1992 in Griechenland.- Pädagogen-Handbuch.- Kommission "Pädagogik der frühen 
Kindheit".- Forschungsstelle Schulversuch BEGYS mit Stellungnahme von Prof. Dr. A. Kaiser 
zur Klageschrift von prof. Dr. Royl.- Curricularnormwert.- Diplom-Pädagogik, Studium, 
Berufsfeld und Zukunft.- Lehramtsstudiengänge in Münster 1991/1992, Stellungnahme.- 
Hochschulwesen in Baden-Württemberg, Hochschulpolitische Fachkonferenz, Juni 1991.- 
Freies Forschungsinstitut für Pädagogik[,] eine Möglichkeit zur Lehrerfortbildung Estland - 
Tallinn.- Podiumsdiskussion der UNESCO-Kommission "Die Befindlichkeit der Ostdeutschen 
und die Offenheit für Weltprobleme".- UNESCO-Kommission "Funktionaler Analphabetis-
mus/ Elementarbildung für Erwachsene in Industrieländern" als Thema der Erziehungswis-
senschaft.- Mitgliederbewegung.- Gründungskommission betr. Erziehungswissenschaft in 
den Neuen Bundesländern. 
Umfang: 1,5 cm 






Korrespondenz chronologisch, Dietrich Benner, 1992 
Januar 1992-Dezember 1992 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Geschäftsführung.- UNESCO-Kommission, 35. 
Hauptversammlung.- "Kinder in Not", Katastrophenhilfe für die Mitglieder der Deutschen 
UNESCO-Kommission.- Frauenanteil in Forschung und Lehre an Hochschulen der Bundes-
republik.- Salzmannschule Schnepfenthal, Gemeinnützigkeitsanspruch.- Einstellung der 
Studienrichtung Pädagogik an der Universität für Bildungswissenschaften Klagenfurt.- 
Wandlung der Pädagogischen Zentralbibliothek zur Bibliothek für Bildungsgeschichtliche 
Forschung (BBF).- Sicherung von bildungsgeschichtlich bedeutsamen Archivbeständen, 
historischen Materialien und Überlieferungen.- Verteiler, Adressliste der Kultusministerien 
und Innenministerien der neuen Bundesländer, 11.08.1992.- Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften.- Pädagogen-Handbuch.- Peter Löbbecke: Erwachsenenbildung und Com-
munity Education.- Liste von Literatur betreffend "Internationale Erwachsenenbildung". 
Umfang: 3 cm 
Schäden: verblassende Thermokopien 




Korrespondenz chronologisch, Dietrich Benner, 1993 
Januar 1993-Dezember 1993 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Geschäftsführung.- 14. Kongress der DGfE.- Mehr-
stufige Ausbildung der Lehrer in den Privathochschulen (Thesen von Skieva R., Koljasnikow 
I.).- Potsdamer Modell der Lehrerbildung für den Primarbereich.- Pädagogen-Handbuch.- 
Einladung zu einer Fachkonferenz der Bundes-SGK (Sozialdemokratische Gemeinschaft für 
Monnulapolitik in der Bundesrepublik Deutschland e.V.): Trotz leerer Kassen neue kulturel-
le und soziale Initiativen", 1993 in Erfurt.- Salzmannschule Schnepfenthal.- BMBW-
Fachtagung (Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft) "Gleichwertigkeit berufli-
cher und allgemeiner Bildung" mit Tagesordnung.- UNESCO-Programm: "Management of 
Social Transformations" (MOST).- Grußwort aus Anlass der Eröffnung der Fakultät Erzie-
hungswissenschaften der Universität Dresden, 09.07.1993, von Dietrich Benner.- Plenarsit-
zung der Kultusminister und Senatoren zum Thema "Dauer und Schulzeit"/ "Prüfauftrag zur 
Verkürzung der Schulzeit".- UNESCO-Kommission.- Förderpreis für Initiativen bei der In-
tegration des europäischen Erziehungs- und Bildungswesens, Daimler-Benz-Preis.- Ver-
einbarung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft mit der Tschechischen 
Pädagogischen Gesellschaft.- Pressemitteilung: Öffentliche Anhörung der Enquete-
Kommission: Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland. 
Enthält auch: Korrespondenz mit Isidor Graorac. 
Darin: Isidor Graorac: Tamo Daleko, 1993. 
Umfang: 2 cm 






Korrespondenz chronologisch, Dietrich Benner, 1994 
Januar 1994-April 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Geschäftsführung.- Vorstand der DGfE.- 14. Kon-
gress der DGfE.- Pläne zur Degradierung des Studiums für das Grund- und Hauptschullehr-
amt als Fachhochschulstudium.- Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Aufar-
beitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland": Anhörung zum The-
ma "Kirchen und Christen im Alltag der DDR" mit der Tagesordnung zur 61. und 62. Sitzung 
der Kommission.- 2. BMBW-Fachtagung (Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft) "Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung". 
Umfang: 0,2 cm 




Korrespondenz mit Peter Diepold, Dietrich Benner, 1990-1994 
Juni 1990-Februar 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, zwischen Peter Diepold und Dietrich Benner.-  
11. Vorstandssitzung 1990-1992.- Peter Diepold: Beitragserhöhung? Bericht des Schatzmeis-
ters zur "Halbzeit" der Vorstandsperiode.- Finanzplan 1990-1992.- 13. Kongress der DGfE.- 
Trauerfeier Otto Friedrich Bollnow.- Rundschreiben an die Vorstands-AG "Dokumentation  
im Bildungswesen".- Mitgliederbewegung.- Mitarbeit in den Kommissionen der DGfE. 
Umfang: 0,5 cm 
Schäden: verblassende Thermokopien 




Korrespondenz mit Maria-Eleonora Karsten, Dietrich Benner, 1990-1994 
März 1990-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, mit Maria-Eleonora Karsten.- Mitgliederbewe-
gung.- [7.] 
Vorstandssitzung 1990-1992.- Entwurf zu einer Stellungnahme zu den "Empfehlungen zur 
Errichtung von Fachhochschulen in den neuen Ländern".- 11. Vorstandssitzung 1990-1992.- 
Stellungnahme zu Struktur und Strukturerfordernissen der Diplom-Studiengänge in Erzie-
hungswissenschaften: "Diplom-Pädagoge/ Diplom-Pädagogin".- Neugestaltung des Tarif-
werkes im Sozial- und Erziehungsdienst.- Stellungnahme der Kommission "Sozialpädago-
gik" zu den zehn Thesen des Wissenschaftsrates vom 22.01.1993.- 14. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,5 cm 
Schäden: verblassende Thermokopien 






Korrespondenz mit Adolf Kell, Dietrich Benner, 1990-1994 
April 1990-Februar 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, mit Adolf Kell.- Geschäftsführung.- Informationen 
über die Mitteilungsblätter "Erziehungswissenschaft", 1992/5, 1991/4, 1991/2, 1991/3.-  
13. Kongress der DGfE.- Hochschulentwicklung.- DFG-Fachgutachterwahl.- Grundausstat-
tung berufs- und wirtschaftspädagogischer Institute mit Studiengängen im Bereich der 
Lehreraubildung für das Berufliche Schulwesen (Hochschulehrerstellen mit Grundausstat-
tung).- Sozialwissenschaftliches Informationssystem Solis.- 2. Vorstandssitzung 1990-1992.- 
Enquete-Kommission "Zukünftige Bildungspolitik - Bildung 2000", Bildungspolitischer 
Kongress 1993.- Potsdamer Modell.- "Israelische Vereinigung der Akademiker in den Sozi-
al- und Geisteswissenschaften stellt sich vor". "Empfehlung zur Umwandlung des in der 
ehemaligen DDR erworbenen Grades "Doktor der Wissenschaft".- Vorstandskommission 
"Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den neuen Bundesländern", Mitgliederliste. 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz mit Dieter Lenzen, Dietrich Benner, 1990-1992 
Mai 1990-April 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, mit Dieter Lenzen.- Geschäftsführung.- Bildungspo-
litische Erklärung.- Kontakte mit Zeitungen.- Kontakte mit Hochschulen.- Erhebungs- und 
Informationsbogen für deutsch-deutsche Kontakte im Fach Erziehungswissenschaft.-  
Tagesordnung, Teilnehmerliste und Bericht über die Tagung "Lehrerausbildung in den 
neuen Bundesländern", November 1990.- Förderpreis für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs.- 7. Vorstandssitzung 1990-1992, Stellungnahme Akademie der Pädagogischen Wis-
senschaften der DDR (APW): "Stellungnahme zur Zukunft der wissenschaftlichen Einrich-
tungen der ehemaligen Akademie der Pädagogischen Wissenschaften in Ost-Berlin".- Liste 
zur Bestandsanfrage der Bibliothek der APW.- 13. Kongress der DGfE.- Antrag auf Förde-
rung einer Informationsstelle für (deutsch-deutsche) erziehungswissenschaftliche For-
schungskontakte.- DFG-Rundgespräch: "Erziehungs- und Bildungstheorie versus normative 
Pädagogik".- Pädagogen-Handbuch.- Förderpreis Integration europäisches Bildungswe-
sen.- Daimler Benz-Preis. 
Umfang: 0,5 cm 






Korrespondenz mit Hans-Uwe Otto, Dietrich Benner, 1990-1994 
April 1990-Februar 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, mit Hans-Uwe Otto.- Geschäftsführung.- 10. Vor-
standssitzung 1990-1992.- 11. Vorstandssitzung 1990-1992.- Forschungsbeauftragte der 
Kommissionen, Wahl.- Forschungskommission.- 13. Kongress der DGfE.- sprachliche Ände-
rung der Satzung der DGfE.- Enquete-Kommission "Zukünftige Bildungspolitik - Bildung 
2000". 
Umfang: 0,5 cm 




Korrespondenz mit Peter Zedler, Dietrich Benner, 1993-1994 
April 1992-Januar 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, mit Peter Zedler.- Geschäftsführung.- [8.] Vor-
standssitzung und gemeinsame Sitzung mit den Kommissionen der DGfE 1992-1994.-  
Termin für die Expertenkommission "Entwicklung des Bildungswesens". 
Umfang: 0,2 cm 




Korrespondenz mit dem Vorstand, Dietrich Benner, 1990-1992 
April 1990-Februar 1992 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Geschäftsführung.- Vorstand der DGfE für die 
Amtszeit 1990/92.- Mitgliederbeiträge, Finanzen, Beitragshöhe.- Gesellschaft - Information 
- Bildung (GIB).- Beirat FIS Bildung.- DGfE-Mitgliederbefragung Bildungsdokumentation.- 
Rundschreiben an den Vorstand.- Rechenschaftsbericht des Vorstands: Bericht über die 
Arbeit des Vorstands von März bis September 1990.- Handout "Dokumentationswesen Pä-
dagogik" von Friedrich Rost.- Arbeitsessen der DFG-Gutachter mit Herrn Achtenhagen als 
Senator, Herrn Nießen als Referenten und den Mitgliedern des Vorstands der DGfE.- Infor-
mationen zum Mitteilungsblatt "Erziehungswissenschaft", 1991/4.- 12. Vorstandssitzung 
1990-1992.- Aufnahme von Mitgliedern aus den neuen Bundesländern.- Novellierung des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG).- Gespräch zwischen den Vorsitzenden der DGP und 
DGfE.- Kommission "Erwachsenenbildung": Grundausstattung an erziehungswissenschaftli-
chen Hochschullehrerstellen für die verschiedenen erziehungswissenschaftlichen Studien-
gänge.- 13. Kongress der DGfE.- Erziehungswissenschaft an den Universitäten des Freistaa-
tes Sachsen, 1991.- 8. Vorstandssitzung 1990-1992.- 5. Vorstandssitzung 1990-1992. 
Umfang: 1,5 cm 








Verzeichnis der Mitgliederkorrespondenz A-Z, Dietrich Benner, [1990-1992] 
[März 1990-März 1992] 
Enthält: Verzeichnis der Mitgliederkorrespondenz A-Z von [März 1990 bis März 1992] mit 
Absender, Betreff, Datum und Antwort. 
Umfang: 2 cm 




Mitgliederkorrespondenz A-D, Dietrich Benner, 1990-1992 
März 1990-Februar 1992 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Aufnahme neuer Mitglieder.- Aufnahme von Erzie-
hungswissenschaftlern aus der (ehemaligen) DDR.- Erziehungswissenschaft in der DDR.- 
Kontaktpersonen an den Hochschulen.- Ehrenmitgliedschaft Theodor Ballauff.- 13. Kongress 
der DGfE.- Kommissionen.- Todesanzeige Hans Aebli.- Deutsche Gesellschaft für Pädagogik 
(DGP).- Förderpreis-Jury.- Grundausstattung Erziehungswissenschaft (Hochschullehrerstel-
len).- Einrichtung von Diplomstudiengängen Erziehungswissenschaft in den neuen Bundes-
ländern.- DFG-Gutachterwahl, Vorbereitung.- Erklärung des Verbandes der Historiker 
Deutschlands zur gegenwärtigen Lage der Geschichtswissenschaft in der DDR.- Informatio-
nen zum Mitteilungsblatt "Erziehungswissenschaft". 
Umfang: 1,5 cm 




Mitgliederkorrespondenz E-G, Dietrich Benner, 1990-1992 
März 1990-Februar 1992 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Aufnahme neuer Mitglieder.- Disziplinarverfahren 
Doris Elbers.- DFG-Senatskommission für Frauenforschung.- Ehrenmitgliedschaft Theodor 
Ballauff.- Informationen zum Mitteilungsblatt "Erziehungswissenschaft".- 13. Kongress der 
DGfE.- Vorsitz der Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik". 
Umfang: 1,5 cm 
Geschützt bis: 31.12.2052 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






Mitgliederkorrespondenz H-J, Dietrich Benner, 1990-1994 
März 1990-März 1992 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Aufnahme neuer Mitglieder.- Aufnahme von Erzie-
hungswissenschaftlern aus der (ehemaligen) DDR.- Erziehungswissenschaft in der DDR.- 
Kontaktpersonen an den Hochschulen.- Ehrenmitgliedschaft Hermann Röhrs.- 13. Kongress 
der DGfE.- Ansprechpartner der Kommission "Sportpädagogik".- AG "Friedenspädagogik", 
Antrag auf Umwandlung in eine Kommission.- Einrichtung der Kommission "Wissen-
schaftsforschung".- 12. Kongress der DGfE.- Satzung der DGfE. 
Darin: Druckschrift: Karlheinz Ingenkamp. Lebenslauf und Publikationen, anlässl. der  
Emeritierung im Februar 1991. 
Umfang: 0,5 cm 




Mitgliederkorrespondenz K-L, Dietrich Benner, 1990-1992 
März 1990-März 1992 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- 13. Kongress der DGfE.- 12. Kongress der DGfE.- 
Ehrenmitgliedschaft Elisabeth Siegel, Hermann Röhrs.- Schultagung in der Kölner Peter-
Petersen-Schule, September 1991.- Kontaktmitglieder an den Hochschulen.- 11. Vorstands-
sitzung 1990-1992.- 9. Vorstandssitzung 1990-1992.- Protokoll (02.10.1990) und  
Satzung der Kommission für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte.- Kontakt zur  
"All India Association For Educational Research". 
Umfang: 1,5 cm 




Mitgliederkorrespondenz M-R, Dietrich Benner, 1990-1992 
Mai 1990-Februar 1992 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Aufnahme neuer Mitglieder.- Aufnahme von Erzie-
hungswissenschaftlern aus der (ehemaligen) DDR.- Erziehungswissenschaft in der DDR.- 
Kontaktpersonen an den Hochschulen.- Ehrenmitgliedschaft.- Überlegungen zu einem For-
schungsprojekt "Analyse und Kritik pädagogischer Wissenschaftsentwicklung in der ehema-
ligen DDR" von Eberhard Meumann/[Wolfgang] Eichler, Dezember 1990.- HRG-
Novellierung.- Abrechnung 12. Kongress der DGfE, 26.11.1990.- DGfE-Mitgliedschaft in der 
UNESCO-Kommission.- 13. Kongress der DGfE.- Urkunde "Doktor der Philosophie ehrenhal-
ber" (Dr. phil. h.c.) für Hans Schiefele.- Forschungsförderung der DGfE.- Arbeitsgruppe 
"Humanistische Pädagogik". 
Umfang: 0,5 cm 






Mitgliederkorrespondenz S-Z, Dietrich Benner, 1990-1992 
Mai 1990-Februar 1992 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Aufnahme neuer Mitglieder.- Mitgliedsbeitrag.- 
Aufnahme von Erziehungswissenschaftlern aus der (ehemaligen) DDR.- Erziehungswissen-
schaft in der DDR.- Kontaktpersonen an den Hochschulen.- Ehrenmitgliedschaft Elisabeth 
Siegel, H.-H. Groothoff.- Überlegungen zu einem Forschungsprojekt "Analyse und Kritik 
pädagogischer Wissenschaftsentwicklung in der ehemaligen DDR" von Eberhard 
Meumann/[Wolfgang] Eichler, Dezember 1990.- HRG-Novellierung.- Abrechnung 12. Kon-
gress der DGfE.- 13. Kongress der DGfE.- "Doktor der Philosophie ehrenhalber" für K.-R. 
Müller.- Informationen über das Mitteilungsblatt "Erziehungswissenschaft".- internationale 
Zusammenarbeit im pädagogischen Gebiet.- Mitgliedschaft in der Kommission "Frauenfor-
schung".- Liste der bisherigen Vorständer der DGfE.- Tjeerd Plomp: Educational Research in 
Europe.- Rundbrief "Humanistische Pädagogik", Einladung zur dritten Lernwerkstatt.- Ar-
beitsgruppe "Pädagogik und Psychoanalyse".- UNESCO-Kommission mit Bericht über die  
40. Jahrestagung 1990.- Jubiläum der Deutschen UNESCO-Kommission. 
Umfang: 1 cm 




Mitgliederkorrespondenz A-L, Dietrich Benner, 1992-1994 
April 1992-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Mitgliederbewegung.- Antrag auf Aufnahme in die 
DGfE.- AG "Interkulturelle Erziehung".- Mitgliedsbeitrag, Finanzen.- Vorschlag für ein Sti-
pendiat durch die DGfE für die Alexander-von-Humboldt-Stiftung: Walter Doyle.- Verlei-
hung des Initiativpreises an Christian Alix.- Stellungnahme der Kommission "Pädagogik der 
frühen Kindheit" zur Frage der Briefwahl des Vorstandes der DGfE.- Plädoyer für Briefwah-
len.- Mitarbeit in der Kommission "Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftsforschung.- Einla-
dung zum Kongress der Tschechischen pädagogischen Gesellschaft, November 1992.- Ver-
leihung des 2. Förderpreises an Dr. Jungkunz und Wolfgang Braungart.- Potsdamer Mo-
dell.- Ehrenmitgliedschaft Andreas Flitner.- 14. Kongress der DGfE.- AG "Humanistische 
Pädagogik".- Einladung zur Tagung "Lehren und Lernen aus der Sicht der Humanistischen 
Pädagogik".- Tagung "Evaluation des Diplomstudiengangs Pädagogik in Rheinland-Pfalz.- 
Kommission "Friedenspädagogik".- 2. Vorstandssitzung 1992-1994.- Rechtsstreit "Recht auf 
psychotherapeutisch-heilkundliche Tätigkeit.- Kontaktpersonen an Hochschulen.- Bil-
dungspolitischer Kongress der Konrad-Adenauer-Stiftung "Grundlagen und Perspektiven 
christlich-demokratischer Bildungspolitik". Geschäftsführung, Anfragen an die DGfE. 
Umfang: 1,2 cm 






Mitgliederkorrespondenz M-Z, Dietrich Benner, 1992-1994 
Mai 1992-April 1994 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Salzmannschule Schnepfenthal.- H.-H. Krüger, W. 
Marotzki: "Pädagogik der DDR".- 13. Kongress der DGfE.- 14. Kongress der DGfE.- "Vergan-
genheit - Zeitgeist - Erziehung", Rundgespräch am 27.05.1992.- Rundbrief vom 21.3.1994 
von Klaus Mollenhauer zu seiner Erklärung zum "Missbrauch mit dem Missbrauch" in "Er-
ziehungswissenschaft", Heft 9/1994.- Stellungnahme zur Empfehlung des Wissenschaftsra-
tes, die Lehrerbildung für den Primarbereich an die Fachhochschule zu verlagern.- Päda-
gogen-Handbuch.- Mitgliederbewegung.- UNESCO-Kommission. 
Umfang: 1,5 cm 
Schlagworte:  
Salzmannschule 
Schäden: verblassende Thermokopien 




Austrittserklärungen, Dietrich Benner, 1990-1991 
April 1990-Oktober 1991 
Enthält: Austrittserklärungen, alphabetisch.- Liste der Austrittserklärungen seit dem 
07.10.1990. 
Umfang: 0,4 cm 




Aufnahme neuer Mitglieder aus den neuen Bundesländern, Dietrich Benner, 1991-
1994 
April 1991- Februar 1994 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Anträge auf Aufnahme.- Aufnahme neuer Mitglie-
der aus den neuen Bundesländern. 
Darin: 1 Heft Pädagogische Rundschau, Sonderdruck PR 45, S.637-649, Frankfurt/ Main 1991 
Umfang: 2 cm 





3.10. Dieter Lenzen (1994-1998) 
 
Beschreibung: Dieter Lenzen (27.11.1947) ist ein deutscher Erziehungswissenschaftler. Sein 
Studium absolvierte er in Münster, wo er auch 1975 als Professor tätig war. Ende der 1970er 
Jahre wurde er Professor an der Freien Universität Berlin, wo er von 2003 bis 2010 Präsi-
dent war. Seit 2010 ist er Präsident der Universität Hamburg. Er war zwischen 1994 und 
1998 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. 
 
 
3.10.1. Allgemeine Tätigkeit 
 
664 
Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit DFG-Fachgutachterwahl, Dieter Lenzen, 1995-
1999 
Januar 1995-Februar 1999 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Fachgutachterwahl der Wahlperiode 1996-1999.- 
DFG-Fachgutachterwahl 1995.- Verteilung des aktiven Wahlrechts für die DFG-
Fachgutachterwahl 1995. 
Umfang: 1 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit dem Rechtsgutachten "Schulpraxiserfordernis 
(§ 44 Abs. 3 Satz 1 HRG) und Grundgesetz", Dieter Lenzen, 1996-1997 
Februar 1996-November 1997 
Enthält: Korrespondenz.- Rechtsgutachten von Harro Plander, Februar 1996.- Aktennotiz 
über ein Gespräch mit Herrn Schüller (Bundesministerium für Bildung , Wissenschaft, For-
schung und Technologie), 1997.- Besetzung von Professuren in der Lehrerbildung - Qualifi-
kationsmerkmal "Schulpraxiserfahrung".- Aktennotiz über eine mündliche Unterredung mit 
dem Vorsitzenden der KMK, Wissenschaftsminister Prof. Dr. Zöllner, Rheinland-Pfalz.- Stel-
lungnahme und Empfehlung der Strukturkommission des Vorstandes der DGfE zum Entwurf 
eines Hochschulrahmengesetzes in der Fassung vom 24.09.1997.- Hochschulen für das 21. 
Jahrhundert von Jürgen Rüttgers (Bundesminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie).- Zehn Thesen zur künftigen Gestaltung des Hochschulrechts in Bund und 
Ländern, Hochschulrektorenkonferenz (HRK). 
Umfang: 1,5 cm 






Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit den DGfE-Kontaktmitgliedern an den Hoch-
schulen, Dieter Lenzen, 1994-1998 
1994-1996, April 1998 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Listen der Kontaktmitglieder der DGfE. 
Enthält auch: Schulpraxiserfordernis bei der Berufung von Professoren und Professorinnen 
der Erziehungswissenschaft.- Fachspezifische Bestimmungen für den Magisterstudiengang 
Erziehungswissenschaft. 
Umfang: 2 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Auslandskontakten der DGfE, Dieter Lenzen, 
1994-1996 
März 1994-Februar 1996 
Enthält: Internationale Verteiler und Kontakte.- Korrespondenz betr. die Publikation "Edu-
cation for the New Europe". 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: Dietrich Benner, Dieter Lenzen (Hrsg.): Education for the New Europe, Berg-
hahn Books Inc 1996 
Sprachen: englisch 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Verlags- und Pressekontakte, Dieter Lenzen, 
1992-1996 
Juli 1992-Juli 1996 
Enthält: Bericht über die Aktion "Sonderkonditionen für DGfE-Mitglieder bei deutschen 
Verlagen", Vorlage für die Vorstandssitzung am 05.05.1995.- Vorstandssitzung 28.01.1996.- 
Rahmenvertrag über DGfE-Publikationen.- Förderpreises für Initiativen bei der Integration 
des europäischen Erziehungs- und Bildungswesens.- Initiativpreis.- Karikaturenwettbe-
werb "Gewalt in der Schule".- Pädagogen-Handbuch.- Presseverteiler (Rundfunk und Fern-
sehen).- ARD-Übersicht über Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturprogramme HF. 
Umfang: 1 cm 






Unterlagen zur Vorstandstätigkeit, Dieter Lenzen, 1996-1997 
August 1996-Dezember 1997 
Enthält: European Educational Research Association (EERA).- IuK-Kommission, Mitglieder-
liste.- Peter Diepold: "IuK-Aktivitäten in der deutsche Pädagogik".- Vorprojekt für das "Glo-
bal-Info-Rahmenprojekt" des BMBF.- Kooperationsvereinbarung zwischen der "Deutschen 
Mathematiker Vereinigung" (DMV), der "Deutschen Physikalischen Gesellschaft" (DPG), der 
"Gesellschaft Deutscher Chemiker" (GDCH) und der "Gesellschaft für Informatik" (GI) zur 
elektronischen Information und Kommunikation.- Peter Diepold: "Dissertationen Online". 
Umfang: 0,5 cm 






Korrespondenz A-F, Dieter Lenzen, 1994-1996 
April 1994-März 1996 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Kommissionsarbeit.- Senat der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG).- 14. Kongress der DGfE.- Geschäftsführung.- Neugründung des 
Arbeitskreises: "Altern und Lernen".- Korrespondenz mit der Bibliothek für Bildungsge-
schichtliche Forschung (BBF), DIPF.- B. Blizkovsky: "Systempädagogik. Ganzheitliches und 
offenes Konzept der Erziehung".- Stanislava Kucerova: "Pädagogische Anthropologie und 
Axiologie. Wieder Aktuell".- Mitgliederbewegung.- Ehrenpromotion von Hans Thiersch, 
11.04.1996.- Resolution zum "Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeu-
ten und des Kinder- und Jugendlichentherapeuten".- Korrespondenz mit der European 
Educations Research Association (EERA).- Empfehlung zur bundeseinheitlichen Neuord-
nung der Berufsfachschul- und Fachschulausbildungen für soziale Berufe (DV 22/94).- Dis-
ziplinarverfahren Doris Elbers.- Wissenschaftliche Forschung im Themenbereich schwules 
und lesbisches Leben.- 15. Kongress der DGfE.- DGfE-Adresspool ausländischer Wissen-
schaftler. 
Umfang: 2 cm 
Geschützt bis: 31.12.2056 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






Korrespondenz G-L, Dieter Lenzen, 1994-1996 
April 1994-März 1996 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Vorstudie zur Einrichtung und Entwicklung einer 
Informationsstelle Berufliche Umweltbildung (IBU).- Resolution zur Unverzichtbarkeit eines 
universitären Studiums für das Lehramt an Grundschulen.- Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW)-Symposium: Zeit für eine neue Bildungsreform.- Mitgliederbewe-
gung.- Kommissionsarbeit.- Geschäftsführung.- 14. Kongress der DGfE.- Initiative zur Grün-
dung einer Arbeitsgemeinschaft auf Zeit in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft "Pädagogik und Humanistische Psychologie".- Sparmaßnahmen der Universität 
Göttingen.- DFG-Fachgutachterwahl.- Presseverteiler  für Sammelband.- Aktennotiz eines 
Gespräches mit dem Initiativkreis Ruhrgebiet (Reinhard Hochkirchen).- Disziplinarverfahren 
Doris Elbers.- Doris Elbers: Zur politischen Rolle der Erziehungswissenschaft.- Psychothe-
rapeutisch-heilkundliche Tätigkeiten.- Veranstaltung "Peace is a revolutionary idea". Zum 
Friedensdenken Johan Galtungs.- Ältere Menschen und Medien.- Antrag auf Gründung 
einer Arbeitsgruppe auf Zeit "Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung".- Rah-
menprüfungsordnung Magister, Erziehungswissenschaft.- Handbuch Erziehungswissen-
schaft auf der CD-ROM "FIS Bildung".- Aktennotiz über eine telefonische Unterredung mit 
Herrn Kollegen Lenhart, Heidelberg.- Psychotherapiegesetzentwurf 1995, Informationen 
zum Stand des Psychotherapeutengesetzes (PTG). 
Darin: 1 Flyer: Wolfgang Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbil-
dung, Archiv für Erwachsenenbildung in Niedersachsen, ibe. 
Umfang: 1,5 cm 
Geschützt bis: 31.12.2056 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Korrespondenz M-R, Dieter Lenzen, 1994-1996 
März 1994-März 1996 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Einladung zum internationalen Symposium  
"Moderne didaktische Technologien", Oktober 1994.- 14. Kongress der DGfE.- Antrag zur 
Gründung einer Arbeitsgruppe auf Zeit "Erziehungswissenschaftliche Biographiefor-
schung".- Kommissionsarbeit.- Geschäftsführung.- Mitgliederbewegung.- Vorstands-
Kommission für Entwicklungsberatung in der Erziehungswissenschaft, Mitgliederliste.- 
Stellungnahme zum Entwurf für ein Schulgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg.- 
Folgen der Pflegeversicherung für pädagogische Arbeitsplätze und Ausbildungsgänge.- 
Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft e.V. (RKW): Kongress "Frauenberu-
fe in Europa", 16.03.1994.- Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpäda-
gogik Berlin: "Sexueller Mißbrauch. Evaluation der Praxis und Forschung", Januar 1994.- 
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Fachtagung der Deutschen Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und -Vernachlässigung 
(DGgKV) e.V.: Multiprofessionelle Kooperation im Kontext aller Formen von Kindesmiss-
handlung und - vernachlässigung.- Stellungnahme zum Entwurf für die Magisterprüfung 
für Erziehungswissenschaft. 
Darin: Einladung zum Festakt aus Anlass des 80. Geburtstages von Hermann Röhrs. 
Umfang: 0,5 cm 




Korrespondenz S-Z, Dieter Lenzen, 1993-1996 
März 1993-März 1996 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Situation der Politikdidaktik: "Politikdidaktik an 
wissenschaftlichen Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland - Defizite und Notwen-
digkeiten".- 14. Kongress der DGfE.- Kommissionsarbeit.- Vorstandskommission zur Vorbe-
reitung einer Enquete-Kommission über die Entwicklung der Erziehungswissenschaft in 
den Neuen Bundesländern.- Kontaktmitglieder der Hochschulen.- Bewerbung um Ausrich-
tung der DGfE-Tagung im Frühjahr 1998, 15. Kongress der DGfE.- DFG-Gutachter für die 
Didaktik der Naturwissenschaften und der Mathematik.- Situation der Erziehungswissen-
schaft an der Universität Göttingen.- Preisträger des Förderpreises für Initiativen bei der 
Integration des europäischen Bildungswesens.- Neuherausgabe des Pädagogen-
Handbuches.- Resolution der DGfE zum geplanten Gesetz über die Berufe des Psychologi-
schen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.- Jahres-
versammlung der UNESCO-Kommission, Juni 1995.- Initiative des DGfE-Vorstandes hinsicht-
lich des geforderten Nachweises von Schulpraxis bei der Besetzung von Erziehungswissen-
schaftlichen Professuren. 
Darin: Bestellschein "Auf ungleichen Wegen in ein neues Berufsfeld", Barbara Skripski. 
Umfang: 1 cm 




Korrespondenz A-D, Dieter Lenzen, 1996-1998 
April 1996-Januar 1998 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- 15. Kongress der DGfE.- Kommissionsarbeit.- Erzie-
hungswissenschaft in der Deutschen Forschungsgemeinschaft.- Antrag auf Gründung einer 
Arbeitsgruppe auf Zeit "Bildungsarbeit mit älteren Menschen".- Kommission "Schulpäda-
gogik/Didaktik".- Herbart-Forschung in Deutschland.- Ehrenpromotion Hans Thiersch, 
11.04.1996.- Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände: Transparenz und Qua-
lität der Schulleistungen erhöhen "Kölner Erklärung" zu der Third International Mathema-




Offener Brief zum Siebzigsten Geburtstag, 10.09.1997.- professionspolitischen Kongress der 
DGfE 1999.- Informationen zum Thema "Arbeitsmarktchancen von Hochschulabsolventen".- 
Mitgliederbewegung.- Fachspezifische Bestimmungen im Magisterstudiengang für das 
Fach Erziehungswissenschaft. 
Darin: 1 Einladung zur Ehrenpromotion von Hans Thiersch. 
Umfang: 0,5 cm 




Korrespondenz E-H, Dieter Lenzen, 1996-1998 
April 1996-März 1998 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- 15. Kongress der DGfE.- Kooperationsvereinbarung 
zwischen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV), der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft (DPG), der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCH) und Gesellschaft für Infor-
matik (GI) zur Elektronischen Information und Kommunikation.- Aktionsprogramm "Studi-
enreform - Profilbildung - Wettbewerb".- Weiterführung Fachinformationssystem Bildung.- 
FIS Bildung: Unterstützung seitens des DGfE-Vorstands.- Fachtagung der Akademie der 
Politischen Bildung "Schule der Zukunft - Zukunft der Schule".- 16. Kongress der DGfE.- 
Bildungstag 1996 der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft).- Renate Girmes: 
"Die Theorie der Bildungsaufgaben und ihr Beitrag zur Lösung didaktischer und curricula-
rer Probleme" (Beitrag zur European on Educational Research, September 1997).- Beitrag 
in der Unternehmerzeitschrift ASU/BJU-News.- Arbeitsgruppe auf Zeit "Medienpädagogik".- 
Publikationen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft.- Arbeitsgemeinschaft 
"Gesundheitspädagogik".- Berufseinmündungsstudien Magister. 
Darin: 1 Flyer "Pedagogicka Fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyne V Ùsti Nad Labem, 
pour feliciter '97". 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz I-O, Dieter Lenzen, 1996-1998 
April 1996-März 1998 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Vortrag in der Bayerischen Akademie der Schönen 
Künste am 03.06.1997 von Theodor Ickler: "Schrift und Sinn: Rechtschreibung für freie Men-
schen".- Mitgliederbewegung.- International Conference of the Commonwealth Council on 
Educational Administration (CCEA), August 1996.- Studie zur arbeitsmarktorientierten Be-
rufsbildung in 9 Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas.- Bochumer Symposium zur 
Vertrauensforschung: "Vertrauen und soziales Handeln".- 15. Kongress der DGfE.- 16. Kon-
gress der DGfE.- Entwicklung der Hochschulen.- Stellungnahme zum Deutschen Institut für 




der Erziehungswissenschaft.- Nachwuchssituation in der Erziehungswissenschaft.- Laudatio 
für Hartmut von Hentig.- 14. Kongress der DGfE.- Ehrenpromotion Roeder.- Symposium 
"Zukunft der Bildung".- Fachgutachter der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). 
Darin: Einladung zum Festakt anlässlich des 70. Geburtstags von Wolfgang Mitter. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz P-Z, Dieter Lenzen, 1996-1998 
April 1996-März 1998 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Gründung einer Arbeitsgemeinschaft "Gesundheits-
pädagogik".- Expo 2000 in Hannover.- 15. Kongress der DGfE.- Geschäftsführung.-  
16. Kongress der DGfE.- Ehrenpromotion Peter Martin Roeder.- Qualitätssicherung in der 
Erziehungswissenschaft.- Kolloquium über "Die Zukunft von Bildung und Kultur als ord-
nungspolitische Aufgabe".- Kongress "Faszination Zukunft", März 1998.- Mitgliederbewe-
gung.- Fachspezifische Bestimmungen im Magisterstudiengang für das Fach Erziehungs-
wissenschaft.- Aktennotiz: Gespräch mit d. Schüller vom BMBF.- Diplomstudiengang "Er-
ziehungswissenschaft" an der Bildungswissenschaftlichen Hochschule Flensburg Universi-
tät.- Aktionsprogramm "Studienreform - Profilbildung - Wettbewerb".- Hochschulstruktur-
kommission: Pädagogik (Magisterstudiengänge).- Einspruch des Beschlusses auf der Mit-
gliederversammlung zur Satzungsänderung, 23.08.1996.- Geschäftsführung. 
Umfang: 2 cm 




Korrespondenz mit dem Vorstand, Dieter Lenzen, 1994-1997 
Mai 1994-März 1997 
Enthält: Liste der DGfE-Vorstandsmitglieder.- Bericht des Vorsitzenden über die Vorstands-
periode 1994-1996.- Bericht des Schatzmeisters 1996.- Bericht des Kassenprüfers, 1.3.1996.- 
Sommerzwischenbericht.- Rundschreiben der DGfE an den Vorstand.- DGfE-Online.- Peter 
Diepold: Von Bonsai zu Sequoia. HUB-Erziehungswissenschaft im World Wide Web.- Hand-
buch Erziehungswissenschaft auf CD-ROM.- Psychotherapeutengesetz.- Einladung zu den 
Vorstandssitzungen.- Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Schule 
und Weiterbildung des Landtags NRW am 27.08.1997 zum Thema: Forderung der Evangeli-
schen Landeskirchen und des Bischöflichen Generalvikariats Essen ernst nehmen - Bil-
dungsbegriff und Menschenbild der Denkschrift "Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft" 
überprüfen und erweitern.- 15. Kongress der DGfE.- Förderpreis-Jury, Kurzprotokoll: Er-
gebnis der Beratungen über den "Förderpreis" der DGfE (1996) am 02.02.1996.- Preisträge-
rinnen und Preisträger 1996.- Herbsttagung der Kommission "Arbeitsgemeinschaft empi-
risch-pädagogische Forschung".- Mitgliederbewegung, Antrag auf Aufnahme in die DGfE.- 
DFG-Fachgutachterwahl.- Vorlage als Gesprächsgrundlage zum Thema "Schulpraxis bei 
Berufungen", Vorstandssitzung vom 05./06. Mai 1995.- Ausschreibungstext Förderpreis.- 
Günther Bittner zu Dietrich Hoffmann: Outsider über Insider. Zur Arbeit der Kommission 
Wissenschaftsforschung in der Wahrnehmung vermeintliche ausgegrenzter Pädagogen.- 
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Herbsttagung der Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik" am 02./03. Dezember 
1994.- Kommission "Sonderpädagogik".- Neue Rahmenprüfungsordnung für Diplompäda-
gogen.- Liste der Mitglieder der Vorstands-Kommission für Erziehungswissenschaftliche 
Strukturberatung.- Conference Program 12th International Symposium "Toward more de-
mocracy in social services: Models and culture of welfare, October 1995.- Geschäftsführung. 
Umfang: 2 cm 




Korrespondenz mit dem Vorstand, Dieter Lenzen, 1996-1998 
März 1996-März 1998 
Enthält: Liste der DGfE-Vorstandsmitglieder.- Bericht des Vorsitzenden über die Vorstands-
periode 1996 bis 1998.- Bericht des Kassenprüfers, März 1998.- Ergebnis der Vorstandswahl 
1998.- Liste möglicher Ehrenmitglieder, 1998.- Grundzüge eines Evaluationskatalogs für die 
Erziehungswissenschaft. Empfehlungen der Vorstandskommission der DGfE, Stand 
10.3.1998.- Rundschreiben der DGfE an den Vorstand.- Presse-Info "Rüttgers: Union einig 
über Eckpunkte einer Hochschulreform".- 15. Kongress der DGfE.- Informationen zu den 
Vorstandssitzungen.- "'Pädagogik und Informatik' kein Thema der Erziehungswissen-
schaft?".- 16. Kongress der DGfE.- Peter Diepold "Vorschläge zur Satzungsänderung auf-
grund der Auflagen des Finanzamts für Körperschaften Berlin 19. April 1997.- Informations-
gespräch DPG-Verlage Fachinformation in der Physik.- "Dissertation Online", Tagung an 
der Humboldt-Universität zu Berlin.- Presseerklärung zur Rechtschreibreform.- Handbuch 
Erziehungswissenschaft.- Neuauflage des Institutionen-Handbuchs "Arbeitsmarkt und Be-
ruf".- FIS Bildung.- Kommissionen der DGfE.- Kommission "Bildungsforschung mit der 
Dritten Welt".- DGfE-Online.- Peter Diepold: Von Bonsai zu Sequoia. HUB-
Erziehungswissenschaft im World Wide Web.- Psychotherapeutengesetz.- Stellungnahme 
zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung des Landtags 
NRW am 27.08.1997 zum Thema: Forderung der Evangelischen Landeskirchen und des Bi-
schöflichen Generalvikariats Essen ernst nehmen - Bildungsbegriff und Menschenbild der 
Denkschrift "Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft" überprüfen und erweitern.- Über-
setzung des Flyers der DGfE.- Gesprächsnotiz mit dem Verlag Leske+Budrich, Mitteilungs-
blatt "Erziehungswissenschaft".- Winfried Marotzki: Weiterentwicklung des Mitteilungsblat-
tes der DGfE "Erziehungswissenschaft".- Liste der Berichtsbände zu abgeschlossenen The-
men des DGfE-Kongresses 1996.- "Grundzüge eines Evaluationskatalogs für die Erzie-
hungswissenschaft", Empfehlungen der Vorstandskommission der DGfE.- Vorschläge zur 
Weiterentwicklung der Rahmenordnung für das Diplom-Studium Erziehungswissenschaft.- 
Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung".- Einladung zur 
Tagung: Profilbildung im erziehungswissenschaftlichen Hautfachstudiengang (Diplom), 
November 1996.- Aktionsprogramm "Studienreform - Profilbildung - Wettbewerb".- Ge-
schäftsführung. 
Darin: 1 Flyer der DGfE (Englisch). 
Umfang: 2 cm 
Bemerkung:  Korrespondenz mit Peter Diepold, Ingrid Gogolin, Winfried Marotzki, Jan-
Hendrik Olbertz, Hans-Uwe Otto, Christiane Schiersmann. 
Schäden: verblassende Thermokopien 





Korrespondenz zur Situation des Fröbel-Museums, Dieter Lenzen, 1994-1997 
Februar 1994-Oktober 1997 
Enthält: Korrespondenz mit Margitta Rockstein betreffend der Situation des Fröbel-
Museums in Bad Blankenburg.- Konzeption zur Veröffentlichung des Deutsch-Japanischen 
Fröbel-Symposiums in Bad Blankenburg, Mai 1996.- Antrag auf Einrichtung einer Enquete-
Kommission "Erziehungswissenschaft in den neuen Bundesländern".- Stellungnahme zum 
Erhalt des Fröbel-Museums in Bad Blankenburg. 
Umfang: 0,5 cm 




Korrespondenz zur Lehrerbildung, Dieter Lenzen, 1995-1998 
Juli 1995-März 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Empfehlung zur Weiterentwicklung der Ausbil-
dung von Lehrerinnen und Lehrern.- Hochschulrahmengesetz, HRG-Novelle.- Positionspa-
pier der Hochschul Rektoren Konferenz (HRK) zu Abitur - Allgemeiner Hochschulreife / 
Studierfähigkeit vom 30.5.1995.- Stellungnahme des Fachbereichs Erziehungswissenschaft 
der Universität Hamburg zum Positionspapier der HRK zu Abitur - allgemeine Hochschul-
reife/ 
Studierfähigkeit.- Wolfgang Royl: Der Stellenwert der "Allgemeinen Didaktik" im Studien-
gang zum Diplom-Pädagogen.- 
Stellungnahme der Vorsitzenden der fachdidaktischen Fachgesellschaften zum Positionspa-
pier der HRK zu Abitur - allgemeine Hochschulreife/Studierfähigkeit.- Studienstrukturre-
form, Diplomstudiengänge.- Vorläufige Stellungnahme der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) zu den "Überlegungen zur Lehrerbildung" im "Positionspapier der HRK 
zu Abitur - allgemeiner Hochschulreife/Studierfähigkeit. 









3.11. Ingrid Gogolin (1998-2002) 
Laufzeit: 1998-2002 
 
Beschreibung: Ingrid Gogolin (25.05.1950) ist eine deutsche Erziehungswissenschaftlerin 
und als Professorin an der Universität Hamburg tätig. Sie studierte in den 1970er Jahren an 
der Pädagogischen Hochschule Rheinland und an der Universität Düsseldorf. Außerdem 
studierte sie an der Universität Essen. Ingrid Gogolin promovierte 1991 an der Universität 
Hamburg. Zwischen 1998 und 2002 war sie Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft und von 2004-2009 Präsidentin der European Educational Rese-
arch Association (EERA). 2009/2010 wurde sie Gründungspräsidentin der World Education 
Research Association (WERA). 
 
3.11.1. Allgemeine Tätigkeit 
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Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Bibliothek für Bildungsgeschichtliche For-
schung, Ingrid Gogolin, 1998-2001 
Oktober 1998-Oktober 2001 
Enthält: Korrespondenz betreffend die Übergabe der DGfE-Akten an die Bibliothek für Bil-
dungsgeschichtliche Forschung (BBF) mit Depositalvertrag vom 1.4.1999.- Korrespondenz 
zum Publikationsvorhaben "Kleine Geschichte der DGfE".- Korrespondenz zur BBF-
Publikation "Bilanz in Büchern. Pädagogisch wichtige Veröffentlichungen im 20. Jahrhun-
dert", 2000.- Jürgen Hennigsen: Die (noch) undisziplinierte Disziplin und ihre inkompeten-
ten Vertreter".- 5. Vorstandssitzung 2000/2002.- Protokoll der außerordentlichen Sitzung 
des Vorstandes der DGfE, 25.06.1999.- 3. Vorstandssitzung 1998/2000. 
Enthält auch: Grußwort von Volker Lenhart zum Festakt anlässl. des 100. Geburtstages von 
Wilhelm Flitner am 2.11.1989. 
Darin: 3 Weihnachtskarten von der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF). 
Umfang: 1,5 cm 





Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit DFG-Fachgutachterwahl 
Februar 1999-Mai 2001 
Enthält: Auswahl für den DFG-Fachgutachterausschuss.- Korrespondenz mit der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG).- Fachgutachter/-innen des Fachausschusses "Pädagogik".- 
17. Kongress der DGfE.- Liste der gewählten Fachgutachter/-innen und stellv. Fachgutach-
ter/-innen (Fachausschuss 117, Fach 11703: Allgemeine und historische Pädagogik).- Verlei-
hung des Wahlrechts für die Fachgutachterwahl 1999 der DFG.- Neugliederung des Fach-
ausschusses "Pädagogik". 
Umfang: 0,5 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit einem DGfE-Rundgespräch, Ingrid Gogolin, 
1999-2000 
Dezember 1999-Juli 2000 
Enthält: Rundgespräch mit ehemaligen DGfE-Vorsitzenden am 7. Juli 2000.- Wortprotokoll 
vom 7.7.2000.- Einladungen.- Liste der ehemaligen Vorsitzenden der DGfE.- Teilnehmer am 
Rundgespräch über die Geschichte der DGfE, 7. Juli 2000.- 
Umfang: 3 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit dem Diskussionsforum "Schulleistungsver-
gleich", Ingrid Gogolin, 2000 
März 2000-Dezember 2000 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Elisabeth Fuhrmann: "Meine Position zu internati-
onalen Leistungsvergleichen" (PISA ect.).- Karl-Heinz Heinemann: "Die Qual der Lehrer vor 
dem Test", FR 23.03.2000.- Margret Kraul: "Anmerkungen zu PISA und den entsprechenden 
GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) - Kommentaren und ein Vorschlag für 
eine Stellungnahme der DGfE".- PISA.- TIMSS.- Diskussionsforum "Schulleistungsvergleich" 
am  
9. Dezember 2000 in der Universität Hamburg mit Teilnehmerliste und Programm und 
Einladungen, sowie Dankschreiben. 
Umfang: 0,5 cm 






Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Finanzen, Ingrid Gogolin, 2000 
Juli 2000, September 2000 
Enthält: Bericht des Schatzmeisters für die Zeit vom 7.3.1998-14.9.2000.- Bericht zur  
Kassenprüfung vom 7.7.2000.- Bericht der Vorsitzenden. 
Umfang: 0,5 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit den Kontaktmitgliedern der Hochschulen, 
Ingrid Gogolin, 1996-2000 
Mai 1996-Juni 2000 
Enthält: Liste der DGfE-Kontaktmitglieder an den Hochschulen (Stand Mai 2000, April 
1998).- Einladung zum Ersten "Kolloquium Forschungsberatung der DGfE" in der Universität 
Hamburg, 05.02.2000.- Korrespondenz, chronologisch, mit den Kontaktmitgliedern der 
DGfE an den Hochschulen.- Professionspolitische Konferenz der DGfE "Erziehungswissen-
schaft als Beruf", Februar 1999. 
Umfang: 1 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Mitteilungsblatt "Erziehungswissenschaft", 
Ingrid Gogolin, 1998-2001 
Oktober 1998-Februar 2001 
Enthält: DGfE-Aktuell, Universität Magdeburg.- CD-ROM der DGfE.- "Adressbuch Erzie-
hungswissenschaft 1997/98".- 17. Kongress der DGfE.- Eingetragene Institutionen im Deut-
scher Bildungsserver (DBS).- Korrespondenz Doris Elbers betr. Zuständigkeit der DGfE und 
Manuskript "Wenn Universitäten vernebeln…", 1999.- Doris Elbers: "Plädoyer für Rückbe-
sinnung auf das Regelsystem", Frankfurter Rundschau 11.10.1999.- Portal "Das politisches 
Bildungsnetz". 
Umfang: 0,5 cm 






Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Presseverteiler, Ingrid Gogolin, 1998-2002 
1998-2002 
Enthält: Adresslisten.- Presseverteiler für Pressemitteilungen.- Pressemitteilung: Lehrerbil-
dung.- Presseerklärung zur Jahrespressekonferenz am 21.1.2000, mit Einladungen.- Erklä-
rung "Zur Situation der Erziehungswissenschaft in Studium und Beruf" aus Anlass der Pro-
fessionspolitischen Konferenz in Dortmund am 10./11.2.1999.- Themenkatalog "Expertisen", 
schriftliches Brainstorming im DGfE-Vorstand.- Adressen von internationalen/ ausländi-
schen Interessenten an der DGfE.- World Council Of Comperative Education Societies.- In-
ternational Association For Intercultural Education (IAIE).- Pressemitteilung "Jobbörse Bil-
dung" (JoBi) online am 15.5.2000.- Redakteure und Korrespondenten für Rathaus-
Berichterstattung.- Korrespondenz, chronologisch, mit Verlagen und Redaktionen. 
Darin: 1 Flyer der DGfE (Englisch).- 1 Heft "Perspektiven für Bildung 2000" - Tagungsbericht 
über die EXPO 2000 in Deutschland, 1996 von Toshiaki Miyazaki.- 1 Heft Pädagogik: Ingrid 
Gogolin "Erziehungswissenschaft, Demokratie und Rechtsextremismus" 3/01. 
Umfang: 2 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit UNESCO-Kommission, Ingrid Gogolin, 2000-
2001 
Oktober 2000-Juli 2001 
Enthält: Festveranstaltung "50 Jahre deutsche Mitgliedschaft in der UNESCO".- Korrespon-
denz mit der Deutsche UNESCO-Kommission.- Protokoll der 60. Hauptversammlung der 
Deutschen UNESCO-Kommission, Juni 2000. 
Darin: 1 Faltblatt: Einladung zur Festveranstaltung "50 Jahre deutsche Mitgliedschaft in der 
UNESCO", 11 Juli 2001. 
Umfang: 0,2 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit "uni@schule", Ingrid Gogolin, 1998-2001 
Januar 1998-Januar 2002 
Enthält: Wettbewerb "uni@schule".- Korrespondenz, chronologisch.-  
Schulen ans Netz e. V..- Pressemitteilungen. 
Darin: 1 Foto der Wettbewerbsjury.- 1 Flyer "uni@schule '99". 
Umfang: 1 cm 






Unterlagen zur Vorstandstätigkeit, Ingrid Gogolin, 1998-2002 
o.D. 
Enthält: Routineablauf und schriftliche Vorlagen für die Neuaufnahme von Mitgliedern mit 
einem Aufnahmeformular (blanko).- Routineablauf und schriftliche Vorlagen für den Aus-
tritt aus der DGfE und schriftliche Vorlagen bei Todesfällen.- Routineablauf und schriftliche 
Vorlage bei sonstigen Mitgliederangelegenheiten.- Routineablauf und schriftliche Vorlagen 
bei den Vorstandssitzungen und den dazugehörigen Protokollen.- Routineablauf für Ände-
rungen der Vorstandsliste/ Sektionsliste. 
Umfang: 0,5 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 692 
 
3.11.1.1. Forschungsberatung der DGfE 
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1. Kolloquium "Forschungsberatung der DGfE", Ingrid Gogolin, 1999-2000 
April 1999-Februar 2000 
Enthält: Planung, Einladung und Fazit vom 1. Kolloquium "Forschungsberatung der DGfE", 
05.02.2000 in Hamburg.- Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmern.- DFG-Gutachter, 
Liste mit verschickten Antragsskizzen für das Kolloquium.- Aktennotiz über ein Telefonat 
mit Helmut Heid. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Hamburg 




1. Kolloquium "Forschungsberatung der DGfE", Ingrid Gogolin, 1999-2000 
April 1999-Februar 2000 
Enthält: Anmeldungen A-L, mit Antragsschreiben.- Korrespondenz, alphabetisch.- Adress-
liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Umfang: 1 cm 






1. Kolloquium "Forschungsberatung der DGfE", Ingrid Gogolin, 1999-2000 
April 1999-Februar 2000 
Enthält: Anmeldungen M-W, mit Antragsschreiben.- Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 1 cm 




2. Kolloquium "Forschungsberatung der DGfE", Ingrid Gogolin, 2001 
April 2001 
Enthält: Planung, Einladung zum 1. Kolloquium "Forschungsberatung der DGfE",  
21.April 2001 in Hamburg.- Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
Umfang: 0,2 cm 




2. Kolloquium "Forschungsberatung der DGfE", Ingrid Gogolin, 2001 
Januar 2001-April 2001 
Enthält: Anmeldungen A-G, mit Antragsschreiben.- Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 1 cm 




2. Kolloquium "Forschungsberatung der DGfE", Ingrid Gogolin, 2001 
März 2001-April 2001 
Enthält: Anmeldungen J-T, mit Antragsschreiben.- Korrespondenz, alphabetisch. 








Lehrerausbildung, Ingrid Gogolin, 1998-2002 
Oktober 1998-Februar 2002 
Enthält: Korrespondenz und Stellungnahme zum Fragenkatalog Lehrerbildung des Sekreta-
riats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der BRD (KMK) vom 2.2.1999 
Umfang: 0,5 cm 




Lehrerausbildung, Ingrid Gogolin, 2000-2001 
Dezember 2000-Oktober 2001 
Enthält: Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik, KMK-
Arbeitsgruppe "Neustrukturierung der Ausbildung zum Lehramt an beruflichen  
Schulen".- Korrespondenz, chronologisch.- Protokolle.- Abschlussbericht. 
Umfang: 1 cm 




Lehrerausbildung, Ingrid Gogolin, 2001-2002 
September 2001-März 2002 
Enthält: Stellungnahme der DGfE zu den "Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur künfti-
gen Struktur der Lehrerbildung", Februar 2002.- Stellungnahme der DGfE zur Weiterent-
wicklung der Lehrerbildung, August 2001.- Offener Brief an Bundesministerin Edelgard 
Bulmann zum Regierungsentwurf zum § 44,3 des 5. HRG-Änderungsgesetzes vom 
30.5.2001.- Empfehlungen für ein Kerncurriculum Erziehungswissenschaft, Juli 2001.- Stel-
lungnahme der DGfE zur Einführung von Juniorprofessuren, Oktober 2001.- Versandaktion 
an Universitäten und Landesregierungen betr. § 44,3 des 5. HRG-Änderungsgesetzes und 
Einführung von Juniorprofessuren sowie Reaktionen darauf.- Stellungnahme einer Arbeits-
gruppe des Forums für Lehrer(innen)bildung der TU Darmstadt, von Michael W. Schwan-
der, Justus-Liebig-Uni- 
versität Gießen vom 16.10.2001 und der Philipps-Universität Marburg vom 18.12.2001 zu den 
DGfE-Empfehlungen für ein Kerncurriculum Erziehungswissenschaft und zur Weiterent-
wicklung der Lehrerbildung von der DGfE vom Juli bzw. August 2001 vom 19.12.2001. 
Umfang: 1 cm 






Lehrerausbildung, Ingrid Gogolin, 1999-2002 
November 1999-Februar 2002 
Enthält: Korrespondenz mit dem Wissenschaftsrat.- Entwurf einer Stellungnahme zur Dis-
kussion in den Sektionen der DGfE, Stand 12.7.2001.- Ingrid Gogolin: "Erziehungswissen-
schaft als Basis- und Bezugswissenschaft für den Lehrberuf", Redemanuskript zur Sitzung 
der BAG Bildung von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN am 29.1.1999 in Eppenhain/Taunus. 
Umfang: 0,5 cm 




Lehrerausbildung, Ingrid Gogolin, 1998-2001 
Juli 1998-September 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Stellungnahmen zur Lehrerausbildung von den 
Universitäten Universität Ulm, Universität Paderborn, Universität Bielefeld, Universität 
Leipzig, Technische Universität Dresden.- Helmut Peukert: "Bildungstheoretische Überle-
gungen zur Lehrerausbildung". Vortrag im Rahmen eines Workshops "Lehrerausbildung" 
am 7.7.1998 in der Universität Hamburg.- Stellungnahme der Kommission "Arbeitsgemein-
schaft Wissenschaftsforschung" zu einem Entwurf von Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern.- Stellungnahme des DGfE-Vorstands zu Vor-
schlägen zur Erziehungswissenschaft in der Lehrerbildung.- Expertenratempfehlung NRW 
(Nordrhein-Westfalen).- Antrag auf Einführung und Erläuterung des "Düsseldorfer Mo-
dells".- Symposium zur Reform der Lehrerbildung in Berlin, 01.10.2001. 
Umfang: 2 cm 





Korrespondenz A-G, Ingrid Gogolin, 1998-2000 
März 1998-August 2000 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Geschäftsführung.- Einladung zur Europäischen 
Konferenz "Lifelong Learning - Inside and Outside Schools", Februar 1999.- Mitgliederbe-
wegung.- Einladung zur Verleihung des "Erich-Hylla-Preises" an Ministerialdirektor a.D. 
Kurt Kreuser.- Grundlagenliteratur zur Arbeitsstelle "Interkulturelle Bildung - Intercultural 
Studies".- 6. Vorstandssitzung 1998-2000.- 17. Kongress der DGfE.- Kommission "Psycho-
analytische Pädagogik".- 8. Vorstandssitzung 1998-2000.- 16. Kongress der DGfE.- Projekt 
"Geistige Orientierung".- 16. Kongress der DGfE.- Binnenstruktur der DGfE, Ilse Dahmer: 
"Pro Sectionibus - Vorschlag zur konsequenten Neugliederung der DGfE-Binnenstruktur".-  
1. Magdeburger Lehrerinnen- und Lehrertag.- Enquete-Kommission des Landtages Sachsen 
"Schule mit Zukunft".- "Ex-Libris - Wissen spenden": bundesweites Spendenprojekt für 
deutsche Hochschulen.- FIS Bildung (Fachinformationssystem Bildung).- Positionspapier 
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der Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts e.V. (GDSU) zum Sachunterricht.- Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft (GEW): "Entwicklung und Tendenzen im amerikanischen 
Schulsystem. Die Bildungspolitik der USA in Bewegung", September 1999.- Gesellschaft für 
Fachdidaktik (GFDP), Jahrestagung: "Die Bedeutung allgemeindidaktischer Konzeptionen 
für die Fachdidaktik Pädagogik".- Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule e.V. (GGG).-  
Veranstaltung: "Zukunftsstudien: Bildung nach der Jahrhundertwende". 
Darin: 1 Einladung der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg durch das Erziehungswissen-
schaftliche Seminar zum Symposium "Menschrecht und Bildung" zu Ehren von Volker Len-
hart, Dezember 1999.- 1 Einladung der Technischen Universität Braunschweig zum 60. Ge-
burtstag von Karl Neumann. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz H-K, Ingrid Gogolin, 1998-2000 
März 1998-August 2000 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Geschäftsführung.- Absage an das Projekt "Lehrmit-
tel für 'selten gelernte Sprachen'".- 17. Kongress der DGfE.- "Pädagogik und Konstruktivis-
mus" als mögliche Kommission/ Arbeitsgemeinschaft auf Zeit in der Sektion "Allgemeine 
Erziehungswissenschaft".- Strukturkommission.- 16. Kongress der DGfE.- Mitgliederbewe-
gung.- Hochschulrektorenkonferenz (HRK).- Adressbuch "Erziehungswissenschaft 2000".- 
Adressbuch "Erziehungswissenschaft 1997/98".- Neuauflage des Institutionen-Handbuch 
"Arbeitsmarkt und Beruf".- 20-jähriges Bestehen der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität zu Köln.- Möglicher Abriss vom "Henriette-Goldschmidt-Haus" in Leipzig.- 
Werkausgabe "Adolf Reichwein".- Mitgliederbewegung.- Stellungnahme zur Lehrerbil-
dung.- EERA-Kongress in Edinburgh (European Educational Research Association). 
Darin: 1 Einladung zum Symposium "Dieter Baacke" in Bielefeld. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz L-R, Ingrid Gogolin, 1998-2000 
Mai 1998-Juli 2000 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- 16. Kongress der DGfE.- Mitgliederbewegung.- 
Fachanhörung "Wer erzieht die Erzieher?".- Einführung des Begriffs und des Konzepts 
"Neue Fachlichkeit".- 18. Kongress der DGfE.- 17. Kongress der DGfE.- 8. Vorstandssitzung 
mit der Beratung zum Thema "Berufungen und fachfremde Besetzungen in der Erzie-
hungswissenschaft".- Ausländische Wissenschaftler an deutschen Hochschulen.- Einladung 
zum Jubiläumsempfang "100 Jahre Ernst Reinhardt Verlag", Mai 1999. 
Umfang: 1 cm 






Korrespondenz S-Z, Ingrid Gogolin, 1998-2000 
März 1998- September 2000 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Geschäftsführung.- Mitgliederbewegung.- Grün-
dung eines neuen Preises: "Wissenschaftspreis für Deutschdidaktik", "Erhard-Friedrich-
Preis".- 17. Kongress der DGfE.- Strukturkommission zur Einführung neuer Studiengänge 
und Abschlüsse im Fach Erziehungswissenschaft.- Einladung zur Tagung "Mathematik und 
Naturwissenschaften: Basisqualifikation für die Wissensgesellschaft".- 16. Kongress der 
DGfE.- Magisterstudiengang "Erziehungswissenschaft".- Einladung zur Abschlusstagung 
des BLK-Modellversuchs IKARUS.- Klassifikation der Europäischen Union (EU).- Zulas-
sungsarbeit im Fach Arbeitslehre.- Graduiertenkolleg "Schulentwicklungsforschung an 
Reformschulen", Abschlusstagung.- 20 Jahre "Verband der Pädagogiklehrer und Pädago-
giklehrerinnen" (VdP).- Kerncurriculum "Erziehungswissenschaft".- Gesellschaft für Didak-
tik des Sachunterrichts e.V. (GDSU).- Projektentwurf der Nationaluniversität PILAR - Para-
guay, Philosophische und Erziehungswissenschaftliche Fakultät: "Escuelitas Campesinas" 
(dt. Bauernschule). 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz A-K, Ingrid Gogolin, 2000-2002 
Februar 2000- Januar 2002 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- 18. Kongress der DGfE.- Geschäftsführung.- Stel-
lungnahme zu den Fragen von Arthur D. Little International: "Zukunft der wissenschaftli-
chen und technischen Informationen".- Einladung zum BLK-Kongress: "Zukunft lernen und 
gestalten - Bildung für eine nachhaltige Entwicklung".- Deutsche Gesellschaft für Soziologie 
(DGS).- Verzeichnis der Repräsentantinnen und Repräsentanten der Deutschen Vereinigung 
für Politische Wissenschaft, April 2001.- Vertrag zwischen Ingrid Gogolin und dem Eigen-
verlag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge mit einer Autorenkarte.- 
Deutsch-Niederländische Konferenz.- Podiumsdiskussion der Dräger-Stiftung "Bildung im 
Wandel - Verschläft Deutschland seine Zukunft".- 50 Jahre Deutsches Institut für Internatio-
nale Pädagogische Forschung (DIPF).- Mitgliederbewegung.- Grundschulverband: Gemein-
same Grundsatzposition "Länger miteinander und voneinander lernen".- Einladung zur 
Bildungsveranstaltung des Bündnis 90/ Die Grünen: "Lernen im 21. Jahrhundert", Februar 
2000.- 4. Bundeskongress "Soziale Arbeit", 2001.- Initiative "ASBEK", Akkreditierungs- 
Agentur.- Jahreskolloquium der Alfred Herrhausen Gesellschaft für internationalen Dialog: 
"Wege der Wissensvermittlung im 21. Jahrhundert", 2001.- Lehrermangel.- Institut für Kir-




nachhaltige Entwicklung (23.-25.3.2001); Beitrag der Bildung zur zukunftsfähigen Gestal-
tung unserer Gesellschaft in sozialer, ökologischer und ökonomischer Perspektive 
(=Agenda 21).- Kinder gegen Gewalt - eine Aktion zur Gewaltprävention für Kinder, Eltern 
und Erzieher.  
2. Forschungskolloquium, April 2001. 
Darin: 1 Flyer: "Association For Teacher Education In Europe" (ATEE), 27th Annual Confer-
ence [dt. 27. Jahreskonferenz] "Teacher Education an Educational Reform" [dt. Lehrerbil-
dung und Bildungsreform], Warsaw [dt. Warschau] 2002.- 1 Flyer: Tagung "Führungskraft 
Lehrer", Juli 2001 der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 
BD@Bildung.de, die Initiative der Arbeitsgeber. 1 Einladungskarte "50 Jahre Deutsches 
Institut für Internationale Pädagogische Forschung" mit einer Einladungskarte der Stadt 
Frankfurt am Main. 
Umfang: 2 cm 




Korrespondenz L-Z, Ingrid Gogolin, 2000-2002 
Mai 2000-Januar 2002 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Geschäftsführung.- 125 Jahre Bibliothek für Bil-
dungsgeschichtliche Forschung (BBF).- 18. Kongress der DGfE.- Zeitschrift "Education/ Edu-
cacion".- Zentrum für wissenschaftliche Kommunikation mit Iberio-Amerika e.V./ Centro de 
Communicación con Ibero-América (CCC).- Selbstverständnis der DGfE.- Entwicklung des 
Oberstufenkolleg Bielefeld.- Mitgliederbewegung.- Erziehungswissenschaftlicher Fakultä-
tentag.- Magisterprüfung "Erziehungswissenschaft als Haupt- und Nebenfach".- Ergebnis-
schrift über die 53. Sitzung der Gemeinsamen Kommission für die Koordinierung der Ord-
nung von Studium und Prüfungen, Mai 2001.- Überprüfung durch Ethik-Rat, Leibniz- 
Rechenzentrum.- Qualitätskriterien vom Bundesverband Deutscher Privatschulen.- Modell-
studiengang "Kooperative Lehramtsausbildung für die Sekundarstufe II mit beruflichen 
Schwerpunkt".- Das politische Bildungsnetz (pbnetz.de). 
Darin: Fotocollage zur Veranstaltung des 125-jährigen Bestehens der BBF am 18.5.2001. 
Umfang: 1,5 cm 




Korrespondenz mit dem Vorstand, Ingrid Gogolin, 1998-2002 
März 1998-Februar 2002 
Enthält: Korrespondenz mit dem DGfE-Vorstand.- Liste der DGfE-Vorstandsmitglieder.- 
Rundschreiben an den Vorstand der DGfE.- 7. Vorstandssitzung 2000-2002, Einladung.-  
8. Vorstandssitzung 2000-2002, Erinnerung.- 6. Vorstandssitzung 2000-2002, Einladung.- 
18. Kongress der DGfE mit Grußwort der Vorsitzenden der DGfE für das Programmheft und 
Call for Papers "Innovation durch Bildung".- 5. Vorstandssitzung 2000-2002, Einladung.- 
Präsidium der Erziehungswissenschaftlichen Fakultätentag (EFT).- 4. Vorstandssitzung 
2000-2002, Einladung.- 2. Vorstandssitzung 2000-2002, Einladung.- 1. Vorstandssitzung 
2000-2002, Einladung.- Einladung zur Besprechung über die Handhabung des Archivs der 
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DGfE in der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF).- Presseerklärung: "Zur 
Situation der Erziehungswissenschaft in Studium und Beruf".- "Neuordnung der Lehreraus-
bildung" in Hessen mit der Kommission zur Neuordnung der Lehrerausbildung in hessi-
schen Hochschulen, 1997.- 16. Kongress der DGfE. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Aktenvermerk: Die Korrespondenz in diesem Ordner ist unvollständig; die 
meiste E-Mail-Korr. wurde nicht ausgedruckt. 
Schäden: verblassende Thermokopien 




Korrespondenz mit Elisabeth Fuhrmann, Ingrid Gogolin, 1998-2001 
März 1998- August 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, mit Elisabeth Fuhrmann.- "Neuordnung der Lehr-
erbildung".- Messe "Einstieg Abi".- Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung "Bildungsfi-
nanzierung in der Wissenschaftsgeschichte".- 13. Vorstandssitzung 1998-2000.- Klaus Mol-
lenhauer Laudatio.- 17. Kongress der DGfE, Call for Papers.- Protest gegen eine geplante 
Lehrverpflichtungsverordnung des Landes Niedersachsen.- Förderpreis der DGfE.- Konfe-
renz der Vorsitzenden Fachdidaktischen Fachgesellschaften (KVFF): "Fachdidaktik und Qua-
litätsentwicklung von Schulen und Unterricht".- Korrespondenz und Anmerkungen zu der  
11. Vorstandssitzung 1998-2000, der 10. Vorstandssitzung 1998-2000, der 8. Vorstandssit-
zung 1998-2000, der 6. Vorstandssitzung 1998-2000, der 1. Vorstandssitzung 1998-2000.-  
Geschäftsführung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Akte unvollständig. 




Korrespondenz mit Margret Kraul, Ingrid Gogolin, 1998-2001 
Juli 1998-September 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, Margret Kraul.- Teilnahme am Bundeskongress 
"Soziale Arbeit".- Teilnahme am "Lehrerbildungskongress".- Bericht über den BLK-
Kongress 2001: "Zukunft lernen und gestalten - Bildung für eine nachhaltige Entwicklung", 
2001.- Notizen zur 3. Vorstandssitzung 1998-2000.- Übergabe von Akten der DGfE der Vor-
standsperiode Volker Lenhart.- 17. Kongress der DGfE, Finanzierung.- Bewerberschreiben 
für den Förderpreis der DGfE 2000.- Symposium "Leistungsbewertung und Qualitätssiche-
rung",  
Juni 2000.- Sektionen der DGfE (Englisch).- DFG-Antrag des Vorstandes Lenzen für den  
16. DGfE-Kongress.- "Neuordnung der Lehrerausbildung", Hessen.- Geschäftsführung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Akte unvollständig. 





Korrespondenz mit Winfried Marotzki, Ingrid Gogolin, 1998-2001 
April 1998-November 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, mit Winfried Marotzki.- 18. Kongress der DGfE.- 
Arbeitsprogramm des DGfE Vorstandes der Amtsperiode 2000-2002.- 17. Kongress der 
DGfE.- Einladung zur Tagung "Schulen ans Netz".- Pressemitteilung: Diskussionsveranstal-
tung zum Krieg in Jugoslawien "Deutschland und der Krieg in Jugoslawien. Schweigen, 
Lähmung, Entsetzen [-] das Ende der Kritik?".- DGfE-Memorandum zur "Situation der Erzie-
hungswissenschaft in Studium und Beruf".- Fragenkatalog zur Lehrerbildung.- Einladung 
zum Vechtaer Symposium zur Vertrauensforschung.- 3. Vorstandssitzung 1998-2000.-  
Geschäftsführung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Akte unvollständig. 




Korrespondenz mit Hans Merkens, Ingrid Gogolin, 1998-2001 
April 1998-Juli 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, mit Hans Merkens.- Entwurf und Weiterentwicklung 
der Lehrerbildung.- 17. Kongress der DGfE.- 11. Vorstandssitzung 1998-2000.- Mitglieder-
bewegung der Kommissionen/ Sektionen.- 3. Vorstandssitzung 1998-2000.- Arbeitsvertrag 
zwischen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (Arbeitgeber) und  
Frau Sabine Bühler-Otten (Angestellte). 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Akte unvollständig. 




Korrespondenz mit Jan-Hendrik Olbertz, Ingrid Gogolin, 1998-2001 
Juli 1998-November 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, mit Jan-Hendrik Olbertz.- Neustrukturierung der 
Ausbildung zum Lehramt.- 17. Kongress der DGfE.- Kommission "Lehrerausbildung".-  
9. Vorstandssitzung 1998-2000, Ethikrat/ Ethikkodex.- Ethik-Kodex der Deutschen Gesell-
schaft für Erziehungswissenschaften, Entwurf 23.10.1999.- Streitfall Doris Elbers.- Einladung 




"Qualität von Bildung - Modernisierungsprozesse im Bildungswesen".- Jahrestagung vom 
Institut für Hochschulforschung Wittenberg e.V.: "Hochschule im gesellschaftlichen Wandel 
- Profilierung Professionalisierung". 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Akte unvollständig. 
Geschützt bis: 31.12.2061 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Korrespondenz mit Hans-Uwe Otto, Ingrid Gogolin, 1998-2000 
März 1998-November 2000 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, mit Hans-Uwe Otto.- Laudatio Klaus Mollenhauer.- 
Ergebnisvermerk der Sitzung am 1. September 2000, "Kerncurriculum Erziehungswissen-
schaft".- Datenreport "Erziehungswissenschaft".- Gratulation des DGfE-Vorstands zum  
60. Geburtstag von Hans-Uwe Otto.- Einladung zur 7. Jahrestagung Grundschulforschung, 
Oktober 1998 mit dem Rahmenthema "Lehrerprofessionalität".- Vorschläge zur Weiterent-
wicklung der Rahmenordnung für das Diplom-Studium "Erziehungswissenschaft". 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Akte unvollständig. 




Korrespondenz mit Rudolf Tippelt, Ingrid Gogolin, 2001 
März 2001-Oktober 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, mit Rudolf Tippelt.- 18. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Akte unvollständig. 





3.12. Hans Merkens (2002-2006) 
 
Beschreibung: Hans Merkens (1937) ist ein deutscher Pädagoge und war Professor der 
Freien Universität Berlin für Empirische Erziehungswissenschaft. Von 2002 bis 2006 war 
Hans Merkens Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Seine 
Emeritierung fand 2006 statt. 
 
3.12.1. Allgemeine Tätigkeit 
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Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Kommissionsarbeit, Hans Merkens, 2001 
April 2002-November 2002 
Enthält: European Educational Research Association (EERA).- Strukturkommission.- Daten-
report.- IuK-Kommission.- Akkreditierungsagentur für Sozial-, Gesundheits-, Bildungs-, 
Erziehungs- sowie Kultur- und Geisteswissenschaftliche Studiengänge e. V. (ASBEK).- Deut-
sche Gesellschaft für Fachdidaktik (GFD). 
Umfang: 0,5 cm 




Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit dem "Konsortium zur Generation von Datens-
ätzen für die Erziehungswissenschaft", Hans Merkens, 2002-2003 
Juli 2002-Juni 2003 
Enthält: Konsortium zur Generation von Datensätzen für die Erziehungswissenschaft.- Ta-
gung der Sektion "Empirische Bildungsforschung", 17.-19.3.2003 mit dem Symposium 
"Längsschnittforschung im Bildungsbereich. Datenangebot und Datenzugang" und den 
dazugehörigen Beiträgen von Tino Bargel, AG Hochschulforschung "Studierendensurvey: 
Studiensituation und studentische Orientierung", Walter Bien "Die DJI - Längs[s]chnitte".- 
Harm Kuper "Längsschitte in qualitativen Evaluationsstudien" und "Ausgewählte Aspekte 
empirischer Weiterbildungsforschung in Deutschland - Bestandsaufnahme und Perspekti-
ven", Elke Middendorff: "Langzeituntersuchung zur sozialen und wirtschaftlichen Lage Stu-
dierender - die Sozialerhebung des DSW bei HIS", Anja Hall: "Die BIBB/IAB-Erhebung als 
Datenquelle der empirischen Bildungsforschung". 
Umfang: 0,5 cm 






Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit der "Kleinen Geschichte der Deutschen Ge-
sellschaft für Erziehungswissenschaft", Hans Merkens, 2003-2004 
Oktober 2003-April 2004 
Enthält: Übergabe der Festschrift "Kleine Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Erzie-
hungswissenschaft" zum 40-jährigen Bestehen der DGfE am 28. April 2004 in Frankfurt am 
Main.- Einladungen.- Vortrag Hans Merkens: "Zur Lage der Erziehungswissenschaft".- Vor-
trag von Klaus-Peter Horn.- Teilnehmerliste. 
Umfang: 1 cm 




Unterlagen der Vorstandstätigkeit, Hans Merkens, 2003-2006 
Februar 2003-April 2006 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Kandidaten der DGfE für den "Rat für Sozial- und 
Wirtschaftsdaten" (RatSWD).- Akkreditierung von Lehramtsstudiengänge.- Gutachter und 
Gutachterinnen für den Erziehungswissenschaftlichen Fakultätentag (EWFT).- Qualifikation 
von Psychotherapeuten.- Margret Kraul/ Lutz R. Reuter: "Personelle Mindestausstattung im 
Fach Erziehungswissenschaft", Beschlussvorlage für die DGfE-Vorstandssitzung, Juli und 
Dezember 2005.- Strukturkommission, Entwurf "Curriculum für das Studium des Schulfa-
ches Pädagogik".- KMK-Beschluss zur Lehrerbildung vom 05.06.2005.- Entwicklung einer 
Rahmenprüfungsordnung BA/MA Erziehungswissenschaft durch den EWFT.- Gutachter und 
Gutachterinnen für das Programm FP6 "Integrating and Strengthening the European Rese-
arch Area".- "Anonymisierung von Daten".- Expertenkommission "Wissenschaftsland Bay-
ern 2020".- DGfE-Vertreter für die "UNESCO-Kommission".- Organisation wissenschaftlicher 
Veranstaltungen durch Prof. Dr. Hans Merkens für die Deutsche Gesellschaft für Erzie-
hungswissenschaft 2002-2004.- Göttinger Erklärung, Aktionsbündnis "Urheberrecht für 
Bildung und Wissenschaft" vom 05.07.2004.- Bildung einer Fakultät "Bildungswissenschaft" 
an der Universität Hamburg.- Lutz R. Reuter: "Drei Jahre Bachelor und zwei Jahre Master 
für alle Lehrämter (Beschlussvorlage für den DGfE-Vorstand)".- Kerncurriculum für das 
Hauptfachstudium Erziehungswissenschaft.- Erziehungswissenschaftliche Akkreditierungs-
kriterien.- Lehrerbildung.- Mitgliedschaft ACQUIN.- Ehrenmitgliedschaft der AMSE-WAER.- 
Herausgabe der "Geschichte der DGfE".- Sektion "Schulpädagogik" betreffend der Bedeut-
samkeit PISA- und IGLU-Befunde.- Korrespondenz mit dem Deutschen Bundestag und den 
Fraktionsvorsitzenden der FDP, SPD, Linkspartei, Bündnis 90/ Die Grünen, CDU/CSU. 
Umfang: 1,5 cm 








Korrespondenz A-Z, Hans Merkens, 2002-2003 
März 2002-März 2003 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch.- Verlagskorrespondenz.- PISA.- TIMSS.- Lehrerbil-
dung mit Tagung "Lehrerbildung zwischen Reform und Neubildung", Oktober 2002.- For-
schungskolloquium.- Ehrenmitgliedschaft der AMSE-WAER von Hermann Röhrs.- Rat für 
Wissenschaft und Forschung mit der Evaluierung des Faches Erziehungswissenschaft.- 
Geschäftsführung. 
Umfang: 0,5 cm 




Korrespondenz mit dem Vorstand, Hans Merkens, 2002-2003 
Juni 2002-März 2003 
Enthält: DGfE-Vorstand.- "Lehrerbildung zwischen Reform und Neubildung".- 6. Vorstands-
sitzung 2002-2004.- Rundgespräch der DFG am 10. und 11. September 2002.- Einladung zur 
3. Vorstandssitzung 2002-2004.- Strukturkommission mit Akkreditierungskriterien, ASBEK.- 
18. Kongress der DGfE.- Kritik am Hochschulrahmenänderungsgesetz (5. HRGÄdnG).- Stel-
lungnahme zur Lehrerbildung.- "Leitsätze zur Lehrerbildung".- Margret Kraul: "Arbeitspa-
pier zur weiten Vorstandssitzung 2002-2004, Lehrerbildung".- Entwurf zur Nachwuchsför-
derung/ Mitgliedschaft. 
Enthält auch: Positionen Wissenschaftsrat inklusive Zustandsbeschreibung von Hans Mer-
kens zur Thematik "Erziehungswissenschaft".- 40 Jahre Deutsche Gesellschaft für Bildungs-
verwaltung.- Ehrenpromotion Adolf Kell. 
Umfang: 0,5 cm 





3.13. Rudolf Tippelt (2006-2010) 
 
Beschreibung: Rudolf Tippelt (12.03.1951) ist ein deutscher Erziehungswissenschaftler. Er 
studierte zwischen 1970 und 1977 in München, Heidelberg, London und Canterbury. Anfang 
der 1980er Jahre folgte seine Promotion und Ende der 1980er Jahre die Habilitation. Von 
2006 bis 2010 war Rudolf Tippelt Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs-
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Unterlagen zur Vorstandstätigkeit, Rudolf Tippelt, 2006-2011 
März 2006-Januar 2011 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Anfrage zum Projekt "Übergangsmanagement von 
der Hauptschule in den Arbeitsmarkt".- Tagung der Gesellschaft für Fachdidaktik (GFD), 
[2010-2011].- Beteiligung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft an Anhö-
rungen zu Schulentwicklung und Lehrerbildung.- Spendenaktion für ein Trapp-Relief im 
Institut für Pädagogik in den Franckeschen Stiftungen.- Kooperation zwischen European 
Educational Research Association (EERA) und DGfE.- Planung eines Workshops, 16. und 17. 
Mai 2008, zum Thema europäischer Qualifikationsrahmen in der Hochschullandschaft.- 
Treffen zwischen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der DGfE.- 9. 
Vorstandssitzung 2006-2008.- Berufsverbot für Erziehungswissenschaftler.- Vertretungs-
professur in Baden-Württemberg.- Kerncurriculum "Erziehungswissenschaft".- Grundschul-
lehrerausbildung an Fachhochschulen.- [Fachgutachter für die Deutsche Forschungsge-
meinschaft].- Kerncurriculum für konsekutive Bachelor/Master-Studiengänge im Hauptfach 
Erziehungswissenschaft mit der Studienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung".- 
Akkreditierungskommission von ACQUIN.- 20. Kongress der DGfE.- Abweichende Berufs-
entscheidungen von Universitätspräsidenten gegen Beschlüsse der akademischen Selbst-
verwaltungsorgane am Beispiel eines Verfahrens an der Universität Bielefeld zu Lasten 
einer Privatdozentin der Universität Oldenburg/ Initiierung einer öffentlichen Stellungnah-
me.- Gutachterpool/ Tagung Erziehungswissenschaften in der BA-/MA-Struktur.- 19. Kon-
gress der DGfE.- Kommissionsarbeit und Sektionsarbeit.- Gespräch zwischen den Vorstän-
den der DGfE und der GFD zur Gewinnung und Benennung von fachdidaktischen Gutach-
tern im Rahmen der anstehenden Akkreditierungsverfahren. 
Enthält auch: Kündigungen der DGfE-Mitgliedschaft. 
Umfang: 0,5 cm 





3.14. Werner Thole (2010-2013) 
Laufzeit: 2011-2013 
 
Beschreibung: Werner Thole (7.02.1955) ist ein deutscher Pädagoge. Er studierte, ab 1974, 
Sozialpädagogik an der Fachhochschule Düsseldorf und später an der Universität Essen 
(Deutsch, Geschichte und Erziehungswissenschaft). 1988 promovierte Werner Thole an der 
Universität Dortmund. Von 2010 bis 2013 war er Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft. Er ist Professor an der Universität Kassel. 
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Unterlagen zur Vorstandstätigkeit, Werner Thole, 2010-2012 
November 2010-April 2011, 2012 
Enthält: Datenreport 2012.- Korrespondenz, chronologisch.- Rundschreiben.- Protokollnoti-
zen.- Finanzierung. 
Umfang: 0,2 cm 






Korrespondenz, Werner Thole, 2010-2013 
März 2010-Juni 2013 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Plagiatsvorwürfe Annette Schavan.- Ehrenmit-
gliedschaft Dietrich Benner, Margret Kraul.- DFG-Fachkollegiumswahl für die Amtsperiode 
2016, Fachkollegienwahl 2015.- Kommunikationsstruktur des DGfE-Vorstandes und seines 
Vorsitzenden.- Projektantrag des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische For-
schung (DIPF) zum Thema: "Intelligente Bereitstellung tagesaktueller Fachinformationen 
aus dem Web".- Mitgliederversammlung 13.03.2012.- "Wissenswert", elektronisches Journal 
der Universität Hamburg.- 12. Kolloquium "Forschungsberatung", 09.07.2011.- Summer 
School der DGfE, 2011.- Werner Thole: "Die DGfE und ihre Herausforderungen. Einige An-
merkungen zur gegenwärtigen Situation aus aktuellem Anlass", 24.2.2011.- Ethikrat.- 23. 
Kongress der DGfE.- Vereinbarung zwischen "Österreichische Gesellschaft für Forschung 
und Entwicklung im Bildungswesen" (ÖFEB) und Deutsche Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft (DGfE).- 22. Kongress der DGfE.- Evaluation und Akkreditierung von Studiengän-




und Kandidatinnen.- DGfE-Fachkonferenz "Pädagogik als Beruf - im Spannungsfeld von 
Professionalisierung und Prekarisierung".- Wissenschaftspreis der Sektion "Sonderpädago-
gik".- Reform der Psychotherapeutinnenausbildung.- Geschäftsführung. 
Darin: 1 Einladungskarte: 60 Jahre Wissen über Bildung. Das Deutsche Institut für Internati-
onale Pädagogische Forschung (DIPF) feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen und 
lädt zu einem Festakt. 
Umfang: 1,5 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 726 
 
 
3.15. Sabine Reh (2013-2014) 
Laufzeit: 2013-2014 
 
Beschreibung: Sabine Reh (28.11.1958) ist eine deutsche Pädagogin. An den Universitäten in 
Gießen und Hamburg studierte sie Germanistik, Geschichte und Erziehungswissenschaft. 
1992 promovierte sie in Hamburg. Ihre Habilitation folgte 2002. In den Jahren 2013 und 2014 
war Sabine Reh Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Ge-
genwärtig ist sie Direktorin der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) des 
Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF) und zeitgleich Pro-
fessorin an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
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Unterlagen zur Vorstandstätigkeit mit Korrespondenz, Sabine Reh, 2013-2014 
Mai 2013-Februar 2014 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Forschungspreis, Heinrich Roth Forschungspreis.- 
Kooperation Studieninformationssystem.- 24. Kongress der DGfE.- Geschäftsführung. 
Umfang: 0,5 cm 









Plakate: Kongresse und Workshops 
März 1986-März 2000, März 2012, Oktober 2013 
Enthält: Plakate der Kongresse 8, 10 ("Allgemeinbildung"), 12 ("Bilanz für die Zukunft: Auf-
gaben, Konzepte und Forschung in der Erziehungswissenschaft"), 13 (Erziehungswissen-
schaft zwischen Modernisierung und Modernitätskrise"), 17 ("Bildung und Erziehung in 
Übergangsgesellschaften. Education in Transforming Societies"), 23 ("Erziehungswissen-
schaftliche Grenzgänge").- Plakat des Workshops "Bildung über den ganzen Tag. For-
schungs- und Theorieperspektiven der Erziehungswissenschaft", 10.10.2013-11.10.2013. 
Umfang: 0,2 cm 





4.1.1. 1. Kongress "Sprache und Erziehung" 
Laufzeit: 07.04.1968-10.04.1968 
Beschreibung: Der erste Kongress/die Arbeitstagung "Sprache und Erziehung" der Deut-
schen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft fand statt vom 07.04.1968 bis zum 10.04.1968 





1. Arbeitstagung [Kongress] "Sprache und Erziehung" vom 7.-10. April 1968 in Göt-
tingen 
Juni 1967-März 1968 
Enthält: Korrespondenz zur inhaltlichen und organisatorischen Planung.- Thesenpapier von 
Werner Loch: "Die Sprache der Pädagogik und die Pädagogik der Sprache".- H. H. Groot-
hoff: Arbeitspapier "Erziehung".- Tagungsbeitrag von Mario Wandruszka.- Vorläufige Teil-
nehmerliste. 
Darin: Einladung, Eintrittskarte und Programmheft der Arbeitstagung im Frühjahr 1968.- 
Postkarte, Antwortkarte: Zusage der Teilnahme zur Arbeitstagung. 
Umfang: 0,5 cm 






Bestellsignatur: DGFE V 140 
4.1.2. 2. Kongress "Erziehungswissenschaft - Bildungspolitik - Schulreform" 
Laufzeit: 12.04.1970-15.04.1970 
 
Beschreibung: Der zweite Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Erziehungswissenschaft - Bildungspolitik - Schulreform" fand statt vom 12.04.1970 bis zum 




2. Kongress "Erziehungswissenschaft - Bildungspolitik - Schulreform" vom  
12.-15. April 1970 in Berlin 
Juni 1969-Juli 1970 
Enthält: Überblick über die organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten des Kongres-
ses.- Anfragen wegen Teilnahme am Kongress und Zusendung des Programms.- Presse-
meldung in "bildungspolitischer dienst" 14.01.1970.- Organisation.- Anfragen betreffend 
Publikation und Zusendung der Kongressergebnisse. 
Darin: Einladung und Programmheft. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 2. Kongress der DGfE fand statt vom 12.04.1970 bis zum 15.04.1970 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 









Beschreibung: Der dritte Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Zur Wissenschaftstheorie und Methodologie pädagogischer Begleitforschung“ fand statt 





3. Kongress "Zur Wissenschaftstheorie und Methodologie pädagogischer Begleitfor-
schung" vom 10.-12. April 1972 in Nürnberg 
November 1971-März 1972 
Enthält: Korrespondenz zum Kongress.- Einladung zum Kongress.- Umfrage zur Erhebung 
laufender oder geplanter Begleitforschungsprojekte in der Bundesrepublik Deutschland 
(BRD), Januar 1972. 
Umfang: 0,8 cm 
Bemerkung: 3. Kongress der DGfE fand statt vom 10.04.1972 bis zum 12.04.1972 in Nürnberg. 
Bestellsignatur: DGFE V 142 
 
 
4.1.4. 4. Kongress "Pädagogische Institutionen und Sozialisation" 
Laufzeit: 08.04.1974-10.04.1974 
 
Beschreibung: Der vierte Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Pädagogische Institutionen und Sozialisation" fand statt vom 08.04.1974 bis zum 10.04.1974 




4. Kongress "Pädagogische Institutionen und Sozialisation" vom 8.-10. April 1974  
in Salzburg 
Januar 1973-Februar 1974 
Enthält: Entwurf und Einführung in das Thema der Tagung von Hartmut von Hentig.- Einla-
dung.- Thesen zur Tagung von Helmut Fend, Günther Bittner, Franz Wellendorf, Gerd 
Neumann, Bogdan Suchodolski, Hans-G. Rolff.- Schreiben von Hartmut von Hentig an Wal-
ter Schultze, 7.3.1973 (Fotokopie).- Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 1973, Finanzstatus 
1972.- Kostenaufstellung.- Mittelbewilligung des Bundesministeriums für Bildung und Wis-
senschaft. 
Umfang: 0,8 cm 
Bemerkung: 4. Kongress der DGfE fand statt vom 08.04.1974 bis zum 10.04.1974 in Salzburg. 
Ortsangaben:  
Salzburg <Österreich> 
Bestellsignatur: DGFE V 143 
 
 
4.1.5. 5. Kongress "Interaktion und Organisation in pädagogischen Feldern" 
Laufzeit: 29.03.1976-31.03.1976 
 
Beschreibung: Der fünfte Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Interaktion und Organisation in pädagogischen Feldern" fand statt vom 29.03.1976 bis zum 




Organisation: Arbeitsgruppen und Podiumsdiskussion, Korrespondenz, 5. Kongress 
"Interaktion und Organisation in pädagogischen Feldern" 
Dezember 1974-Januar 1977 
Enthält: Erschließung des Schriftverkehrs (B-Z).- Korrespondenz B-H (nach Empfänger), 
betreffend der Planung (der Arbeitsgruppen) zum Kongress 1976.- Nachbereitung und Do-
kumentation. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 5. Kongress der DGfE fand statt vom 29.03.1976 bis zum 31.03.1976 in Duisburg. 
Ortsangaben:  
Duisburg 






Organisation: Arbeitsgruppen und Podiumsdiskussion, 5. Kongress "Interaktion und 
Organisation in pädagogischen Feldern" 
Dezember 1974-Januar 1977 
Enthält: Erschließung des Schriftverkehrs (B-Z).- Korrespondenz J-Z (nach Empfänger), 
betreffend der Planung (der Arbeitsgruppen) zum Kongress 1976.- Nachbereitung und Do-
kumentation.- Günther Kolb: Thesen zum Thema der AG "Mediendidaktik und Medienfor-
schung in wissenschaftstheorethischer Sicht". 
Bemerkung: 5. Kongress der DGfE fand statt vom 29.03.1976 bis zum 31.03.1976 in Duisburg. 
Ortsangaben:  
Duisburg 




Organisation: DGfE-Vorstand, 5. Kongress "Interaktion und Organisation in pädago-
gischen Feldern" 
März 1973-Juli 1976 
Enthält: Verzeichnis Kongress 1976.- Einladung und Programmheft.- Einladung und State-
ment (mit dem Arbeitsprotokoll der Arbeitsgruppe 23) zur Pressekonferenz 31.03.1976.- 
Tagungshypothesen und -konzepte von Hans Thiersch, Wolfgang Klafki, Klaus Mollenhauer, 
W. Fischer, Herwig Blankertz, Walter Hornstein, Walter Dürr, Theodor Schulze, Doris Knab, 
Ilse Dahmer.- Anmerkung zum DGfE-Rundschreiben Nr. 10.- Kostenabrechnung. 
Umfang: 2,4 cm 
Bemerkung: 5. Kongress der DGfE fand statt vom 29.03.1976 bis zum 31.03.1976 in Duisburg. 




Organisation: Arbeitsgruppen, 5. Kongress "Interaktion und Organisation in päda-
gogischen Feldern" 
Februar 1976-März 1976 
Enthält: Liste der Anmeldungen (Gesamtanmeldung, Anmeldung in Bezug auf die jeweili-
gen Arbeitsgruppen), Stand 27.2.1976.- Formblätter der Arbeitsgruppenleiter mit den The-
men der Arbeitsgruppen 1-23. 
Darin: Kopien von Zeitungsartikeln: Günter Klingenberg: "Was hat er nur gemeint".- Albert 
Stüttgen: "Junge Lehrer - ratlos".- Werner Klose: "Reden wie Piloten". 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 5. Kongress der DGfE fand statt vom 29.03.1976 bis zum 31.03.1976 in Duisburg. 









Beschreibung: Der sechste Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Die Handlungsrelevanz erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisse" fand statt vom 





Organisation: Korrespondenz und Rundschreiben, 6. Kongress "Die Handlungsrele-
vanz erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisse" 
Dezember 1976-März 1978 
Enthält: Verzeichnis der Korrespondenz, alphabetisch geordnet nach Absender.- Korres-
pondenz der Arbeitsgruppen.- Rundschreiben an die Mitglieder der DGfE.- "Diskussions-
thesen zu dem impliziten Handlungstheorien hauptberuflicher pädagogischer Mitarbeiter 
in der Erwachsenenbildung", von Hans Tietgens, Wiltrud Gieseke, Angela Venth. 
Umfang: 1,5 cm 








Organisation: Korrespondenz und Rundschreiben, 6. Kongress "Die Handlungsrele-
vanz erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisse" 
Dezember 1976-März 1978 
Enthält: Verzeichnis der Korrespondenz, alphabetisch geordnet nach Absender.- Rund-
schreiben an die Mitglieder der DGfE. 
Umfang: 1,5 cm 










Organisation: Programmgestaltung, 6. Kongress "Die Handlungsrelevanz erzie-
hungswissenschaftlicher Erkenntnisse" 
November 1976-Januar 1978 
Enthält: Vorerschließung.- Organisation der Arbeitsgruppen.- Korrespondenz, alphabetisch 
nach Absender.- Teilnehmerliste.- Erläuterungstexte.- Programmgestaltung der Arbeits-
gruppen. 
Darin: 1 Programmheft. 
Umfang: 2,5 cm 








Organisation: Arbeitsgruppen, Thesenpapiere, 6. Kongress "Die Handlungsrelevanz 
erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisse" 
ca. Juli 1977-März 1978 
Enthält: AG-Rundschreiben.- Korrespondenz.- Notizen.- Thesen.- Statement.- Protokolle 
der AG 36.- "Innovationserfahrungen aus Modellversuchen: Vorschule und Grundschule".- 
Protokolle der Vorbereitungssitzungen der AG 1 "Erfahrung, Können, Kunst - Pädagogik als 
Theorie einer Praxis" am 12.2. und am 16.3.1977.- Protokoll der AG 26 "Kooperations- und 
Integrationsprobleme der an der Ausbildung von Sonderschullehrern beteiligten Diszipli-
nen".- Thesen des AK (Arbeitskreis) "Sportpädagogik".- Berichte der AG 13 "Möglichkeiten 
und Grenzen der Handlungsrelevanz empirischer pädagogischer Forschung". 
Umfang: 2,5 cm 









4.1.7. 7. Kongress "Das politische Interesse an der Erziehung und das pädagogische 
Interesse an der Gesellschaft" 
Laufzeit: 17.03.1980-19.03.1980 
 
Beschreibung: Der siebte Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Das politische Interesse an der Erziehung und das pädagogische Interesse an der Gesell-
schaft" fand statt vom 17.03.1980 bis zum 19.03.1980 in Göttingen. Vorstandsvorsitzender der 




Organisation: Korrespondenz und Planung von Arbeitsgruppen, 7. Kongress  
"Das politische Interesse an der Erziehung und das pädagogische Interesse  
an der Gesellschaft" 
Juli 1979-Oktober 1980 
Enthält: Vorerschließung.- Korrespondenz, alphabetisch nach Absender.- Einladungen. 
Umfang: 2,0 cm 








Organisation: Planung der Arbeitsgruppen, 7. Kongress "Das politische Interesse an 
der Erziehung und das pädagogische Interesse an der Gesellschaft" 
Januar 1979-November 1979 
Enthält: Vorerschließung.- Rundschreiben der Arbeitsgruppen.- Bildung und Planung von 
Arbeitsgruppen (Korrespondenz mit den Kommissionsvorsitzenden). 
Darin: 1 Programmheft 
Umfang: 2,4 cm 










Organisation: Planung der Arbeitsgruppen (1.8 und 2.4), 7. Kongress "Das politische  
Interesse an der Erziehung und das pädagogische Interesse an der Gesellschaft" 
Rundschreiben und Arbeitspapiere (von Roswith Väth-Szusdziara, Gerhard Glück und  
Alfred Treml, Gerhard Schulze, Hans-Jürgen Schliewert) der AG 1.8 "Zur politischen Rele-
vanz latenter Lernprozesse".- Arbeitspapiere (von Uwe Sandfuchs, Werner Sacher, Wolf-
gang Kopitzsch, Ernst Cloer) der AG 4.2 "Lehrerfortbildung als Gegenstand sozialhistori-
scher Forschung". 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 7. Kongress der DGfE fand statt vom 17.03.1980 bis zum 19.03.1980 in Göttin-
gen. 




Nachbereitung, 7. Kongress "Das politische Interesse an der Erziehung und das  
pädagogische Interesse an der Gesellschaft" 
März 1981-Juni 1981 
Enthält: Vorerschließung.- Entwurf Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden für den Berichts-
zeitraum 1978-1980 als Vorlage zur Mitgliederversammlung am 18.3.1980.- Kongressab-
rechnung.- Teilnehmerlisten der Arbeitsgruppen.- Pressekopien- und ausschnitte.- Presse-
erklärung der AG 4.4 "Handlungsorientierung in der Lehrerausbildung".- Korrespondenz 
betr. die Veröffentlichung der Kongressergebnisse. 
Darin: 3 Fotos: Jürgen Schmude, Bundesminister für Bildung und Wissenschaft.- Werner 
Remmers, Kultusminister Niedersachsen.- Hans Thiersch, DGfE-Vorsitzender. 
Umfang: 1,5 cm 









4.1.8. 8. Kongress 
Laufzeit: 22.03.1982-24.03.1982 
 
Beschreibung: Der achte Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
(ohne Thema) fand statt vom 22.03.1982 bis zum 24.03.1982 in Regensburg. Vorstandsvor-
sitzender der DGfE war Hans Thiersch. 




Organisation: Korrespondenz und Rundschreiben, 8. Kongress 
Mai 1980, Januar 1981-März 1982 
Enthält: Vorerschließung.- Korrespondenz, alphabetisch nach Absender.- Symposien (Pla-
nung und Arbeitspapiere).- Rundschreiben an die Vorsitzenden der Kommissionen. 
Umfang: 1,2 cm 








Organisation: Allgemeine, inhaltliche, finanzielle und lokale Planung 
Mai 1981-Oktober 1982 
Enthält: Korrespondenz (Allgemein, Planung der Symposien und Arbeitsgruppen, Einla-
dungen), chronologisch.- Liste der Leiter von Symposien und Arbeitsgruppen.- Finanzie-
rung, Spendenanfragen.- Lokale Organisation (Regensburg).- Korrespondenz mit Verlagen, 
Buchhandlungen und Kultureinrichtungen. 
Umfang: 2,5 cm 










Nachbereitung und Pressearbeit, 8. Kongress 
März 1982, Juni 1982, Juni 2011 
Enthält: Eröffnungsrede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus Hans 
Maier.- Eröffnungsrede Hans Thiersch.- Pressemitteilungen.- "Rückblick auf vier Jahre", 
Niederschrift des Gesprächs von C. Wolfgang Müller mit Hans Thiersch.- "Regensburg freut 
sich auf seine pädagogischen Gäste", Niederschrift des Gesprächs von C. Wolfgang Müller 
mit Helmut Heid.- Presseausschnitte und -kopien.- Programmentwurf.- Abschlussbericht 
Finanzen und "Einige Bemerkungen inhaltlicher und organisatorischer Art zum 8. Kon-
greß..." von H.-J. Reinecke.- Liste der Arbeitsgruppen und Kommissionen.- Korrespondenz 
zur Vor- und Nachbereitung, Pressearbeit des Kongresses, chronologisch.- Pressemeldung 
Umfang: 1,6 cm 




Bestellsignatur: DGFE V 158 
 
 
4.1.9. 9. Kongress "Bildung - Arbeit - Arbeitslosigkeit" 
Laufzeit: 26.03.1984-28.03.1984 
 
Beschreibung: Der neunte Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Bildung - Arbeit - Arbeitslosigkeit" fand statt vom 26.03.1984 bis zum 28.03.1984 in Kiel. 




Organisation: Korrespondenz (Allgemein), 9. Kongress "Bildung - Arbeit - Arbeitslo-
sigkeit" 
Juli 1982-März 1984 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 2,5 cm 
Bemerkung: 9. Kongress der DGfE fand statt vom 26.03.1984 bis zum 28.03.1984 in Kiel. 
Ortsangaben:  
Kiel 






Organisation: Inhaltliche Planung, 9. Kongress "Bildung - Arbeit - Arbeitslosigkeit" 
April 1983- September 1984 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch B-L. 
Umfang: 2 cm 




Organisation: Inhaltliche Planung, 9. Kongress "Bildung - Arbeit - Arbeitslosigkeit" 
Dezember 1982-November 1983 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch M-Z. 
Umfang: 2 cm 
Bemerkung: 9. Kongress der DGfE fand statt vom 26.03.1984 bis zum 28.03.1984 in Kiel. 
Ortsangaben:  
Kiel 




Organisation: Programmentwurf, 9. Kongress "Bildung - Arbeit - Arbeitslosigkeit" 
24.10.1983 
Enthält: Rundschreiben an die Geschäftsleiter der Symposien.- Programmentwurf  
für den 9. Kongress 1984 in Kiel. 
Bemerkung: 9. Kongress der DGfE fand statt vom 26.03.1984 bis zum 28.03.1984 in Kiel. 
Ortsangaben:  
Kiel 






Organisation: Arbeitsgruppen und Symposien, 9. Kongress "Bildung - Arbeit - Ar-
beitslosigkeit" 
März 1983 
Enthält: Liste der Arbeitsgruppen der Kommissionen.- Kurztexte, Thesen und Referate der 
Symposien 2 "Berufliches Lernen unter den Bedingungen von Arbeitslosigkeit und Arbeits-
platzmangel - Berufs- und wirtschaftspädagogische Analyse und Konzepte", 5 "Arbeitslo-
sigkeit der Akademiker", 7 "Zur Bedeutung der Arbeit in Sozialisations- und Bildungspro-
zessen Erwachsener", 8 "Jugendarbeitslosigkeit als Herausforderung an Schule und Sozial-
arbeit im internationalen Vergleich", 9 "Schule, Arbeit und Beruf aus der Sicht Auszubil-
dender - Perspektiven für die Arbeitslehre", 12 "Arbeit, Bildung, Arbeitslosigkeit ausländi-
scher Jugendlicher..." und 13 "Jugendarbeitslosigkeit und Jugendkriminalität".- Arbeitsma-
terialien der Arbeitsgruppen der Kommissionen Sonderpädagogik und Sozialpädagogik 
und der Arbeitsgruppe Friedenspädagogik sowie der Freien Arbeitsgruppen 1 "Industriali-
sierte Psyche. Zur Erziehung in technischen Lebenswelten" und 3 "Psychoanalyse - Grund-
lagenwissenschaft für die Pädagogik?".- Pressemappe. 
Umfang: 3 cm 
Bemerkung: 9. Kongress der DGfE fand statt vom 26.03.1984 bis zum 28.03.1986 in Kiel. 
Ortsangaben:  
Kiel 




Pressearbeit und Pressedokumentation, 9. Kongress "Bildung - Arbeit - Arbeitslo-
sigkeit" 
März 1984-April 1984 
Enthält: Pressemitteilungen der Symposien, Pressenotiz und Rundschreiben zur Pressekon-
ferenz, Presseausschnitte- und kopien, Beitrag für die Zeitschrift für Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik "Auf der Suche nach neuer Identität", handschriftliche Notizen. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 9. Kongress der DGfE fand statt vom 26.03.1984 bis zum 28.03.1984 in Kiel. 
Ortsangaben:  
Kiel 





4.1.10. 10. Kongress "Allgemeinbildung" 
Laufzeit: 10.03.1986-12.03.1986 
 
Beschreibung: Der zehnte Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Allgemeinbildung" fand statt vom 10.03.1986 bis zum 12.03.1986 in Heidelberg. Vorstands-




Organisation: Gesamtplanung, 10. Kongress "Allgemeinbildung" 
Oktober 1985-April 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch über die Programmplanung Allgemein und über die 
Programmplanung der Symposien und Arbeitsgruppen der Kommissionen.- Vorbereitung 
Kongressbericht.- Merkblatt für Gesprächsleitung der Symposien, Arbeitsgruppen und Kol-
loquien. 
Umfang: 1,5 cm 








Organisation: Gesamtplanung, 10. Kongress "Allgemeinbildung" 
April 1984-September 1985 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch über die Programmplanung Allgemein und über die 
Programmplanung der Symposien und Arbeitsgruppen der Kommissionen.- Merkblatt für 
Gesprächsleitung der Symposien, Arbeitsgruppen und Kolloquien. 
Umfang: 1,5 cm 










Pressearbeit und Pressedokumentation, 10. Kongress "Allgemeinbildung" 
März 1986 
Enthält: Pressematerial der Symposien, Pressedokumentation. 
Darin: 1 Programmheft. 
Umfang: 1 cm 




Bestellsignatur: DGFE V 167 
 
 
4.1.11. 11. Kongress "Erziehung und Bildung als öffentliche Aufgabe. Analysen -  
Befunde - Perspektiven" 
Laufzeit: 21.03.1988-23.03.1988 
 
Beschreibung: Der elfte Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Erziehung und Bildung als öffentliche Aufgabe. Analysen - Befunde - Perspektiven" fand 
statt vom 21.03.1988 bis zum 23.03.1988 in Saarbrücken. Vorstandsvorsitzender der DGfE 




Organisation: Gesamtplanung, 11. Kongress "Erziehung und Bildung als öffentliche 
Aufgabe. Analysen - Befunde - Perspektiven" 
Oktober 1986-Juni 1988 
Enthält: Korrespondenz mit Ludwig Kötter, Universität des Saarlandes.- Gäste und Gruß-
redner. 
Darin: Programmheft.- 1 Flyer der DGfE. 
Umfang: 2,4 cm 










Organisation: Gesamtplanung, 11. Kongress "Erziehung und Bildung als öffentliche 
Aufgabe. Analysen - Befunde - Perspektiven" 
Dezember 1986-März 1988 
Enthält: Rundschreiben an die Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgruppen.-  
Liste der Referenten und Planenden.- Einzelkorrespondenz betr. Symposien. 
Umfang: 1,5 cm 








Organisation: Vorträge und Arbeitsgruppen 
Juni 1987-Januar 1988 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch (nach Korrespondenzpartner). 
Umfang: 2 cm 








Organisation: Planung der Symposien 1-6, 11. Kongress "Erziehung und Bildung als 
öffentliche Aufgabe. Analysen - Befunde - Perspektiven" 
Februar 1987-Februar 1988 
Enthält: Korrespondenz (nach Symposium, Korrespondenzpartner).- Inhaltliche Planung  
der Symposien. 
Umfang: 1 cm 










Organisation: Planung der Symposien 7-14, 11. Kongress "Erziehung und Bildung als 
öffentliche Aufgabe. Analysen - Befunde - Perspektiven" 
Februar 1987-Februar 1988 
Enthält: Korrespondenz (nach Symposium, Korrespondenzpartner).- Inhaltliche Planung  
der Symposien. 
Umfang: 1 cm 








Organisation: Anmeldungen, 11. Kongress "Erziehung und Bildung als öffentliche 
Aufgabe. Analysen - Befunde - Perspektiven" 
Juli 1987-Juni 1988 
Enthält: Liste mit den Gesamtanmeldungen.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 1,5 cm 








Pressearbeit und Pressespiegel, 11. Kongress "Erziehung und Bildung als öffentliche 
Aufgabe. Analysen - Befunde - Perspektiven" 
März 1988 
Enthält: Pressearbeit.- Abschlussbericht zur Öffentlichkeitsarbeit.- Vorläufiger Pressespie-
gel.- Presseverteiler.- Erfahrungsbericht des Lokalen Organisationskomitees.- Verwen-
dungsnachweis der finanziellen Zuwendungen. 
Umfang: 0,5 cm 










Pressedokumentation, 11. Kongress "Erziehung und Bildung als öffentliche Aufgabe. 
Analysen - Befunde - Perspektiven" 
März 1988 
Enthält: Pressedokumentation: Sammlung von Zeitungsartikeln (Originale und Kopien) zum 
11. Kongress der DGfE. 
Umfang: 3 cm 




Bestellsignatur: DGFE V 175 
 
 




Beschreibung: Der zwölfte Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Bilanz für die Zukunft: Aufgaben, Konzepte und Forschung in der Erziehungswissenschaft" 
fand statt vom 19.03.1990 bis zum 21.03.1990 in Bielefeld. Vorstandsvorsitzender der DGfE 




Organisation: Gesamtplanung, 12. Kongress "Bilanz für die Zukunft: Aufgaben, Kon-
zepte und Forschung in der Erziehungswissenschaft" 
Mai 1988-November 1990 
Enthält: Vorerschließung.- Planung der Symposien, Vorträge und Arbeitsgruppen: Korres-
pondenz B-L nach Korrespondenzpartner, chronologisch. 
Umfang: 1,6 cm 










Organisation: Gesamtplanung, 12. Kongress "Bilanz für die Zukunft: Aufgaben, Kon-
zepte und Forschung in der Erziehungswissenschaft" 
Dezember 1988-November 1989 
Enthält: Planung der Symposien, Vorträge und Arbeitsgruppen: Korrespondenz M-Z nach 
Korrespondenzpartner, chronologisch.- Einladungen. 
Umfang: 2 cm 








Organisation: Kommissionen/ Symposien und Arbeitsgruppen, Korrespondenz,  
12. Kongress "Bilanz für die Zukunft: Aufgaben, Konzepte und Forschung in der  
Erziehungswissenschaft" 
Oktober 1989-März 1990 
Enthält: Vorerschließung.- Korrespondenz B-W, nach Absender.- Planung der Sympo-
sien/Kommissionen und Arbeitsgruppen.- Finanzen. 
Umfang: 2 cm 








Nachbereitung: Symposion "Bilanz der Paradigmendiskussion", 12. Kongress "Bilanz 
für die Zukunft: Aufgaben, Konzepte und Forschung in der Erziehungswissenschaft" 
März 1989-März 1990 
Enthält: Bilanz der Paradigmendiskussion.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 12. Kongress der DGfE fand statt vom 19.03.1990 bis zum 21.03.1990 in Biele-
feld. 
Bericht publiziert unter dem Titel "Bilanz der Paradigmendiskussion in der Erziehungswis-
senschaft: Leistungen, Defizite, Grenzen", hrsg. von Dietrich Hoffmann und Martin Fromm 
in der Reihe Beiträge zur Theorie und Geschichte der Erziehungswissenschaft, Bd. 9, Wein-





Bestellsignatur: DGFE V 179 
180 
Pressearbeit und Pressedokumentation 
März 1990 
Enthält: Aktivitäten des Pressebüros.- Finanzierungs- und Kostenplan.- Kongressabrech-
nung.- Erfahrungsbericht des Lokalen Organisationskomitees. 
Darin: 1 Programmheft, 1 Kongressplakat. 
Umfang: 1,5 cm 




Bestellsignatur: DGFE V 180 
 
 




Beschreibung: Der 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Erziehungswissenschaft zwischen Modernisierung und Modernitätskrise" fand statt vom 





Organisation: Planung der Symposien und Arbeitsgruppen, 13. Kongress der Deut-
schen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft "Erziehungswissenschaft zwischen 
Modernisierung und Modernitätskrise" 
Oktober 1990-März 1992 
Enthält: Liste der Symposien und Arbeitsgruppen.- Korrespondenz zur Planung der Sympo-
sien und Arbeitsgruppen, chronologisch. 
Umfang: 2,5 cm 
Bemerkung: 13. Kongress der DGfE fand statt vom 16.03.1992 bis zum 18.03.1992 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 






Organisation: LOK, 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft "Erziehungswissenschaft zwischen Modernisierung und Modernitätskrise" 
Januar 1991-Januar 1993 
Enthält: Protokolle 1-29 der LOK (Lokales Organisationskomitee).- Korrespondenz.- Finan-
zierung. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 13. Kongress der DGfE fand statt vom 16.03.1992 bis zum 18.03.1992 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




Organisation: Programm, 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs-
wissenschaft "Erziehungswissenschaft zwischen Modernisierung und Modernitäts-
krise" 
November 1990-April 1992, Dezember 1992 
Enthält: Finanzen, Abrechnung.- Daimler-Benz-Preis für Erziehungswissenschaft.- Korres-
pondenz betr. Grußreden, Vorträge, Podiumsdiskussion.- Programmmappe. 
Darin: 1 Programmheft. 
Umfang: 2 cm 
Bemerkung: 13. Kongress der DGfE fand statt vom 16.03.1992 bis zum 18.03.1992 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




Pressearbeit und Pressedokumentation, 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft "Erziehungswissenschaft zwischen Modernisierung und 
Modernitätskrise" 
März 1992-April 1992 
Enthält: Pressearbeit und Pressedokumentation. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 13. Kongress der DGfE fand statt vom 16.03.1992 bis zum 18.03.1992 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 





4.1.14. 14. Kongress "Bildung und Erziehung in Europa" 
Laufzeit: 14.03.1994-16.03.1994 
Beschreibung: Der 14. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Bildung und Erziehung in Europa" fand statt vom 14.03.1994 bis zum 16.03.1994 in Dort-




Organisation: Planung der Symposien und Arbeitsgruppen, 14. Kongress "Bildung 
und Erziehung in Europa" 
Februar 1993-Januar 1994 
Enthält: Korrespondenz A-L, nach Absender sortiert. 
Umfang: 1 cm 








Organisation: Planung der Symposien, Arbeitsgruppen und Vorträge, 14. Kongress 
"Bildung und Erziehung in Europa" 
April 1992-April 1994 
Enthält: Korrespondenz M-Z, nach Absender sortiert. 
Umfang: 1 cm 








Organisation: Peter Diepold, Schatzmeister, 14. Kongress "Bildung und Erziehung in 
Europa" 
Mai 1993-Dezember 1994 
Enthält: Korrespondenz zum Symposium "Strukturwandel und Weiterbildung in Europa" 
und dem 14. DGfE-Kongresses, chronologisch.- Mitschrift der Podiumsdiskussionen von 
Carl-Heinrich Kruse und Christoph Hayes.- Rückblick auf die Periode 1990 und 1994.- 
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Strukturwandel und Entwicklungstendenzen in der Berufsbildung in Ungarn. 
Darin: Einladung "Bildungspolitisches Forum: Bildung und Europa- Anstöße für eine neue 
Reformdiskussion", Arbeitsgemeinschaft für die Bildung der SPD. 
Umfang: 1 cm 








Organisation: Initiativkreis Ruhrgebiet, 14. Kongress "Bildung und Erziehung in Eu-
ropa" 
Juli 1991-März 1994 
Enthält: Organisation.- Teilnehmerliste.- Finanzierung, Einnahmen-Ausgaben-Vergleich 
der DGfE Kongresse in Bielefeld, Berlin und Dortmund.- Vertrag für den Kongress "Bildung 
und Erziehung in Europa" zwischen "pro Ruhgebiet" und der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft. 
Darin: 1 Kongressplakat 
Umfang: 1 cm 








Organisation: Gesamtplanung, 14. Kongress "Bildung und Erziehung in Europa" 
Juni 1992-März 1994 
Enthält: Zusendung des Kongressprogramms.- Einladungen.- Anmeldungen.- Daimler- 
Benz-Förderpreis für Initiativen bei der Integration des europäischen Erziehungs- und Bil-
dungswesens.- Veranstaltungsbelegung.- Einladung und Tagesordnung zur 12. Sitzung des 
DGfE-Vorstandes.- Veranstaltungsbelegung.- Korrespondenz, chronologisch.- Korrespon-
denz mit Werner Spies.- Beitragseingänge. 
Darin: 2 Flyer der DGfE (Deutsch und Englisch). 
Umfang: 1 cm 










Organisation: LOK, 14. Kongress "Bildung und Erziehung in Europa" 
September 1992-März 1994 
Enthält: Mittelbewilligung der DFG, Kostenplan.- Lokales Organisationskomitee (LOK), An-
schlussbericht und Zusammenfassung.-Deutsche Comenius-Gesellschaft.- LOK-Sitzungen. 
Darin: Zeitungsartikel: Bildungsgipfel am 11. November. Kanzler Kohl lädt Länder, Hoch-
schulen und Verbände ein, Der Tagesspiegel, 24-09.1993, Nr. 14 686. 
Umfang: 0,8 cm 








Nachbereitung: Referate osteuropäischer Kongressteilnehmer, 14. Kongress "Bil-
dung und Erziehung in Europa" 
März 1994 
Enthält: Referate osteuropäischer Kongressteilnehmer. 
Autor: Goriszowski, Wlodzimierz: "Einige Probleme der Rezeption internationaler Zeitschrif-
ten aus dem Bereich der vergleichenden Pädagogik, ihr Einfluss auf Methodologie und 
pädagogische Arbeit (in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft)". 
Autor: Olszewski, Lucjan: "Die Rolle der Theorie in der Ausbildung der Unterstufenlehrer". 
Autor: Wróblewska, Teresa: "Tendenzen in der Ausbildung der sozialen Dienste in der his-
torischen Hinsicht". 
Autor: Antonicová, Irena; Kominarec, Igor: "Ausbildung der Kindergartenlehrerinnen in der 
Slowakei". 
Autor: Kominarec, CSc: "Der gegenwärtige Stand und die Perspektiven der Erziehervorbe-
reitung in der Slowakei". 
Autor: Nikitorowicz, Jerzy: "Der Lehrer in den kulturell differenzierten Gemeinschaften des 
Grenzgebietes". 
"Problems of intercultural education". 
Autor: Lobocki, Mieczyskaw: "Die humanistisch orientierte Erziehungswissenschaft". 
Umfang: 1 cm 












Pressearbeit und Pressedokumentation, 14. Kongress "Bildung und Erziehung in 
Europa" 
November 1993-April 1994 
Enthält: Pressearbeit und Pressedokumentation.- Ansprachen von Dieter Lenzen.- Udo 
Kuckartz/ Dieter Lenzen: "Daten zur Stellensituation in der deutschen Erziehungswissen-
schaft und zu den Chancen des wissenschaftlichen Nachwuchses. Erste Ergebnisse einer 
empirischen Studie über die Entwicklung der Stellenstruktur", DGfE 1994. 
Darin: 1 Programmheft.- 2 Kongress-Flyer.- Zeitungsartikel. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 14. Kongress der DGfE fand statt vom 14.03.1994 bis zum 16.03.1994 in Dort-
mund. 
Bestellsignatur: DGFE V 192 
 
 
4.1.15. 15. Kongress "Bildung zwischen Staat und Markt" 
Laufzeit: 11.03.1996-13.03.1996 
 
Beschreibung: Der 15. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Bildung zwischen Staat und Markt" fand statt vom 11.03.1996 bis zum 13.03.1996 in Halle an 




Organisation: Planung der Symposien und Arbeitsgruppen, 15. Kongress "Bildung 
zwischen Staat und Markt" 
Oktober 1994-Januar 1997 
Enthält: Liste der DGfE Vorstandsmitglieder.- Vorschläge für Symposien und Arbeitsgrup-
pen.- Kongressplanung.- Vergabe von Vorträgen und Titeleinreichung.- Eröffnungsworte 
von Dieter Lenzen zum Symposium IV "Von Japan lernen". 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 15. Kongress der DGfE fand statt vom 11.03.1996 bis zum 13.03.1996 in Halle an 
der Saale. 
Ortsangaben:  
Halle an der Saale 





Organisation: Förderantrag und Sachbericht, 15. Kongress "Bildung zwischen Staat 
und Markt" 
November 1994-Juni 1996 
Enthält: DFG-Förderantrag und Sachbericht zur Bewilligung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 15. Kongress der DGfE fand statt vom 11.03.1996 bis zum 13.03.1996 in Halle an 
der Saale. 
Ortsangaben:  
Halle an der Saale 




Organisation: Rahmenprogramm, 15. Kongress "Bildung zwischen Staat und Markt" 
Februar 1994-Mai 1996 
Enthält: Grußreden.- Eröffnungsrede von Dieter Lenzen.- Laudatio auf Wolfgang Klafki zur 
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft.- Verleihung des Ernst-Christian-Trapp-Preises an 
Peter Martin Roeder.- Sponsoren.- Zusendung des Kongressprogramms.- Carl Bertelsmann 
Preis 1994. 
Darin: Flyer für den Carl Bertelsmann Preis 1994.- 1 Flyer. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 15. Kongress der DGfE fand statt vom 11.03.1996 bis zum 13.03.1996 in Halle an 
der Saale. 
Schäden: verblassende Thermokopien 
Ortsangaben:  
Halle an der Saale 




Nachbereitung: Kongressdokumentation, 15. Kongress "Bildung zwischen Staat und 
Markt" 
Dezember 1994-Januar 1997 
Enthält: Liste der abgeschlossenen Themen der Symposien.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 15. Kongress der DGfE fand statt vom 11.03.1996 bis zum 13.03.1996 in Halle an 
der Saale. 
Ortsangaben:  
Halle an der Saale 




Pressearbeit und Pressedokumentation, 15. Kongress "Bildung zwischen Staat und 
Markt" 
September 1994-März 1996 
Enthält: Lokale Kongressorganisationsarbeit.- Pressedokumentation.- Finanzierung und 
Kostenplan.- Wahlzettel für die Wahl zum neuen Vorstand. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 15. Kongress der DGfE fand statt vom 11.03.1996 bis zum 13.03.1996 in Halle an 
der Saale. 
Ortsangaben:  
Halle an der Saale 




Nachbereitung: Kongressbericht, 15. Kongress "Bildung zwischen Staat und Markt" 
1996 
Enthält: LOK-Bericht zum Kongress. 
Darin: 2 Programmhefte.- 1 Kongressplakat.- 1 Stadtführer. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 15. Kongress der DGfE fand statt vom 11.03.1996 bis zum 13.03.1996 in Halle an 
der Saale. 
Ortsangaben:  
Halle an der Saale 
Bestellsignatur: DGFE V 198 
 
 
4.1.16. 16. Kongress "Medien-Generation" 
Laufzeit: 17.03.1998-20.03.1998 
 
Beschreibung: Der 16. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Medien-Generation" fand statt vom 17.03.1998 bis zum 20.03.1998 in Hamburg. Vorstands-






Organisation: Symposien, 16. Kongress "Medien-Generation" 
November 1996-Januar 1998 
Enthält: Planung und Umsetzung der Symposien, dazu Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 1 cm 








Organisation: Arbeitsgruppen, Foren, Roundtables, 16. Kongress "Medien- 
Generation" 
Dezember 1996-Oktober 1997 
Enthält: Planung der Arbeitsgruppen, Foren und Roundtables mit Themenvergabe.-  
Korrespondenz, A-L nach Organisator (Absender). 
Umfang: 3 cm 








Organisation: Arbeitsgruppen, Foren, Roundtables, 16. Kongress "Medien- 
Generation" 
Dezember 1996-Oktober 1997 
Enthält: Planung der Arbeitsgruppen, Foren und Roundtables mit Themenvergabe.-  
Korrespondenz, M-Z nach Organisator (Absender). 
Umfang: 1,5 cm 










Organisation: Rahmenprogramm, 16. Kongress "Medien-Generation" 
April 1996-Februar 1998 
Enthält: Statement zur Pressekonferenz, Exposé zum Kongress, Programmablauf der Kon-
gresseröffnung.- Vorwort zum 16. Kongress durch Dieter Lenzen.- Grußredner.- Ehrengäs-
te.- Senatsempfang.- Einladung zu Parallelvorträgen.- Forum Info 2000.- Abschlussveran-
staltung. 
Darin: 1 Kongressplakat.- 1 Flyer. 
Umfang: 2 cm 








Organisation: LOK, 16. Kongress "Medien-Generation" 
Mai 1996-März 1998 
Enthält: Lokales Organisationskomitee.- Kurzbericht über den 16. Kongress.- 21 Protokolle 
der LOK-Sitzungen. 
Umfang: 1 cm 








Organisation und Nachbereitung: Finanzen 
Mai 1997-Juli 1998 
Enthält: DFG-Förderantrag und Sachbericht zur Bewilligung.- Kongressabrechnung. 
Umfang: 0,5 cm 










Pressearbeit und Pressedokumentation 
April 1998 
Enthält: Rede am 18.3.1998 von Fritz Pleitgen, Intendant des WDR.- Laudatio von Eckart 
Liebau zur Verleihung des Ernst-Christian-Trapp-Preises an Hartmut von Hentig.- Presse-
dokumentation.- Pressearbeit. 
Darin: Audiokassette mit Abhörkopie einer Sendung des WDR Köln über den 16. Kongress, 
Autor: Karl-Heinz Heinemann, beiliegend Transkript der Aufnahme.- 4 Eintritts-Karten für 
den Geselligen Abend.- 1 Kongressplakat. 
Umfang: 2,5 cm 




Bestellsignatur: DGFE V 205 
 
 
4.1.17. 17. Kongress "Bildung und Erziehung in Übergangsgesellschaften.  
Education in Transforming Societies" 
Laufzeit: 18.09.2000-21.09.2000 
 
Beschreibung: Der 17. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Bildung und Erziehung in Übergangsgesellschaften. Education in Transforming Societies" 
fand statt vom 18.09.2000 bis zum 21.09.2000 in Göttingen. Vorstandsvorsitzende der DGfE 




Organisation: Gesamtplanung, 17. Kongress "Bildung und Erziehung in Übergangs-
gesellschaften. Education in Transforming Societies" 
Juli 1997-September 2000 
Enthält: Korrespondenz zur Planung, chronologisch.- Vorwort der Vorsitzenden der DGfE, 
Prof. Dr. Ingrid Gogolin.- Programmschema.- Ausschnitte von Vorstandsprotokollen betr. 
Kongress 2000.- Aktennotiz: Vorbereitung des Kongresses 2000.- Presse-Information.- 
Finanzen.- Erklärung zum 17. Kongress von "Erziehungswissenschaft, Demokratie und 
Rechtsextremismus", Göttingen am 21.9.2000.- Abschlusserklärung.- Presserklärung. 
Darin: Diverse Zeitungsauschnitte aus dem Hamburger Abendblatt.- Wickelfalz für Flyer der 
DGfE (Englisch).- 1 Programmheft.- 1 Flyer Englisch. 
Umfang: 1,5 cm 






Bestellsignatur: DGFE V 206 
207 
Organisation: Symposien, Arbeitsgruppen, Poster-Sessions, 17. "Bildung und Erzie-
hung in Übergangsgesellschaften. Education in Transforming Societies" 
Februar 1999-Juli 1999 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch zur Planung der Symposien, Arbeitsgruppen und 
Poster-Sessions.- Vorschläge für Symposien, Arbeitsgruppen und Poster-Sessions, thema-
tisch. 
Umfang: 3 cm 








Organisation: Beantragung von Fördermitteln, 17. Kongress "Bildung und Erziehung 
in Übergangsgesellschaften. Education in Transforming Societies" 
Dezember 1999-Dezember 2000 
Enthält: DFG-Antrag und Verwendungsnachweis.- Mittelbewilligung des Ministeriums  
für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen und Verwendungsnachweis. 
Umfang: 0,5 cm 








Nachbereitung: Reisekosten für Ausländische Referenten, 17. Kongress "Bildung und 
Erziehung in Übergangsgesellschaften. Education in Transforming Societies" 
September 1999-November 1999 
Enthält: Korrespondenz betr. Reisekostenabrechnung, A-Z. 
Umfang: 1 cm 








4.1.18. 18. Kongress "Innovation durch Bildung - Innovation through Education" 
Laufzeit: 25.03.2002-27.03.2002 
 
Beschreibung: Der 18. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Innovation durch Bildung - Innovation through Education" fand statt vom 25.03.2002 bis 








Umfang: 0,2 cm 




Bestellsignatur: DGFE V 210 
 
 
4.1.19. 19. Kongress "Bildung über die Lebenszeit" 
Laufzeit: 21.03.2004-24.03.2004 
 
Beschreibung: Der 19. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Bildung über die Lebenszeit" fand statt vom 21.03.2004 bis zum 24.03.2004 in Zürich. Vor-




Organisation: Symposien, Arbeitsgruppen und Roundtables, 19. Kongress "Bildung 
über die Lebenszeit" 
April 2003-Juni 2003 
Enthält: Programmübersicht.- Call for Papers "Bildung über die Lebenszeit".- Anmeldung 
und Planung der Symposien, Arbeitsgruppen und Roundtables mit Themenvorschlägen und 
Abstracts. 
Umfang: 3 cm 





Bestellsignatur: DGFE V 211 
212 
Organisation: Symposien, Arbeitsgruppen und Roundtables, 19. Kongress  
"Bildung über die Lebenszeit" 
April 2003-Mai 2003 
Enthält: Anmeldung und Planung der Symposien, Arbeitsgruppen und Roundtables mit 
Themenvorschlägen und Abstracts. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 19. Kongress der DGfE fand statt vom 21.03.2004 bis zum 24.03.2004 in Zürich. 
Ortsangaben:  
Zürich 




Organisation: Symposien, Arbeitsgruppen und Roundtables, 19. Kongress  
"Bildung über die Lebenszeit" 
April 2003-September 2003 
Enthält: Anmeldung und Planung der Symposien, Arbeitsgruppen und Roundtables mit 
Themenvorschlägen und Abstracts.- Absagen der Symposien, Arbeitsgruppen und Round-
tables. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 19. Kongress der DGfE fand statt vom 21.03.2004 bis zum 24.03.2004 in Zürich. 
Ortsangaben:  
Zürich 




Organisation: LOK und Programmkomitee, 19. Kongress "Bildung über die  
Lebenszeit" 
Februar 2002, Februar 2003-April 2004 
Enthält: Gesamtplanung.- Call for Papers.- DGfE-Veranstaltungen, Vorträge.- Protokolle der 
Sitzungen des Komitees.- Listen der Symposien, Arbeitsgruppen, Roundtables.- Finanzen.- 
Förderpreis.- Pressemitteilung und Reisekostenabrechnung.- Einladung zum fünften "Kol-
loquium Forschungsberatung der DGfE" am 15.05.2004. 
Umfang: 2,5 cm 
Bemerkung: 19. Kongress der DGfE fand statt vom 21.03.2004 bis zum 24.03.2004 in Zürich. 
Ortsangaben:  
Zürich 






Organisation: LOK und Programmkomitee, 19. Kongress "Bildung über die  
Lebenszeit" 
September 2002-März 2003 
Enthält: Call for Papers.- Anmeldung und erwartete Einnahmen aus Kongressgebühren.- 
Sitzungen und Protokolle des Programmkomitees.- Plakatentwurf A4.- Programmüber-
sicht.- Sektions- und Kommissionssitzungen.- Call for Posters. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 19. Kongress der DGfE fand statt vom 21.03.2004 bis zum 24.03.2004 in Zürich. 
Ortsangaben:  
Zürich 




Organisation: LOK und Programmkomitee, 19. Kongress "Bildung über die  
Lebenszeit" 
Februar 2002-Juli 2004 
Enthält: Programmkomitee.- Call for Papers.- Korrespondenz betr. Postersessions, Entwürfe 
für das Logo.- Bewertung der Arbeitsgruppen und Symposien.- Parallelvorträge. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 19. Kongress der DGfE fand statt vom 21.03.2004 bis zum 24.03.2004 in Zürich. 
Ortsangaben:  
Zürich 




Pressearbeit und Pressedokumentation, 19. Kongress "Bildung über Lebenszeit" 
März 2004 
Enthält auch: Kongressabrechnung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 19. Kongress der DGfE fand statt vom 21.03.2004 bis zum 24.03.2004 in Zürich. 
Ortsangaben:  
Zürich 





4.1.20. 20. Kongress "bildung – macht – gesellschaft" 
Laufzeit: 20.03.2006-22.03.2006 
 
Beschreibung: Der 20. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"bildung – macht – gesellschaft" fand statt vom 20.03.2006 bis zum 22.03.2006 in Frankfurt 




Organisation: Gesamtplanung, 20. Kongress "bildung - macht - gesellschaft" 
September 2005-Juli 2007 
Enthält: DFG-Förderantrag.- Kongressgebühren.- Gesamteinnahmen 2007.- Programmpla-
nung.- Vorbereitung auf die Wahl des Vorstands der DGfE (Wahlzettel).- Angenommene 
Symposien und Arbeitsgruppen. 
Darin: 1 Programmheft. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 20. Kongress der DGfE fand statt vom 20.03.2006 bis zum 22.03.2006 in Frank-
furt am Main 
Ortsangaben:  
Frankfurt am Main 




Organisation: Programmkomitee, 20. Kongress "bildung - macht - gesellschaft" 
Dezember 2004-Juni 2006 
Enthält: Evaluation und Nachbereitung.- Memo zur Pressearbeit.- Programmplanung.- 
Korrespondenz betr. Reden und Vorträge.- Protokolle des Programmkomitees. 
Enthält auch: Entwurf Kerncurriculum für konsekutive Bachelor/Master-Studiengänge im 
Hauptfach EW mit der Studienrichtung Erwachsenbildung/Weiterbildung.- Offene Briefe an 
den Minister für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie NRW sowie an die 
Mitglieder der DGfE für den Erhalt der Wissenschaftlichen Einrichtung Oberstufen-Kolleg 
Bielefeld vom März 2006. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 20. Kongress der DGfE fand statt vom 20.03.2006 bis zum 22.06.2006 in Frank-
furt am Main. 
Ortsangaben:  
Frankfurt am Main 






Organisation: Symposien und Arbeitsgruppen, 20. Kongress "bildung - macht -  
gesellschaft" 
April 2005-Dezember 2005 
Enthält: Vorschläge für Symposien und Arbeitsgruppen.- Teilnehmerliste der Arbeitsgrup-
pen.- Programmübersicht der Arbeitsgruppen und Symposien.- Ausgewählte Symposien. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 20. Kongress der DGfE fand statt vom 20.03.2006 bis zum 22.03.2006 in Frank-
furt am Main. 
Ortsangaben:  
Frankfurt am Main 




Organisation: Symposien und Arbeitsgruppen, 20. Kongress "bildung - macht - ge-
sellschaft" 
Februar 2005-Mai 2005 
Enthält: Vorschläge für Arbeitsgruppen (und Symposien).- Ausgewählte Arbeitsgruppen. 
Umfang: 2,5 cm 
Bemerkung: 20. Kongress der DGfE fand statt vom 20.03.2006 bis zum 22.03.2006 in Frank-
furt am Main. 
Ortsangaben:  
Frankfurt am Main 




Organisation: Symposien, Arbeitsgruppen und Vorträge (abgelehnte), 20. Kongress 
"bildung - macht - gesellschaft" 
April 2005-Juli 2005 
Enthält: Abgelehnte Symposien, Arbeitsgruppen und Vorträge, Vorprogramm. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 20. Kongress der DGfE fand statt vom 20.03.2006 bis zum 22.03.2006 in Frank-
furt am Main. 
Ortsangaben:  
Frankfurt am Main 





4.1.21. 21. Kongress "Kulturen der Bildung. Cultures of Education" 
Laufzeit: 17.03.2008-19.03.2008 
 
Beschreibung: Der 21. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Kulturen der Bildung. Cultures of Education" fand statt vom 17.03.2008 bis zum 19.03.2008 




Organisation: Gesamtplanung, 21. Kongress "Kulturen der Bildung. Cultures of  
Education" 
Januar 2006-Februar 2008 
Enthält: Förderpreis für ausgezeichnete Arbeiten junger Erziehungswissenschaftlerinnen 
und Erziehungswissenschaftler.- Einladung und Tagesordnung zur Mitgliederversamm-
lung.- Einladungen zum Abschlusspodium und zu Parallelvorträgen.- Kongressankündi-
gung.- Call for Papers.- Vorschläge zur Satzungsänderung.- Sektions- und Kommissionssit-
zungen vom 16.03.2008 bis zum 17.03.2008.- Conference "Foundations an Uses of Indicator 
Systems in Education".- Ehrenmitgliedschaft Hans-Uwe Otto.- Abschlusspodium.- Kon-
gressplanung (Kongressplakate, Rahmenprogramm).- Parallelvorträge.- Protokoll (Ent-
wurf) Sitzung des Programmkomitees vom 07.06.2007 bis zum 09.06.2007.- Bilder von 
Dresden, mögliche Skizzen für das Programmheft. 
Umfang: 1 cm 








Organisation: Gesamtplanung mit LOK, 21. Kongress "Kulturen der Bildung, Cultures 
of Education" 
Dezember 2007-Mai 2008 
Enthält: Organisations- und Arbeitsplan.- Einladung zur Mitgliederversammlung.- Parallel-
vorträge.- Programmplanung.- Reisekostenzuschüsse und Kongressgebühren.- Lokales 
Organisationskomitee Vortrag Thole: "Satzungsänderung und Bericht des Schatzmeisters 
für die Haushaltsjahre 2006/2007" (PowerPoint-Ausdruck).- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 1 cm 






Bestellsignatur: DGFE V 224 
 
225 
Organisation: Arbeitsgruppen, 21. Kongress "Kulturen der Bildung. Cultures of  
Education" 
Mai 2007 
Enthält: Liste der angenommenen Beiträge [?].- Kongressankündigung.- Programmsche-
ma.- Beitragseinreichungen und Abstracts der freien Arbeitsgruppen. 
Umfang: 1 cm 








Organisation: Arbeitsgruppen, 21. Kongress "Kulturen der Bildung. Cultures of  
Education" 
Mai 2007 
Enthält: Beitragseinreichungen und Abstracts der gebundenen Arbeitsgruppen. 
Umfang: 2,5 cm 








Organisation: Symposien, 21. Kongress "Kulturen der Bildung. Cultures of  
Education" 
Mai 2007 
Enthält: Beitragseinreichungen und Abstracts der Symposien. 
Umfang: 1 cm 












Organisation: Forschungsforen, 21. Kongress "Kulturen der Bildung. Cultures of 
Education" 
Mai 2007 
Enthält: Beitragseinreichungen und Abstracts der Forschungsforen. 
Umfang: 1 cm 








Organisation und Nachbereitung: Finanzierung 
August 2006-Mai 2008 
Enthält: Einnahmen- und Ausgabenrechnung.- Kosten- und Finanzierungsplan.- DFG-
Förderantrag. 
Umfang: 0,2 cm 




Bestellsignatur: DGFE V 229 
 
 
4.1.22. 22. Kongress "Bildung in der Demokratie" 
Laufzeit: 15.03.2010-17.03.2010 
 
Beschreibung: Der 22. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Bildung in der Demokratie" fand statt vom 15.03.2010 bis zum 17.03.2010 in Mainz. Vor-






Organisation: Gesamtplanung mit Finanzierung, 22. Kongress "Bildung in der  
Demokratie" 
Februar 2008-März 2010 
Enthält: Kongressabrechnung.- Mitschrift des Redebeitrags [von Rita Süssmuth].- Pro-
grammplanung.- Nachwuchsförderpreis 2010 [Förderpreis für ausgezeichnete Arbeiten 
junger Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler].- Finanzierungs-
plan. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 22. Kongress der DGfE fand statt vom 15.03.2010 bis zum 17.03.2010 in Mainz. 
Ortsangaben:  
Mainz 




Organisation: Symposien, Arbeitsgruppen und Forschungsforen, 22. Kongress  
"Bildung in der Demokratie" 
Juli 2009 
Enthält: Listen der angenommenen Symposien, Arbeitsgruppen und Forschungsforen. 
Enthält auch: Abgelehnte Symposien, Arbeitsgruppen und Forschungsforen. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 22. Kongress der DGfE fand statt vom 15.03.2010 bis zum 17.03.2010 in Mainz. 
Ortsangaben:  
Mainz 




Organisation: Pressearbeit und LOK, 22. Kongress "Bildung in der Demokratie" 
August 2009-Oktober 2009 
Enthält: Pressemitteilung.- Protokolle des Lokalen Organisationskomitees (LOK).- Ausstel-
ler- und Sponsorenhandbuch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 22. Kongress der DGfE fand statt vom 15.03.2010 bis zum 17.03.2010 in Mainz. 
Ortsangaben:  
Mainz 





4.1.23. 23. Kongress "Erziehungswissenschaftliche Grenzgänge" 
Laufzeit: 12.03.2012-14.03.2012 
 
Beschreibung: Der 23. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Erziehungswissenschaftliche Grenzgänge" fand statt vom 12.03.2012 bis zum 14.03.2012 in 




Organisation: Gesamtplanung und LOK, 23. Kongress "Erziehungswissenschaftliche 
Grenzgänge" 
Mai 2010-März 2012 
Enthält: Gesamtplanung.- Kongressprogramm, Rahmenprogramm.- Planung eines wissen-
schaftlichen Streitgespräches "Was kommt nach dem Boom der empirischen Bildungsfor-
schung" (AT).- Einladungen.- Pressemitteilung.- Parallelvorträge.- Call for Papers.- Proto-
kolle des Lokalen Organisationskomitees (LOK).- DGfE Nachwuchspreis 2012.- Urkunden 
und Laudationes zur Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Dietrich Benner und zur Ver-
leihung des Ernst-Christian-Trapp-Preises an Helmut Fend. 
Umfang: 1 cm 








Organisation: Programm mit Symposien, Arbeitsgruppen, Forschungsforen und 
Einzelbeiträgen, 23. Kongress "Erziehungswissenschaftliche Grenzgänge" 
Januar 2011-Juni 2011 
Enthält: Programmkommission.- Listen der zugelassenen sowie der abgelehnten Einzelbei-
träge, Forschungsforen, Symposien, Arbeitsgruppen. 
Umfang: 1 cm 










Nachbereitung: Sachbericht und Pressespiegel, 23. Kongress "Erziehungswissen-
schaftliche Grenzgänge" 
März 2012-Dezember 2012 
Enthält: Sachbericht über Verlauf und Ergebnisse des Kongresses und Kongressabrech-
nung.- Pressespiegel.- Kongressabrechnung, Finanzen. 
Umfang: 0,2 cm 




Bestellsignatur: DGFE V 235 
 
 
4.1.24. 24. Kongress "Tradition und Zukünfte. 50 Jahre DGfE" 
Laufzeit: 09.03.2014-12.03.2014 
 
Beschreibung: Der 24. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
"Tradition und Zukünfte. 50 Jahre DGfE" fand statt vom 09.03.2014 bis zum 12.03.2014 in 




Organisation: Gesamtplanung und LOK, 24. Kongress "Traditionen und Zukünfte.  
50 Jahre DGfE" 
April 2012-März 2014 
Enthält: Gesamtplanung.- Kernbotschaft des DGfE-Kongresses 2014: "Historisches Bewusst-
sein, Internationalisierung, dominierende Forschungstrends", S. Blömeke, S. Reh.- Presse-
arbeit.- Geplante Mitgliederversammlungen der Sektionen und Kommissionen.- Rahmen-
programm und Gästeliste.- Antwortschreiben auf Einladung zum Empfang anl. des  
50. Jubiläums der DGfE.-Lokales Organisationskomitee (LOK).- Programmkommission.- 
Tagungsexposé - Sponsoringkonzept.- Call for Papers. 
Darin: 1 Plakat "Call for Papers". 
Umfang: 2 cm 
Bemerkung: 24. Kongress der DGfE fand statt vom 09.03.2014 bis zum 12.03.2014 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 






Organisation: Preisvergabe, 24. Kongress "Tradition und Zukünfte. 50 Jahre DGfE" 
Januar 2014-Februar 2014 
Enthält: Urkunden und Laudationes zur Verleihung des Forschungspreises an Eckhard 
Klieme und zur Verleihung des Medienpreises an Martin Spiewak.- Förderpreis. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 24. Kongress der DGfE fand statt vom 09.03.2014 bis zum 12.03.2014 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 






Tagung "Lehrerbildung in den neuen Bundesländern" 29.11.1990-30.11.1990 
Juli 1990-März 1991 
Enthält: Stellungnahme des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Pädagogik (DGP) 
Verordnung über die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen vom September 1990.- 
Grundsätze und Empfehlungen zur Neugestaltung des allgemeinbildenden Schulwesens in 
den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen sowie in Berlin (Ost), Beschluss der Gemeinsamen Bildungskommission der Bun-
desrepublik Deutschland - Deutsche Demokratische Republik.- Tagungsbericht.- Teilneh-
merliste.- Finanzierung und Abrechnung.- Einladung und Teilnahme. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Lehrerbildung in den neuen Bundesländern" fand statt vom 
29.11.1990 bis zum 30.11.1990 in Berlin. 
vorheriger Titel: Handakte Dieter Lenzen. 
Ortsangaben:  
Berlin 






Tagung "Lehrerbildung zwischen Reform und Neubildung", 24.10.2002 
Juni 2002-Oktober 2004 
Enthält: Programm.- Leitsätze zur Lehrerbildung.- Einladung.- Korrespondenz, chronolo-
gisch.- Absagen.- Reaktionen und Stellungnahmen.- Teilnehmerliste.- Korrespondenz mit 
Verlagen. 
Darin: 1 Flyer, aufgefaltet. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Lehrerbildung zwischen Reform und Neubildung" fand statt 
am 24.10.2002 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




Tagung "Lehrerbildung II - IGLU und die Folgen", 22.05.2003 
Januar 2003-April 2003 
Enthält: Programmplanung.- Teilnehmerliste.- Korrespondenz, chronologisch.- Verteilerlis-
te. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Lehrerbildung II - IGLU und die Folgen" fand statt am 
22.05.2003 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




Tagung "Lehrerbildung III - Zentren für Lehrerbildung", 30.01.2004 
Oktober 2003-Februar 2004 
Enthält: Programmplanung.- Teilnehmerliste.- Korrespondenz, chronologisch. 
Darin: 2 Flyer. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Lehrerbildung III - Zentren für Lehrerbildung" fand statt am 
30.01.2004 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 






Tagung "Erziehungswissenschaftlicher Anteil in der Lehrerbildung",  
04.10.2004-05.10.2004 
Juli 2004-September 2004 
Enthält: Programmplanung.- Strukturmodell für die Lehrerbildung im Bachelor-Master- 
System.- DGfE-Strukturkommission 2.9.2004, Tischvorlage der Strukturkommission für den 
4./5.10.2004.- Anmeldungen.- Absagen und Reaktionen.- Korrespondenz, chronologisch.- 
Verteilerliste. 
Darin: 2 Flyer. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Erziehungswissenschaftlicher Anteil in der Lehrerbildung" 
fand statt vom 04.10.2005 bis zum 05.10.2004 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




Tagung "Kerncurriculum Erziehungswissenschaft", 30.10.2003-31.10.2003 
März 2003-Oktober 2003 
Enthält: Programmplanung.- Ergebnisprotokoll AG 3.- Vorträge.- Notizen.- Teilnehmerlis-
te.- Korrespondenz.- Empfehlungen der Strukturkommission für ein Kerncurriculum Erzie-
hungswissenschaft, August 2003.- Kerncurriculum zum Studienfach Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik, Stellungnahmen der Sektionen. 
Darin: 1 Flyer. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Kerncurriculum Erziehungswissenschaft" fand statt vom 
30.10.2003 bis zum 31.10.2003 in Soest. 
Ortsangaben:  
Soest 






Tagung "Evaluation in der Erziehungswissenschaft", 04.07.2003 
Mai 2003-August 2003 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Teilnehmerliste, Programm. 
Darin: 1 Flyer. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Evaluation in der Erziehungswissenschaft" fand statt am 
04.07.2003 in Göttingen. 
Ortsangaben:  
Göttingen 




Tagung "Anonymisierung von Daten in qualitativen Untersuchungen", 15.10.2004 
Juni 2004-Januar 2005 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Programmplanung und Programm.- Einladun-
gen.- Anmeldungen. 
Darin: 1 Flyer. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Anonymisierung von Daten in qualitativen Untersuchungen" 
fand statt am 15.10.2004 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




Tagung "Mindestausstattung für Hauptfach- und Begleitfach-Studiengänge", 
10.05.2005 
Dezember 2004-Januar 2005 
Enthält: Gemeinsame Tagung mit dem Erziehungswissenschaftlichen Fakultätentag 
(EWFT).- Aufzeichnung, Teilprotokoll.- Korrespondenz, chronologisch.- Einladung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE und der EWFT "Mindestausstattung für Hauptfach- und Be-
gleitfach-Studiengänge" fand statt am 10.05.2005 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 






Tagung "Veränderungsmessung und Längenschnittstudien in der Erziehungswis-
senschaft", 17.03.2005 - 19.03.2005 
Januar 2005 
Enthält: Gemeinsame Tagung mit der AEPF (Arbeitsgemeinschaft für empirisch-
pädagogische Forschung).- Rahmenprogramm.- Finanzierungsplan.- Korrespondenz, 
chronologisch. 
Darin: 1 Flyer (A4). 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE und der AEPF "Veränderungsmessung und Längenschnittstu-
dien in der Erziehungswissenschaft" fand statt vom 17.03.2005 bis zum 19.03.2005 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




Tagung "Akademisierung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern", 
28.04.2005 
August 2004, Januar 2005-April 2005 
Enthält: Teilnehmerliste.- Vortrag Hans Merkens "Akademisierung der Ausbildung von  
Erzieherinnen und Erziehern".- Vortrag Thomas Rauschenbach "Erzieherinnen in neuer 
Höhenlage".- Rahmenprogramm.- Korrespondenz, chronologisch.- Einladungen, Anmel-
dungen, Absagen.- Vortrag "Zur notwendigen Reform der Qualifizierung der Fachkräfte  
in den Tageseinrichtungen für Kinder und im Bereich der Grundschulen".- Präsentation 
"Frühkindliche Bildung".- 
Darin: 1 Positionspapier "Zukunftsfähigkeit der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern 
in der Bundesrepublik Deutschland. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Akademisierung der Ausbildung von Erzieherinnen und 
Erziehern" fand statt am 28.04.2005 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 






Tagung "Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung", 17.06.2005 
Januar 2005-Dezember 2005 
Enthält: Programm.- Korrespondenz, chronologisch.- Teilnahmeliste.- Liste der Referenten. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung" fand statt 
am 17.06.2005 in Berlin. 
 
Tagungsband: Hans Merkens (Hrsg.): Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung, Verl. 
für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006 
Ortsangaben:  
Berlin 




Tagung "Zur Lage der Erziehungswissenschaft", 20.01.2006 
Oktober 2005-Januar 2006 
Enthält: Teilnahmeliste.- Thesen zur Einheit der Erziehungswissenschaft von Norbert Meder 
und Andreas Dörpinghaus, mit Randnotizen [Hans Merkens].- Anmerkungen zur Zukunft 
der Pädagogik als wissenschaftlicher Disziplin von Andreas Gruschka.- Statement zu "Bi-
lanz der erziehungswissenschaftlichen Forschung" von Klaus-Jürgen Tillmann.- Pro-
gramm.- Einladung und Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Zur Lage der Erziehungswissenschaft" fand statt am 
20.01.2006 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




Tagung "Erziehungswissenschaft in der BA/MA-Struktur", 3.11.2006-4.11.2006 
Juli 2006-November 2006 
Enthält: Programm.- Teilnahmeliste.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Erziehungswissenschaft in der BA/MA-Struktur" fand statt 
vom 03.11.2006 bis zum 04.11.2006 in Berlin. 
Tagungsband: Rudolf Tippelt (Hrsg.): Erziehungswissenschaft in der BA/MA-Struktur, Bud-
rich, Leverkusen 2007. 
Ortsangaben:  
Berlin 




Tagung "Frühkindliche Bildung in Forschung und Lehre", 28.06.2007-29.06.2007 
Dezember 2006-Juli 2007 
Enthält: Gemeinsame Tagung mit der Robert Bosch Stiftung.-Teilnahmeliste.- Programm 
und Konzept.- Kostenaufstellung.- Kooperationsvertrag zwischen der DGfE und der Robert 
Bosch Stiftung GmbH.- Alternativer Tagungstitel "Frühkindliche Bildung in Wissenschaft 
und Lehre".- Korrespondenz, chronologisch 
Enthält auch: Diverse Fotografien der Tagung. 
Darin: "'forumfrühpädagogik' für Ausbildung, Hochschule und Beruf", 1/2006, September  
mit Beiträgen zur Tagung. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE und der Robert Bosch Stiftung "Frühkindliche Bildung in 
Forschung und Lehre" fand statt vom 28.06.2007 bis zum 29.06.2007 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




Tagung "Steuerung durch Indikatoren!? Methodologische und theoretische  
Reflexionen zur deutschen und internationalen Bildungsberichterstattung", 
26.10.2007-27.10.2007 
September 2006-Januar 2008 
Enthält: Programm.- Teilnahmeliste.- Finanzierung und Abrechnung (BMBF-Zuschuss).- 
Einnahmen und Ausgaben.- Korrespondenz, chronologisch. 
Enthält auch: Datenreport Erziehungswissenschaft 2008 (Protokolle, Finanzierung). 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Steuerung durch Indikatoren!? Methodologische und theo-
retische Reflexionen zur deutschen und internationalen Bildungsberichterstattung" fand 
statt vom 26.10.2007 bis zum 27.10.2007 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




Tagung "Promovieren - aber wie?", 16.05.2008-17.05.2008 
April 2008-Mai 2008 
Enthält: Korrespondenz.- Teilnehmerliste.- Programm.- "Belastet? Promovieren neben dem 
Beruf".- "Promovieren fördern - Promovierende Fordern", Helmut Heid.- "Nachwuchswis-
senschaftlerInnennetzwerk im Kontext der Erziehungswissenschaft", Sarina Ahmed, Fabian 
Kessl, Sascha Neumann, Martina Richter, Wibke Riekmann, Philipp Sandermann.- "Neue 
Strukturen - geänderte Verantwortungen. Zugänge zur Promotion, die Perspektive des 
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Deutschen Hochschulverbandes", Juliane Koch.- "Promovieren - aus der Sicht der Universi-
täten", Wolfgang Nieke. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Tagung der DGfE "Promovieren - aber wie?" fand statt vom 16.05.2008 bis zum 
17.05.2008 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 







1. Tagung "Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag" am 21. Januar 2000  
in Hamburg 
Juni 1999-März 2000 
Enthält: Rundschreiben.- Ergebnisprotokoll, 21.01.2000.- Teilnehmerliste und Anmeldun-
gen.- Entwurf der Eröffnungsrede, Planung und Überlegungen.- Tagungsordnungsvor-
schlag für den "Erziehungswissenschaftlichen Fakultätentag".- Diskussionsvorschläge und 
mögliche Aufgaben. 
Darin: 1 Visitenkarte vom Café "nurfürgäste", Hamburg. 
Umfang: 0,5 cm 




2. Tagung "Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag" am 20. September 2000 in 
Göttingen 
Februar 2000-September 2000 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch mit Rundschreiben.- Satzungsentwurf (Februar 
2000, März 2000, Juli 2000).- Protokolle, Gesprächsnotizen, 27.04.2000, handschriftliche 
Notizen.- Teilnehmerliste, Anmeldungen.- Einladungsschreiben.- Ergebnisprotokoll vom 1. 
Erziehungswissenschaftlichen Fakultätentag (21.01.2000).- Ad-hoc-Gruppe "Erziehungswis-
senschaftlicher Fakultätentag", Vorschlag für Tagesordnung und Protokoll, 27.03.2000.- 
Liste der Vorsitzende der Fakultätentage. 
Umfang: 1 cm 






3. Tagung "Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag" am 6. Juli 2001  
in Hannover 
Februar 2001-Juli 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch mit Rundschreiben.- Satzungsentwurf (Juli 2000).- 
Protokolle.- Teilnehmerliste, Anmeldungen.- Einladungsschreiben.- Vorschlag einer Tages-
ordnung für die dritte Versammlung erziehungswissenschaftlicher Fachbereiche und Fakul-
täten, 06.07.2001.- Liste der verschiedenen Fakultäten [und deren Vorsitzenden].- Akten-
vermerk der Versammlung erziehungswissenschaftlicher Fachbereiche und Fakultäten, 
06.07.2001.- Ergebnisprotokoll der Initiativgruppe Erziehungswissenschaftlicher Fakultäten-
tag, 26.01.2001.- Philosophischer Fakultätentag, Plenarversammlung mit vorläufiger Tages-
ordnung, Juni 2001. 
Umfang: 1 cm 




Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag, 2000-2002 
März 2000-2002 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch mit Rundschreiben.- Satzungsentwurf (Juli 2000, Juli 
2001).- Ergebnisprotokoll, 26.01.2001.- Gesprächsnotizen (15.01.2001, 27.04.2000).- Grün-
dung des Erziehungswissenschaftlichen Fakultätentag (EFT), 08.02.2002.- Präsidium des 
Erziehungswissenschaftlichen Fakultätentages, Juli 2001.- Vermerk über die dritte Ver-
sammlung erziehungswissenschaftlicher Fachbereiche und Fakultäten, Juli 2001.- Liste der 
eigenständigen erziehungswissenschaftlichen Fachbereiche/Fakultäten.- Plenarversamm-
lung des Philosophischen Fakultätentages, 18.09.2000.- Protokoll der Plenarversammlung 
des Philosophischen Fakultätentages, Juni/Juli 2000.- Handschriftliche Notizen.- Satzung 
des Philosophischen Fakultätentages, 19.02.1971. 
Umfang: 1 cm 




Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag, 2003-2004 
März 2003-Dezember 2004 
Enthält: Protokolle der Präsidiumssitzung/ Plenarsitzungen des Erziehungswissenschaftli-
cher Fakultätentag (EWFT), Beschlüsse.- Korrespondenz.- Pressemitteilung des Erzie-
hungswissenschaftlichen Fakultätentages.- Prüffragen zu den konzeptionellen Modellen für 
die Lehrerbildung im Bachelor-Master-System.- Empfehlungen zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in der Erziehungswissenschaft, Beschlussfassung der 6. Plenar-
versammlung (19.11.2004) mit Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessuren.- Ergeb-
nisse der Wahlen zum Gutachterpool "Evaluierung und Akkreditierung erziehungswissen-
schaftlicher Studiengänge". 
Umfang: 0,5 cm 




Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag, 2003-2008 
Februar 2003-September 2008 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Gutachter und Gutachterinnen für die Akkreditie-
rung erziehungswissenschaftlicher Studiengänge.- Vorschläge für Gutachter und Gutachte-
rinnen der Sektionen der DGfE April 2004.- Gutachterpool/ Tagung Erziehungswissenschaft 
in der BA-/ MA-Struktur.- Gutachterpool, Juni 2006.- Akkreditierungs-, Certifizierungs- und 
Qualitätssicherungs-Institut (ACQUIN), Mitgliedschaft und Kooperation mit der DGfE.- Bo-
logna-Resolution, 25.03.2004.- Gutachterpool "Evaluierung und Akkreditierung erzie-
hungswissenschaftlicher Studiengänge". 
Umfang: 0,5 cm 






Workshop "Europäischer Qualifikationsrahmen und die Privatisierung der Hoch-
schullandschaft", 9.10.2009-10.10.2009 
Oktober 2009 
Enthält: Gemeinsamer Workshop der DGfE mit der Hans-Böckler-Stiftung.- Anlass und  
Intention.- Programm. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Workshop der DGfE und der Hans-Böckler-Stiftung "Europäischer Qualifikati-
onsrahmen und die Privatisierung der Hochschullandschaft" fand statt vom 09.10.2009 bis 
zum 10.10.2009 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




Workshop "Organisationsstrukturen und Kulturen der Lehrerbildung",  
12.05.2011-13.05.2011 
Mai 2011 
Enthält: Inhaltliche Schwerpunktsetzung.- Programm.- Anmeldeliste.- Teilnahmeliste. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Workshop der DGfE "Organisationsstrukturen und Kulturen der Lehrerbildung"  
fand statt vom 12.05.2011 bis zum 13.05.2011 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 




Workshop "Gutachten schreiben. Zur Rolle und Qualität von Begutachtungen in der 
Erziehungswissenschaft", 25.10.2012-26.10.2012 
September 2012-Oktober 2012 
Enthält: Programm.- Anmeldungen.- Kurzbeschreibung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Workshop der DGfE "Gutachten schreiben. Zur Rolle und Qualität von Begut-








Workshop "Bildung über den ganzen Tag. Forschungs- und Theorieperspektiven der 
Erziehungswissenschaft", 10.10.2013-11.10.2013 
September 2012-Oktober 2015 
Enthält: Programmablauf.- Teilnahmelisten.- Liste der Referentinnen und Referenten.- 
Finanzierung.- Abschlussbericht.- 1. und 2. Protokoll der Planungskommission der DGfE 
Workshops zu Ganztagsschulen.- Konzept. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Workshop "Bildung über den ganzen Tag. Forschungs- und Theorieperspekti-
ven der Erziehungswissenschaft" fand statt vom 10.10.2013 bis zum 11.10.2013 in Berlin. 
1 Plakat ÜF 
Ortsangaben:  
Berlin 





4.3.1. Summer School 
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1. Summer School "Methoden erziehungswissenschaftlicher Begleit- und Evalua-
tionsforschung", 26.09.2005-30.09.2005 
Januar 2005-September 2005 
Enthält: Gemeinsame Planung durch die DGfE und die EERA (European Educational Rese-
arch Association).- Anmeldungen, Abstracts.- Korrespondenz, chronologisch.- Teilnahme-
listen.- Evaluation der Veranstaltung.- Finanzplan. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 1. Summer School der DGfE und der EERA "Methoden erziehungswissenschaft-








2. Summer School "Forschungswerkstatt: Qualitative und quantitative Forschungs-
methoden", 04.09.2006 - 08.09.2006 
Januar 2006-November 2006 
Enthält: Gemeinsame Planung durch die DGfE und die EERA (European Educational Rese-
arch Association).- Auswertung der Beurteilung der Kosten, des Service und der Workshops 
insgesamt.- Finanzen.- Teilnahmeliste.- Programm.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 2. Summer School der DGfE und der EERA "Forschungswerkstatt: Qualitative 










3. Summer School "Forschungswerkstatt: Qualitative und quantitative Forschungs-
methoden", 20.08.2007-24.08.2007 
Juli 2007-August 2007 
Enthält: Gemeinsame Planung durch die DGfE und die EERA (European Educational Rese-
arch Association).- Evaluation der Summer Schools 2005 bis 2007 (engl.).- Auswertung der 
Summer School 2007.- Programm.- Liste der Referenten und Referentinnen.- Bewerbungen 
für das Stipendium für Nachwuchswissenschaftler/-innen der Zeitschrift für Erziehungswis-
senschaft (ZfE).- Finanzen.- "Forschungsmaßnahmen der DFG: Überblick und Empfehlun-
gen", Klaus-Jürgen Tillmann. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 3. Summer School der DGfE und der EERA "Forschungswerkstatt: Qualitative 




Geschützt bis: 31.12.2082 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




4. Summer School "Forschungswerkstatt: Qualitative und quantitative Forschungs-
methoden", 18.08.2008 - 22.08.2008 
Mai 2008-August 2008 
Enthält: Bewerbung für das Stipendium für Nachwuchswissenschaftler/-innen der Zeit-
schrift für Erziehungswissenschaft (ZfE).- Finanzen.- Anmeldungen.- "Auswertung der Be-
urteilung der Kosten, des Services und der Workshops insgesamt". 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 4. Summer School der DGfE und EERA "Forschungswerkstatt: Qualitative und 




Geschützt bis: 31.12.2081 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






5. Summer School "Forschungswerkstatt: Qualitative und quantitative Forschungs-
methoden" 03.08.2009-07.08.2009 
April 2009-Mai 2009 
Enthält: Finanzierung.- Programm.- Anmeldungen.- Auswertung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 5. Summer School der DGfE und EERA "Forschungswerkstatt: Qualitative und 








6. Summer School "Forschungswerkstatt: Qualitative und quantitative Forschungs-
methoden", 09.08.2010-13.08.2010 
August 2010 
Enthält: Rahmenprogramm.- Finanzen. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 6. Summer School der DGfE und EERA "Forschungswerkstatt: Qualitative und 








7. Summer School "Forschungswerkstatt: Qualitative und quantitative Forschungs-
methoden" 21.08.2011-25.08.2011 
August 2011 
Enthält: Anmeldeliste.- Programm.- Bewerbungen für das Stipendium für Nachwuchswis-
senschaftler/-innen.- Evaluation.- Abrechnung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 7. Summer School der DGfE und EERA "Forschungswerkstatt: Qualitative und 
quantitative Forschungsmethoden" fand statt vom 21.08.2011 bis zum 25.08.2011 in Erkner. 
Ortsangaben:  
Erkner 
Geschützt bis: 31.12.2083 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 
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8. Summer School "Forschungswerkstatt: Qualitative und quantitative Forschungs-
methoden", 13.08.2012-17.08.2012 
Juni 2012-August 2012 
Enthält: Programm.- Evaluation der Veranstaltung.- Kostenaufstellung und Abrechnung.- 
BMBF-Förderantrag (Bundesministerium für Bildung und Forschung).- Bewerbungen für 
das Stipendium für Nachwuchswissenschaftler/-innen. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 8. Summer School der DGfE "Forschungswerkstatt: Qualitative und quantitative 
Forschungsmethoden" fand statt vom 13.08.2012 bis zum 17.08.2012 in Erkner. 
Ortsangaben:  
Erkner 
Geschützt bis: 31.12.2087 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




9. Summer School "Forschungswerkstatt: Qualitative und quantitative Forschungs-
methoden", 29.07.2013-02.08.2013 
Mai 2013-August 2013 
Enthält: Bericht über die Veranstaltung.- Antrag und Zuwendungsbescheid BMBF (Bun-
desministerium für Bildung und Forschung), dabei Satzung vom 22.10.1990.- Bewerbungen 
für das Stipendium für Nachwuchswissenschaftler/-innen.- Programm, Kursangebot. 
Darin: 28 Fotos.- 1 Foto-CD. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: 9. Summer School der DGfE "Forschungswerkstatt: Qualitative und quantitative 
Forschungsmethoden" fand statt vom 29.07.2013 bis zum 02.08.2013 in Erkner. 
Ortsangaben:  
Erkner 
Geschützt bis: 31.12.2088 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






10. Summer School "Forschungswerkstatt: Qualitative und quantitative Forschungs-
methoden", 28.07.2014-01.08.2014 
August 2014-September 2014, Februar 2016 
Enthält: BMBF-Förderantrag (Bundesministerium für Bildung und Forschung).- Bewilli-
gungsbescheid, Finanzierungsplan.- Schlussbericht.- Evaluation der Veranstaltung mit 
ausgefüllten Fragebögen.- Programm.- Teilnahmeliste.- Bewerbungen für das Stipendium 
für Nachwuchswissenschaftler/-innen. 
Umfang: 3 cm 
Bemerkung: 10. Summer School der DGfE "Forschungswerkstatt: Qualitative und quantitati-
ve Forschungsmethoden" fand statt vom 28.07.2014 bis zum 01.08.2014 in Erkner. 
Ortsangaben:  
Erkner 
Geschützt bis: 31.12.2088 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






1. Konferenz der DGfE mit Gründungsdekanen, Gründungsprofessoren und Vertre-
tern der Wissenschaftsministerien der neuen Bundesländer, 07.10.1991-08.10.1991 
Oktober 1991 
Enthält: Korrespondenz, Rundschreiben, Einladungen, chronologisch.- Teilnehmerlisten.- 
Materialien.- "Memorandum zum Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft in den alten 
und neuen Bundesländern".- Musterordnung (Entwurf) einer Prüfungsordnung für den 
Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft.- "Stellungnahme zum Erziehungswissen-
schaftlichen Studium im Rahmen der Lehrerausbildung".- Statistik der Absolventen und 
Absolventinnen im Bundesgebiet.- Dresdener Abschlusserklärung vom 8.10.1991. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 1. Konferenz der DGfE mit Gründungsdekanen, Gründungsprofessoren und 
Vertretern der Wissenschaftsministerien der neuen Bundesländer fand statt vom 07.10.1991 
bis zum 08.10.1991 in Dresden. 
Ortsangaben:  
Dresden 






2. Konferenz der DGfE mit Gründungsdekanen, Gründungsprofessoren und Vertre-
tern der Wissenschaftsministerien der neuen Bundesländer, 09.11.1992-10.11.1992 
November 1992 
Enthält: "Berliner Erklärung zur Weiterentwicklung der Erziehungswissenschaft in den neu-
en Bundesländern" vom 10.11.1994.- Korrespondenz, chronologisch.- Einladung.- Anmel-
dungen.- Personalentwicklung im Bereich Erziehungswissenschaften an der Humboldt- 
Universität zu Berlin 11/89-11/92.- Neugründung einer Kommission "Pädagogische Anthro-
pologie".- Teilnahmeliste. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 2. Konferenz der DGfE mit Gründungsdekanen, Gründungsprofessoren und 
Vertretern der Wissenschaftsministerien der neuen Bundesländer fand statt vom 09.11.1991-
10.11.1991 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 
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5. Kommissionen, Sektionen und Arbeitsgruppen 
 
5.1. Kommissionen 1968-1974 
Laufzeit: 1968-1974 
 
Beschreibung: Kommissionen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft  
von 1968-1974. 




Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirische pädagogische Forschung (AEPF)", 
1968-1974 
Oktober 1970-Januar 1973 
Enthält: AEPF (Kurzinformation zur AEPF). 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirische pädagogische Forschung" 
(AEPF) der DGfE von 1968 bis 1974. 
Kommissionsvorsitzender war Karl Josef Klauer. 






Kommission "Arbeitsgemeinschaft Lehrerausbildung" (AGLA), 1968-1974 
Oktober 1970-März 1974 
Enthält: Lehrerausbildung (Korrespondenz über Bildung einer Kommission Lehrerausbil-
dung).- Einladung zur konstituierenden Sitzung.- Tätigkeitsbericht der AGLA (Arbeitsgrup-
pe Lehrerausbildung) am DIPF.- Diskussionsprotokoll der Sitzung über die Probleme der 
Studienverhältnisse des Faches Pädagogik der Kommission Erziehungswissenschaft der 
DFG am 20.3.1972 in Frankfurt/Main. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Arbeitsgemeinschaft Lehrerausbildung" (AGLA) der DGfE von  
1968 bis 1974. 
Kommissionsvorsitzender war Manfred Bayer. 




Kommission "Audiovisuelle Publizistik", 1968-1974 
April 1968-Februar 1974 
Enthält: Arbeitskreis Pädagogische Kinematographie und audio-visuelle Publizistik (Korres-
pondenz zur Bildung des Arbeitskreises).- Teilnehmerliste und Pressdokumentation zum 
internationalen Symposion „Geschichte und Gegenwart in den audiovisuellen Medien" vom 
23.-25. Mai in Göttingen.- Einführungstext für das Kolloquium Medienkritik und Mediendi-
daktik von Dr. Karl Friedrich Reimers, Universität Göttingen, Sommersemester 1972.- Mit-
gliederliste des Arbeitskreises 1969/70. 
Enthält auch: Rundschreiben an den Vorstand, 24.11.1972 Rundschreiben an die Kommissi-
onsvorsitzenden, 7.10.1970.- Inhaltsliste. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Audiovisuelle Publizistik" der DGfE von 1968 bis 1974. 
Kommissionsvorsitzender war Karl Friedrich Reimers. 




Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik", 1968-1974 
Oktober 1970-Oktober 1972 
Enthält: Berufsbildung (Korrespondenz betr. die Gründung der Kommission).- Kommissi-
onssitzung vom 17.07.1972 bis zum 18.07.1972. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik" der DGfE von 1968 bis 1974. 
Kommissionsvorsitzender war Hermann Lange. 






Kommission "Erwachsenenbildung", 1968-1974 
Mai 1970-Mai 1973 
Enthält: Gründung der Kommission Erwachsenenbildung, Liste interessierter Personen- 
Protokoll der konstituierenden Sitzung der Sektion Erwachsenenbildung, 9. Oktober 1971.- 
Protokoll vom 2.-3. Juni 1972.- Rahmenordnung für die Diplomprüfung in Erziehungswis-
senschaft.- Korrespondenz über Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Universitäre Er-
wachsenenbildung e. V., Hannover (AUE). 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Erwachsenenbildung" der DGfE von 1968 bis 1974. 
Kommissionsvorsitzender war Joachim Dikau. 




Kommission "Historische Kommission", 1968-1974 
Januar 1968-Oktober 1973 
Enthält: Historische Kommission (Korrespondenz, chronologisch zur Gründung der Kom-
mission).- Protokoll der konstituierenden Sitzung einer Kommission für Historische Päda-
gogik im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, 31.01.1969.- Mit-
gliederliste. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Historische Kommission" der DGfE von 1968 bis 1974.  
Kommissionsvorsitzender war Wilhelm Roeßler. 




Kommission "Schulpädagogik", 1968-1974 
September 1972 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik" der DGfE von 1968-1974. Kommissionsvorsitzen-
der war Wolfgang Scheibe 






Kommission "Sonderpädagogik", 1968-1974 
Juli 1968-Dezember 1973 
Enthält: Sonderpädagogik (Korrespondenz, chronologisch).- Sitzungsprotokolle vom 
19.10.1968, 15.11.1969, 31.10.1970.- Programmentwurf der 10. Arbeitstagung der Lehrenden  
an Sonderpädagogischen Studienstätten der Bundesrepublik Deutschland (BRD), 
25.10.1973-27.10.1973. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sonderpädagogik" der DGfE von 1968 bis 1974. 
Vorstandsvorsitzender war E. Westphal. 




Kommission "Sozialpädagogik", 1968-1974 
Mai 1970-November 1972 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Rahmendiplomordnung für Sozialpädagogik.- 
Protokoll, 13. Mai 1970 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sozialpädagogik" der DGfE von 1968-1974. 
Kommissionsvorsitzender war Hans Thiersch. 




Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1968-1974 
Februar 1972-November 1973 
Enthält: Vergleichende Erziehungswissenschaft (CESE).- Antrag auf Förderung der Arbeits-
tagung der Kommission vom 15.-16.2.1973 in Münster.- Bewilligung der Arbeitstagung.- 
Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft" der DGfE von 1968 bis 
1974. 
Kommissionsvorsitzender war Siegfried Baske. 





5.2. Kommissionen 1974-1978 
Laufzeit: 1974-1978 
 
Beschreibung: Kommissionen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 1974-




Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirische pädagogische Forschung" (AEPF), 
1974-1978 
Juli 1974-Januar 1978 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Stellungnahme der AEPF zur Sicherung der For-
schungsfreiheit.- Tagung der AEPF, 10.04.1975-12.04.1975. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirische pädagogische Forschung"  
der DGfE von 1974 bis 1978. Kommissionsvorsitzender war [Karl Josef Klauer]. 




Kommission "Audiovisuelle Publizistik", 1974-1978 
März 1976 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Audiovisuelle Publizistik" der DGfE von 1974 bis 1978. Kommissi-
onsvorsitzender war Karl Friedrich Reimers. 




Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik", 1974-1978 
Dezember 1975-Juli 1977 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- "KMK-Rahmenvereinbarung für die Ausbildung 
und Prüfung für Lehramt mit Schwerpunkt Sekundarstufe II".- Studium für das Lehramt an 
beruflichen Schulen. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik" der DGfE von 1974 bis 1978. 
Kommissionsvorsitzender war Frank Achtenhagen. 






Kommission "Erwachsenenbildung", 1974-1978 
Juni 1974-Februar 1978 
Enthält u.a.: Rundschreiben an die Vorsitzenden der Kommissionen.- Korrespondenz, chro-
nologisch.- Kommission "Erwachsenenbildung".- Ad-hoc-Gruppe „Diplomprüfungsord-
nung“.- Novellierung der Diplomstudienordnung, Entwurf.- Diplomprüfungsordnung, 
Schwerpunkt Erwachsenenbildung.- "Bericht über die Arbeit der Sektion Erwachsenenbil-
dung".- Berufsfeld Weiterbildung.- Protokoll, 27. Mai 1978.- Mitgliederliste, Februar 1978.- 
Protokoll, 18. November 1977.- Protokoll 20. Mai 1977.- Protokoll, 29. März 1976.- Empfeh-
lung zur Einrichtung eines Zusatzstudiums Erwachsenenbildung.- Mitgliederliste, März 
1976. 
Enthält auch: Einrichtung einer Kommission Gruppenarbeit in der Erziehungswissenschaft. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Erwachsenenbildung" und ad-hoc-Gruppe "Diplomprüfungsord-
nung" der DGfE von 1974 bis 1978. Kommissionsvorsitzender war Joachim Dikau. 




Kommission "Historische Kommission", 1974-1978 
Mai 1974-Januar 1978 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Satzung der Historischen Kommission.- Finanzen.- 
Bericht der Historischen Kommission. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Historische Kommission" der DGfE von 1974 bis 1978. 
Kommissionsvorsitzender war Wilhelm Roeßler. 




Kommission "Schulpädagogik/Lehrerausbildung", 1974-1978 
Februar 1976-März 1976 
Enthält: Korrespondenz über eine Fusion, Zusammenlegung der beiden Kommissionen 
"Schulpädagogik" und "Lehrerausbildung". 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik/Lehrerausbildung" der DGfE von 1974 bis 1978. 
Kommissionsvorsitzende waren Wolfgang Scheibe und Manfred Bayer. 






Kommission "Sonderpädagogik", 1974-1978 
Juli 1974-Oktober 1977 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Ausgaben der Kommission.- Sitzung der Kommis-
sion während des Kongresses in Duisburg, 29.03.1976.- Wahl des neuen Vorsitzenden,  
Alfred Sander. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sonderpädagogik" der DGfE von 1974 bis 1978. Kommissionsvor-
sitzender war Alfred Sander. 




Kommission "Sportpädagogik", 1974-1978 
Februar 1974-Oktober 1977 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Gründung der Kommission "Sportpädagogik".- 
Mitgliederliste. 
Bemerkung: Kommission "Sportpädagogik" der DGfE von 1974 bis 1978. Kommissionsvorsit-
zender war [Gerhard Hecker]. 




Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1974-1978 
Juli 1974-Oktober 1977 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft" der DGfE 1974-1978.  
Kommissionsvorsitzender war Detlef Glowka. 




Kommission "Sozialpädagogik", 1974-1978 
Januar 1976-Oktober 1977 
Enthält u.a.: "Schulpädagogik - Institution, Partizipation, Selbstorganisation",  
Tagung 3.-5. Oktober 1977. 
Umfang: 0,4 cm 





5.2.1. Ad-hoc-Kommission "Revision der Prüfungsordnung Diplompädagogik" mit 
Kommission "Sozialpädagogik" 
Laufzeit: September 1975-Januar 1979 
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"Revision der Prüfungsordnung Diplompädagogik", ad-hoc-Kommission, 1975-1979 
September 1975-Januar 1979 
Enthält: Protokoll der Revision der Prüfungsordnung Diplompädagogik, 15.09.1976, 
25.11.1976-26.11.1976, 04.02.1976.- Protokoll der Kommission für die Revision des Diplom-
studienganges in "Erziehungswissenschaft", 06.05.1977-07.05.1977.- Ergebnisse der  
5. Sitzung der DGfE Kommission zur Revision der Prüfungsordnung Diplompädagogik, 
25.08.1977.- Adress- und Mitgliederliste der Kommission der DGfE für die Revision der  
Prüfungsordnung "Diplompädagogik".- Studienplan für den Diplomstudiengang "Erzie-
hungswissenschaft".- Argumente für die Revision des erziehungswissenschaftlichen Dip-
lom- 
studiums.- Neuordnung vom Diplomstudiengang "Erziehungswissenschaft", Stellungnahme 
der DGfE zur Diskussion und Beratung einer Neuordnung des Diplomstudienganges "Erzie-
hungswissenschaft", 07.03.1978.- Verteilung der Semesterwochenstunden (SWS). 
Enthält auch: Ausbildung hauptberuflicher pädagogischer Mitarbeiter.- Novellierungsvor-
schläge im Studienplan Erwachsenenbildung vorgelegt von der Sektion Erwachsenenbil-
dung der DGfE.- Inhaltsliste. 
Umfang: 1,5 cm 
Ortsangaben:  
Gießen 
Frankfurt am Main 
Bestellsignatur: DGFE V 291 
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"Revision der Prüfungsordnung Diplompädagogik", ad-hoc-Kommission mit Kom-
mission "Sozialpädagogik", 1977-1978 
Februar 1977-Februar 1978 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Kommission "Sozialpädagogik".- "Das Diplomstu-
dium in Sozialpädagogik und Sozialarbeit".- Freizeitpädagogik als spezielles Forschungs- 
und Handlungsfeld der Fachrichtung "Sozialpädagogik", Vorschlag zur Einordnung von 
Freizeitpädagogik".- Strukturierungsvorschlag für den Bereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
zur Vorlage der Revisions-Kommission, Hans-Uwe Otto.- Fragen zur Entwicklung des Ar-
beitsauftrages für die Studienreformkommission II - Außerschulisches Erziehungs- und 
Sozialwesen (Studiengänge: Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Diplom in Erziehungswissen-
schaft). 
Enthält auch: Möglichkeiten alternativer Studiengänge sowie neuer Kombinationen von 
Elementen gegenwärtiger Studiengänge.- Diplom-Studiengang "Pädagogik", "Sonderpäda-
gogik".- Protokoll der Kommission "Sozialpädagogik", 26.11.1976.- ad-hoc-Gruppe "Selbst-
darstellung".- Kommission "Lehrerausbildung und Schule". 
Umfang: 1,5 cm 
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Bestellsignatur: DGFE V 292 
5.3. Kommissionen 1978-1982 
 
Beschreibung: Kommissionen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 1978-





Oktober 1978-Januar 1981 
Enthält: Rundschreiben an die Kommissionsvorsitzenden.- Korrespondenz und Vorschläge 
zur Rahmengeschäftsordnung der Kommissionen mit Protokoll der gemeinsamen Sitzung 
des Vorstands mit den Vertretern der Kommissionen am 18.9.1981. 
Enthält auch: Inhaltsliste. 
Umfang: 1 cm 




Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirische pädagogische Forschung" 
(AEPF)", 1978-1982 
Oktober 1978-Januar 1982 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Einladung zur 30. AEPF-Tagung, Aachen vom 
02.04.1981 bis zum 04.04.1981.- Vorschläge für DFG-Gutachter. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Arbeitsgemeinschaft empirische pädagogische Forschung" der 
DGfE von 1978 bis 1982. Kommissionsvorsitzender war [Karl Josef Klauer]. 




Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik", 1987-1982 
Juli 1978-Februar 1982 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Wahl eines neuen Kommissionsvorstands. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik" der DGfE von 1978 bis 1972. 
Kommissionsvorsitzende waren Ellen Schulz und Jürgen Zabeck. 






Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt", 1978-1982 
März 1978-Mai 1980 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Gründung der Kommission mit Unterschriften-
sammlung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" der DGfE von 1978 bis 
1982. Kommissionsvorsitzender war [Karl-Heinz Flechsig]. 




Kommission "Erwachsenenbildung", 1978-1982 
September 1978-Januar 1982 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorschläge für DFG-Gutachter.- Ergebnis der Wahl 
des Kommissionsvorstands.- Zwei Stellungnahmen zu den Fragen von Herrn Thiersch zur 
Gestaltung von DGfE-Kongressen.- Arbeitsbericht 1980-1981.- Protokoll, 21. November 1979 
und 19. November 1980.- Arbeitsbericht 1978-1979. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Erwachsenenbildung" der DGfE von 1978 bis 1982. Kommissions-
vorsitzender war Gerd Doerry. 




Kommission "Forschungsförderung", 1978-1982 
April 1980 
Enthält: Kurzbericht zur Information des Vorstandes über die Sitzung der Kommission  
"Forschungsförderung". 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Forschungsförderung" der DGfE von 1978 bis 1982. Kommis- 
sionsvorsitzender ist nicht bekannt. 






Kommission "Freizeitpädagogik", 1978-1982 
März 1978-Januar 1982 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- ASP-Dokumentation 1981.- Masterstudiengang 
Diplomstudium Erziehungswissenschaft.- AG 47 "Freizeitprobleme, Freizeittheorien, Frei-
zeitpädagogik".- Mitgliederliste und Zustimmung der DGfE zur Gründung einer Kommission 
"Freizeitpädagogik". 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Freizeitpädagogik" der DGfE von 1978 bis 1982. Kommissionsvor-
sitzender war Holger Grabbe. 




Kommission "Historische Kommission", 1978-1982 
Februar 1979-Februar 1982 
Enthält: Bericht der Historischen Kommission 1978/79.- Vorschläge für DFG-Gutachter.- 
Satzung.- Korrespondenz, chronologisch.- Interne Konflikte und Lösungsversuche. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Kommission "Historische Kommission" der DGfE von 1978 bis 1982. Kommissi-
onsvorsitzender war Manfred Heinemann. 




Kommission "Schulpädagogik/Lehrerausbildung", 1978-1982 
Dezember 1978-November 1979 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Entwurf "Erklärung der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft zur Vereinheitlichung der Lehrerausbildung und Lehrerprüfung".- 
Evaluationsvorhaben "Einphasige Lehrerausbildung" (ELAB). 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik/Lehrerausbildung" der DGfE von 1978 bis 1982. 
Kommissionsvorsitzender war Manfred Bayer. 






Kommission "Sonderpädagogik", 1978-1982 
Januar 1978-Oktober 1980 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Wechsel im Vorstand.- Mitteilungen und Pläne der 
Kommission. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik/Lehrerausbildung" der DGfE von 1978 bis 1982. 
Kommissionsvorsitzender war Gerhard Klein. 




Kommission "Sozialpädagogik", 1978-1982 
Januar 1979-März 1982 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Arbeitstagung "Sozialpädagogische Kompetenz I 
'Grundlagenforschung in der Sozialarbeit/ Sozialpädagogik", Februar 1979.- Protokoll, 10. 
April 1978.- Protokoll, 14. Juli 1978 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sozialpädagogik" der DGfE von 1978 bis 1982. Kommissionsvorsit-
zender war Christian Marzahn. 




Kommission "Sportpädagogik", 1978-1982 
März 1978-Dezember 1981 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Resolution "Kind im sportlichen Training", 1980.- 
Protokoll, 9. März 1978.- Tagung "Alltagswende in der Sportpädagogik" oder: Interpretative 
Forschung und "offene" Methoden in der Sportpädagogik", 11.-13. Dezember 1980. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sportpädagogik" der DGfE von 1978 bis 1982. Kommissionsvorsit-
zender war Gerhard Hecker. 






Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1978-1982 
Januar 1980-Oktober 1981 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- CESE (Comparative Education Society in Europe).- 
Bericht der Kommission. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft" der DGfE von 1978 bis 
1982. Kommissionsvorsitzender war Wolfgang Mitter. 




Kommission "Vorschulerziehung", 1978-1982 
Februar 1979-Juli 1982 
Enthält u.a.: Neuwahl von Vorstandsmitgliedern in der Kommission.- Aufgaben der  
Vergleichenden Erziehungswissenschaft in der Vorschulerziehung, 1979.- Protokoll,  
24. März 1982 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Vorschulerziehung" der DGfE von 1978 bis 1982. Kommissions- 
vorsitzende war Line Kossolapow. 




Kommission "Wissenschaftsforschung", 1978-1982 
Februar 1978-Januar 1982 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Gründung der Kommission. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Wissenschaftsforschung" der DGfE von 1978 bis 1982. Kommis- 
sionsvorsitzender war [Ulrich Herrmann]. 





5.3.1. Ad-hoc-Kommission Diplomstudiengang "Erziehungswissenschaft" 
Laufzeit: April 1979-Februar 1986 
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Diplomstudiengang "Erziehungswissenschaft", ad-hoc-Kommission, 1978-1982 
Mai 1978-Februar 1982 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Protokolle der Sektion "Erwachsenenbildung", 
06.05.1978, 22.07.1978.- Mitgliederliste.- Vorschläge und Konzeption einer Musterstudien-
ordnung.- Entwurf zu einem Musterstudiengang für das Diplomstudium "Erziehungswis-
senschaft", Herbst 1979 und Stellungnahmen dazu. 
Enthält auch: Inhaltsliste. 
Umfang: 0,8 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 308 
 
 
5.3.2. Ad-hoc-Kommission "Lehrerbildung" 
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Lehrerbildung, ad-hoc-Kommission, 1980-1981 
Juni 1980-Juli 1981 
Enthält: Rundschreiben und Korrespondenz.- Mitgliederliste.- Entwürfe, Vorschläge,  
Diskussion. 
Enthält auch: Vorüberlegungen zu einem Forschungsprojekt "Ausbildungsbezogene Hand-
lungspläne und Selbst-Konzepte von Studenten, Hochschullehrern und Kontaktleh-
rern/Mentoren in ein- und zweiphasigen Lehrerausbildungssystemen..." der Kommission 
Schulpädagogik/Lehrerausbildung, September 1980.- Manfred Bayer: "Synoptische Darstel-
lung von Studien- und Prüfungsmerkmalen der Lehramtsstudiengänge in den Ländern der 
BRD und Berlin-West", Bielefeld 1980. 
Umfang: 1,6 cm 





5.4. Kommissionen 1982-1986 
 
Beschreibung: Kommissionen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 1982-





März 1982-Juni 1986 
Enthält: Rundschreiben an die Kommissionsvorsitzenden.- Protokoll der gemeinsamen 
Sitzung des Vorstands mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgruppen am 
25.1.1985.- Kriterien für die Einrichtung und Auflösung von Arbeitsgruppen.- Rahmenord-
nung für die Kommissionen und Arbeitsgruppen auf Zeit.- Korrespondenz mit den Kommis-
sionsvorsitzenden.- Aufzählen der Kommissionen und der jeweiligen Vorsitzenden. 
Umfang: 0,5 cm 




Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung" (AEPF), 
1982-1986 
Juli 1982-Februar 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Stellungnahme zum Entwurf "Standards für  
erziehungswissenschaftliche Lehre und Forschung". 
Umfang: 0,4 cm 
Bemerkung: Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung"  
der DGfE von 1982 bis 1986. Kommissionsvorsitzender war Karl Josef Klauer. 
[Namensänderung/ neue Schreibweise in  "Arbeitsgemeinschaft für empirisch-
pädagogische Forschung"] 




Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik", 1982-1986 
Februar 1982-Januar 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Studienrichtung "Berufspädagogik".- "Arbeitsge-
spräch mit Hochschullehrern der Wirtschaftspädagogik", VWL, Wirtschaft und Erziehung 
3/82.- Einladung zur Sitzung der Kommission am 24.03.1982. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik" der DGfE von 1982 bis 1986. 
Kommissionsvorsitzender war Adolf Kell. 




Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt", 1982-1987 
April 1982-Juli 1987 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Planung einer Tagung "Islamische Schüler in der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Enthält auch: Rundbriefe der Kommission von 12/1984 bis 14/1984. 
Umfang: 0,4 cm 
Bemerkung: Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" der DGfE von 1982 bis 
1986. Kommissionsvorsitzender war Volker Lenhart. 




Kommission "Erwachsenenbildung", 1982-1986 
Januar 1982-April 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Geschäftsordnung der Kommission.- Protokoll der 
Mitgliederversammlung, 25. Oktober 1985.- Jahrestagung "Stand und Aufgaben der empiri-
schen Forschung zur Erwachsenenbildung", 25.-27. Oktober 1985.- Protokoll der Mitglieder-
versammlung, 19. Oktober 1984.- Kurzbericht 1982/1983.- Protokoll der Mitgliederversamm-
lung, 16. November 1982.- Jahrestagung "Zwischen sozialen Bewegungen und Sozialpolitik 
- zu Funktion und Identität der Erwachsenenbildung heute", 16.-18. November 1982.- Kas-
senbericht 1980-1982.- Protokoll der Mitgliederversammlung, 24. März 1982.- Protokoll der 
Mitgliederversammlung, 18. November 1983.- Protokoll der Mitgliederversammlung,  
28. März 1984. 
Umfang: 0,8 cm 
Bemerkung: Kommission "Erwachsenenbildung" der DGfE von 1982 bis 1986. Kommissions-
vorsitzender war Erhard Schlutz. 




Kommission "Freizeitpädagogik", 1982-1986 
Juli 1982-Februar 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Berufsfeld Freizeit.- Stellungnahme zur Forderung 
der Kommission Freizeitpädagogik und Kulturarbeit auf Einrichtung einer neuen Studien-
richtung "Freizeitpädagogik" (oder: "Freizeiterziehung/Kulturarbeit o.ä.) im Rahmen des 
erziehungswissenschaftlichen Diplomstudiums.- Planung eines Symposium "Allgemeinbil-
dung - wofür? Perspektiven im Spannungsfeld zwischen Beruf und Freizeit".- Protokoll der  
4. Sitzung, 23.01.1986.- Bericht 1984 über die Kommission.- Rahmenordnung für eine Ge-
schäftsordnung der Kommissionen der DGfE. 
Umfang: 0,4 cm 
Bemerkung: Kommission "Freizeitpädagogik" der DGfE von 1982 bis 1986. Kommissionsvor-
sitzende waren Holger Grabbe und Wolfgang Nahrstedt. 




Kommission "Historische Kommission" 
September 1982-Juni 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 6. Internationaler Kongress der Erziehungshistori-
ker.- Finanzen.- 9. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,8 cm 
Bemerkung: Kommission "Historische Kommission" der DGfE von 1982 bis 1986. Kommis- 
sionsvorsitzender war Manfred Heinemann. 




Fachkommission "Pädagogik der frühen Kindheit" 
März 1982-April 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Resolution der Fachkommission, Stellungnahme 
gegen den Abbau universitärer Forschungs- und Lehrkapazitäten sowie Studiengänge im 
Bereich der Vorschul- und Frühpädagogik. 
Enthält auch: Fachkommission "Vorschulerziehung" mit Protokoll, 29. Oktober 1983 
Umfang: 0,8 cm 
Bemerkung: Fachkommission "Pädagogik der frühen Kindheit" der DGfE von 1982 bis 1986. 
Kommissionsvorsitzender war W. E. Fthenakis. 




Kommission "Schulpädagogik/Didaktik", 1982-1986 
Juli 1982-Februar 1985 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Beitrag zum 10. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,4 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik/Didaktik" der DGfE von 1982 bis 1986. 




Kommission "Schulpädagogik/Lehrerausbildung", 1982-1986 
Juli 1982-Mai 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik/Lehrerausbildung" der DGfE von 1982 bis 1986. 
Kommissionsvorsitzender war Manfred Bayer. 




Kommission "Sonderpädagogik", 1982-1986 
September 1982-Mai 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sonderpädagogik" der DGfE von 1982 bis 1986. Kommissionsvor-
sitzender war Gerd Iben. 




Kommission "Sozialpädagogik", 1982-1986 
März 1983-September 1985 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Tagung "Sozialarbeit und Fachismus",  
1.-2. November 1985 und 9.-10. Dezember 1983.- Tagung "Verstehen oder kolonialisieren?", 
2.-4. Juni 1983 
Umfang: 0,4 cm 
Bemerkung: Kommission "Sozialpädagogik" der DGfE von 1982 bis 1986. Kommissionsvor-
sitzender war Hans-Uwe Otto. 




Kommission "Sportpädagogik", 1982-1986 
April 1982-Mai 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Satzung, 28. März 1984.- Jahrestagung "Der Sport-
lehrer und der Trainer im Spannungsfeld zwischen pädagogischem Anspruch und Unter-
richts-/ Trainingswirklichkeit", 6.-8. Dezember 1984.- Arbeitstagung " Ganzheitlichkeit und 
Körpererfahrung in der Sporterziehung", 1.-3. Dezember 1983. 
Umfang: 0,4 cm 
Bemerkung: Kommission "Sportpädagogik" der DGfE von 1982 bis 1986. Kommissionsvorsit-
zende waren Kurt Egger und Dieter Brodtmann M.A.. 






Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1982-1986 
März 1982-Dezember 1985 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Anpassung der Geschäftsordnung der Kommission 
für Vergleichende Erziehungswissenschaft an die Rahmen-GO der DGfE.- 9. Kongress der 
DGfE.- CESE. 
Umfang: 0,4 cm 
Bemerkung: Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft" der DGfE von 1982 bis 
1986. Kommissionsvorsitzender war Detlef Glowka. 




Kommission "Wissenschaftsforschung", 1982-1986 
Oktober 1982-Juni 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Finanzielle Zuwendungen an die Kommissionen  
der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Wissenschaftsforschung" der DGfE von 1982 bis 1986. Kommis- 
sionsvorsitzender war Ulrich Herrmann. 
Bestellsignatur: DGFE V 324 
 
 




Arbeitsgruppe "Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft", 1982-1986 
April 1982-Mai 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Mitgliederliste.- Entwurf "Empfehlung zur Neu-
strukturierung des Studiums", Inhaltsverzeichnis.- Ordnung für Diplomprüfung in Erzie-
hungswissenschaft.- Protokoll der Arbeitsgruppe, 12.12.1983, 13.06.1983, 14.06.1983.- Proto-
koll-Notiz zur Kommissionssitzung "Studiengangsprobleme", 06.12.1982-07.12.1982, 
14.06.1982-15.06.1982.- Klassifizierung der Berufe.- Entwurf "Regelung für die Anerken-
nung von Studienleistungen und -semester eines Fachhochschulstudiums auf ein Studium 
an wissenschaftlichen Hochschulen.- Diplomstudienordnung "Erziehungswissenschaft", 
Zusammenfassung und Thesen. 
Enthält auch: Untersuchung der Diplomstudiengänge Erziehungswissenschaft, 1978-1988. 
Umfang: 2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft" der DGfE von 
1982 bis 1986. 




Arbeitskreis "Erziehungswissenschaft und Zukunft", 1982-1986 
März 1982-April 1984 
Enthält: Antrag und Ablehnung eines Arbeitskreises "Erziehungswissenschaft und Zukunft". 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitskreis "Erziehung und Zukunft" der DGfE 1982-1986. 




Arbeitsgruppe "Frauenforschung", 1982-1986 
November 1982-März 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Antrag auf Einrichtung einer Arbeitsgruppe "Frau-
enforschung" und inhaltliche Ausarbeitung.- Liste der DGfE-Mitglieder und -
Mitgliederinnen, die aktiv in einer Arbeitsgruppe "Frauenforschung" mitarbeiten wollen.- 
Frauenfrage.- Antrag und Ablehnung einer Kommission "Frauenforschung". 
Darin: Kolumne: "Über weibliche Dozenten an der Hochschule", von Helge Pross mit hand-
schriftlicher Notiz, ca. 1976. 
Umfang: 0,8 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Frauenforschung" der DGfE von 1982 bis 1986. Arbeitsgruppen-
vorsitzende war Hannelore Faulstich-Wieland. 




Arbeitsgruppe "Friedenspädagogik", 1982-1986 
März 1982-Juni 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Symposion "Allgemeinbildung im Atomzeitalter".- 
9. Kongress der DGfE.- Tagung "Friedenspädagogik im Spannungsfeld zwischen Frieden 
erforschen - Frieden lernen - Frieden tun", 25.11.1983-27.11.1983 in Lerbach mit Programm.- 
Zusammenfassung der Tagung der Arbeitsgruppe Friedenspädagogik der DGfE auf ihrer 
Tagung in der Europäischen Akademie Lerbach, 27./28.10.1984.- Weltabrüstungskampagne 
unter der Schirmherrschaft der UNO.- Antrag auf Einrichtung einer Kommission "Friedens- 
pädagogik" mit Unterschriftenliste. 
Umfang: 0,4 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Friedenspädagogik" der DGfE von 1982 bis 1986. Arbeitsgrup-
penvorsitzender war Peter Heitkämper. 






Arbeitsgruppe " Pädagogik und Philosophie", 1982-1986 
April 1984-Januar 1985 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Rundbrief, 30.11.1984. 
Umfang: 0,4 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Pädagogik und Philosophie" der DGfE von 1982 bis 1986.  
Arbeitsgruppenvorsitzender war Jürgen-E. Pleines. 
Bestellsignatur: DGFE V 329 
 
 
5.5. Kommissionen 1986-1988 
 
Beschreibung: Kommissionen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 1982-





Juli 1986-Februar 1988 
Enthält: Liste der Kommissionen und Arbeitsgruppen und Übersicht der Aktivitäten.- Rund-
schreiben an die Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgruppen.- Umfrage des Vor-
stands betr. Publikationen, Reihen, Periodika der Kommissionen/ Arbeitsgruppen, 1987. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Rundschreiben der Kommissionen der DGfE von 1986 bis 1988. 




Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung" (AEPF), 
1986-1988 
Januar 1986-Oktober 1987 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung" 
(AEPF) von 1986 bis 1988. Kommissionsvorsitzender war Peter Martin Roeder. 






Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik", 1986-1988 
April 1986-April 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Anmerkungen zum Entwurf: Ausbildung und Ar-
beitsmarkt von Diplom-Pädagogen (-innen). 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung" 
(AEPF) der DGfE von 1986 bis 1988. Kommissionsvorsitzender war Adolf Kell. 




Kommission "Erwachsenenbildung", 1986-1988 
April 1986-Juni 1989 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Jahrestagung " Ende der Professionalisierung? Die 
Arbeitssituation in der Erwachsenenbildung als Herausforderung für Studium, Fortbildung 
und Forschung", 13-.15. November 1987.- Jahrestagung "Zur Entwicklung der Erwachsenen-
bildung aus wissenschaftlicher Sicht - Funktionalisierung, Privatisierung, Entpolitisie-
rung?", 9.-11. Oktober 1986. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Erwachsenenbildung" der DGfE von 1986 bis 1988. Kommis- 
sionsvorsitzender war Erhard Schlutz. 




Kommission "Freizeitpädagogik", 1986-1988 
Mai 1986-Oktober 1989 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Einrichtung und Anerkennung der Freizeitpädago-
gik als Studiengang. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Freizeitpädagogik" der DGfE von 1986 bis 1988. Kommissionsvor-
sitzender war Wolfgang Nahrstedt. 






Kommission "Historische Kommission", 1986-1988 
Februar 1987-Februar 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Gedächtnisprotokoll "Probleme und Perspektiven 
der Arbeit der Historischen Kommission der DGfE".- Ideenliste.- Adressliste. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Historische Kommission" der DGfE von 1986 bis 1988. Kommissi-
onsvorsitzender war Manfred Heinemann. 




Fachkommission "Pädagogik der frühen Kindheit", 1986-1988 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Vorbereitung zur Thematik "Pädagogische 
bedeutsame Umwelten in der frühen Kindheit - ökologische Perspektiven der Erziehung, 
Entwicklung und Sozialisation".- Mitgliederliste.- Protokoll, 10. Oktober 1986.- Informati-
onsdienst/ [Rundbrief] Nr. 7, 1986 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Fachkommission "Pädagogik der frühen Kindheit" von 1986 bis 1988. Kommis-
sionsvorsitzender war W. E. Fthenakis. 




Kommission "Pädagogik und Philosophie"/ "Bildungs- und Erziehungsphilosophie", 
1986-1988 
April 1985-Dezember 1992 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Wandel der Arbeitsgruppe "Pädagogik und Philo-
sophie" in die Kommission "Bildungs- und Erziehungsphilosophie".- 10. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission der DGfE "Pädagogik und Philosophie"/ "Bildungs- und Erzie-
hungsphilosophie" von 1986 bis 1988. Kommissionsvorsitzender war Jürgen-E. Pleines. 
 
Arbeitsgruppe "Pädagogik und Philosophie" wurde zur Kommission "Bildungs- und Erzie-
hungsphilosophie". 






Kommission "Schulpädagogik/Didaktik", 1986-1988 
September 1986-August 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Resolution der Kommission Schulpädago-
gik/Didiaktik der DGfE: Salem-Resolution, 18.09.1986. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik/Didaktik" der DGfE von 1986 bis 1988.  
Kommissionsvorsitzender war Theodor Schulze. 




Kommission "Schulpädagogik/Lehrerausbildung", 1986-1988 
Januar 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik/Lehrerausbildung" der DGfE von 1986 bis 1988. 
Kommissionsvorsitzender war Manfred Bayer. 




Kommission "Sonderpädagogik", 1986-1988 
Januar 1987-November 1987 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sonderpädagogik" der DGfE von 1986 bis 1988. Kommissions- 
vorsitzender war Gerd Iben. 




Kommission "Sozialpädagogik", 1986-1988 
Februar 1988-März 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Arbeitsbericht 1986-1988. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sozialpädagogik" der DGfE von 1986 bis 1988. Kommissionsvor-
sitzender Hans-Uwe Otto. 






Kommission "Sportpädagogik", 1986-1988 
Oktober 1984-März 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Ordnung für die Kommission Sportpädagogik in 
der DGfE.- Professorenstelle für Sportpädagogik.- Vorsitz.- Jahrestagung.- Mögliche Ar-
beitsgruppe: "Erziehung zur Fairneß [Fairness] - Feigenblatt für den Werteverfall im öffent-
lichen Sport".- Protokoll der Mitgliederversammlung, 4. Dezember 1987.- Jahrestagung,  
3.-5. Dezember 1987.- Arbeitstagung, 3.-5.12. 1986. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sportpädagogik" der DGfE von 1986 bis 1988. Kommissionsvorsit-
zender war Dieter Brodtmann. 




Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1986-1988 
Juni 1986-Mai 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- CESE, 13. Konferenz der Comparative Education 
Society in Europe. 
Darin: Dankeskarte des Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung, ver-
schickt und unterschrieben durch Wolfgang Mitter, 08.02.1988. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft" der DGfE von 1986 bis 
1988. Kommissionsvorsitzender war Jürgen Schriewer. 




Kommission "Wissenschaftsforschung", 1986-1988 
März 1987-April 1987 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Protokoll der Mitgliederversammlung der  
Kommission, 11.03.1987. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Wissenschaftsforschung" der DGfE von 1986 bis 1988.  
Kommissionsvorsitzender Eckard König. 









Arbeitsgruppe "Frauenforschung", 1986-1988 
Dezember 1984-Juni 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Antrag zur Einrichtung eines Schwerpunktpro-
gramms an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): "Frauenforschung zu Konfliktpo-
tentialen und Veränderungschancen in den gesellschaftlichen Geschlechterverhältnissen".- 
Schwerpunktprogramm "Frauenforschung".- Korrespondenz mit der Forschungskommis- 
sion.- Antrag auf eine Arbeitsgruppe "Frauenforschung", 1984. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Frauenforschung" der DGfE von 1986 bis 1988. Kommissions-
vorsitzende war Hannelore Faulstich-Wieland. 




Arbeitsgruppe "Friedenspädagogik", 1986-1988 
April 1985-Juli 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Antrag auf weiter bestehen der Arbeitsgruppe 
"Friedenspädagogik".- Geplante Veröffentlichung eines Sammelbandes "Frieden[s]- 
pädagogik - Theorien und Modelle einer Erziehung zum Frieden, hrsg. von Gerhard Heck 
und Manfred Schurig. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Friedenspädagogik" der DGfE von 1986 bis 1988. Arbeitsgrup-
penvorsitzender war Peter Heitkämper. 




Arbeitsgruppe "Pädagogik und Psychoanalyse", 1986-1988 
Juni 1978-September 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Programm der 1.-3. Tagungen (23./24.10.1987, 
21./23.03.1988, 03./04.10.1988) mit dem Protokoll der ersten Tagung.- Antrag und Zustim-
mung der Arbeitsgruppe. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Pädagogik und Psychoanalyse" der DGfE von 1986 bis 1988. 
Arbeitsgruppenvorsitzender war Reinhard Fatke. 




5.6. Kommissionen 1988-1990 
 
Beschreibung: Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 1988-





Oktober 1987-August 1989 
Enthält: Rundschreiben an die Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgruppen.- Mit-
gliederstatistik und Mitgliederlisten der Kommissionen/Arbeitsgruppen, Stand Oktober 
1987. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Rundschreiben der Kommissionen der DGfE von 1988 bis 1990. 




Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung"  
(AEPF), 1988-1990 
Oktober 1987-Mai 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Adress- und Mitgliederliste, Oktober 1987. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung" der 
DGfE von 1988 bis 1990. Kommissionsvorsitzende war Karl Josef Klauer. 




Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik", 1988-1990 
Mai 1987-Mai 1989 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Mitgliederliste, Juni 1988. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik" der DGfE von 1988 bis 1990. 
Kommissionsvorsitzender war Adolf Kell. 






Kommission "Bildungs- und Erziehungsphilosophie"/ "Pädagogik und Philosophie", 
1988-1990 
November 1987-August 1989 
Enthält: Adress- und Mitgliederliste, Stand November 1987. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Bildungs- und Erziehungsphilosophie" der DGfE von 1988 bis 
1990. Kommissionsvorsitzender war Jürgen Oelkers. 
Umbenannt von "Pädagogik und Philosophie" in "Bildungs- und Erziehungsphilosophie". 




Kommission "Erwachsenenbildung", 1988-1990 
Juni 1987-Juli 1989 
Enthält u.a.: Adress- und Mitgliederliste, Stand Juni 1987.- Protokoll der Mitgliederver-
sammlung, 21. März 1988.- Protokoll der Mitgliederversammlung, 8.-9. Oktober 1989.- 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Erwachsenenbildung" der DGfE von 1988  bis 1990. Kommis- 
sionsvorsitzender war Erhard Schlutz. 




Kommission "Freizeitpädagogik", 1988-1990 
März 1988-Oktober 1989 
Enthält: Adress- und Mitgliederliste, Stand Frühjahr 1988. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Freizeitpädagogik" der DGfE von 1988 bis 1990. Kommissionsvor-
sitzender war Wolfgang Nahrstedt. 




Kommission "Historische Kommission", 1988-1990 
Juli 1987-Oktober 1989 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Adress- und Mitgliederliste, Stand Juli 1987. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Historischen Kommission" der DGfE von 1988 bis 1990. Kommis-
sionsvorsitzender war Manfred Heinemann. 




Fachkommission "Pädagogik der frühen Kindheit", 1988-1990 
Juli 1988-Juli 1989 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Adress- und Mitgliederliste.- Frühjahrstagung 
der Kommission "Pädagogik der frühen Kindheit" im Rahmen des 12. Kongresses der DGfE, 
19.-21. März 1990. 
Darin: Pädagogisch bedeutsame Umwelten in der frühen Kindheit - ökologische Perspekti-
ven, Februar 1989 Zentrum für empirische pädagogische Forschung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Fachkommission "Pädagogik der frühen Kindheit" der DGfE von 1988 bis 1990. 
Kommissionsvorsitzende war W. E. Fthenakis. 




Kommission "Schulpädagogik/Didaktik", 1988-1990 
März 1989 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik" der DGfE von 1988 bis 1990. Kommissionsvorsit-
zende waren Theodor Schulze und Will Lütgert. 




Kommission "Sonderpädagogik", 1988-1990 
Mai 1988-Oktober 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Adress- und Mitgliederliste, Stand [Januar,  
Februar] 1988. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sonderpädagogik" der DGfE von 1988 bis 1990. Kommissions- 
vorsitzender war Gerd Iben. 






Kommission "Sozialpädagogik", 1988-1990 
August 1988 
Enthält: Adress- und Mitgliederliste.- Memorandum zum Diplomstudiengang Erziehungs-
wissenschaft in den alten und neuen Bundesländern, 1991.- "Von der Gerechtigkeit zur 
Selbstverwirklichung", Tagung 9.-11. März 1989 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sozialpädagogik" der DGfE von 1988 bis 1990. Kommissionsvor-
sitzender war Hans-Uwe Otto. 




Kommission "Sportpädagogik", 1988-1990 
Mai 1988-August 1989 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Adress- und Mitgliederliste, Stand Juni 1988.- 
Stellungnahme "Rahmenordnung für die Diplomprüfung im Studiengang Sportwissen-
schaft", [2. Februar 1989]. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sportpädagogik" der DGfE von 1988 bis 1990. Kommissionsvorsit-
zender war Dieter Brodtmann. 




Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1988-1990 
März 1987-April 1987 
Enthält: Adress- und Mitgliederliste, Stand April 1987. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft" der DGfE von 1988 bis 
1990. Kommissionsvorsitzender war Detlef Glowka. 




Kommission "Wissenschaftsforschung", 1988-1990 
April 1987-Juli 1989 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Adress- und Mitgliederliste, Stand April 1987. 
Bemerkung: Kommission "Wissenschaftsforschung" der DGfE von 1988 bis 1990. Kommissi-
onsvorsitzender war Eckard König. 








Arbeitsgruppe "Frauenforschung", 1988-1990 
März 1988-Juli 1989 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Adress- und Mitgliederliste, Stand März 1988. 
Darin: 1 Postkarte, 31.03.1989. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Frauenforschung" der DGfE von 1988 bis 1990. Arbeitsgruppen-
vorsitzende war Hannelore Faulstich-Wieland. 




Arbeitsgruppe "Friedenspädagogik", 1988-1990 
1987-Juni 1989 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Adress- und Mitgliederliste, Stand 1987. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Friedenspädagogik" der DGfE von 1988 bis 1990. Arbeitsgrup-
penvorsitzender war Peter Heitkämper. 




Arbeitsgruppe "Pädagogik und Psychoanalyse", 1988-1990 
1987-Februar 1990 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Bilanzabrechnung 16.10.1987-20.11.1989.- Adress- 
und Mitgliederliste, Stand Herbst 1987. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Pädagogik und Psychoanalyse" der DGfE von 1988 bis 1990. 
Arbeitsgruppenvorsitzender Reinhard Fatke. 





5.7. Kommissionen 1990-1994 
Laufzeit: 1990-1994 
 
Beschreibung: Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 1988-





Mai 1990-Januar 1994 
Enthält: Rundschreiben an die Kommissionen, Korrespondenz, chronologisch.- Listen der 
Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften auf Zeit, 1988-1993.- 14. Kongress.- Potsdamer 
Modell der Lehrerbildung.- Anträge auf Kommissionen und Arbeitsgruppen.- Protokoll der 
Sitzung des Vorstandes mit den Vorsitzenden der Kommissionen und Arbeitsgruppen, 
15.03.1992, mit Einladung.- Aufnahme von Mitgliedern aus den neuen Bundesländern, 
02.07.1991.- 13. Kongress.- Grundausstattung Erziehungswissenschaft (Hochschullehrstel-
len). 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Rundschreiben an die Kommissionen der DGfE von 1990 bis 1994. 




Rückläufe auf Umfragen an die Kommissionen 
August 1990-September 1991 
Enthält: Schlussbericht der Enquete-Kommission Bildung 2000.- Erhöhung des Mitglieds-
beitrags.- Aufnahme von Mitgliedern aus der ehemaligen DDR.- Neuverteilung der Kom-
missionsmittel. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Umfragen an die Kommissionen der DGfE von 1990-1994. 






Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung" (AEPF), 
1990-1994 
Juni 1991-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung" der 
DGfE von 1990-1994. Kommissionsvorsitzender war Detlef H. Rost. 




Kommission "Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftsforschung", 1990-1994 
April 1990-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Anfrage Änderung der Geschäftsordnung der 
Kommission.- Bezeichnung, Name der Kommission.- Antrag einer Beihilfe für eine Tagung 
mit dem Thema "Anthropologie in der Pädagogik". 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftsforschung" (vorher Kommissi-
on "Wissenschaftsforschung") der DGfE von 1990 bis 1994. Kommissionsvorsitzender war 
Dietrich Hoffmann. 




Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik", 1990-1994 
März 1990-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Stellungnahme zu den Änderungsvorschlägen der 
Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat, 22.03.1993.- Stellungnahme zum 
Studium für Lehrer/Lehrerinnen an den beruflichen Schulen. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik" der DGfE von 1990 bis 1994. 
Kommissionsvorsitzender war Reinhard Czycholl. 






Kommission "Bildungs- und Erziehungsphilosophie", 1990-1994 
Juni 1990-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Finanzierung.- 13. Kongress, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Arbeitsgruppe 6, Stand April 1992.- Planung einer Geschäftsordnung für die 
Kommission. 
Enthält auch: Tagesordnung der Mitgliederversammlung der DGfE am 16.03.1992. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Kommission "Bildungs- und Erziehungsphilosophie" der DGfE von 1990 bis 
1994. Kommissionsvorsitzender war Lutz Koch. 




Kommission "Bildungsplanung, Bildungsorganisation, Bildungsrecht", 1990-1994 
Mai 1991-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Anträge, Erklärungen zur Einrichtung zur Grün-
dung der Kommission "Bildungsplanung, Bildungsorganisation, Bildungsrecht. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Bildungsplanung, Bildungsorganisation, Bildungsrecht" der  
DGfE von 1990 bis 1994. Kommissionsvorsitzender war Hans-Günter Rolff. 




Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt", 1990-1994 
Juni 1990-Juli 1993 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Arbeitsgruppe "Friedenspädagogik".- Anträge auf 
Einrichtung neuer Kommissionen "Pädagogische Anthropologie" und "Bildungsplanung, 
Bildungsorganisation, Bildungsrecht". 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" der DGfE von 1990 bis 
1994. Kommissionsvorsitzender war Wolfgang Karcher. 






Kommission "Erwachsenenbildung", 1990-1994 
Juni 1990-September 1993 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Finanzen.- Grundausstattung Erziehungswis-
senschaft.- Mitgliederversammlung, 15. März 1994, 19. September 1993, 27. September 1992, 
19.März 1990.- Jahrestagung, 17.-19. September 1993.- Auslandskontakte. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Kommission "Erwachsenenbildung" der DGfE von 1990 bis 1994. Kommis- 
sionsvorsitzender war Rudolf Tippelt. 




Kommission "Frauenforschung", 1990-1994 
März 1990-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Überleitung der AG "Pädagogik und Psychoanaly-
se" in eine Kommission.- Datenerhebung des Frauenanteils in Forschung und Lehre.- In-
formation zum Frauenanteil in Forschung und Lehre an Hochschulen der Bundesrepublik.- 
Stellungnahmen der Kommissionen zum Antrag der AG "Frauenforschung" auf Umwand-
lung  
in eine Kommission.- Antrag der AG Frauenforschung auf Umwandlung in eine ständige 
Kommission. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Kommission "Frauenforschung" der DGfE von 1990 bis 1994. Kommissionsvor-
sitzende war Margret Kraul. Bis 1990/ 1991 AG "Frauenforschung". 





März 1990-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Überleitung der AG "Pädagogik und Psychoanaly-
se" in eine Kommission.- Diplom-Studiengang "Freizeitpädagogik".- Anträge auf Einrich-
tung neuer Kommissionen "Pädagogische Anthropologie" und "Bildungsplanung, Bildungs-
organisation, Bildungsrecht".- Abwicklung von erziehungswissenschaftlichen Fachberei-
chen/ Sektionen an Hochschulen in den neuen Bundesländern.- Neuer Kommissionsvor-
stand. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Kommission "Freizeitpädagogik" der DGfE von 1990 bis 1994. Kommissionsvor-
sitzende war Gisela Wegener-Spöhring. 






Kommission "Friedenspädagogik", 1990-1994 
Mai 1990-Mai 1992 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Reaktionen auf den Antrag der AG "Friedenspäda-
gogik" auf die Umwandlung in eine ständige Kommission.- Umwandlung in eine ständige 
Kommission. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Friedenspädagogik" der DGfE von 1990 bis 1994. Kommissions-
vorsitzender [Peter Heitkämper].  
Bis 1990/ 1991 AG Friedenspädagogik. 




Kommission "Historische Kommission", 1990-1994 
Juni 1990-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Stellungnahme zur möglichen Umwandlung der  
AG "Pädagogik und Psychoanalyse" in eine Kommission.- Trennung der Sektion "Histori-
sche Pädagogik" von der DGfE. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Historische Kommission" der DGfE von 1990 bis 1994. Kommis- 
sionsvorsitzender war Hanno Schmitt. 




Fachkommission "Pädagogik der frühen Kindheit", 1990-1994 
April 1990-November 1993 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Stellungnahme zu Frage der Briefwahl des Vor-
standes der DGfE.- Ankündigung der Symposien für den nächsten Kongress (14. Kongress).- 
Programm des Symposiums " Öffentliche und familiale Kleinkindererziehung in Europa.- 
Stellungnahmen der von Ihnen geleiteten Kommission zur Situation und Entwicklung öf-
fentlicher Früherziehung in den neuen Bundesländern.- Herbsttagung "Kind-Forschung", 
17.-19. November 1994.- Stellungnahme zum Erhalt des Fröbelmuseums in Bad Blanken-
burg.- Stellungnahme zum Abbau von Tagesbetreuungsplätzen für Vorschulkinder in den 
neuen Bundesländern.- Erklärung zur geplanten Vermarktung des Namens "Friedrich Frö-




des Staatsinstituts für Frühpädagogik und Familienforschung (München).- Herbsttagung 
"Zur Situation der Pädagogik der frühen Kindheit in der Bundesrepublik Deutschland und 
der ehemaligen Demokratischen Republik", 15.-17.November 1990.- Mitgliederliste, Oktober 
1990. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Fachkommission "Pädagogik der frühen Kindheit" der DGfE von 1990 bis 1994. 
Kommissionsvorsitzender war Karl Neumann. 




Kommission "Psychoanalytische Pädagogik", 1990-1994 
Juni 1990-Juli 1993 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- "Antrag auf Umwandlung der Wissenschaftlichen 
Arbeitsgemeinschaft a.Z. 'Pädagogik und Psychoanalyse' in eine ständige Wissenschaftliche 
Kommission der DGfE".- Herbsttagung der AG "Pädagogik und Psychoanalyse" mit dem 
Thema "Psychoanalytische Aspekte der Adoleszenz, vorläufiges Programm. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Kommission "Psychoanalytische Pädagogik" der DGfE von 1990 bis 1994.  
Kommissionsvorsitzender war Reinhard Fatke. 




Kommission "Schulpädagogik/Didaktik", 1990-1994 
Mai 1990-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Stellungnahme zum Antrag auf Umwandlung der 
Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft auf Zeit "Pädagogik und Psychoanalyse" in eine 
ständige Kommission der DGfE.- Stellungnahme zum "Potsdamer Modell der Lehrerbil-
dung".- Neugründung einer Kommission "Pädagogische Anthropologie".- Vorstandskom-
mission Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den neuen Bundesländern.- Arbeit der 
Kommission "Schulpädagogik/Didaktik". 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik/Didaktik" der DGfE von 1990 bis 1994. Kommissi-
onsvorsitzender war Meinert Meyer. 






Kommission "Schulpädagogik/Lehrerbildung", 1990-1994 
Mai 1990-August 1991 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik/Lehrerbildung" der DGfE von 1990 bis 1994. 
Kommissionsvorsitzender war Manfred Bayer. 




Kommission "Sonderpädagogik", 1990-1994 
Mai 1990-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Zusammenstellung von Forschungsvorhaben auf 
dem Gebiet der Rehabilitation.- Anträge auf Einrichtung von Ständigen Kommissionen,  
14. Kongress.- 13. Kongress. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sonderpädagogik" der DGfE von 1990 bis 1994. Kommissionsvor-
sitzende war Monika A. Vernooij. 




Kommission "Sozialpädagogik", 1990-1994 
Juli 1990-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Entwurf, Stellungnahme zu den 10 Thesen des 
Wissenschaftsrates, 22. Oktober 1993. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sozialpädagogik" der DGfE von 1990 bis 1994. Kommissionsvor-
sitzender war Maria-Eleonora Karsten. 




Kommission "Sportpädagogik", 1990-1994 
Mai 1990-Dezember 1992 
Enthält: Korrespondenzen, chronologisch.- Wechsel des Kommissionsvorsitzenden.- Brief-
wahlen der Vorstände.- Jahresversammlung, 7. Dezember 1990. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sportpädagogik" der DGfE von 1990 bis 1994. Kommissionsvorsit-
zende waren Jürgen Funke (1990-1992) und Ralf Erdmann (ab 1992). 




Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1990-1994 
Mai 1990-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Briefwahlen.- Antrag auf Einrichtung von Ständi-
gen Kommissionen.- Comparative Education Society in Europe (CESE).- Ausländische Sek-
tionen. 
Darin: Flyer: 16th CESE Conference (16. CESE Konferenz), June 16-30, 1994, Copenhagen 
Denmark. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft" der DGfE von 1990 bis 
1994. Kommissionsvorsitzender war Günter Brinkmann. 






Arbeitsgruppe "Interkulturelle Bildung", 1990-1994 
März 1992-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Antrag auf die Einrichtung einer Arbeitsgemein-
schaft auf Zeit "Interkulturelle Bildung".- Unterstützung (Unterschriftenliste) von DGfE-
Mitgliedern zur Bildung der Arbeitsgemeinschaft.- Arbeitsgruppe "Interkulturelles Lernen", 
1992. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Interkulturelle Bildung" der DGfE von 1990 bis 1994. Arbeits-
gruppen vorsitzende war Ingrid Gogolin. 




Arbeitsgruppe "Pädagogische Anthropologie", 1990-1994 
Oktober 1992-Dezember 1993 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Antrag auf Einrichtung einer Kommission Pädago-
gische Anthropologie" mit Unterstützer-Unterschriften. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Pädagogische Anthropologie" der DGfE von 1990 bis 1994. Ar-
beitsgruppenvorsitzender war Christoph Wulf. 






Arbeitsgruppe "Pädagogik und Humanistische Psychologie", 1990-1994 
März 1994-Mai 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Initiative zur Gründung einer Arbeitsgemeinschaft 
"Pädagogik und Humanistische Psychologe".- Entwurf: Antrag zur Gründung einer Arbeits-
gruppe auf Zeit "Pädagogik und Humanistische Psychologie", Februar 1994. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Pädagogik und Humanistische Psychologie" der DGfE von 1990 
bis 1994. Arbeitsgruppenvorsitzender war Gerhard Glück. 
Bestellsignatur: DGFE V 388 
 
 
5.7.2. Arbeitskreis und Expertenkommission "Entwicklung des Bildungswesens" 
 
389 
"Entwicklung des Bildungswesens", Arbeitskreis, 1990-1992 
August 1990-Januar 1992 
Enthält: Protokolle der 1., 3. bis 5. Sitzungen der Arbeitsgruppe "Entwicklung des Bil-
dungswesens", mit Einladungen und Tagesordnungen der 1. bis 8. Sitzungen der Arbeits-
gruppe "Entwicklung des Bildungswesens".- Korrespondenz, chronologisch.- "Bildungspoli-
tische Erklärung der DGfE zu Brennpunkten der Schulentwicklung in der BRD, Stand 
12/1991".- "Strukturprobleme, Disparitäten, Grundbildung in der Sekundarstufe I", heraus-
gegeben von Peter Zegler, Deutscher Studien Verlag. Weinheim 1992.- Förderbewilligung 
der Robert Bosch Stiftung für den Arbeitskreis "Entwicklung im Bildungswesen".- Struktu-
rierung des Bildungsberichts.- "Einige Aspekte mittel- bzw. langfristiger schulplanerischer 
Entwicklungen", Rainer Brockmeyer, Februar 1991.- "Bildung und Gesellschaft", Rainer 
Brockmeyer.- Mitgliederliste. 
Enthält auch: Zeitungsartikel DLZ [Deutsche Lehrerzeitung] 12/92, 3. Märzausgabe. 
Umfang: 1,5 cm 




"Entwicklung des Bildungswesens", Expertenkommission, 1993-1994 
Juni 1993-März 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Protokolle der 1. bis 4. Sitzung der Experten-
Kommission "Entwicklung des Bildungswesens", mit Einladungen und Tagesordnungen.- 
Mitgliederliste.- Materialien zu den Bildungsgängen in der Sekundarstufe II.- Entwurf "Er-
ziehungswissenschaft im Aufbruch? Zur Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den 
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neuen Bundesländern", Adolf Kell, Dezember 1993.- Diskussionsentwurf, "Übergänge in das 
Ausbildungs- und Beschäftigungssystem", H. G. Rolff, 05.11.1993.- Arbeitspapiere der Ex-
pertenkommission "Entwicklung des Bildungswesens". 
Umfang: 1,5 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 390 
 
 
5.8. Kommissionen 1994-1998 
 
Beschreibung: Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft von 





Mai 1994-März 1998 
Enthält: Rundschreiben an die Kommissionen, Korrespondenz, chronologisch.- Listen der 
Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften auf Zeit.- 15. Kongress.- Reisekostenzuschuss  
für Referenten.- Mögliche Themen für Stellungnahmen der DGfE in der Öffentlichkeit. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Rundschreiben an die Kommissionen der DGfE von 1994 bis 1998. 




Neuordnung der Binnenstruktur der DGfE, 1994-1998 
1996-1998 
Enthält: Korrespondenz.- Entwürfe.- Tagesordnung für die Mitgliederversammlung, 
19.03.1998.- DGfE-Satzungsänderungen: § 3 Satz 2, § 13 Absätze 2-7.- Geplante Binnen-
struktur der DGfE und Erläuterungen.- Satzung des Deutschen Instituts für Erwachsenenbil-
dung e.V..- Satzungsänderung für die Revision der inneren Gliederung der DGfE. 
Umfang: 0,5 cm 






Selbstpräsentation der Kommissionen auf der European Conference on Educational 
Research (ECER) 
Februar 1997-Dezember 1997 
Enthält: Selbstpräsentation der Kommissionen der DGfE auf der European Conference on 
Educational Research (ECER) der European Educational Research Association (EERA) vom  
24. Mai bis 27. September 
Umfang: 1 cm 




Kommission "Arbeitsgemeinschaft empirisch-pädagogische Forschung" (AEPF), 
1994-1998 
Oktober 1994-Oktober 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Mitarbeit in der Evaluationskommission.- Berichte 
und Anfragen der AEPF.- Entwurf einer Stellungnahme zu "Fachspezifischen Bedingungen 
für die Magisterprüfung in Erziehungswissenschaft". 
Bemerkung: Kommission "Arbeitsgemeinschaft empirisch-pädagogische Forschung" (AEPF) 
von 1994 bis 1998. Kommissionsvorsitzender war Detlef Sembill. 




Kommission "Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftsforschung", 1994-1998 
April 1994-Februar 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorstandswechsel. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftsforschung" der DGfE von 1994 
bis 1998. Kommissionsvorsitzende waren Dietrich Hofmann (bis 1995) und Peter Menck (ab 
[1995]). 






Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik", 1994-1998 
April 1994-November 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- "Zur Entwicklung der Abschlußprüfungen [Ab-
schlussprüfungen] für die kaufmännischen Ausbildungsberufe bei den zuständigen Stellen 
(Kammern)".- "An Berufsschulen unterrichten bald Lehrer ohne Fachausbildung", Der  
Tagesspiegel vom 12.04.1997/Nr. 15 949.- 15. Kongress.- Anmeldung von Symposien. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik" der DGfE von 1994 bis 1998. 
Kommissionsvorsitzende war Monika Herweg. 




Kommission "Bildungs- und Erziehungsphilosophie", 1994-1998 
April 1994-März 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 15. Kongress.- Anmeldung von Symposien. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Bildungs- und Erziehungsphilosophie" der DGfE von 1994 bis 
1998. Kommissionsvorsitzende waren Winfried Marotzki [bis 1995] und  Alfred Schäfer [ab 
1995]. 




Kommission " Bildungsplanung, Bildungsorganisation, Bildungsrecht", 1994-1998 
Dezember 1994-September 1996 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Stellungnahme zum Vorschlag über die künf-
tige Binnenstruktur der DGfE.- Mitglieder-Rundbrief.- Tagung "Zukunftsfelder von Schulfor-
schung", 16.-17. September 1994 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission " Bildungsplanung, Bildungsorganisation, Bildungsrecht" von 
1994 von 1998. Kommissionsvorsitzender war Hans-Günter Rolff. 






Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt", 1994-1998 
April 1995-September 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 20 Jahre Zeitschrift für Internationale Bildungsfor-
schung und Entwicklungspädagogik.- Abbau der Lehrerausbildung/ Lehrerinnenausbildung 
der Technischen Universität Berlin.- Marktradikaler Zuschlag. Oder: Die TU Berlin als Vor-
reiter einer anderen Universität, Frankfurter Rundschau, 03.07.1997, Nr. 151.- TU: Forschung 
statt Erziehung, TAZ, 11.07.1997.- Aus der TU-Krise ist der offene Bruch geworden, Der Ta-
gesspiegel, 11.07.1997, Nr. 16 036. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" von 1994 bis 1998. 
Kommissionsvorsitzender war Hans Bühler. 




Kommission "Erwachsenenbildung", 1994-1998 
Oktober 1994-September 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Zuschuss zur Kommissionsarbeit.- Arbeitsmarktin-
formationen für Diplom-Pädagoginnen und Diplom-Pädagogen.- 5. Internationale Erwach-
senenbildungskonferenz (CONFINTEA). 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Erwachsenenbildung" der DGfE von 1994 bis 1998. Kommissions-
vorsitzender war Peter Faulstich. 




Kommission "Frauenforschung", 1994-1998 
März 1994-Oktober 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Strukturdiskussion der DGfE.- European Confer-
ence on Educational Research (ECER) 1997.- 70. Geburtstag von Doris Knab am 09.07.1998.- 
Fachgutachterwahl der DFG.- 15. Kongress, Symposien. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Frauenforschung" der DGfE von 1994 bis 1998. Kommissionsvor-
sitzende war Doris Lemmermöhle. 






Kommission "Freizeitpädagogik", 1994-1998 
März 1994-Dezember 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 15. Kongress.- Binnenstruktur der DGfE.- Lebens-
langes Lernen für alle Lebensbereiche.- European Conference on Educational Research 
(ECER), 1997.- Strukturkommission: Revision Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft.- 
Vorstandskommission: Erziehungswissenschaftlicher Hauptfachstudiengang: Diplom.- Stu-
dieneinrichtung Freizeitpädagogik.- Fragebogen: Zeitschrift "Freizeitpädagogik", Hefte 1-
3/1995.- Kündigungsverfahren gegen Elke Gräßler. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Kommission "Freizeitpädagogik" der DGfE von 1994 bis 1998. Kommissionsvor-
sitzender war Wolfgang Nahrstedt. 
Geschützt bis: 31.12.2054 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Kommission "Historische Kommission", 1994-1998 
Juli 1994-November 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorstandswechsel.- Working Papers for Discussion 
(ISCHE XVI Conference, Amsterdam 10-13 August, 1994) "International Handbook for History 
of Education".- Inhaltsverzeichnis "Why schould we teach History of Education?", 1993. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Historische Kommission" der DGfE von 1994 bis 1998. Kommissi-
onsvorsitzende waren Hanno Schmitt (bis 1997) und Uwe Sandfuchs (ab 1997). 




Fachkommission "Pädagogik der frühen Kindheit", 1994-1998 
April 1994-Juni 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Binnengliederung der DGfE.- ECER: Kongress der 
European Educational Research Association (EERA), Selbstdarstellung der Kommissionen, 
September 1997.- Diplom-Pädagogik-Studiengänge.- deutsch-japanisches Fröbel-
Symposien, März 1996.- 16. Kongress.- Friedrich-Fröbel Museum in Bad Blankenburg.- 
Herbsttagung "Pädagogik der frühen Kindheit - Perspektiven disziplinärer Standortbestim-
mung", 20.-21. November 1998.- Arbeitsbericht, September 1998. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Fachkommission "Pädagogik der frühen Kindheit" der DGfE von 1994 bis 1998. 
Kommissionsvorsitzender war Karl Neumann. 




Kommission "Psychoanalytische Pädagogik", 1994-1998 
November 1994-März 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Protokollauszug vom Protokoll der Mitgliederver-
sammlung der DGfE, 19.10.1996.- Vorstandsänderungen der Kommission.- 15. Kongress.- 
Gutachten zur Diplomarbeit von Herrn Gernot Glaeser "'Französische Erziehung ist autoritär 
- deutsche nicht!' - Annäherung an eine alltagstheoretische Hypothese durch interkulturel-
len Vergleich". 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Psychoanalytische Pädagogik" der DGfE von 1994 bis 1998.  
Kommissionsvorsitzender war Gerd E. Schäfer. 
Geschützt bis: 31.12.2054 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Kommission "Schulpädagogik/Didaktik", 1994-1988 
Februar 1996-November 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Ausbil-
dung von Lehrerinnen und Lehrern.- Presseerklärung zur Rechtschreibreform, 31.01.1997.- 
16. Kongress der DGfE, Arbeitsgruppe "Lehrplanreform und Schulentwicklung".- Resolution 
zur Nachwuchsförderung in Schulpädagogik und Didaktik.- Positionspapier der Hochschul-
konferenz zu Abitur - Allgemeine Hochschulreife - Studierfähigkeit, Mai 1995.- 15. Kongress 
der DGfE. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik/Didaktik" der DGfE von 1994 bis 1998. Kommissi-
onsvorsitzende war Marianne Horstkemper. 




Kommission "Schulpädagogik/Lehrerausbildung", 1994-1998 
Juli 1994-März 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Ausbil-
dung von Lehrerinnen und Lehrern.- Vorstandswechsel.- 15. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik/Lehrerausbildung" der DGfE von 1994 bis 1998. 
Kommissionsvorsitzende waren Manfred Bayer (bis 1997) und Johannes Wildt (ab 1997). 






Kommission "Sonderpädagogik", 1994-1998 
Februar 1995-Februar 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Einladung und Tagesordnung der Kommissionssit-
zung vom 17.03.1998.- 16. Kongress der DGfE.- Vorstandswechsel. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sonderpädagogik" der DGfE von 1994 bis 1998. Kommissionsvor-
sitzende waren Monika A. Vernooij (bis 1997) und Armin Müller (ab 1997). 




Kommission "Sozialpädagogik", 1994-1998 
März 1995-Januar 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Arbeitsmarktinformationen für Diplom- 
Pädagoginnen und Diplom-Pädagogen.- Projekt "Sokrates", "Seine Bildung fortsetzen".-  
15. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sozialpädagogik" der DGfE von 1994 bis 1998. Kommissionsvor-
sitzende war Hans-Uwe Otto. 




Kommission "Sportpädagogik", 1994-1998 
Mai 1994-Juni 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Binnenstruktur der DGfE.- ECER: Kongress der 
European Educationale Research Association (EERA), September 1997.- Vorstandswechsel.- 
Mitgliederliste, Mai 1994. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sportpädagogik" der DGfE von 1994 bis 1998. Kommissionsvorsit-
zende waren Ralf Erdmann (bis 1996) Torsten Schmidt-Millard (ab 1996). 






Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1994-1998 
März 1994-Oktober 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- ECER: Kongress der European Educationale  
Research Association (EERA), September 1997. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft" der DGfE von 1994 bis 
1998. Kommissionsvorsitzende war Marianne Krüger-Potratz. 







Arbeitsgruppe "Bildungsarbeit mit älteren Menschen", 1994-1998 
April 1996-November 1997 
Enthält: Antrag auf Gründung der Arbeitsgruppe "Bildungsarbeit mit älteren Menschen"  
auf Zeit.- Arbeitskreis: Altern und Lernen". 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe auf Zeit "Bildungsarbeit mit älteren Menschen" der DGfE von 
1994 bis 1998. 




Arbeitsgruppe "Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung", 1994-1998 
Juni 1994-März 1997 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- ECER: Kongress der European Educationale 
Research Association (EERA), September 1997.- 15. Kongress der DGfE.- Antrag auf Grün-
dung einer Arbeitsgruppe auf Zeit "Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung" mit 
einer Unterschriftenliste für die Befürwortung der DGfE-Mitglieder.- Reaktionen der Kom-
missionen auf den Antrag der Gründung einer Arbeitsgruppe auf Zeit.- Tagung "Historische 
Dimension der Biografieforschung", 27. Februar- 1. März 1997.- Info 8, Info 7 (Rundschrei-
ben). 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe auf Zeit "Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung"  
der DGfE von 1994 bis 1998. Arbeitsgruppenvorsitzender war Heinz-Hermann Krüger. 






Arbeitsgruppe "Gesundheitspädagogik", 1994-1998 
Juni 1996-Februar 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Protokoll der Arbeitsgruppe vom 16./17.10.1997.-  
16. Kongress der DGfE.- Internationale Werkstatt-Tagung: Hauptsache gesund!, Juli 1997.- 
Angebote der Beiträge der Arbeitsgruppe. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe auf Zeit "Gesundheitspädagogik" der DGfE von 1994 bis 1998. 
Arbeitsgruppenvorsitzender war Georg Hörmann. 




Arbeitsgruppe "Interkulturelle Bildung", 1994-1998 
Dezember 1994-Januar 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe auf Zeit "Interkulturelle Bildung" der DGfE von 1994 bis 1998. 
Arbeitsgruppenvorsitzende war Ingrid Gogolin. 




Arbeitsgruppe "Medienpädagogik", 1994-1998 
März 1994-Juli 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 16. Kongress der DGfE.- Antrag auf die Gründung 
der Arbeitsgemeinschaft auf Zeit "Medienpädagogik", mit Unterschriftenliste der Befürwor-
tung der DGfE-Mitglieder.- Stellungnahme "Medien und Informationstechnologien in Erzie-
hung und Bildung", März 1996. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe auf Zeit "Medienpädagogik" von 1994 bis 1998. Arbeitsgruppen-
vorsitzender war Stefan Aufenanger. 






Arbeitsgruppe "Pädagogische Anthropologie", 1994-1998 
November 1994-März 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 16. Kongress der DGfE, Programm der Symposien.- 
Protokoll der Mitgliederversammlung, 28. Oktober 1994, 26. Oktober 1996 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe auf Zeit "Pädagogische Anthropologie" der DGfE von 1994 bis 
1998. Arbeitsgruppenvorsitzender war Christoph Wulf. 




Arbeitsgruppe "Pädagogik und Humanistische Psychologie", 1994-1998 
Mai 1994-Juli 1997 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Satzungsänderung der DGfE.- 16. Kongress 
der DGfE.- ECER: Kongress der European Educationale Research Association (EERA), Sep-
tember 1997.- Antrag auf Sondermittel, Buchprojekt.- Antrag auf Verlängerung der Arbeits-
gruppen der DGfE.- Verlängerung des Status einer Arbeitsgruppe auf Zeit in der DGfE für 
"Pädagogik und Humanistische Psychologie" und Antrag auf Gründung der Arbeitsgruppe. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe auf Zeit "Pädagogik und Humanistische Psychologie" der DGfE 
von 1994 bis 1998. Arbeitsgruppenvorsitzender war Gerhard Glück. 




Arbeitsgruppe "Grundschulforschung", 1994-1998 
April 1997-Juli 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Einrichtung einer "Arbeitsgemeinschaft Grund-
schulforschung".- Unterschriftenliste der befürwortenden Mitglieder der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe auf Zeit "Grundschulforschung" der DGfE von 1994 bis 1998. 






Arbeitsgruppe "Umweltbildung", 1994-1998 
Juli 1995-Februar 1996 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Gründung einer Arbeitsgruppe auf Zeit  
"Umweltbildung". 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe auf Zeit "Umweltbildung" der DGfE von 1994 bis 1988.  
Arbeitsgruppenvorsitzender war Gerhard de Haan. 
Bestellsignatur: DGFE V 420 
 
 
5.9. Kommissionen/Sektionen 1998-2002 
Laufzeit: 1998-2002 
 
Beschreibung: Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft von 
1998-2002. Vorstandsvorsitzende war Ingrid Gogolin. Ab Juni 2002 wurde die Binnenstruk-




Rundschreiben, Binnenstruktur der DGfE, 1998-2002 
April 1998-März 2002 
Enthält: Rundschreiben, chronologisch.- Einladungen zu den gemeinsamen Sitzungen mit 
dem DGfE-Vorstand (24.03.2002, 02.02.2002, 14.07.2001, 18.09.2000, 01.07.2000, 
24.10.1998) Empfehlung vom Wissenschaftsrat zur Lehrerbildung.- European Educational 
Research Association (EERA).- Association for Teacher Education in Europe (ATEE), Kon-
gress.- Empfehlungen für ein Kerncurriculum Erziehungswissenschaft.- Stellungnahme der 
DGfE zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung, Diskussionen mit den Sektionen.- 18. Kon-
gress der DGfE.- "Kolloquium Forschungsberatung der DGfE" (21.04.2001, 05.02.2000).- 
Ausschreibung "Förderpreis für ausgezeichnete Arbeiten junger Erziehungswissenschaftle-
rinnen und Erziehungswissenschaftler".- Listen der Sektionen (deutsch und englisch) und 
Kommissionen, Bezeichnung und Übersetzung der Sektionen und Kommissionen.- Nomi-
nierungen für die Wahl in den Ethikrat.- Jubiläum der DGfE (40 Jahre).- Fachgutachterwahl 
der DFG.- Satzung der Sektion, Vordruck.- Professionspolitische Konferenz, 10.02.1999-
12.02.1999. 
Umfang: 1,5 cm 








Kommission "Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftsforschung", 1998-2002 
März 1998-Dezember 2000 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 16. Kongress der DGfE, Nachfolgetagung "Popula-
risierung wissenschaftlichen Wissens in praktischen Feldern", Oktober 1998.- Lehrerbil-
dung.- Protokoll der Mitgliederversammlung, 18. September 2000.- Herbsttagung "Evalua-
tion (in) der Erziehungswissenschaft", 23.-25. September 1999.- 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftsforschung" der DGfE von  
1998 bis 2002. Kommissionsvorsitzender war Heiner Drerup. 




Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik", 1998-2002 
März 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorstandsänderung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik" der DGfE von 1998 bis 2002. 
Kommissionsvorsitzende waren Andreas Schelten (bis 1998) und Reinhard Bader (ab 1998). 




Kommission "Bildungs- und Erziehungsphilosophie", 1998-2002 
Mai 1998-September 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Bildungs- und Erziehungsphilosophie" der DGfE von 1998 bis 
2002. Kommissionsvorsitzender war Alfred Schäfer. 






Kommission "Bildungsorganisation, Bildungsplanung, Bildungsrecht", 1998-2002 
April 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorstandsänderung.- Neugliederung der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Bildungsorganisation, Bildungsplanung, Bildungsrecht" der  
DGfE von 1998 bis 2002. Kommissionsvorsitzender war Horst Weishaupt. 




Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt", 1998-2002 
April 1998-Dezember 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 17. Kongress der DGfE.- Einladung zum VII.  
Entwicklungsmedizinischen Forum. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" der DGfE von 1998 bis 
2002. Kommissionsvorsitzende war Annette Scheunpflug. 




Kommission "Erwachsenenbildung", 1998-2002 
November 1998 
Enthält: Vorstandsänderung, Jürgen Wittpoth. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Erwachsenenbildung" der DGfE von 1998 bis 2002. Kommis- 
sionsvorsitzender war Jürgen Wittpoth. 




Kommission "Frauenforschung", 1998-2002 
Juli 1998-November 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 17. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Frauenforschung" der DGfE von 1998 bis 2002. Kommissionsvor-
sitzende war Doris Lemmermöhle. 





Kommission "Freizeitpädagogik", 1998-2002 
März 1998-Oktober 1999 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Englische Übersetzung der Sektionsnamen.-  
Überblick der Kommission "Freizeitpädagogik". 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Freizeitpädagogik" der DGfE von 1998 bis 2002. Kommissionsvor-
sitzender war Horst Opaschowski. 




Kommission "Gesundheitspädagogik", 1998-2002 
November 1998-Januar 2002 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Antrag auf Gründung einer Kommission "Gesund-
heitspädagogik".- Unterschriftenliste der Befürwortung von DGfE-Mitgliedern.- Arbeits-
gruppe "Gesundheitspädagogik". 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Gesundheitspädagogik" der DGfE von 1998 bis 2002. Kommissi-
onsvorsitzender war Georg Hörmann. 




Kommission "Historischen Kommission", 1998-2002 
November 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Historische Kommission" der DGfE von 1998 bis 2002. Kommis- 
sionsvorsitzender war Uwe Sandfuchs. 




Kommission "Psychoanalytische Pädagogik", 1998-2002 
April 1998-Dezember 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Binnenstruktur der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Psychoanalytische Pädagogik" der DGfE von 1998 bis 2002. 
Kommissionsvorsitzender war Gerd E. Schäfer. 




Kommission "Schulpädagogik/Didaktik", 1998-2002 
Juli 1998-August 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik/Didaktik" der DGfE von 1998 bis 2002. Kommis-
sionsvorsitzende war Marianne Horstkemper. 




Kommission "Schulpädagogik/Lehrerausbildung", 1998-2002 
August 1998-September 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Schulpädagogik/Lehrerausbildung" der DGfE von 1998 bis 2002. 
Kommissionsvorsitzender war Johannes Wildt. 




Kommission "Sonderpädagogik", 1998-2002 
März 1998-April 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorstandsänderung.- Kommissionssitzung (mit 
Kurzprotokoll) anlässlich der 35. Dozententagung der Sonderpädagogik. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sonderpädagogik" der DGfE von 1998 bis 2002. Kommissionsvor-
sitzender war Armin Müller. 




Kommission "Sozialpädagogik", 1998-2002 
April 1998-Oktober 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorstandsänderungen.- "Mitteilungen 8":  
Neuer Vorstand, Sommeruniversität. 
Umfang: 0,2 cm 






Kommission "Sportpädagogik", 1998-2002 
April 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Sportpädagogik" der DGfE von 1998 bis 2002. Kommissionsvorsit-
zender war Torsten Schmidt-Millard. 




Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft", 1998-2002 
März 1998-November 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Association Francaise des Enseignants et Cher-
cheurs en Sciences de l´Education (AECSE).- Einladung zum VII. Entwicklungsmedizinischen 
Forum.- Entwurf für die Kolloquiums- und Tagungsstruktur. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft" der DGfE von 1998 bis 
2002. Kommissionsvorsitzender war Wolfgang Hörner. 






Arbeitsgruppe "Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung", 1998-2002 
Mai 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorstandsänderung.- 14. Rundbrief, Juni 2000.- 
Jahrestagung "Die Bedeutung der Biographieforschung in der erziehungswissenschaftli-
chen Teildisziplinen", 3.-5. Juni 1999.- 
Darin: 1 Sammlung (Auto-) biographischer Materialien, 1998. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung" der DGfE 
von 1998 bis 2002.Arbeitsgruppenvorsitzende waren Heinz-Hermann Krüger (bis 1998), 
Theodor Schulze und Imke Behnken (ab 1998). 






Arbeitsgruppe "Interkulturelle Bildung", 1998-2002 
April 1998-August 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Professionspolitische Konferenz 1999 in Dort-
mund.- Einladung zum VII. Entwicklungsmedizinischen Forum.- Schulpflicht von Kindern 
mit unsicherem Aufenthaltsstatus. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Interkulturelle Bildung" der DGfE von 1998 bis 2002. Arbeits-
gruppenvorsitzender war Norbert Wenning. 




Arbeitsgruppe "Medienpädagogik", 1998-2002 
März 1998-Dezember 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Binnenstruktur der DGfE, Benennung der Sektion 
12.- "Selbstverständigung der DGfE zur Lage der Erziehungswissenschaft in Studium und 
Beruf", Anregungen der AG Medienpädagogik.- Professionspolitische Konferenz der DGfE.- 
Vorstandsänderung. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Medienpädagogik" der DGfE von 1998 bis 2002. Arbeitsgrup-
penvorsitzende waren Stefan Aufenhagen (bis 1998) Dieter Spahnel (ab 1998). 




Arbeitsgruppe "Pädagogische Anthropologie", 1998-2002 
Januar 1999-Februar 1999 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Gutachter der DGfE, Vorschlag.- Binnenstruktur 
der DGfE, Eingliederung der AG "Pädagogische Anthropologie".- Protokoll der Mitglieder-
versammlung, 29. Oktober 1999. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Pädagogische Anthropologie" der DGfE von 1998 bis 2002. 
Arbeitsgruppenvorsitzender war Christoph Wulf. 






Arbeitsgruppe "Umweltbildung", 1998-2002 
Januar 1998 
Enthält: Binnenstruktur der DGfE, Benennung der Sektion 12. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Arbeitsgruppe "Umweltbildung" der DGfE von 1998 bis 2002. Arbeistgruppen-
vorsitzender war Gerhard de Haan. 





Beschreibung: Die neue Binnenstruktur der DGfE seit Juni 2002 
 
1. Sektion:  
Historische Bildungsforschung (Historische Kommission) 
2. Sektion:   
Allgemeine Erziehungswissenschaft (Bildungs- und Erziehungsphilosophie, Erziehungswis-
senschaftliche Biographieforschung, Pädagogische Anthropologie, Wissenschaftsforschung) 
3. Sektion:  
Internationale und interkulturell vergleichende Erziehungswissenschaft (Vergleichende 
Erziehungswissenschaft, Bildungsforschung mit der Dritten Welt, Interkulturelle Pädagogik) 
4. Sektion:  
Empirische Bildungsforschung (Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische For-
schung AEPF, Bildungsorganisation, Bildungsplanung, Bildungsrecht) 
5. Sektion:  
Schulpädagogik (Schulpädagogik/Lehrerbildung, Schulpädagogik/Didaktik) 
6. Sektion:  
Sonderpädagogik (Sonderpädagogik) 
7. Sektion:  
Berufs- und Wirtschaftspädagogik (Berufs- und Wirtschaftspädagogik) 
8. Sektion:  
Sozialpädagogik (Pädagogik der frühen Kindheit,  Sozialpädagogik) 
9. Sektion:  
Erwachsenenbildung (Erwachsenenbildung) 
10. Sektion:  
Pädagogische Freizeitforschung und Sportpädagogik Freizeitpädagogik, Sportpädagogik) 
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11. Sektion:  
Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft (Frauenforschung) 
12. Sektion:  
Medien- und Umweltpädagogik Medienpädagogik, Umweltpädagogik) 
13. Sektion:  





1. Sektion "Historische Bildungsforschung", 1999-2001 
Dezember 1999-Oktober 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorstandsänderung.- Geschäftsordnung der  
1. Sektion "Historische Bildungsforschung", 1999. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 1. Sektion "Historische Bildungsforschung" der DGfE ab Juni 2002 mit der 
Kommission "Historische Kommission". Sektionsvorsitzende waren Uwe Sandfuchs (bis 
2001) und Gisela Miller-Kipp (ab 2001). 




2. Sektion "Allgemein Erziehungswissenschaft", 1999-2002 
Juni 1999-Dezember 2002 
Enthält: Tagung "Erziheungsdiskurse", 26.-28. März 2003.- Protokoll, 18. Oktober 2002, 
Protokoll, 19. September 2000.- Korrespondenz der Kommission "Bildungs- und Erzie-
hungsphilosophie", der AG "Erziehungswissenschaftliche Biographienforschung", der AG 
"Pädagogische Anthropologie" und der Kommission "Arbeitsgemeinschaft Wissenschafts-
forschung".- Sektionstagung der 2. Sektion "Allgemein Erziehungswissenschaft", 
28.02.2001-02.03.2001.- Geschäftsordnung der 2. Sektion.- Hochschulrahmengesetz.- Juni-
orprofessur.- Stellungnahme der Kommission "Bildungs- und Erziehungsphilosophie" zum 
Ethik-Kodex der DGfE.- Protokoll der konstituierenden Sitzung der 2. Sektion (in Gründung), 
16.06.1999.- Stellungnahme der Kommission "Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftsforschung 
zur Frage eines bildungspolitischen Mandats.- Stellungnahme der Kommission "Arbeits-
gemeinschaft Wissenschaftsforschung" zu einzelnen Punkten des "Selbstverständigungspa-
piers" des Vorstands.- Frühjahrstagung (2000) und Sommertagung (1999) der Kommission 
"Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftsforschung". 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 2. Sektion "Allgemein Erziehungswissenschaft" der DGfE ab Juni 2002 mit der 
Kommission "Bildungs- und Erziehungsphilosophie", der AG "Erziehungswissenschaftliche 
Biographienforschung", der AG "Pädagogische Anthropologie" und der Kommission "Ar-
beitsgemeinschaft Wissenschaftsforschung". Sektionsvorsitzender war Lothar Wigger. 





3. Sektion "International und interkulturell vergleichende Erziehungswissenschaft", 
1999-2002 
August 1999-Februar 2002 
Enthält: Korrespondenz der Kommissionen "Vergleichende Erziehungswissenschaft", "Bil-
dungsforschung mit der Dritten Welt" und der AG "Interkulturelle Bildung".- Geschäftsord-
nung (Entwurf) der 3. Sektion.- Mitgliederversammlungen der 3. Sektion mit Einladungen 
und teilw. Protokollen, 20.02.2000, 18.09.2000, 17.02.2001, 24.03.2002.- Einladung zur Mit-
gliederversammlung der Kommission "Vergleichende Erziehungswissenschaft", 
24.03.2002.- 17. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 3. Sektion "International und interkulturell vergleichende Erziehungswissen-
schaft" der DGfE an Juni 2002 mit den Kommissionen "Vergleichende Erziehungswissen-
schaft", "Bildungsforschung mit der Dritten Welt" und der AG "Interkulturelle Bildung". 
Sektionsvorsitzender war Norbert Wenning. 
Namensänderung der Sektion in "Interkulturelle und International Vergleichende Erzie-
hungswissenschaft" 




4. Sektion "Empirische Bildungsforschung", 1999-2001 
Mai 1999-Juli 2001 
Enthält: Korrespondenz allgemein und mit der Kommission "Arbeitsgemeinschaft für empi-
risch-pädagogische Forschung" (AEPF).- Zur Lage der Erziehungswissenschaft im Studium 
und Beruf.- Geschäftsordnung der 4. Sektion.- Tagung "Evaluation im Bildungs- und Sozi-
alwesen: Potenziale, Grenzen und Gefahren", 4.-5. Oktober 2004 und 18. März 2003.- Pro-
tokoll der Mitgliederversammlung, 22. März 2004.- Protokoll, 22. März 2004. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 4. Sektion "Empirische Bildungsforschung" der DGfE ab Juni 2002 mit den 
Kommissionen "Arbeitsgemeinschaft für empirisch-pädagogische Forschung" (AEPF) und 
"Bildungsorganisation, Bildungsplanung, Bildungsrecht". Sektionsvorsitzende waren Horst 
Weishaupt und Detlev Leutner. 






5. Sektion "Schulpädagogik", [1999-2002] 
Juni 1999-Oktober 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Arbeitstagung der Kommission "Professionsfor-
schung und Lehrerbildung": Neue Zugänge zum Verhältnis von Vermittlungs- und Aneig-
nungsprozessen der Unterrichtsinteraktion.- Einladung zur 1. Tagung der Kommission 
"Grundschulforschung und Pädagogik der Primarstufe".- Geschäftsordnung 5. Sektion. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 5. Sektion "Schulpädagogik" der DGfE ab Juni 2002 mit den Kommissionen 
"Schulpädagogik/Didaktik", "Schulpädagogik/Lehrerausbildung", "Grundschulforschung", 
und  "Professionsforschung und Lehrerbildung". Sektionsvorsitzende war Sybille Rahm. 




7. Sektion "Berufs- und Wirtschaftspädagogik" 
März 1999-September 2000 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- "Lehramt an berufsbildenden Schulen", 8. Proto-
koll 1998-2000.- Ausbildung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen, Positionspapier.- 
Diskussionsanregung des Vorstands für die Selbstverständigung der DGfE zur Lage und 
Zukunft der Erziehungswissenschaft in Studium und Beruf, 11.02.1999.-Vorstandsänderung. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 7. Sektion "Berufs- und Wirtschaftspädagogik" der DGfE ab Juni 2002 mit der 
Kommission "Berufs- und Wirtschaftspädagogik". Sektionsvorsitzende waren Reinhard Ba-
der und Holger Reinisch. 




8. Sektion "Sozialpädagogik", 1998-2001 
September 1998-November 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF): Förderschwerpunkt zur Pflegeforschung/ BMBF-Aktuell 85/2001.- Geschäftsord-
nung und Satzung der 8. Sektion.- Anträge auf Aufnahme.- Neuwahlen des Vorstandes der 
Kommission "Pädagogik der frühen Kindheit".- Stellungnahme der Kommission "Sozialpä-
dagogik" in der Sektion "Sozialpädagogik" zum Memorandum der DGfE zur "Lage und Zu-
kunft der Erziehungswissenschaft in Studium und Beruf".- Mitteilungen 11-18.- Konsekutive 
BA-/MA-Studiengänge.- 
Darin: 1 Faltblatt/ Flyer "Bildungsprozesse zwischen Subjektorientierung und Systembedin-
gungen, 17.-19. Mai 2001.- 1 Faltblatt/ Flyer Jahrestagung 1999. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 8. Sektion "Sozialpädagogik" der DGfE ab Juni 2002 mit den Kommissionen 
"Sozialpädagogik" und "Pädagogik der frühen Kindheit". Sektionsvorsitzende waren Werner 
Thole und Ludwig Liegle. 




9. Sektion "Erwachsenenbildung", 2000-2002 
Januar 2000-Januar 2002 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Fördermitgliedschaft: 2. Protokoll 1998-2000, Aus-
zug.- 3. Protokoll 1998-2000, Auszug. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 9. Sektion "Erwachsenenbildung" der DGfE ab Juni 2002 mit der Kommission 
"Erwachsenenbildung". Sektionsvorsitzender war Jürgen Wittpoth. 




10. Sektion "Pädagogische Freizeitforschung und Sportpädagogik", [-2002] 
September 1999-Februar 2002 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Positionspapier der Kommission "Sportpädagogik" 
in der DGfE: Förderung von Erziehung und Bildung in und durch Bewegung, Spiel und 
Sport an Schulen.- Lehrerbildung.- Vorstandsänderung.- Geschäftsordnung der 10. Sektion, 
beschlossen auf der Mitgliederversammlung der Kommission "Sportpädagogik" am 
01.12.2000 in Konstanz.- Übersetzung der Sektionsnamen.- Stellungnahme der Kommission 
Freizeitforschung der DGfE zur "Lage und Zukunft der Erziehungswissenschaft in Studium 
und Beruf".- Stellungnahme der Kommission "Sportpädagogik" zur "Diskussionsanregung 
des Vorstandes für die Selbstverständigung der DGfE". 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: 10. Sektion "Pädagogische Freizeitforschung und Sportpädagogik" der DGfE ab 
2002 mit den Kommissionen Freizeitpädagogik" und "Sportpädagogik". Sektionsvorsitzen-
der war Ralf Laging. 




11. Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft", 
1999-2000 
Mai 1999-September 2000 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vorstandsänderung.- Antrag auf Erstattung von 
Teilkosten für das Symposium "Zwischenwelten - Geschlechterkulturen und Geschlechter-
bildung in Übergangsgesellschaften".- Kosten für ausländische Referenten und Referentin-
nen beim 17. Kongress.- Namensänderung der Sektion. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 11. Sektion "Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissen-
schaft" der DGfE ab Juni 2002 mit der Kommission "Frauenforschung". Sektionsvorsitzende 
war Doris Lemmermöhle. 





12. Sektion "Medien- und Umweltpädagogik", 1999-2002 
Januar 1999-Februar 2002 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- 1. Protokoll 2000-2002, Auszug, Geschäftsordnung 
der 12. Sektion.- Studiensituation und Studierverhalten in der Pädago-
gik/Erziehungswissenschaft, Jürgen Abel.- Satzung der 12. Sektion.- Verlagskorrespondenz 
mit Leske+Budrich.- Anregung der AG "Medienpädagogik": Selbstverständigung der DGfE 
zur Lage und Zukunft der Erziehungswissenschaft in Studium und Beruf.- 17. Kongress der 
DGfE. Protokoll der Mitgliederversammlung 11. Oktober 2001. 
Darin: 1 Visitenkarte von Andreas Fischer, Lüneburg. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: 12. Sektion "Medien- und Umweltpädagogik" der DGfE ab Juni 2002 mit der 
Kommission "Medienpädagogik" und der AG "Umweltbildung". Sektionsvorsitzende waren 
Claudia de Witt und Gerd Michelsen. 




13. Sektion "Differentielle Erziehungs- und Bildungsforschung", 1999-2001 
Juni 1999-Juli 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Mitgliederliste der 13. Sektion.- Vorstand der 13. 
Sektion.- Kurzbericht zur Kommission/AG "Humanistische Psychologie und Pädagogik".- 
Neuwahl des Vorstands der Kommission Psychoanalytische Pädagogik der DGfE.- Protokoll 
der Mitgliederversammlung vom 02.04.2000. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: 13. Sektion "Differentielle Erziehungs- und Bildungsforschung" der DGfE ab 
Juni 2002 mit der Kommission "Psychoanalytische Pädagogik" und die AG "Pädagogik und 
Humanistische Psychologie" Sektionsvorsitzende war Margret Dörr. 





5.10. Enquete-Kommission "Erziehungswissenschaft in den neuen Bundesländern" 
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Rundschreiben und Korrespondenz, 1993-1996 
März 1993-August 1996 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- DFG Forschungsprojekt: "Wissenschaftsgeschichte 
der universitären Pädagogik in der SBZ und DDR".- Projektforschung zum Thema "Bil-
dungsforschung in den neuen Bundesländern - eine Bestandsaufnahme", 1992-1995.-  
Erstellung des Forschungsatlas zur erziehungswissenschaftlichen Forschung in den neuen 
Bundesländern, Erhebungsbogen (blanko).- Antrag auf Einrichtung einer Enquete- 
Kommission "Erziehungswissenschaft in den neuen Bundesländern". 
Enthält auch: Korrespondenz der Vorstandskommission zur Vorbereitung einer Enquete- 
Kommission über die Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den neuen Bundeslän-
dern. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: Enquete-Kommission "Erziehungswissenschaft in den neuen Bundesländern" 
der DGfE. Kommissionsvorsitzende waren Adolf Kell und Jan-H. Olbertz. 




Thesenpapiere, Arbeitsprogramme und Berichte, 1995-1996 
1995-1996 
Enthält auch: Informationen über die Enquete-Kommission "Erziehungswissenschaft in den 
neuen Bundesländern". 
Umfang: 1 cm 




DGfE-Projekt: Forschungsatlas neue Bundesländer, 1995-1998 
Januar 1995-August 1998 
Enthält: Gesprächsprotokolle- und notizen der Beratung mit den EW-Fakultäten.- Sitzungs-
protokoll vom 30.11.1995.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 1 cm 






Erhebungsbögen zum Forschungsatlas 
o. D. 
Enthält: Fragebögen 1 bis 152. 
Umfang: 2 cm 




Erhebungsbögen zum Forschungsatlas 
o. D. 
Enthält: Fragebögen 153 bis 321. 
Umfang: 2 cm 




1. bis 10. Sitzungsprotokolle, 1994-1996 
Oktober 1994-Juni 1996 
Enthält: Sitzungsprotokolle der Enquete-Kommission "Erziehungswissenschaft in den neuen 
Bundesländern". 
Umfang: 1,5 cm 




Pressekonferenz und Abschlussgespräch mit dem DGfE-Vorstand, 1994-1997 
Juli 1994-August 1997 
Enthält: Presseerklärung zum Erscheinen des Bandes "Vom Wünschbaren zum Machbaren - 
Erziehungswissenschaft in den neuen Bundesländern", 1997, Pressekonferenz und Ab-
schlussgespräch mit dem DGfE-Vorstand.- Pressespiegel. 
Enthält auch: Mitgliederliste.- Adressliste ostdeutscher Universitäten. 
Umfang: 0,5 






Informationspaket zur Kommission für die Erforschung des sozialen und politischen 
Wandels in den neuen Bundesländern e.V., 1992 
Mai 1992 
Enthält: Satzung.- Programmentwurf.- Themenfelder.- Vorstandsmitglieder.- Vereinskura-
toren.- Geförderte Kurzstudien. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 463 
 
 
5.11. Forschungskommission des Vorstandes 
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Forschungskommission des Vorstands, 1981-1982 
Januar 1981-April 1982 
Enthält: Projektantrag "Erziehungswissenschaftliche Forschung".- Kontaktpersonen für 
Bildungspolitik, Hochschulpolitik, Jugendpolitik.- Entwurf "Standards für erziehungswissen-
schaftliche Lehre und Forschung".- Protokolle der 1., 2. und 6. Sitzung der Forschungs-
kommission mit Einladungen und Tagesordnungspunkte der 1. bis 6. Sitzung.- Rundschrei-
ben.- Kommission "Forschungspolitik".- Konzeption einer pädagogischen Rezensionszeit-
schrift "Pädagogische Revue".- Ethische Standards erziehungswissenschaftlicher Lehre und 
Forschung.- "Erziehungswissenschaftliche Forschung", Februar 1982. 
Enthält auch: Inhaltsliste. 
Umfang: 2,0 cm 




Forschungskommission des Vorstands, 1982-1985 
März 1982-August 1985 
Enthält: Antragsverfahren auf Förderung Allgemeiner Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 
(ABM) für die Analyse der Bedingungen erziehungswissenschaftlicher Forschung, Wider-
spruchsbescheid, Begründung des Ablehnungsbescheids zum DFG-Antrag vom März 1982, 
18.2.1983.- Resolution "Standards erziehungswissenschaftlicher Forschung" [1985] (Entwür-
fe, Diskussion, Endfassung).- Resolution "Lehrerarbeitslosigkeit".- "Ethische Standards für 
erziehungswissenschaftliche Forschung.- Resolution "Standards erziehungswissenschaftli-
cher Forschung.- Stellungnahme zur Meinungsäußerung der Kommission "Erwachsenen-
bildung" zum Entwurf der ethischen Standards.-Situation erziehungswissenschaftlicher 
Forschung an Hochschulen.- Fachausschuss "Lehr-Lernforschung, Didaktik, Hochschuldi-
daktik", Fachgebiet Nr. 34.- Kriterien für die Rekrutierung der Mitglieder der "Forschungs-
kommission".- Protokoll der 1. Sitzung am 23./24.11.1984 und der 2. Sitzung am 3./4.5.1985.- 
Mitgliederliste, November 1984. 
Umfang: 1,5 cm 




Forschungskommission des Vorstands, 1984-1988 
Juli 1984-März 1988 
Enthält: Protokoll der Sitzung der Begleitkommission (18./19.03.).- Protokoll der 1. bis 5. 
Sitzungen der Forschungskommission mit Tagesordnungen und Einladungen.- Bericht über 
die Arbeit der Forschungskommission (Endfassung und Entwurf) von Gunther Eigler (Vor-
sitzender der Forschungskommission).- Entwürfe zum Antrag "Erziehungswissenschaftliche 
Forschung", 1985.- DFG-Antrag "Thematische und methodische Entwicklungen im Fach 
Erziehungswissenschaft. Analysen zu einigen Aspekten des Formierungsprozesses einer 
Disziplin", Mai 1986 und Begleitkommission zum Projekt.- Mitgliederliste.- Interne Korres-
pondenz und Rundschreiben, chronologisch.- Fragebogen zur Situation der Erziehungswis-
senschaft mit Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 2,0 cm 




Forschungskommission des Vorstands, 1986-1988 
Oktober 1986-Dezember 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch und Kandidatenvorschläge, Bewerbungen zum Gott-
fried Wilhelm Leibniz-Programm der DFG. 
Umfang: 1,5 cm 
Geschützt bis: 31.12.2046 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 











Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den neuen Bundesländern, 1992-1994 
November 1992-Februar 1994 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Protokolle der 1. bis 5. Sitzungen der Vorstands-
kommission "Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den neuen Bundesländern", mit 
Einladungen und teilw. Tagesordnungen.- Mitgliederlisten.- Rundschreiben.- Vorschläge, 
Umstrukturierung in eine Enquete-Kommission, 13. Kongress der DGfE, Mitgliederver-
sammlung vom 17.03.1992. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Vorstandskommission "Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den neuen 
Bundesländern" der DGfE von 1992-1994. Kommissionsvorsitzender war Adolf Kell.  
Ergebnisse veröffentlicht In: Erziehungswissenschaft 3. Jg. 1992/Heft 6 







November 1999-Februar 2002 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Ethik-Kodex.- Ethikrat, Wahl des Ethikrats.- Stel-
lungnahme der Kommission Bildungs- und Erziehungsphilosophie zum Ethik-Kodex, Juli 
2000.- Anfragen an den Ethikrat 1/2000, 2/2000: Beschwerde gegen DGfE-Mitglied Gregor 
Dupuis, Fall Odenwaldschule. 




Geschützt bis: 31.12.2062 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




5.12.3. Expertenkommission "Pädagogik und Gewalt" 
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"Pädagogik und Gewalt", Expertenkommission, 2010-2011 
Juni 2010-April 2011 
Enthält: 1. bis 4. Protokoll der Sitzungen der Expertenkommission. 
Umfang: 0,2 cm 




Workshop "Sexualität und Macht in pädagogischen Kontexten", Expertenkommissi-
on, 2011-2013 
Januar 2011-April 2012 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Nachbereitung des Workshops.- Entwurf einer 
Stellungnahme "Sexuelle Gewalt in pädagogischen Institutionen", Januar 2011.- Entwurf 
einer Kurzfassung "Sexualisierte Gewalt in pädagogischen Institutionen, März 2011.- Ergeb-
nisprotokolle der Diskussionsrunden der AGs zur Stellungnahme der DGfE, 03.02.2011-
04.02.2011.- Anmerkung zum Entwurf einer Stellungnahme der DGfE zum Problem von 
sexueller Gewalt in pädagogischen Institutionen, Peter Menck.- Teilnehmerliste.- Finanzie-
rung. 
Darin: Plakat (A4) mit Programmablauf, Workshop 03.02.2011-04.02.2011. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Workshop der Expertenkommission "Sexualität und Macht in pädagogischen 
Kontexten" der DGfE fand statt vom 03.02.2011 bis 04.02.2011 in Berlin. 
Ortsangaben:  
Berlin 







Oktober 2011-März 2013 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Satzung der DGfE.- Ethik-Kodex der DGfE.- Koope-
rationspartner der DGfE.- Liste der Sektionen und Kommissionen mit Mitgliederzahlen nach 
Sektionszugehörigkeit.- Präambel der DGfE (deutsch und englisch).- Mitgliederzahlen, 
01.01.2012.- Protokolle der 1. bis 5. Sitzung, teilw. mit Tagesordnungen. 
Umfang: 0,5 cm 






Erziehungswissenschaftliche Strukturberatung, 1994-1996 
Mai 1994-März 1996 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Protokolle (Ergebnisvermerke) der 1. bis 7. Sitzung 
der Vorstandskommission "Erziehungswissenschaftliche Strukturberatung", teilw. mit Ein-
ladungen.- Mitgliederliste.- Kurzberichte durch den Vorstand der Kommission.- Empfeh-
lungen der Kommission.- Erklärung zu den "Fachspezifischen Bestimmungen für die Ma-
gisterprüfung mit Erziehungswissenschaft als Haupt-und Nebenfach", 12.05.1995.- Rah-
menprüfungsordnung für Diplompädagogen. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Die Vorstandskommission "Erziehungswissenschaftliche Strukturberatung"  
der DGfE von 1994 bis 1996. Kommissionsvorsitzender war Carl Ludwig Furck. 
Umbenennung in Strukturkommission (des Vorstands) ab 1998. 




Erziehungswissenschaftliche Strukturberatung, 1996-1998 
April 1996-Februar 1998 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Protokolle (Ergebnisvermerke) der 8. bis 15. Sit-
zung der Vorstandskommission "Erziehungswissenschaftliche Strukturberatung", teilw. mit 
Einladungen.- Fachspezifische Bestimmungen für die Magisterprüfung mit Erziehungswis-
senschaft als Haupt- und Nebenfach (Fachkommission Pädagogik der KMK).- Empfehlun-
gen für Hochschulen.- Lehrerausbildung.- Mitgliederliste.- 7. Protokoll 1996-1998, Auszug.- 
Dienstzeugnis.- Stellungnahme zum Entwurf eines Hochschulrahmengesetz, 24.09.1997. 
Darin: 3 Zeitungsartikel: "Nicht um den Elitebegriff herumschleichen!", taz 27.11.1996 und 
"Erfurts langer Weg zur Neugründung seiner Universität", FAZ 21.11.1996 und "Senat für 
Umgründung der Hochschule Bremen", dpa 21.04.1997. 
1 Zeitschriftenartikel: "Qualität in Lehre und Studium", Forschung und Lehre 3/97. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Die Vorstandskommission "Erziehungswissenschaftliche Strukturberatung" der 
DGfE von 1996 bis 1998. Kommissionsvorsitzender war Carl Ludwig Furck. 
Umbenennung in Strukturkommission (des Vorstands) ab 1998. 
Geschützt bis: 31.12.2067 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






Strukturkommission des Vorstands, 1998-2004 
April 1998-April 2004 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Protokolle (Ergebnisvermerke) der Sitzungen der 
Strukturkommission.- Auseinandersetzung mit dem technischen Fortschritt: Internet, Webs-
ite und E-Mail-Verteiler (DissOnline).- IuK-Kommission der wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften, Digitale Bibliotheken, Mitgliederliste.- British Education Index: Education-line.- 
European Conference on Educational Research (ECER).- Selbstverständigung der DGfE zur 
Lage und Zukunft der Erziehungswissenschaft in Studium und Beruf.- Jobbörse für Erzie-
hungswissenschaftler, Antrag auf Förderung.- 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: Strukturkommission des Vorstands der DGfE von 1998 bis 2004. Kommissions-
vorsitzender war Carl-Ludwig Furck. 




Strukturkommission des Vorstands, 1999-2002 
Februar 1999-April 2002 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Abschlussbericht (Entwurf) der Strukturkommissi-
on an den Vorstand der DGfE zum Thema "Erziehungswissenschaftliche Akkreditierungskri-
terien", Lutz R. Reuter, April 2002.- Akkreditierungskriterien (ASBEK).- Empfehlungen für 
ein Kerncurriculum Erziehungswissenschaft, Juli 2001.- Rahmenordnung Magisterstudium.- 
Entwurf einer Stellungnahme der DGfE Kernstudium Erziehungswissenschaft, September 
2000.- Jörg Ruhloff: "Zur Notwendigkeit der Erziehungs- und Bildungsphilosophischen 
komponente allgemeiner Pädagogik in der universitären Pädagogenausbildung", Februar 
1999.- Protokolle (Ergebnisvermerke) der Sitzungen der Strukturkommission. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: Strukturkommission des Vorstands der DGfE von 1999 bis 2002. Kommissions-
vorsitzender war Carl-Ludwig Furck. 




Strukturkommission des Vorstands, 1999-2000 
November 1999-September 2000 
Enthält: Ad-hoc-Kommission Datenreport Erziehungswissenschaft.- UNESCO-Kommission. 
Umfang: 0,5 cm 





5.12.5.1. Fachkommission Pädagogik der KMK 
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Fachkommission Pädagogik der KMK (Kultusministerkonferenz), 1996-2000 
April 1996-Juni 2000 
Enthält: Korrespondenz betr. Rahmenordnung für die Diplomprüfung im Studiengang Er-
ziehungswissenschaft.- DGfE-Strukturkommission: "Fachspezifische Bestimmungen für die 
Magisterprüfung mit Erziehungswissenschaft als Haupt- und Nebenfach", April 1996. 
Umfang: 0,5 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 478 
 
 
5.12.5.2. Akkreditierungsagentur für Sozial-, Gesundheits-, Bildungs-, Erziehungs- 
sowie Kultur- und Geisteswissenschaftliche Studiengänge e. V. (ASBEK) 
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Akkreditierungsagentur für Sozial-, Gesundheits-, Bildungs-, Erziehungs- sowie 
Kultur- und Geisteswissenschaftliche Studiengänge e. V. (ASBEK), 2000-2001 
August 2000-Dezember 2001 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Protokolle, Gesprächsnotizen.- Satzungsentwürfe 
(Januar 2001, März 2001, Juni 2001, August 2001, März 2002).- Einladung zum Werkstattge-
spräch.- Teilnehmerlisten. 
Umfang: 2 cm 





6. Stellungnahmen, Resolutionen, Umfragen 
 
6.1. Stellungnahmen und Resolutionen 1968-1970 
Laufzeit: 1968-1970 
 
Beschreibung: Stellungnahmen und Resolutionen von 1968 bis 1970. Vorstandsvorsitzender 




Resolution "Kernstudium der Erziehungswissenschaft für die pädagogischen Aus-
bildungsgänge", 1978-1982 
Juli 1968-Oktober 1968 
Enthält: Korrespondenz zur Übersendung der Resolution.- P. M. Roeder: "Institutionalisierte 
Erziehung und Bildung".- Hájek, Henning, Roeder: "Empirischer Lehrgang im Rahmen ei-
nes Kernstudiums".- Verlagsvertrag mit dem Verlag Julius Beltz.- "Kernstudium der Erzie-
hungswissenschaft". 
Enthält auch: Inhaltsliste. 
Darin: Zeitungsartikel zum Kernstudium Erziehungswissenschaft, FAZ vom 13.8.1968/ Nr. 
186. 
Umfang: 1 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 480 
 
 
6.2. Stellungnahmen und Resolutionen 1974-1978 
Laufzeit: 1974-1978 
 
Beschreibung: Stellungnahmen und Resolutionen von 1974 bis 1978. Vorstandsvorsitzender 





Juni 1974-Mai 1975 
Enthält: Presseerklärung zum Thema "Normbuch" (Bundeseinheitliche Richtlinien für das 
Abitur) vom 9.5.1975 mit Korrespondenz. 
Enthält auch: Inhaltsliste 1974-1978. 
Umfang: 0,5 cm 





Ausbildungssituation im Fach Erziehungswissenschaft, 1974-1978 
Januar 1975-April 1976 
Enthält: Korrespondenz, Notizen und Entwurf zu "Die Ausbildungssituation im Fach Erzie-
hungswissenschaft" (publiziert In: Zeitschrift für Pädagogik, 12, Beiheft, Beltz 1974). 
Darin: 1 Zeitungsausschnitt: "Wohin mit Diplompädagogen?". 
Umfang: 0,5 cm 




Umfrage über die Situation im Hauptfachstudium Erziehungswissenschaft, 1974-
1978 
April 1977 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Fragebögen, Auswertung (Aufgeteilt nach den 
Bundesländern, alphabetisch). 
Enthält auch: Inhaltsliste. 
Umfang: 1,5 cm 




Beschränkung der Studienplätze für Zweit- und Zusatzstudien im Diplomstudien-
gang Erziehungswissenschaft, 1974-1978 
September 1977 
Enthält: Stellungnahme zur Beschränkung der Studienplätze für Zweit- und Zusatzstudien 
im Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft mit zwei Schreiben von Hans Thiersch, 19.9. 
und 26.9.1977. 
Umfang: 0,2 cm 




Fortbestand der Bielefelder Laborschule, 1974-1978 
März 1977-Januar 1978 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Resolution zum Fortbestand der Bielefelder Labor-
schule mit Korrespondenz und Presseerklärung. 
Darin: "Informationen. Bielefelder Universitäts-Zeitung", 9. Jahrgang Nr. 95/77, 18.05.1977. 
Umfang: 1 cm 






Neuordnung des Diplomstudiengangs Erziehungswissenschaft, 1974-1978 
November 1977-März 1978 
Enthält: Stellungnahme der DGfE Diskussion und Beratung einer Neuordnung des Diplom-
studiengangs Erziehungswissenschaft, 13.01.1978 und 07.03.1978 mit Korrespondenz und 
Entwurf. 
Umfang: 1 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 486 
 
 
6.3. Stellungnahmen und Resolutionen 1978-1982 
Laufzeit: 1978-1982 
 
Beschreibung: Stellungnahmen und Resolutionen von 1978 bis 1982. Vorstandsvorsitzender 




Erklärung zur Vereinheitlichung der Lehrerausbildung und Lehrerprüfung, 1978-
1982 
Oktober 1978-November 1978 
Erklärung zur Vereinheitlichung der Lehrerausbildung und Lehrerprüfung.- Korrespondenz, 
chronologisch. 
Enthält auch: Inhaltsliste 1978-1982. 
Umfang: 0,5 cm 




Stellung des nichtärztlichen Therapeuten, 1978-1982 
Oktober 1978-Juli 1979 
Enthält: Offener Brief zum Gesetzentwurf zur "Stellung des nichtärztlichen Therapeuten". 
Darin: 1 Heft "Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie", DGSP. 
Umfang: 1 cm 






Resolution Gesamtschule, 1978-1982 
Dezember 1979-August 1980 
Enthält: Resolution zur Auseinandersetzung um die Gesamtschule.- Helmut Heid: "Stel-
lungnahme zum 2. Entwurf einer Resolution zur Auseinandersetzung um die Gesamt- 
schule".- Korrespondenz, chronologisch. 
Darin: 1 Zeitschrift: "Gesamtschul-Kontakte", 2/80. 
Umfang: 0,2 cm 




Stellungnahme zum neuen Jugendhilfegesetz, 1978-1982 
Februar 1979-September 1979 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Stellungnahme zum neuen Jugendhilfegesetz mit 
Entwurf. 
Umfang: 0,2 cm 




"Mut zur Erziehung", 1978-1982 
März 1979-Oktober 1979 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- "Mut zur Erziehung".- 17. Bildungspolitisches  
Gespräch "Erziehung - Was ist das?", 03.05.1979-05.05.1978. 
Umfang: 0,5 cm 




Erklärung zur Schließung des Instituts für Wissenschaftliche Pädagogik in Münster, 
1978-1982 
Juni 1980 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Erklärung zur Schließung des Instituts für Wissen-
schaftliche Pädagogik in Münster. 
Enthält auch: Inhaltsliste 1987-1982. 
Umfang: 0,2 cm 






Resolution zur Streichung des Faches Pädagogik Sekundarstufe II, 1978-1982 
Dezember 1980-Januar 1981 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Resolution zur Streichung des Faches Pädagogik 
Sekundarstufe II.- Beschluss des Direktoriums des Instituts für Pädagogik der Ruhr-
Universität vom 10.12.1980 zum § 38 des Entwurfs der Lehrerprüfungsordnung vom 
25.11.1980. 
Umfang: 0,2 cm 




Resolution zum Thema "Kind im sportlichen Training", 1978-1982 
Mai 1981-Juni 1981 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Resolution zum Thema "Kind im sportlichen  
Training". 
Umfang: 0,2 cm 




Stellungnahme zum berufs- und wirtschaftspädagogischen Studium der Lehrer und 
Neuordnung der Ausbildung für das berufliche Schul- und Ausbildungswesen, 
1978-1982 
Juni 1979-Januar 1981 
Enthält: Korrespondenz von Hans Thiersch.- Stellungnahme zum berufs- und wirtschafts- 
pädagogischen Studium der Lehrer an beruflichen Schulen.- Empfehlung zur Neuordnung 
der Ausbildung von Lehrern für das berufliche Schul- und Ausbildungswesen. 
Umfang: 0,2 cm 




Unterschriftenaktion für den Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft an der 
Universität Bremen, 1978-1982 
Januar 1981-Juli 1981 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Unterschriftenaktion für den Diplomstudiengang 
Erziehungswissenschaft an der Universität Bremen. 
Umfang: 0,2 cm 






Dokumentation "Die Behinderung der erziehungswissenschaftlichen Forschung in 
der Bundesrepublik Deutschland" mit der Stellungnahme "Forschungsfreiheit", 
1978-1982 
Januar 1978-Oktober 1981 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Interne Korrespondenz von Hans Thiersch und 
Karlheinz Ingenkamp.- Korrespondenz mit Politikern.- Typoskripte.- Pressekopien.- Reakti-
onen auf die Dokumentation "Die Behinderung der erziehungswissenschaftlichen For-
schung in der Bundesrepublik Deutschland".- Entwurf einer Gliederung der Dokumentati-
on.- Stellungnahme "Forschungsfreiheit". 
Umfang: 2,5 cm 
Bemerkung: Erschienen im März 1980: "Die Behinderung der erziehungswissenschaftlichen 
Forschung in der Bundesrepublik - eine Dokumentation -, hrsg. vom Vorstand der DGfE. 
Signatur der BBF/Bibliothek: 97.1818 
https://bbf.bsz-bw.de/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=848043 
Bestellsignatur: DGFE V 497 
 
 
6.4. Stellungnahmen und Resolutionen 1982-1986 
Laufzeit: 1982-1986 
 
Beschreibung: Stellungnahmen und Resolutionen von 1982 bis 1986. Vorstandsvorsitzender 




Schließung von Pädagogischen Hochschulen, 1982-1986 
November 1982-März 1983 
Enthält: Korrespondenz mit CDU-Fraktion Baden-Württemberg betreffend der Schließung 
von Pädagogischen Hochschulen. 
Enthält auch: Öffentlichkeitsarbeit und Presseverteiler.- Zusammenarbeit und Austausch 
mit Vereinigungen, Institutionen, Initiativen. 
Umfang: 0,2 cm 






Stellungnahme zum Studiengang "Kulturpädagogik" an der Hochschule Hildesheim 
März 1982-August 1984 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Stellungnahme zum Studiengang "Kulturpädago-
gik" an der Hochschule Hildesheim vom 14.12.1982 mit Korrespondenz und Entwürfen. 
Umfang: 0,2 cm 




Stellungnahme des Deutschen Vereins zur Notwendigkeit der Fort- und Weiterbil-
dung der Fachkräfte sozialer Arbeit auch in finanziell schwierigen Zeiten, 1982-1986 
Dezember 1983-Januar 1984 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 




Stellungnahme zu den Empfehlungen der Studienreformkommission Pädagogik/ 
Sozialpädagogik/Sozialarbeit, 1982-1986 
März 1982-August 1984 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Stellungnahme zu den Empfehlungen der Studien-
reformkommission Pädagogik/Sozialpädagogik/Sozialarbeit vom 26./27.1. 1984 für den Aus-
bildungsbereich Erziehungswissenschaft und zur Stellungnahme der Ständigen Kommissi-
on für die Studienreform vom 3./4.5. 1985 (Entwurf, Korrespondenz, Diskussion). 
Umfang: 0,5 cm 




Curricularnormwert Diplom-Pädagogik, 1982-1986 
Juli 1982-Dezember 1984 
Enthält: Korrespondenz betreffend Curricularnormwert des Studiengangs Diplom-
Pädagogik. 
Umfang: 0,5 cm 






Stellungnahme zur Änderung des § 44 des "Hochschulrahmengesetzes" (HRG), 
1982-1986 
Dezember 1984-April 1985 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 1 cm 




Resolution zur Lehrerarbeitslosigkeit, 1982-1986 
März 1985-Dezember 1985 
Enthält: Resolution zur Lehrerarbeitslosigkeit vom 27.8.1985 mit Korrespondenz und Ent-
wurf. 
Umfang: 0,5 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 504 
 
 
6.5. Stellungnahmen und Resolutionen 1986-1988 
Laufzeit: 1986-1988 
 
Beschreibung: Stellungnahmen und Resolutionen von 1986 bis 1988. Vorstandsvorsitzender 




Stellungnahme "Der Teilarbeitsmarkt Schule in den 90iger Jahren", 1986-1988 
März 1985-Oktober 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Stellungnahme zum Hearing der GEW (Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft) über das Gutachten "Der Teilarbeitsmarkt Schule in den 
90iger Jahren", vorher Stellungnahme "Lehrerarbeitslosigkeit". 
Umfang: 0,2 cm 




Resolution "Der Modellversuch Kolleg-Schule", 1986-1988 
Dezember 1985-Juli 1987 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Resolution "Der Modellversuch Kolleg-Schule" vom 
Februar 1987. 
Umfang: 1,5 cm 
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Bestellsignatur: DGFE V 506 
507 
Stellungnahme zur "Neuberechnung der Curricular-Normwerte", 1986-1988 
April 1986-Februar 1988 
Enthält: Stellungnahme zur Neuberechnung der Curricular-Normwerte [Curricularnorm-
wert] mit einem Kommentar zu den Modellrechnungen des Vorstandes der DGfE für die 
Studiengänge Pädagogik-Diplom, Pädagogik-Magister (Hauptfach und Nebenfach) vom 
6.8.1986 mit Korrespondenz. 
Umfang: 0,2 cm 




Nicht umgesetzte Resolution "Pädagogik nach Tschernobyl", 1986-1988 
Juni 1986-Juli 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 




Institut für Schulentwicklungsforschung (IfS), 1986-1988 
Juni 1986-Juli 1987 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Auflösung des Instituts für Schulentwicklungsfor-
schung an der Universität Dortmund. 
Umfang: 0,2 cm 




Stellungnahme "Ausbildung und Arbeitsmarkt von Diplom-Pädagoginnen", 1986-
1988 
Juni 1986-April 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,5 cm 








Enthält: Resolution der Kommission "Schulpädagogik/Didaktik" der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 




Nicht umgesetzte Stellungnahme zum "Schultourismus", 1986-1988 
September 1986-Juli 1987 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch zur nicht umgesetzten Stellungnahme zum "Schul-
tourismus". 
Umfang: 0,2 cm 




Nicht umgesetzte Stellungnahme des Wissenschaftsrats zum "Deutschen Jugendin-
stitut", 1986-1988 
September 1986-Februar 1987 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch zur Stellungnahme des Wissenschaftsrats zum 
"Deutschen Jugendinstitut". 
Umfang: 0,2 cm 




Stellungnahme "Besetzung von Professorenstellen für Sportpädagogik", 1986-1988 
Mai 1987-Juli 1987 
Enthält: Stellungnahme der Kommission "Sportpädagogik" zur Besetzung von Professoren-
stellen für Sportpädagogik mit zwei Rundschreiben. 
Umfang: 0,2 cm 






Nicht umgesetzte Stellungnahme zur "Lehrerversetzung in NRW", 1986-1988 
Juni 1987-Juli 1987 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, zur nicht umgesetzten "Stellungnahme zur 
Lehrerversetzung in Nordrhein-Westfalen". 
Umfang: 0,2 cm 




Pädagogen in therapeutischen Arbeitsbereichen, 1986-1988 
Mai 1987-März 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Erarbeitung einer Stellungnahme zu Pädagogen in 
therapeutischen Arbeitsbereichen. 
Umfang: 0,2 cm 




Nicht umgesetzte Stellungnahme "Hochschulrahmengesetz", 1986-1988 
Februar 1988-März 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, zur nicht umgesetzten Stellungnahme zum § 44 
"Hochschulrahmengesetz". 
Umfang: 0,2 cm 




Erziehungswissenschaft an der Philosophischen Fakultät der RWTH Aachen, 1986-
1988 
Februar 1988-Mai 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 





6.6. Stellungnahmen und Resolutionen 1994-1998 
Laufzeit: 1994-1998 
 
Beschreibung: Stellungnahmen und Resolutionen von 1986 bis 1988. Vorstandsvorsitzender 




Mögliche Themen für Stellungnahmen der DGfE in der Öffentlichkeit, 1994-1998 
Dezember 1994 
Enthält: Eine Auflistung von möglichen Themen für Stellungnahmen der DGfE in der Öffent-
lichkeit.- Öffentlichkeitsarbeit der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 




Erklärung zu den "Fachspezifischen Bestimmungen für die Magisterprüfung mit 
Erziehungswissenschaft als Haupt- und Nebenfach", 1994-1998 
Juni 1995-September 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Korrespondenz mit HRK (Hochschulrektorenkonfe-
renz) und KMK (Kultusministerkonferenz).- Hochschulrahmengesetz (HRG), Novellierung.- 
Presse-Info "Rüttgers: Union einig über Eckpunkte einer Hochschulreform".- Rahmenprü-
fungsordnung für Diplompädagogen. 
Umfang: 1 cm 




Stellungnahme zur stärkeren Durchlässigkeit der Lehrerlaufbahn, 1994-1998 
Januar 1997 
Enthält: Verteilerliste. 
Umfang: 0,2 cm 






Resolution zur Nachwuchsförderung in Schulpädagogik und Didaktik, 1994-1998 
Januar 1997 
Enthält: Verteilerliste. 
Umfang: 0,2 cm 




Besetzung von Professuren in der Lehrerbildung - Qualifikationsmerkmal  
"Schulpraxiserfahrungen", 1994-1998 
Januar 1997 
Enthält: Beschluss zur Besetzung von Professuren in der Lehrerbildung - Qualifikations-
merkmal "Schulpraxiserfahrungen".- Schreiben von Zimmermann, Ministerialdirigent des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 
6.8.1997.- Verteilerliste. 
Umfang: 0,2 cm 




Stellungnahme zum Gutachten des Wissenschaftsrates bezüglich DIPF (Leibniz-
Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation), 1994-1998 
November 1997-Dezember 1997 
Enthält: Korrespondenz betreffend der beabsichtigten Schließung des DIPF sowie Stellung-
nahme der Wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des DIPF zum Bewer-
tungsbericht und zur Stellungnahme des Wissenschaftsrats und Stellungnahme der DGfE 
zum Gutachten des Wissenschaftsrates bezüglich DIPF, 2.11.1997. 
Umfang: 0,2 cm 




Stellungnahme zur beabsichtigen Streichung von Magisterstudiengängen an  
verschiedenen Hochschulstandorten, 1994-1998 
August 1997 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 







Februar 1997-August 1997 
Enthält: Presseerklärung.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 




Resolution zur Schulpflicht von Kindern mit unsicherem Aufenthaltsstatus, 1994-
1998 
März 1998-April 1998 
Enthält: Resolution zur Schulpflicht von Kindern mit unsicherem Aufenthaltsstatus (vor al-
lem Asylbewerber), mit Entwurf.- Korrespondenz. 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 527 
 
 
6.7. Stellungnahmen und Resolutionen 1998-2002 
Laufzeit: 1998-2002 
 
Beschreibung: Stellungnahmen und Resolutionen von 1998 bis 2002. Vorstandsvorsitzende 




Stellungnahme zum "Fragekatalog Lehrerbildung", 1998-2002 
Februar 1999 
Enthält: Stellungnahme zum "Fragekatalog Lehrerbildung".- Auflistung der Stellungnah-
men 1998-2010. 
Umfang: 0,2 cm 






Bericht und Empfehlung der Kommission zur Einführung neuer Studiengänge und 
Abschlüsse - Bachelor of Arts, Master of Arts (BA, MA) - im Fach Erziehungswissen-
schaft, 1998-2002 
Oktober 1999 
Enthält: Bericht und Empfehlung der Kommission zur Einführung neuer Studiengänge und 
Abschlüsse - Bachelor of Arts, Master of Arts (BA, MA) - im Fach Erziehungswissenschaft. 
Umfang: 0,2 cm 




Erklärung zum 17. Kongress der DGfE „Erziehungswissenschaft, Demokratie und 
Rechtsextremismus“, 1998-2002 
September 2000 
Umfang: 0,2 cm 




Stellungnahme des DGfE-Vorstands zum Bericht des Expertenrats NRW (Nordrhein-
Westfalen), 1998-2002 
März 2001 
Umfang: 0,2 cm 




Empfehlung für ein Kerncurriculum Erziehungswissenschaft, 1998-2002 
Juli 2001 
Umfang: 0,2 cm 






Stellungnahme der DGfE zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung, 1998-2002 
August 2001-November 2001 
Enthält: Stellungnahme der DGfE zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung.- 7 Leitsätze der 
Lehrerbildung.- Offener Brief an Bundesministerin Edelgard Bulmahn betr. § 44,3 des 5. 
HRG Änderungs-Gesetzes vom 30.5.2001, November 2001.- Empfehlungen des Wissen-
schaftsrats zur künftigen Struktur der Lehrerbildung. 
Umfang: 0,2 cm 




Stellungnahme der DGfE zur Einführung von Juniorprofessuren, 1998-2002 
Oktober 2001 
Enthält: Stellungnahme der DGfE zur Einführung von Juniorprofessuren.- Auszug aus dem 
Schreiben vom 6.12.2001 des BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) an die 
Vorsitzende der DGfE; Betreff: "Juniorprofessuren, befristete Beschäftigungen". 
Umfang: 0,2 cm 




Erklärung zur Ausbildung von Fremdsprachenlehrern und Fremdsprachenlehrerin-
nen, 1998-2002 
März 2002 
Umfang: 0,2 cm 





6.8. Stellungnahmen und Resolutionen 2002-2006 
Laufzeit: 2002-2006 
 
Beschreibung: Stellungnahmen und Resolutionen von 2002 bis 2006. Vorstandsvorsitzender 




Erziehungswissenschaftliche Akkreditierungskriterien, 2002-2006 
Dezember 2003 
Enthält: Erziehungswissenschaftliche Akkreditierungskriterien.- Auflistung der Stellung-
nahmen der DGfE 1998-2010. 
Umfang: 0,2 cm 




Kerncurriculum für das Hauptfach Erziehungswissenschaft, 2002-2006 
Januar 2004 
Umfang: 0,2 cm 




Stellungnahme zu Leistungsvergleichen an Schulen, 2002-2006 
Februar 2004 
Umfang: 0,2 cm 




Zum Entwurf der Kultusministerkonferenz „Standards für die Lehrerbildung - Bil-
dungswissenschaften“, 2002-2006 
November 2004 
Umfang: 0,2 cm 






Strukturmodell für die Lehrerbildung im Bachelor-Master-System, 2002-2006 
Dezember 2004 
Umfang: 0,2 cm 




Stellungnahme zur Qualifizierung des Personals im Bereich der „Vorschulischen 
Pädagogik", 2002-2006 
Juli 2005 
Umfang: 0,2 cm 




Erklärung der DGfE zur Unterstützung eines Projektes zu bibliometrischen Analysen 
in den Erziehungswissenschaften, 2002-2006 
Juli 2005 
Umfang: 0,2 cm 




Stellungnahmen zum Bachelor- und Master-System (Schulfach Pädagogik und 
Lehrerbildung), 2002-2006 
Dezember 2005 
Enthält: Kerncurriculum für das Studium des Schulfaches Pädagogik im Bachelor/ 
Bakkalaureus- und Master/Magister-System.- Strukturmodell für die Lehrerbildung im 
Bachelor/Bakkalaureus- und Master/Magister-System. 
Umfang: 0,2 cm 





6.9. Stellungnahmen und Resolutionen 2006-2010 
Laufzeit: 2006-2010 
 
Beschreibung: Stellungnahmen und Resolutionen von 2006 bis 2010. Vorstandsvorsitzender 




Kerncurriculum für konsekutive Bachelor/Master-Studiengänge im Hauptfach  
Erziehungswissenschaft, 2006-2010 
Dezember 2006-Juni 2007 
Enthält: Studienrichtung "Erwachsenenbildung und Weiterbildung".- Studienrichtung  
"Pädagogik der frühen Kindheit". 
Enthält auch: Auflistung der Stellungnahmen 2006-2010. 
Umfang: 0,2 cm 




Erklärung der DGfE zur dauerhaften Absicherung des Fachportals Pädagogik, 2006-
2010 
November 2007 
Umfang: 0,2 cm 





6.10. Stellungnahmen und Resolutionen 2010-2013 
Laufzeit: 2010-2013 
 
Beschreibung: Stellungnahmen und Resolutionen von 2010 bis 2013. Vorstandsvorsitzender 




Stellungnahme der DGfE zum Europäischen Qualifikationsrahmen und seiner natio-
nalen Umsetzung, 2006-2010 
Dezember 2010 
Umfang: 0,2 cm 
Bestellsignatur: DGFE V 546 
 
 
6.11. Stellungnahmen und Resolutionen o.D. 
 
547 
Stellungnahme der DGfE zu den Empfehlungen des Forschungsgutachtens zur Aus-
bildung von Psychologischen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutinnen, o.D. 
o.D. 
Umfang: 0,2 cm 





6.11.1. Konferenz und Memorandum "Erziehungswissenschaft in Studium und Beruf" 
Laufzeit: 1998-2001 
 
Beschreibung: Selbstverständnis der DGfE: Zur Lage und Zukunft der Erziehungswissen-




Professionspolitische Konferenz "Erziehungswissenschaft in Studium und Beruf", 
vom 10.02.1999 bis 11.02.1999 
Mai 1998-Februar 1999 
Enthält: Pressemappe.- Diskussionsanregung des Vorstandes für die Selbstverständigung 
der DGfE zur Lage und Zukunft der Erziehungswissenschaft in Studium und Beruf vom 
11.2.1999.- Grußwort der Bundesministerin Edelgard Bulmahn.- Sitzungsprotokolle der 
Vorbereitungsgruppe.- Tagungsankündigung.- Korrespondenz.- Einladungen.- Wolfgang 
Royl: "Konsensstandards für den Umgang mit erziehungswissenschaftlicher Professionali-
tät". 
Umfang: 2 cm 
Bemerkung: Professionspolitische Konferenz "Erziehungswissenschaft in Studium und Be-
ruf" fand statt vom 10.02.1999 bis 11.02.1999 in Dortmund. 
Ortsangaben:  
Dortmund 




Vorstands-Memorandum "Selbstverständnis der DGfE: Zur Lage und Zukunft der 
Erziehungswissenschaft in Studium und Beruf", 1999-2000 
Februar 1999-Juli 2000 
Enthält: Korrespondenz.- Entwürfe und Endfassung vom September 2000.- Dieter Lenzen: 
"Neue Herausforderungen an die Erziehungswissenschaft".- Elisabeth Fuhrmann: Synopse 
der Stellungnahmen zum Papier des Vorstandes der DGfE vom 11.2.1999 "Zur Lage und Zu-
kunft der Erziehungswissenschaft in Studium und Beruf". 
Umfang: 1 cm 










Beschreibung: Anerkannt werden beachtliche Leistungen in der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (DGfE).  








Otto Friedrich Bollnow, 
Fritz Borinski, 



















































Ehrenmitgliedschaft der DGfE, 1976-1980, 1984 
Juni 1976-Juni 1980, Juni 1984 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Ernennung zum Ehrenmitglied: Hans Scheuerl, 
Walter Asmus, Karl Seidelmann, Ludwig Kiehn, Fritz Blättner, Rudolf Lennert, Georg Geiß-
ler, Walter Schultze, Otto Friedrich Bollnow, M. J. Langeveld, Fritz Borinski, Hildegard Het-
zer, Martin Rang, Gottfried Preissler, Rudolf Lochner, Martin Wagenschein, Wilhelm Flitner. 
Enthält auch: Inhaltsliste. 
Umfang: 0,5 cm 






Ehrenmitgliedschaft der DGfE Theodor Wilhelm, 1984-1986 
April 1984-März 1986 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, betreffend der Ehrenmitgliedschaft Theodor Wil-
helm.- Theodor Wilhelm: "Die kulturelle Kraft Europas im Kriege", Internationale Zeitschrift 
für Erziehung, Berlin, 13, 1944. 
Enthält auch: Inhaltsliste. 
Darin: 1 Heft Neue Sammlung. Vierteljahres-Zeitschrift für Erziehung und Gesellschaft, 29. 
Jg., Heft 4 1989 (S. 498 ff. Theodor Wilhelm: Verwandlungen im Nationalsozialismus). 
Umfang: 1,5 cm 




Ehrenmitgliedschaft der DGfE, 1986-1988 
März 1986-Februar 1988 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Diskussion über den Umgang mit der Ehrenmit-
gliedschaft.- Mögliche Ehrenmitgliedschaften: Hermann Röhrs, Wilhelm Rößler, Hans 
Scheuerl, Theodor Ballauf, Gottfried Hausmann, Elfriede Höhn, Hans Stock. 
Umfang: 0,2 cm 




Ehrenmitgliedschaft der DGfE, 1996-2002 
November 1996-März 2002 
Enthält: Ehrenmitglieder, Liste 12.11.1996, 22.12.1995.- Urkunden für die Ehrenmitgliedschaft 
von Wolfgang Klafki mit Laudatio (12.03.1996), Doris Knab mit Laudatio, Carl-Ludwig Furck 
(18.03.1998) und Helmut Heid mit Laudatio (26.03.2002). 
Umfang: 0,2 cm 






Laufzeit: 1986, 1998-2004 
 
Beschreibung: Im Rahmen der Kongresse der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft (DGfE) werden seit 1986 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem 
DGfE-Förderpreis (Förderpreis für ausgezeichnete Arbeiten junger Erziehungswissenschaft-
lerinnen und Erziehungswissenschaftler) ausgezeichnet.  





Förderpreis 1986 der DGfE, 1986-1987 
Januar 1986-Dezember 1987 
Enthält: Rundschreiben an die Jury-Mitglieder und interne Korrespondenz, chronologisch.- 
Auswahlverfahren, Übersicht über Nominierungen zum Förderpreis.- Satzung und Verga-
bekriterien.- Rekrutierung der Jury-Mitglieder.- Sitzungsprotokolle der Förderpreis-Jury 
10.07.1987, 23.10.1987.- Ausschreibung des Förderpreises der DGfE, 1987.- Förderpreis 
1986.- Liste von Pädagogischen Zeitschriften und Redaktionsanschriften.- Liste der ange-
schriebenen Zeitschriften für den Förderpreis. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: Preisträger des DGfE-Förderpreis 1986 waren Barbara Gaebe, Ulrich Steffens 
und Uwe-Jörg Jopt,  Anke Engelbert-Holtze. 




Förderpreis 1998 der DGfE, 1996-1998 
August 1996-März 1998 
Enthält: Förderpreis für ausgezeichnete Arbeiten junger Erziehungswissenschaftlerinnen 
und Erziehungswissenschaftler.- Korrespondenz, chronologisch, mit Jurymitgliedern, Be-
werbern und betreffend der Nominierung zum Förderpreis.- Übersicht über Nominierun-
gen zum Förderpreis.- Gutachten zum Förderpreis.- Urkunden der ausgezeichneten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler.- Sitzungsprotokoll der Jury, 17.01.1998. 
Enthält auch: Schreiben von Cornelie Dietrich betr. den Artikel "'Biologismus' - Ein neuer 
Positivismusstreit in der deutschen Erziehungswissenschaft" von Alfred K. Treml. 
Umfang: 1,5 cm 
Bemerkung: Preisträger des DGfE-Förderpreis 1998 waren Elke Wildt und Klaus Peter Wildt, 
Yvonne Ehrenspeck, Sönke Abeldt und Frank Bösch. 






Förderpreis 2000 der DGfE, 2000 
Januar 2000-September 2000 
Enthält: Urkunden der ausgezeichneten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.-  
Sitzungsprotokoll der Jury vom 29.5.2000.- Ausschreibung für den Förderpreis 2000 und 
Kandidatenvorschläge.- Korrespondenz, chronologisch.- Übersicht über Nominierungen 
zum Förderpreis. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Preisträger des DGfE-Förderpreis 2000 waren Cornelia Gräsel, Ute Clement, 
Helga Kelle und Roland Reichenbach. 
Geschützt bis: 31.12.2060 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 




Förderpreis 2002 der DGfE, 2001-2002 
Juni 2001-März 2002 
Enthält: Urkunden der ausgezeichneten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.-  
Sitzungsprotokoll der Jury am 11.10.2001.- Kandidatenvorschläge, Übersicht über Nominie-
rungen zum Förderpreis.- Förderpreis für ausgezeichnete Arbeiten junger Erziehungswis-
senschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 1 cm 
Bemerkung: Preisträger des DGfE-Förderpreis 2002 waren Eveline Wuttke, Ralf Bohrhardt, 
Heinz Reinders und Robin Stark. 




Förderpreis 2004 der DGfE, 2002-2004 
Juli 2003-April 2004 
Enthält: Kandidatenvorschläge, Übersicht über Nominierungen zum Förderpreis.- Förder-
preis für ausgezeichnete Arbeiten junger Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungs-
wissenschaftler.- Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Preisträger des DGfE-Förderpreis 2004 waren Winfried Kronig, Bettina Greimel 
und 
Britta Kohler. 








Beschreibung: Initiativpreis der DGfE für Arbeiten zur Integration im europäischen Erzie-
hungs- und Bildungswesen gestiftet von der Daimler-Benz AG ist ein Förderpreis, der  auf 




Initiativpreis der DGfE, 1997-1998 
Oktober 1997-Juni 2000 
Enthält: Initiativpreis der DGfE für Arbeiten zur Integration im europäischen Erziehungs- 
und Bildungswesen gestiftet von der Daimler-Benz AG.- Korrespondenzen, chronologisch.- 
Übersicht über die Einreichung für den Förderpreis für Initiativen bei der Integration des 
europäischen Erziehungs- und Bildungswesens, 1998.- Korrespondenz, chronologisch.- 
Beendigung der Förderung des Förderpreises für Initiativen bei der Integration des europä-
ischen Erziehungs- und Bildungswesens durch die DaimlerChrysler AG. 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Preisträger des DGfE-Initiativpreises 1998 waren Eike Thürmann und  
Ursula Gering, Georg Hansen und Gerhard Kischel.  
Initiativpreis der DGfE wird durch die Daimler-Benz AG gestiftet. 






Beschreibung: Der Ernst-Christian-Trapp-Preis wird seit 1996 verliehen und ehrt DGfE-
Mitglieder, die für die Erziehungswissenschaft wissenschaftliche Leistungen erbracht ha-
ben, welche innovativ und unkonventionell sind.  
Preisträger sind:  
Peter Martin Roeder (1996), 
Hartmut von Hentig (1998, Preis wurde zurückgezogen), 
Klaus Mollenhauer (2000), 
Wolfgang Klafki (2002), 
Carl-Ludwig Furck (2004), 
Theodor Schulze (2006), 
Christa Berg (2008), 
Hans Thiersch (2010), 
Helmut Fend (2012), 
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Hannelore Faulstich-Wieland (2014), 
Heinz-Elmar Tenorth (2016), 





Ernst-Christian-Trapp-Preis der DGfE, 1995-2002 
Dezember 1995-2002 
Enthält: Urkunden der ausgezeichneten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.- Kor-
respondenz, chronologisch.- Ernst-Christian-Trapp-Preis 1998, 2000.- Preisträger des 
Ernst-Christian-Trapp-Preis der DGfE waren Wolfgang Klafki (2002), Klaus Mollenhauer 
(2000), Hartmut von Hentig (1998) und Martin Roeder [1995] (1996). 
Umfang: 0,5 cm 
Bemerkung: Preisträger des Ernst-Christian-Trapp-Preis der DGfE waren Wolfgang Klafki 
(2002), Klaus Mollenhauer (2000), Hartmut von Hentig (1998) und Martin Roeder [1995] 
(1996). 






Handakte Hans Stock, Vorsitzender der Konferenz der Pädagogischen Hochschulen, 
1965-1966 
November 1965-Dezember 1966 
Enthält: Kommission zur Änderung der Satzung des Arbeitskreises Pädagogischer Hoch-
schulen.- Korrespondenz. 
Umfang: 1 cm 
Provenienz:  
Konferenz der Pädagogischen Hochschulen 






Handakte Hans Stock, Vorsitzender der Konferenz der Pädagogischen Hochschulen, 
1965-1968 
Oktober 1965-März 1968 
Enthält: Kommission "Pädagogisches Diplom" (Korrespondenz, Entwurf einer Prüfungsord-
nung, Stellungnahmen zum Entwurf der Rahmenordnung für die Diplomprüfung in Erzie-
hungswissenschaft der WRK (Westdeutsche Rektorenkonferenz) und KMK (Kultusminister-
konferenz der Länder)).- Entschließung zur pädagogischen Ausbildung, Oktober 1968. 
Enthält auch: Protokolle der Konferenz der Westdeutschen Universitätspädagogen. 
Umfang: 2 cm 
Provenienz:  
Konferenz der Pädagogischen Hochschulen 




Korrespondenz zur Geschichte der DGfE, 1985-1986, 2004 
Juli 1985-Dezember 1986, September 2004-Oktober 2004 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch, zur Gründungsgeschichte der DGfE.- Publikation 
der "Kleinen Geschichte der DGfE". 
Enthält auch: Mitgliederliste, 17.03.2004.- Kopie des Protokolls der Konferenz Westdeut-
scher Universitätspädagogen am 29. und 30. April 1963 in Hamburg. 
Umfang: 0,5 cm 




Wissenschaftlicher Beirat für die Archivierung des DGfE-Aktenbestandes, 2010-2016 
September 2010-Januar 2016 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Protokolle, 14.09.2010, 17.12.2010, 14.10.2011.- DFG-
Antrag. 
Enthält auch: Korrespondenz betr. Aktenbestände von Sektionen/Kommissionen. 
Umfang: 0,5 cm 





8.1. European Educational Research Association (EERA) 
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European Educational Research Association (EERA), 1995, 1999-2002 
August 1995, September 1999-Oktober 2002 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Geschäftsplan 2000-2003.- Vereinbarung 
zwischen EERA and AECSE (L'Association des Enseignantes et Chercheures en Sciences  
de l'Education).- ECER (European Conference on Educational Research), 2002. 
Darin: Programmheft ECER 2001. European Conference on Educational Research, 5.-8. Sep-
tember 2001.- EERA Bulletin. Newsletter of the European Educational Researcher Vol. 5,  
No. 1, September 1999.- EERA Bulletin. Newsletter of the European Educational Research 
Association, Vol. 1, No. 2, August 1995. 
Umfang: 3 cm 




EERA Council Meeting in Berlin, 2006-2007 
September 2006-August 2007 
Enthält u.a.: Korrespondenz.- Protokolle, 16.-17. Juni 2007, 13.-14. Januar 2007.- Umzug des 
EERA-Büros nach Berlin.- Geschichte der EERA.- Mitgliederliste der EERA. 
Umfang: 1 cm 
Schlagworte:  
European Educational Research Association 
Schäden: abgerissen 
Bestellsignatur: DGFE V 739 
 
 
 
 
 
